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E r í»f* •.íf..fii-J ?v^n..j goibibe-tvi « ^ b sieiRdrn.^— n la Villa de Madrid 313 días del mes de Agosto de; j 6421^^! 
los Señores del Consejo Supremoade.£-M. de la:Sala/deliÜt% 
Gobierno ¿ habiendo visto la ^ desorden que hay eir esta Viüir r Jífx-
sobre lo tocante; al bmato- ybpolicía:de ella, poniendo' ea * 
ello el remedio que conviene, mandaron que de aquí -ade* 
lante se guarde y cumpla lo:siguiente*Í: .-... . .:;:;.-;.-. 11:^ 7 
I. - Por>quanto están hechos y señalados--los límites que esta.'.*! 
Villa ha de tener para quenorse labre fuera de ellos, n i 
extienda mas su población por ninguna persona de quaU 
quiera estado, calidad y condieion que sea, no pueda edi= 
ficar, .labrar ni dar á censo para edificar, ni labrar ningunas 
tierras, ni. solares que .estuvieren fuera de los dichos límites, 
aunque sean juntos á las casas-y población, pena que las 
dichas .ventas , censos y enagenaciones. serán, y desde lúe-. V 
go se xlan por ningunas y de ningún valor ni efecto , y 
los edificios que se hicieren" sé mandarán derribar y des-» 
hacer á;costa de loa dueñosideiellos ;•;y demás de lo dicho 
incurran en pena de^ 10® inaravedís por cada posesión, si-
tio ó solar que se vendiere © edificare? contra la dicha ór-í 
den; y so la dicha pena no :labren nL edifiquen de nuevo 
dentro de la población de ésta Villa ninguna casa ni solar 
sin pedir y tener licencia del~Ayuntamiento de ella, y pre* 
sentar la planta y traza para que sé le dé la orden que nah 
ide guardar, sin que se perjudique al ornato y policía.: ::.fn 
,-... Que-todas, lasapersonas que labraren , reedincarenfórhq-
cieren qualquier obra; en qualquiera casa de esta Villa ,-ráo 
echen xnUas: plasái jii calles, públicas :lá- tierra\ ni cascote,!'.' 
ni inmundicias joii: broza que sacaren \ y ^sobraren de las obras 
sin licencia del Señor Superintendente.-¿de la! limpieza de 
esta Corte; sino xjae desden -¡sus casas lo hagan sacar y lie»* 
-var luego al campo \ pena "de seis ducados, Ja mitad al 
dueño d é l a casa y :y; la otra -mitad ah Maestro ?que hiciere 
Ja obra y¡. reparo f.y- que á!su costa: los Alguaciles que "hi-
cieren, ía ¿denunciación, losJiagan quitar y buscar y concer-
tar quien los lleve, citando al'dueño de la obra para el dí-
xhoncóncierto¿ á el qual' pare él mismo perjuicio que s i l J 
.él Jo ¡hiciera; y precediendo Ja dicha citación / e l Alguacil 
ó Portero les pueda sacar-.-yZ vender bienes para pagar lo 
*. que 
• S O R ; 
r-T*¿r 
•já- >•«•••* I 
« ^ S á É * ^ 
wm 
>voqúemontaréjellsacar los dichos géneros demás de la di-
í l t Í$ : (iüe--iiihgunáVj>e.rsona de cualquiera calidad que sea no* 
—ípaeda | f e r n i u i e i ^ r tenga Len su casa ningún albañal n i 
vaciadero>• sino fiiereL^áktam de la tierra, ó por lo menos 
una tercia levantada; del suelpy y no mas alto, aunque sea 
. p a r a aguas limpias ñillovedizas-,' ni para otro ningún efecto. 
IV.* ' ^Yiosque los tuvieren hechos contra el tenor de este ca- i 
pítulo > los cierren y quiten dentro de seis dias primeros, 
pena d e 600 maravedís, y so Ja dicha pena no puedan te-
. - ner las lumbreras de las cuebas descubiertas , sino que las 
tengan con sus rejas, y arrimadas á las paredes , y í plc~ 
mo y nivel
 t sin que estén tendidas en las calles,. salvo el 
que la tuviere en* sitio suyo apropio. 
V.-: Que ningún Maestro de hacer coches ni carros, ni Jas 
personas que tienen por tratos y grangería alquilarlos, ele 
aquí adelante no tengan ni labren los dichos coches y car* 
. ros-, ni Ja-madera con quéJoá:hacen , en ninguna plaza ni 
calle pública de esta ;Vifla ¿;iir-Jos alquiladores no pongan 
HÍ tengan los dichos- coches y carros en las dichas plazas 
y calles , ni á Jas puertas del sus* casas, -si no fuere durante 
el tiempo que pusieren las muías y caballos para ir cami* 
no con .ellos; y la madera que labraren y tuvieren j y Jos 
dichos coches y carros los tengan dentro de sus casas, de 
inaneraque por ninguna via no ocupen las dichas calles ni 
plazas, pena de 600. maravedís por cada vez que: contra-' f 
(vinieren á lo contenida en este capítulos Y*. ".-..>• i r / 
VI, :" Quetodos los Carpinteros,'Silleros:, Ensambladoresy En- : 
talladores ; Herreros j y otros qualesquáér oficios 00 tengan 
líí saquen 5 las calles sus oficiales -ni cosas de su oficios, ni f 
materiales y bancos y herramientas de susfoficfos,; encerados, : 
bi toldos, ni otra ninguna cosa Tjue¡ ocupeñ:lasrcalles:y pla-
cas $ y vistas de las ventanas^ ni salgatt74vl*raba}ia: á ellas -
-fuera de sus tiendas^ sino que-lo recojan.jMejigá^reñ-ellas, -
pena de 600 maravedís por ¿ada vez ^eicbütfayiniereni''::•-. 
lo contenido en esté capituló; xilun x^jT?Sí.:*^^^^]¿'-'y- ; • ~~ 
VIL Que todos los oficiales denlos oficios^  íjñe'^iS^bájáii y 
itienen sus tiendas y oficios enTlds j^té$^>|>Of&íes 4e Ja 
«alie Mayor de caía Vflla, P t ^ / M a y ^ ^ ^ e j ^ i j r o l e d o 
T-'^W 
y Atocha , no puedan salirVjde ^&:4ienda*fií)|¡jaj^ 
los dichos portales, ni ninguna; mesa ni J>ano6¿i^|^ 
cpn que los ocupen, ni embaracen el paso-yinnénal i l lH^P 
cíe ellos cuelguen ningunas cosas de su oficio níüitoet¿»¿^ 
rías , sino que los tengan recogidos y metido, todo dentro*:3R^ 
de sus tiendas; y los que las tienen en los postes,«o puer-a 
dan emharazar los portales, calles y plaza con mesas , b«n-¿ 
eos, asientos , arcas, ni cosas de sus oficios, ni salir ¿¡eilaaí 
mas que una tercia hacia el portal , y media vara hadarías 
plaza ó calle donde estuvieren, pena de 600 maravedís ca«j 
da uno cada vez que contraviniere á lo contenido en. esta; 
Capítulo. .•:_..:. . J !*: .;• • ?.ntí 
VIII. Que todos los que hicieren y vendieren, ó sacaren[£ 
vender qualesquier; obras de madera, hierro, cobre'ú acerc£ 
ú otro qualquier género de madera ó metal viejo ó nuevo, 
ó hicieren almonedas, y vendieren bienes por oficios de. 
Corredores que tengan, lo hagan y vendan en sus casas y^  
tiendas:, sin salir con ello á las plazas y calles públicas^ 
si no fuere en tiempo de feria, pena de 600 maravedís por 
cada vez que hicieren lo contrarío; y se permite que pue-» 
dan hacer almonedas, y vender la ropa vieja que cada uno, 
tuviere en la plazuela de los Herradores, y en la que está ade-
lante de la Pasión, ú en la puerta y plaza de.:Santo Dp-r 
mingó, vendiéndolo las mismas personas cuyo fuere la ropa,.' 
6 sus criados , sin~que lo ¡puedan vender regatones, y haya 
de tener licencia.; del Corregidor de esta Villa, y. Escriba-
no mayor del Ayuntamiento, de ella á quien tocare , : y 
no se pueda vender en otra i.ninguna plaza ni calle , ni den 
licencia i para: el lo;u;r' f ^ - v ¿t;;rj..; ;;;.; ;.•••••'.
 r ¡i 
I X . Que todos; los • vecinos de esta Villa, ó forasteros que 
vendieren carbón ó iéña, ó paja. larga o corta en cargas, 
•carretas1 ó carros, lo traygán derechamente á veqder a l a 
-plazuela de la Cebada,. calle de Alcalá, desde.el Monaste-
rio de nuestraSeñora de las BallecaS; abaxc-,, ú en la pla-
zuela de Santo; Domingoy,y no en otra ninguna calle; ni 
plaza,-ni. se paren ni detengan en ellas ningún chirrionerp 
ni cabalgadura de carga que se alquilan, pena^de 300 ma-
ravedís de cada carreta;. carro ó; chi/rion, y 200 marave-
d í s por cada carga; y .SQ la,ínisrna p^na todos. Jos que.sa-
a a ca-
E4S.Í' 
i 
S. A. J . M. 
I1BLI0TECA 
ctten 6 ¿rtixered i .vender piedra, cal 6 yeso, lo:Vendan* 
ea la calle que hay desde la puerta accesoria del Hospital de l 
Antón Martin hasta ei Monasterio de Santa Isabel, y no^ 
en otra plaia ni calle. 
X . Que todos los Bodegoneros y personas qoe guisan de co-
mer , y venden fruta verde y seca, así hombres como mu-
geres , no guisen ni tengan braseros , tiendas, ni mesas de 
los dichos mantenimientos en las plazas ni calles públicas, 
aunque sea con consentimiento de los dueños de las casas 
donde arrimaren ó tuvieren tiendas, sino que dexen las ca-
lles y pasos públicos libres y desembarazados, y que los 
bodegones los pongan y tengan en las plazas que están se-
ñaladas , que son Tas de Antón Martin, Santo Domingo y 
Red de San Luis, y para estas partes han de tener licencias 
firmadas del Corregidor que es ó fuere de esta Villa, y Es-
cribano mayor del Ayuntamiento de ella á quien tocare la 
policía y ornato, pena de tener perdidos los mantenimien-
tos que vendieren, y de 600 maravedís; y so la dicha 
pena guarden y cumplan lo mismo todos los demás que en 
las dichas calles públicas tienen tiendas de Sastres, Calce-
teros j Ropavejeros , Zapateros, Cerrageros, y otros ofi-
cios semejantes, Tenderos que venden pan y otros quales-
qüier mantenimientos.; . a ,-i . 
X I . t- Qué ios que tienen caxones en la Plaza Mayor de esta 
Villa , y en la de Antón Martin , puerta del Sol, Red 
de San Luis; y plazuela de Santo Domingo, los hayan de 
tener y tengan con licencia, y habiéndolos dado los sitios 
He eílbs él Gorregidorv q\re ha sido, es^á-fuere de-estajVi-
11a, cuyos son los dichos sitios, y teniéndola los hayan de 
*eñer y tengan próvelBos, y vendan en ellos sus mariteni-
«niehtos :¡'-stonpoder ytñÜet fuera de los dichos caxones, ni 
%aliir con Ids bastimentos mas de vara y media desde.ia ti* 
•feta y caxa dé ellos ,~ ni ocupar las dichas plazas con gara-
bitos ni encerados j pena de 600 maravedís cada vez que 
Contravinieren í lo aquí contenido. Demás de que si no los 
tuvieren proveídos sé-les quiten y den otros. Y que no 
-puedan vender los sitios de los dichos caxones ni alquilar-
los-, £ená ^é tenerlos perdidos, y el precio en que los ven-
-dieren y ekjtHkren , y de -diez ducados
 3 so la qual dicha 
/ 
pena no los puedan dar ni traspasar i ninguna•" jpeíáSrjSbíf^í-'' 
licencia del Corregidor que es o fuere de esta Villarjíryiio/"Ú?-C 
mismo se entiende en quanto á las mesas y bancos de las ;- ;'-:. .' 
verduleras y garabitos de los gallineros. ' :.[ ¿¿v , 
XI I . Que ningún Frutero , ni Hortelano ni Gallinero salga ni ¿ -
se quite de su puesto , ni con mozos ni muchachos. ¿ ni en 
otra manera vendan fuera de ellos hortaliza, fruta, verdu-
ras, huevos , gallinas ni conejos, ni á las puertas de las Z 
Carnicerías , y dexen libre y desocupados los pasos, pena 
de 600 maravedís cada vez que lo contrario hicieren. 
XIII . Que ninguna persona , de qualesquier calidad que sean, 
no consientan ni den lugar á que ningún criado ni criada 
de dia ni de noche no echen á ninguna hora ni vacien nin- '*;" 
gun género de inmundicia ni agua sucia ni limpia por las 
ventanas ni azuteas de sus casas, sino, que lo echen y.vacien 
por las puertas principales ó falsas de ella en mitad de la ,1 
calle, y no en otra ninguna parte; y las inmundicias no 
se puedan echar ni se echen sino fuere en verano desde pri-
mero de Abril hasta fin de Setiembre, después de las on-
ce de la noche , en el invierno desde primero de Octubre 
hasta fin de. Marzo después de las diez, sopeña de 600 
maravedís; y los dueños de las casas y moradores de ellas 
avisen í sus criados y criadas que, de aquí adelante lo guar- .\\~C 
den y cumplan , porque las dichas penas se han de cobrar 
de los amos , y se les reserva so derecho á salvo para que 
del salario de sus criados y criadas las puedan cobrar; y 
so ia dicha pena se manda que ninguna persona sea osada 
de echar en las calles de esta Villa ningún género de es?* 
tiercol de caballeriza ni otra cosa, y quando quisieren linv-
piar las dichas casas y caballerizas, tengan á las puertas de I~ 
«Has carros ó chirriones, ó bestias con serones eon que lp 
quiten y saquen; en las quales dichas penas desde luego les 
dan por condenados , lo contrario haciendo , aplicadas por 
tercias partes , Juez , denunciador y obras públicas. 
XIVi Que para execucion de todo lo contenido en este auto 
y pregón de policía y ornato, el Corregidor de esta Vi-
lla pueda nombrar y nombre doce Porteros de policía, y 
no mas, los quales hayan-de poder denunciar de todos los 
que contravinieren á este auto, y no otros ningunos,, y las 
cau-
causas hayan de pasar y pasen ante el dicho Corregidor pri-; 
vativamente, con inhibición de la Sala de Alcaldes , y de 
otros qualesquier Jueces y Justicias, reservados como se re-
servan las apelaciones de loque el dicho Corregidor hiciere 
y sentenciare al Consejo y Sala de Gobierno., y ante el 
Escribano mayor de Ayuntamiento de esta Villa á quien 
toca la dicha policía, y no ante otro ninguno; :.. . ..-. .-...•-
XV. Que para sentenciar las causas que se hicieren, baste 
solo la denunciación del Portero jurada, y fe del Escriba-
no de como la persona á quien se denunció contravinien-
do á lo contenido en este auto, y que la notificó á la par-
te denunciada como siempre se ha hecho. 
XVI. Que no pueda llevar ni lleve derechos de cada causa 
mas de real y medio para el Escribano del Ayuntamiento 
y el que anduviere con el Alguacil. 
XVII. Que ninguna persona pueda tener cerrados los balcones 
de sus casas con tabiques ni tablas, ni en otra forma , ni 
salir á la calle con cerramientos ni enmaderamientos, sino 
que estén descubiertos todos , pena de quatró ducados , y 
que á su costa se quiten los cerramientos que hicieren •, y los 
que estuvieren hechos dentro de quatro dias los quiten y des-
cubran , so la dicha pena. •,.-;.• 
XVIII . Que ninguna persona tratante en pescado ni Confitero 
pueda echar á la calle el agua con que remojan el pesca-
do, ni la que resulta-de tener las frutas los Confiteros ¿.que 
una y otra es de muy mal olor, sino que en cubas y ien 
cubetos lo saquen al. campo fuera de esta Villa, penalpor 
cada vez que la echaren en la calle de diez ducados, y 
tjuatro dias de cárcel. * --• • : . : : j : — !o .•••-.«•; 
X I X . Que no anden puercos por las calles, y los dueños.,de 
ellos los recojan y encierren que no salgan á ellas; y si 
pasado segundo dia de como se diere este pregón no lo hu-
bieren cumplido , qualquiera persona los pueda desjarretar, 
y aprovecharse de ellos sin pena ninguna, y los dueños in-
curran cada vez; demás de perdido el ganado, como dicho 
e s , en 600 maravedís, y el Corregidor de esta Villa ten-
ga cuidado de hacerlo executar. ; : Í < .•.«_•::•*: '. 
XX» Que no puedan ocupar con .ninguna . mesa, banco ni 
oficio \Jtii estar trabajando á las entradas de los portales por 
las 
res , y plaza de Santa Cruz , so la pena contenida en la 
condición que de ello trata. 
XXII. Y que los Esparteros no puedan sacar á Jos portales, 
calles, plazuelas el esparto , esteras, ni otra cosa de su 
oficio, ni ocupar el paso , sino que todo esté desembara-
zado, pena de 600 maravedís cada vez que lo contravi-
nieren, y de ser apremiados á ello. 
XXIII. Que todas las condenaciones que se hicieren sobre lo to-
cante á la dicha policía y ornato se apliquen por tercias par-
tes, la una para el dicho Corregidor como Juez, la otra 
para el denunciador , y la otra tercia parte para ayuda de 
los gastos de la limpieza de esta Corte. 
XXIV. Y para que en todo haya la cuenta y razón que con-
venga para dar á cada uno la parte que le tocare, y to-
mar la cuenta á los dichos Porteros, se haya de tener y 
tenga por el dicho Escribano de Ayuntamiento un libro 
donde se sienten todas las condenaciones por pequeñas que 
sean, declarando á quien se condena, y en quánto, y por 
qué causa, y vaya tomando las cuentas á los Porteros, y 
haciendo pago al Juez y Porteros de sus partes, y lo de-
mas lo pague á quien el dicho Corregidor lo librare y man-
dare pagar, siendo para lo tocante á la dicha limpieza, sin 
que se convierta en otra cosa. 
X X V . Que para que lo contenido en este auto se guarde y 
cumpla , y venga á noticia de todos, y ninguno pretenda 
ignorancia, se pregone públicamente por Pregonero, y ante 
Escribano que de ello de fé , en las plazas y calles públi-
cas de esta Corte. Y así lo mandaron y señalaron. 
2.- ARDEMANS, Teodoro: "Declaración y extensión sobre las Ordenanzas que 
escribió Juan de Torija, Aparejador de obras reales y de las que se practican en 
las ciudades de Toledo y Sevilla, con algunas advertencias a los Alarifes". Madrid, 
Vda. de Barco López, 1820. 
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' 
.
Qu
e 
se
 
pr
ac
tic
an
 
en
 
la
s"
ci
ud
ad
es
 
de
 
To
le
do
 
y 
Se
vi
lla
, 
co
n
 
al
gu
na
s 
ad
ve
rte
nc
ia
s 
á 
lo
s 
al
ar
ife
s 
y 
pa
rt
ic
u-
la
re
s 
,
 
y 
o
tr
os
 
ca
pí
tu
lo
s 
añ
ad
id
os
 
á 
pe
rfe
ct
a 
in
te
li-
ge
nd
a 
de
 
la
 
m
a
te
ri
a;
 
qu
e 
to
do
 
se
ci
fr
ae
n
 
el
 
go
-
 
,
 
.
 
bi
er
no
 
po
lít
ic
o
 
de
 
la
s 
fá
br
ic
as
.
 
D
ED
IC
AD
O
 
A
 
LA
 
M
UY
 
N
O
BL
E,
 
LE
AL
 
Y
 
CO
RO
NA
DA
 
VI
LL
A
 
D
E 
M
AD
RI
D
 
Po
r 
D
. T
eo
do
ro
 
Ar
de
m
an
s %
 
a
rq
ui
te
ct
o y
 
tr
ac
ist
a 
m
a
yo
r d
e 
la
s o
br
as
 
re
a
le
s, 
m
a
es
tr
o 
m
a
yo
r d
e 
las 
de 
M
ad
rid
, v
ee
do
r 
de
 
las 
co
n
du
cc
io
ne
s d
e l
as
 
a
gu
as
,
 
m
a
es
tr
o 
m
a
yo
r d
e fu
en
tes
 
y 
de 
la 
sa
n
ta
 
ig
le
sia
 
de 
To
le
do
, p
in
to
r d
e 
cá
m
ar
a 
de 
S.
 
jjf.
,
 
•
£-
;«
 
co
n 
la
 
¡la
ve
 
de 
Fu
rr
ie
ra
, y
 
de 
la
 
n
o
bl
e g
ua
rd
ia
 
<
-y
X 
•
 
•
'.
'.
,/y
' v
-
 
de
 
Co
rp
s j
ub
ila
da
. .
v
.
 
•
.
'
"
•
.
.
.
 
A
um
en
ta
do
 
en
 
es
ta
1  
úl
tim
a 
im
pr
es
ió
n
 
el
 
ba
nd
o
 
so
br
e 
in
ce
nd
io
s, 
pu
bl
ic
ad
o
 
en
 
M
ad
rid
 
en
 
8 
de
 
n
o
v
ie
m
-
br
e 
de
l a
ño
 
de
 
m
il 
se
te
ci
en
to
s 
n
o
v
en
ta
.
 
>
 
-
 
M
A
D
R
ID
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M
DC
CC
XX
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•
"
/
•
*
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•
•
-
.
 
•
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,
 
-
 
.
 
,
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•
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-
ti 
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v
 
ÍO
R
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VI
OD
Á7
 
D
E 
BA
RC
O
 
LO
PE
S,
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«
.
 
'£
 
V.
 
.
.
 
*
 
-
J 
"
-
 
.
1 
.
, 
r"
 
v.
5 
.
 
.
•
>
.
;
.
•
:
>
.
 
V
 
-
 
.
•
 
-
.
r.
bi
íj.-
ha
 
) í 
t 
*
 
:
•
•
.
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,
 
•
 
V
, 
t 
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'
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Un
 
-
' 
•
í'/y
iC
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a
i..
-
:.
' 
»
;-'
¿' 
:'
: 
•
 
.
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 r—
 
«
M
M
 
«=
»
 
•
—
4 
rr
í . 
se
-
•
 
•
' 
•
 
*
 ? * 
.
 
•
 
/ 
^
V
v
 
"
 
'•
«
 
•
-
V
*-
J 
l 
v
"
 
•
>
. 
í 
.
 
^
..
V¿
 
.
 
o
 
.
 
•
 
i 
.
.
.
 
1.
 
•
 
,
C
:ÍI
CJ
 
Q'
¿n
,\ii
 
a
c
r'
-i
cv
iv
 
•
-
:.
 
ÍJ
U*
 
IL
L.
M
? 
SE
ÑO
R,
 
! 
,
 
¡^
i 
la
s 
o
pe
ra
ci
on
es
 
hu
m
an
as
 
de
l e
n
te
nd
im
ie
nt
o
 
n
o
 
se
 
de
di
ca
se
n
 
á 
lo
s 
au
to
re
s 
de
 
la
s 
fo
rt
un
as
,
 
se
ria
 
ha
-
c
e
r 
la
tro
ci
ni
o
 
de
 
la
 
v
irt
ud
 
de
 
la
 
gr
at
itu
d,
 
n
eg
an
do
 
el
 
be
ne
fic
io
 
co
n
 
el
 
ro
bo
 
de
l c
o
n
o
ci
m
ie
nt
o.
 
:•
 
Si
en
do
 
to
do
Tn
i 
se
r 
ci
vi
l 
po
lít
ic
o,
 
m
i a
u
m
en
to
 
•
 
y 
m
i 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 
dá
di
va
 
de
 
la
 
pi
ad
os
a 
di
gn
ac
ió
n
 
de
 
V
.
 
S.
 
I."
,
 
c
la
ro
 
es
tá
 
qu
e 
la
 
jus
ta 
v
an
id
ad
 
de
 
m
i 
a
m
o
r 
pr
op
io
 
m
e 
ha
 
he
ch
o
 
in
ca
pa
z 
de
"e
ste
 
v
ic
io
,
 
n
o
 
pu
di
en
do
 
bo
rr
ar
 
la
 
m
em
o
ria
 
de
l 
do
n,
 
cu
an
do
 
se
 
in
te
re
sa
 
la
 
m
ism
a 
gr
at
itu
d 
en
 
el
 
a
gr
ad
ec
im
ie
nt
o,
 
n
i 
V
.
 
S.
 
I.-
pa
re
ce
 
qu
e 
pu
do
 
ha
ce
r 
m
a
s
,
 
n
i 
yo
 
m
er
e=
-
 
-
c
e
r 
m
e
n
o
s,
 
y 
po
r 
si 
ac
as
o
 
V
.
 
S.
 
I. 
ha
 
o
lv
id
ad
o
 
el
 
be
ne
fic
io
'(q
ue
 
su
el
e 
se
r.
a
fo
rtu
na
do
 
ac
ha
qu
e 
de
 
la
 
m
is
m
a 
gr
an
de
za
 
de
 
qu
ie
n
 
le
 
ha
ce
), 
se
 
le
 
v
u
el
ve
 
á 
a
c
o
rd
ar
 
m
i p
ro
fu
nd
o
 
re
co
n
o
ci
m
ie
nt
o.
 
' 
,
 
'-
.'
 
H
ab
ie
nd
o
 
la
 
di
vi
na
 
Pr
ov
id
en
ci
a 
de
st
in
ad
o
 
m
í 
in
cl
in
ac
ió
n
 
de
sd
e 
la
 
pr
im
er
a 
ed
ad
 
á 
la
s 
ar
le
s 
lib
e-
ra
le
s 
de
 
la
 
pi
nt
ur
a 
y 
a
rq
ui
te
ct
ur
a,
 
m
e 
ha
llé
 
de
 
ed
ad
 
de
 
di
ez
 
y 
se
is 
a
ño
s 
co
n
 
n
o
 
pe
qu
eñ
os
 
ra
sg
os
 
de
 
a
qu
el
la
,
 
em
pe
za
nd
o
 
á 
es
tu
di
ar
 
m
a
te
m
át
ic
as
,
 
en
 
qu
e 
pr
os
eg
uí
 
ha
st
a"
 
lo
s 
di
ez
 
y 
o
c
ho
,
 
y 
ha
st
a 
los
," 
v
e
in
te
 
en
 
el
 
es
tu
di
o
 
de
 
la
 
a
rq
pi
te
ct
ur
a,
 
pe
rs
pe
ct
iv
a 
y 
óp
tic
a 
,
c
o
n
tin
ua
nd
o
 
en
 
la
 
la
 
pr
ác
tic
a 
de
 
v
ar
ia
s 
tr
az
as
 
do
ct
rin
al
es
 
de
 
es
te
 
a
rt
e 
en
 
to
da
s-
es
pe
ci
es
 
de
 
fá
br
ic
a 
de
 
pi
ed
ra
 
¿ 
a
lb
añ
ile
rí
á,
 
m
ad
er
a 
i y
 
m
e
ta
-
le
s 
ha
st
a.
la
 
ed
ad
 
dé
lo
s 
v
ei
nt
e, 
y-
ci
nc
o
 
añ
os
 
y 
en
 
qu
e 
o
c
u
rr
ió
 
la
jcé
leb
rad
a 
o
br
a 
de
 
la
 
bó
ve
da
 
dé
cr
u-
ce
ría
 
de
 
pi
ed
ra
 
qu
é 
cu
br
e 
él
 
co
ro
' 
de
 
la
 
sa
n
ta
 
ig
le
-
sia
 
ca
te
dr
al
 
de
 
G
ra
na
da
,
 
pa
ra
 
cu
ya
 
tr
az
a 
y 
m
o
de
lo
 
.
fu
i 
el
eg
id
o
 
en
tr
e 
do
ce
 
de
 
lo
s 
m
as
 
af
am
ad
os
 
a
rq
ui
-
•*
s  
te
ct
os
,
 
qu
ed
an
do
 
e
x
e
c
u
ta
da
,
 
qu
e 
el
la
 
m
ism
a 
1o
 
m
a
-
n
ifi
es
ta
 
: 
lo
gr
an
do
 
el
 
tít
ul
o
 
de
 
m
ae
st
ro
 
m
ay
or
 
de
 
aq
ue
lla
"
 
ca
te
dr
al
 
¿y
 
de
xa
rid
ó 
co
n
 
es
ta
 
o
ca
sió
n
 
e
x
e
-
cu
ta
da
 
u
n
a 
n
iv
el
ac
ió
n
 
~
pa
ra
 
co
n
du
ci
r 
u
n
 
to
rr
en
-
te
 
de
 
a
gu
a 
a 
la
^v
eg
a 
de
 
aq
ue
lla
 
c
iu
da
d,
 
qu
e 
ha
bi
a 
de
 
pa
sa
r 
po
r 
sie
te
 
le
gu
as
 
de
 
di
st
an
ci
a,
 
,
po
r 
si
er
ra
s 
y:
 
v
a
lle
s,
' 
y 
as
im
ism
o
 
de
xa
nd
o.
pl
an
te
ad
as
 
di
fe
re
nt
es
 
fá
br
ic
as
 
de
 
-
ig
le
si
as
,d
e.
 
di
ch
o
 
ar
zo
bi
sp
ad
o^
 
-
JE
nr
U
| 
ed
ad
 
de
 
v
ei
nt
e 
y 
si
et
e.
añ
os
 
pa
sé
 
á 
es
ta
 
c
o
rt
é,
.d
on
-
de
 
se
 
di
gn
ó 
V
.
 
S.
 
I. 
fia
rm
e 
la
 
tr
az
a 
y 
pe
rfe
cc
ió
n
 
de
 
su
s 
ca
sa
s 
de
 
a
yu
nt
am
ie
nt
o,
 
lo
gr
an
do
 
el
 
tít
ul
o
 
de
 
au
se
n
ci
as
 
y 
en
fe
rm
ed
ad
es
 
de
 
su
 
m
ae
st
ro
 
m
a
yo
r. 
E
n
 
la
 
de
 
tr
ei
nt
a 
m
e 
ho
nr
ó 
el
 
Em
m
o.
 
Sr
.
 
c
a
rd
en
al
 
Po
r-
ío
ca
rr
ér
o
 
co
n
 
la
 
pl
az
a 
de
 
m
ae
st
ro
 
m
ay
or
 
de
 
la
 
sa
n
-
' 
ta
 
ig
le
sia
 
de
 
T
ol
ed
o,
 
ex
éc
ut
án
do
se
 
en
 
el
la
 
po
r 
su
s 
tr
az
as
 
co
n
tin
ua
m
en
te
 
riá
is 
m
ay
or
es
 
o
br
as
 
de
 
di
ve
r-
.
 
sa
s 
es
pe
ci
es
.
 
En
 
el
 
a
ño
 
de
 
,m
il 
se
te
ci
en
to
s 
¡m
e: 
c
o
n
-
tin
uó
 
V"
.
 
S.
I. 
su
 
fa
vo
r 
co
n
 
el
 
tit
ul
ó 
de
 
pr
op
ie
da
d 
/ 
de
 
lá
 
m
ae
st
ría
 
m
ay
or
 
y 
é 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 
co
n
 
la
s 
J 
,'
 
au
se
n
ci
as
 
y 
en
fe
rm
ed
ad
es
 
de
 
v
ee
do
r 
y 
fo
nt
an
er
o
 
-
.
.
 
m
ay
or
 
$ y
 
ha
llá
nd
om
e 
co
n
 
es
ta
 
c
o
n
de
co
ra
ci
ón
,
 
to
-
da
 
de
 
Ja
 
pr
ot
ec
ci
ón
 
de
 
V
.
 
S.
 
I.'
,
 
m
e 
ho
nr
ó 
el
 
R
ey
 
(q
ue
 
D
io
s 
pr
os
pe
re
) c
o
n
 
el
 
tít
ul
o
 
de
 
m
ae
st
ro
 
m
a
yo
r 
de
 
su
s 
o
br
as
 
re
al
es
 
j y
 
en
 
el
 
añ
o
 
de
 
m
il 
se
te
ci
en
to
s 
y 
c
u
a
tr
o
 
m
e 
hi
zo
 
S.
'.M
.
 
su
 
pi
nt
or
 
de
 
cá
m
ar
a 
3 
c
u
yo
s 
'•
 
em
pl
eo
s 
co
n
tin
úo
.
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d>
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uv
¿r
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H
ab
ie
nd
o
 
de
 
pu
bl
ic
ar
es
te
 
o
pú
sc
ul
o,
 
c
u
yo
 
as
u
n
-
to
 
y 
s-
m
o
tiv
o
 
de
 
\e
sc
rib
ir 
re
fie
re
 
la
 
Í -p
re
fa
ci
ón
 
,
 
n
iu
 
' 
en
 
m
í 
pu
do
 
.
se
r 
a
rb
itr
o
 
de
xá
í 
de
' 
bu
sc
ar
 
ta
n
 
.
gr
an
 
V
 
M
ec
bn
as
 
co
m
o
 
V.
'S
iíb
; 
n
i e
n
:W
S.
 
I. 
fa
lta
{ 
la
 
di
g-
n
ac
ió
n
 
pa
ra
.d
cx
ar
 
dé
 
ac
ep
ta
r 
fru
to
 
qu
e 
ha
.
 
c
u
lti
-
v
a
do
 
su
 
pr
op
io
 
fa
vo
r, 
y 
as
i m
e 
a
tr
ev
o
 
á.
of
rc
cc
rle
j 
n
o
 
¡c
om
o
 
m
ér
ito
,.p
or
qu
e 
n
o
 
le
 
ha
ce
 
qu
ié
n
 
pa
ga
¿ 
si
no
 
co
m
o
 
tr
ib
ut
o
 
j e
n
 
qu
e 
v
a 
em
be
bi
do
,
 
el;
 
o
bs
e-
qu
io
 
;d
el
 
re
co
n
o
ci
m
ie
nt
o.
-
n
-'
::
^:
-:
 
' 
.
';'.
 
,
 
:  
iv
.
 
-
 
.
 
' 
Í 
L
a:
 
in
tre
pi
de
z 
<d
e 
lo
s 
qu
e 
sin
 
es
tu
di
o
 
pr
ác
tic
o
 
n
i 
te
ór
ic
o
 
j c
o
n
 
qu
e 
m
u
ch
os
 
ig
no
ra
nt
es
-
de
l 
a
rt
e 
se
 
a
rr
o
jan
 
c; 
en
 
.
cu
al
qu
ie
r 
pi
él
ag
o,
dé
 
.
di
fic
ul
tad
es
-^
 
sin
 
v
 
so
n
de
ar
 
su
s 
fo
nd
os
,, 
n
i 
c
o
n
si
de
ra
r, 
qu
e 
el
 
m
ay
or
 
qu
eb
ra
nt
o
 
es
 
el
 
es
co
llo
 
O
cu
lto
,
 
do
nd
e 
el
 
m
ejo
r 
m
a
ri
ne
ro
,
 
po
r. 
u
n
 
le
ve
 
de
sc
ui
dó
-p
ie
rd
e 
el
 
cr
éd
ito
 
y 
el
 
ca
u
da
l d
e 
lo
s 
in
te
rn
ad
os
,
 
y 
al
gu
no
s 
la
 
v
id
a,
 
de
bi
er
an
 
co
n
te
m
pl
ar
 
la
 
do
ct
rin
a 
qu
e 
n
o
s 
di
o
 
el
 
.
 
fil
ós
of
o
 
Pi
tá
go
ra
s,
 
ha
lla
nd
o
 
la
 
ge
om
et
rí
a,
 
qu
e 
es
 
en
 
Eu
cl
id
es
 
la
 
38
 
de
l l
ib
.
 
1.
 
Ci
en
 
re
se
s 
sa
cr
ific
o\ 
y 
en
 
.
m
a
s 
qu
e_
un
 
re
y t
ío
, 
de
cí
a,
 
¿o
 
es
tim
o,
 
y 
en
 
el
 
n
u
e
st
ro
,
 
co
n
 
m
as
 
cl
ar
os
 
pr
in
ci
pi
os
,
 
sin
 
tr
ab
ajo
,
 
a
pl
ic
ac
ió
n,
 
v
irt
ud
 
,
 
sa
cr
ifi
ci
o
 
n
i 
m
il
ag
ro
,
 
qu
ie
re
n
 
se
r 
sa
bi
os
 
5 
m
o
tiv
o
 
qu
e 
ha
 
o
ca
si
on
ad
o
 
lo
s 
da
ño
s 
qu
e 
-
se
 
ex
pr
es
an
 
e
n
/la
 
pr
ef
ac
ió
n;
 
co
sa
 
ta
n
 
pe
rju
dic
ial
 
ú 
la
 
re
pú
bl
ic
a 
po
r 
lo
 
pú
bl
ic
o
 
de
 
la
 
co
n
sis
te
nc
ia
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
,
 
y 
el
 
pe
rju
ici
o
 
de
 
lo
s 
pa
rt
ic
ul
ar
es
,
 
qu
e 
pa
re
ce
 
n
o
 
ad
m
ite
 
.
di
sim
ul
ac
ió
n
 
á 
v
ist
a 
de
 
la
 
e
n
-
tid
ad
 
de
l g
ra
ve
 
es
cr
úp
ul
o
 
qu
e 
in
cl
uy
e.
 
Po
r 
es
to
 
co
n
-
si
de
ro
 
po
r 
m
u
y 
pr
op
io
 
in
st
au
ra
r, 
el
 
cu
id
ad
os
o
 
z
el
o
 
de
 
V
.~
S.
 
1.
 
pa
ra
 
qu
e 
(si
n
 
pe
rju
dic
ar 
á 
la
 
pr
ee
m
i-
n
e
n
c
ia
.d
e 
lo
s 
ca
ba
lle
ro
s 
re
gi
do
re
s) 
n
o
 
pe
rm
íta
se
 
n
o
m
br
e 
.
po
r 
al
ar
ife
 
á 
al
gu
no
 
qu
e 
n
o
 
se
a 
an
te
s 
a
pr
ob
ad
o
 
po
r 
su
 
m
ae
st
ro
 
m
a
yo
r, 
pa
ra
 
e
v
ita
r 
Jo
s; 
pe
rju
ici
os 
qu
e 
de
 
lo
 
c
o
n
tr
ar
io
 
se
 
si
gu
en
; 
y 
pa
re
-
ci
en
do
 
es
to
 
co
n
v
en
ie
nt
e 
(q
ue
 
la
 
ra
z
ón
 
lo
 
di
ct
a 
po
r 
pr
ec
is
ó 
)i:
di
sp
on
er
."
se
 
pr
ev
en
ga
";
pó
f 
e
l 
m
o
do
 
Je
gí
4 
tim
o
 
«á
 
jue
ce
s 
y 
es
cr
ib
an
os
 
de
l 
n
úm
er
o,
 
n
o
;.
pe
í>
 
m
íla
n
 
se
 
n
o
m
br
en
,'n
i 
ad
m
ita
n
 
ta
sa
ci
ón
 
a
lg
un
a 
qu
e
 
n
o
 
se
a
.
 
de
 
¡a
la
rif
e 
co
n
o
ci
do
 
y 
a
pr
ob
ad
o.
 
D
is
cu
lp
e 
¥.
.$.
- 
L.
'en
bm
í e
st
e 
z
e
lo
,
 
qu
e
 
n
o
 
pu
di
en
do
 
se
r 
a
d*
 
v
e
n
e
n
c
ia
,
 
se
 
co
n
te
nt
ar
á 
so
lo
 
c
o
n
 
qu
e 
se
a
 
fr
uc
tu
os
a 
n
o
tic
ia
.
 
Su
 
M
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tá
d 
co
n
se
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V
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I.
 
co
n
 
lo
s 
m
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'-_
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lid
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in
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em
en
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'c
ri
st
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y 
po
lít
ic
o
 
e
st
a-
do
 
y-
ex
al
ta
ci
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~
: J
t?
 
u
er
ar
i 
fe
lic
es
 
la
»/
ar
te
s'.
'si
 
«
so
lo
,
 
juz
ga
ran
 
de
 
e
lla
s 
lo
s 
v
e
rd
ad
er
os
 
ar
tíf
ic
es
; 
pe
ro
 
e
l 
a
rr
o
jo 
de
l 
in
ca
ut
o
 
u
so
 
pa
ra
 
pr
ac
tic
ar
la
s 
ha
 
qu
ita
do
 
la
 
a
u
to
-
ri
da
d 
de
l e
bn
oc
im
ie
tit
o
 
pa
ra
 
e
n
te
nd
er
la
s, 
co
n
si
st
ie
n-
do
 
ya
 
la
s 
m
a
si
dé
 
el
la
s 
e
n
 
la
 
.
v
al
en
tía
: 
pa
ra
 
e
rr
a
rt
 
Fu
ne
st
o
 
a
po
yó
 
;e
s:
 
de
 
és
te
ab
us
o;
la
 
n
o
bi
lís
im
a 
Ti
be
-
 
-
ra
l.a
rt
e 
de
 
la
;a
fq
ui
te
ct
ur
a'
i':
cu
y'
as
 
pa
rte
s 
de
'ó
rd
en
j 
di
sp
os
ic
ió
n
 
e
u
ri
tm
ia
,' 
si
m
et
rí
a,
 
de
co
ro
 
y 
di
st
rib
u*
 
ci
on
 
¿ 
in
cl
uy
en
 
e
n
 
sí
 
ta
nt
as
 
ci
en
ci
as
 
y 
a
rt
es
 
lib
er
an
 
i 
le
s 
.
de
 
.
fil
os
of
ía 
$;
ma
tem
áti
ca
s, 
ge
om
et
rí
a,
eg
rá
fid
e 
ó 
pi
nt
ur
a.
,
 
'.
ge
ho
gr
af
ia
,1  
o
rt
og
ra
fí
a,
 
^
e
n
o
gr
af
ia
,,-
y 
o
tr
as
, :.
qú
e 
a
pe
na
s.
es
 
da
bJ
er
co
nc
ed
ér
.á
i l
a
 
co
rt
es
ía
 
de
 
la
 
fé
 
ha
ya
 
u
n
 
pe
rfe
ct
o
 
a
rq
ui
te
ct
o:
 
a
si
 
lo
 
co
n-
»,
 
fe
só
 
e
l.p
rí
nc
ip
e 
de
.e
st
e-
ar
te
 
;M
i V
itr
ub
io
 
(q
ue
 
e
s¿
 
c
rib
ió
 
e
l ju
sta
me
nte
 
ce
le
br
ad
o
 
tr
at
ad
o:
 
dé
ar
.q
ui
te
c*
 
*
úr
a•,
-. 
ca
si
 
di
ez
 
y 
ió
ch
o.
si
gl
os
íh
áv
 
en
 
lo
s 
tie
m
po
s' 
de
 
¿^
;C
es
ar
)e
n
 
e
U
ib
.. 
1 
c
a
p;
 
i.i
al
.
 fi
n y
 
de
sp
ué
s 
de
 
ha
be
r 
pu
es
to
 
la
s-
ci
en
ci
as
,
 
.
'.
v
irt
ud
es
 
vy
 
pa
rte
s 
qu
e
 
fo
rm
an
 
U
n
 
v
e
rd
ad
er
o
 
ar
qu
ite
ct
o
 
-
,*i 
co
n
cl
uy
eV
 
de
»
e 
•
 
Cf
iU
r 
a
do
rn
ad
o
 
y 
ex
er
ei
ta
do
 
en
 
¿t
od
as
;la
s 
er
u
di
ci
ón
 
a 
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
.' 
n
es
 
: 
o
ffic
ium
 
ve
ro
 
a
rc
hi
te
ct
i 
óm
ni
bu
s 
er
u
di
tio
ni
bu
s 
„
 
de
be
at
 
es
se
,e
xe
rc
ita
tu
m
..Y
 
a
n
te
s:
 
bí
 
a
üt
em
 
in
ve
*.
 
n
ie
nt
ur
 
ra
ro
. 
Y
 
la
 
n
ec
es
id
ad
 
de
l 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
de
 
la
 
gr
an
de
,
 
ó 
u
m
br
át
il 
pi
nt
ur
a 
pa
ra
 
lo
s 
di
bu
xo
s 
y 
lín
ea
s,
 
la
 
po
ne
 
el
 
m
ism
o
 
en
 
el
 
lib
.
 
3 
c
a
p.
 
1 
,
 
y 
en
 
e
l 
lib
.
 
Y)
 
Y 
c
o
n
 
^
1 
co
n
fie
sa
 
se
r 
in
se
pa
ra
bl
e 
de
 
u
n
 
pe
r-
fe
ct
o
 
ar
qu
ite
ct
o
 
el
 
e
ru
di
to
 
P.
 
Po
ss
ev
in
o
 
en
 
e
l 
c
a
p.
 
24
 
a
V
su
 
lib
ro
: 
Pi
sta
 
po
ce
ji:
 
Vi
tru
bu
is 
co
m
-
m
en
da
t G
ra
pb
id
em
 
a
rc
bi
te
ct
o 
n
ec
es
sa
ria
m
. Y
 
D
.
 
Ju
an
 
' 
B
ut
ró
n
 
y 
pr
of
es
or
 
de
 
am
bo
s 
de
re
ch
os
 
¿¡ 
en
 
lo
s 
di
s-
cu
rs
o
s 
ap
ol
og
ét
ic
os
 
qu
e-
 
hi
zo
 
de
 
se
r 
a
rt
e 
n
o
bl
e 
y
.' 
lib
er
al
 
la
 
pi
nt
ur
a,
 
im
pr
es
os
 
en
 
es
ta
 
co
rt
e 
a
ño
'd
e 
,
 
16
26
,; 
di
sc
ur
so
' 
13
 
¿ 
§. 
3 
,
.
 
qu
é 
he
 
re
fe
rid
o
 
o
bv
ía
l-
m
en
te
 
5 
po
rq
ue
 
ha
bi
en
do
-p
ro
fe
sa
do
 
la
s 
a
rt
es
 
de
 
la
.
 
pi
nt
ur
a 
y 
ar
qu
ite
ct
ur
a 
á 
u
n
 
tie
m
po
,. 
/n
o
 
se
 
te
ng
an
 
po
r 
a
ge
na
sl
as
 
de
lic
ad
as
 
lín
ea
s 
de
 
lo
s 
pi
nc
el
es
 
de
 
ta
s 
só
lid
as
 
pr
op
or
ci
on
es
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
.!;
 
-
1'
: 
{ 
'**
>-
-
•
: 
ríi
Ta
nt
ó 
ic
óm
o
 
-
es
to
 
jy.
 
Jo
 
de
m
ás
 
qu
e.
 
djr
ém
os 
ef
í 
pr
oe
m
ia
l!
ap
ar
te
,- 
ha
 
m
en
es
te
r 
"
un
 
¡c
on
su
m
ad
o1
 
ar
-i 
qu
ité
ct
o: $
 
y 
n
o
 
o
bs
ta
nt
e,
se
; l
la
m
ar
án
 
ar
tíf
ic
es
 
to
-
do
s 
'lo
s 
qu
e;
; s
e 
at
re
vi
er
en
 
a
s
e
ri
o
 
¿s
in
: 
m
a
s'
 
co
n
o
'-^
 
ci
m
ie
nt
o
 
t e
sp
ec
ul
at
iv
o
 
q.u
e 
íe
lrd
er
u
 
la
 
¡m
at
er
ia
l- 
bb
ra
-
de
 
(la
sj.m
ano
ff)
,
 
.
c«
"n
fu
nd
ien
do
f:l
a-
'ía
cio
p (i
na
cio
ñr
:'c
:o
rt'
 
e
l:m
in
is
te
ri
o.
 
Pu
di
er
an
os
eV
 
te
st
ig
os
:'t
as
 
^
fre
cu
en
te
s 
ru
in
as
>r
de
 
1 l
os
 
ed
ifi
cio
s^
 
.
o
ca
si
on
ad
as
'd
e;
 
la
 
m
al
' 
to
-
le
ra
da
 
>
m
tro
du
ec
ib
ri 
co
n
 
iq
ue
 
pa
ra
 
la
si
fá
br
ic
ás
 
qu
é 
o
cu
rr
an
; s
e 
o
fre
ce
n
 
:c
o
m
o
¡ m
ae
st
ro
s 
río
s, 
qu
j: 
lo
s^
er
*
 
dá
de
ro
s-
ar
qu
ife
ct
o^
aü
ttí
no
.ie
sc
dg
ie
ra
n
 
x
bm
tiJ
gr
eg
a-
^
 ^
 
río
s 
-
o
fic
iá
le
s.-
;'N
ád
ie
 
jga
drá
; 
n
e'
g'a
b 
se
r( 
e
st
oO
pl
ág
i 
an
tig
ua
 
¡y
-
 
qu
eja
.'.n
ua
'va
,
 
en
"
 
es
tá
 
ac
o
rr
e.
 
'p
>
->
':n
 
s>
i¿
A 
i-
.-
¿Q
ué
 
es
 
v
er
 
la
 
au
da
ci
a 
x
o
n
.q
ue
'v
ar
io
s 
pe
rd
id
os
"
 
'a
iiñ
ist
ejr
ial
qsi
'de
! i
m
an
os
 
.
bu
sc
aú
H
io
 
s v
ol
ó 
ys
in
o
 
a
c
e
»
 
-
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
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3 
ch
an
 
la
s 
o
br
as
 
qu
e 
se
 
id
ea
n
 
po
r 
lo
s 
du
eñ
os
? 
Se
 
o
fr
e-
,
 
ce
n
 
pr
on
ta
m
en
te
 
á 
la
 
tr
az
a,
 
á 
la
 
o
br
a,
 
á 
la
 
pe
r-
fe
cc
ió
n
 
ó 
ta
sa
 
,
 
jo
rn
al
,
 
ó 
po
r 
u
n
 
ta
nt
o
 
: 
fa
ci
lit
an
 
lo
 
qu
e 
le
s 
es
 
im
po
si
bl
e 
,
.
 
ta
sa
n
 
lo
 
qu
e 
n
o
 
en
tie
nd
en
 
: 
m
u
rm
u
ra
n
 
de
 
lo
s 
ci
en
tíf
ic
os
 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
di
ci
en
do
 
n
o
 
pu
ed
e 
se
r 
ar
tíf
ic
e 
qu
ie
n
 
n
o
 
sa
be
 
o
br
ar
,
 
ca
n
o
-*
 
o
íz
an
do
 
a
l 
e
rr
o
r 
po
r 
o
br
a,
 
pa
ra
 
de
sv
ia
r 
á 
lo
s 
du
e-
ño
s 
de
 
su
 
co
n
se
jo 
y 
di
re
cc
ió
n
 
: 
al
ie
nt
an
 
co
n
 
la
s 
fin
-
gi
da
s 
es
pe
ra
s 
y 
fa
la
ce
s 
ta
sa
s 
,
 
fá
br
ic
as
 
im
po
si
bl
es
 
á 
lo
s 
c
a
u
da
le
s. 
Cr
ée
nl
os
 
lo
s 
m
ise
ra
bl
es
 
du
eñ
os
,
 
y 
a
c
a
-
ba
do
 
el
 
di
ne
ro
 
de
st
in
ad
o
 
á 
la
s 
pr
im
er
as
 
se
m
an
as
,
 
so
lo
 
qu
ed
a 
fa
br
ic
ad
o
 
el
 
do
lo
r, 
ó 
pa
ra
 
e
l 
de
se
ng
a-
ño
, 
ó 
pa
ra
 
ca
st
ig
o
 
de
 
la
.a
m
bi
ci
os
a 
cr
ed
ul
id
ad
 
de
 
lo
s 
du
eñ
os
 
j l
as
 
o
br
as
 
pa
ra
da
s,
 
co
n
 
la
 
im
po
si
bi
li-
da
d 
de
 
fe
ne
ce
rla
s, 
sin
o
 
á 
co
st
a 
dé
 
c
a
rg
ar
la
s 
de
 
ce
n
so
s 
en
 
m
as
 
de
 
lo
 
qu
e 
v
a
le
n,
 
ó 
ce
de
r 
lo
s 
a
lq
ui
-
le
re
s 
po
r 
v
ei
nt
e 
ó 
tr
ei
nt
a 
a
ño
s:
 
co
n
 
qu
e 
en
 
és
ta
s 
fá
br
ic
as
 
a
ér
ea
s 
se
 
qu
ed
a 
el
 
du
eñ
o
 
sin
 
ca
sa
 
y 
si
n>
 
di
ne
ro
,
 
co
n
v
irt
ié
nd
os
e 
la
 
id
ea
da
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ci
ón
 
.
en
 
u
n
 
su
ce
si
vo
 
pl
ei
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,
 
qu
e 
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a
c
a
ba
 
de
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n
su
m
ir 
el
 
c
a
u
-.
 
-
da
l; 
y 
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in
tro
du
ci
do
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tíf
ic
e 
n
o
 
te
ni
en
do
^q
ue
 
pe
r-
de
r, 
si
em
pr
e 
qu
ed
a 
in
te
re
sa
do
 
en
 
el
 
e
n
ga
ño
.
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J d
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n
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de
sa
ut
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j 
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m
o
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se
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al
m
a 
de
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ra
ci
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lo
s 
ed
ifi
-
ci
os
 
,
 
co
n
 
la
 
la
m
en
ta
bl
e 
ex
pe
rie
nc
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de
 
su
s 
ru
in
as
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Si
 
lo
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du
eñ
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la
s 
fá
br
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n
o
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ie
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n
 
to
m
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m
o
 
c
o
n
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,
 
lo
 
ha
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r 
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m
o
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ñ 
•
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rm
ie
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o
 
,
: 
qu
e 
á,
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e
sc
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e 
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e
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a
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a
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v
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"
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a
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o
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m
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Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
. 
ci
on
 
de
 
fa
br
os
 
su
ba
lte
rn
os
 
ú 
o
fic
ia
le
s 
á 
la
s 
pr
i-
m
er
as
 
tr
az
as
 
ar
tif
ic
ia
le
s 
la
 
de
se
sti
m
ac
ió
n
 
de
 
la
 
a
r-
qu
ite
ct
ur
a 
; 
ya
 
pr
od
uc
ié
nd
os
e 
la
 
de
sc
on
fia
nz
a 
c
o
a 
la
 
ex
pe
rim
en
ta
da
 
n
u
lid
ad
 
y 
fa
ls
ed
ad
 
de
 
la
s 
fá
br
i-
ca
s 
5 
ya
 
co
n
fu
nd
ié
nd
os
e 
la
 
in
te
le
ct
ua
l 
es
pe
cu
la
ci
ón
 
de
l 
a
rt
e 
co
n
 
Ja
 
m
at
er
ia
lid
ad
 
de
l 
e
x
e
rc
ic
io
,
 
di
st
an
-
do
 
u
n
o
 
de
 
o
tr
o
 
cu
an
to
 
di
sta
 
lo
 
n
o
bl
e 
de
l 
en
te
n-
di
m
ie
nt
o
 
de
 
lo
 
m
at
er
ia
l 
de
 
la
s 
m
an
o
s 
5 
ya
 
po
r 
n
o
 
se
r 
pr
ac
tic
ab
le
 
la
 
fé
 
de
 
qu
e 
pu
ed
a 
re
sis
tir
 
lo
 
de
co
-
ro
so
 
de
 
es
ta
 
ci
en
ci
a 
en
 
lo
 
in
de
co
ro
so
 
dé
 
lo
s 
ig
no
-
ra
n
te
s 
in
di
vi
du
os
,
 
qu
e 
ha
ce
n
 
pr
of
es
ió
n
 
de
l 
a
tr
ev
i-
m
ie
nt
o
 
y 
el
 
e
rr
o
r,
 
ha
llá
nd
os
e 
jus
tam
en
te 
ca
st
ig
ad
os
 
co
n
 
u
n
a 
in
de
ce
nt
e 
po
br
ez
a,
 
qu
e 
su
el
e 
se
r 
re
gu
la
r 
fr
ut
o
 
de
l e
n
ga
ño
: 
pe
ro
 
co
m
o
 
qu
ie
ra
 
qu
e 
n
o
 
pu
e-
de
 
se
r 
cu
lp
a 
de
l a
rt
e 
el
 
a
bu
so
,
 
de
te
st
an
do
 
lo
 
se
gu
n-
do
, 
n
o
s 
es
 
pr
ec
is
o
 
v
in
di
ca
r 
lo
 
pr
im
er
o.
 
H
a 
sid
o
 
sie
m
pr
e 
y 
es
 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
a
rt
e 
n
o
-
bl
e,
 
lib
er
al
 
y 
pr
es
ta
nt
ís
im
a,
 
y 
de
 
la
s 
m
as
 
út
ile
s 
de
 
la
s 
re
pú
bl
ic
as
: 
el
la
 
di
sti
ng
ui
ó 
de
 
lo
s 
br
ut
os
 
á 
lo
s 
ho
m
br
es
,
 
qu
é 
v
iv
ie
nd
o
 
en
 
la
s 
se
lv
as
,
 
e
x
pe
ri
-
m
en
ta
ba
n
 
sin
 
pi
ed
ad
 
la
 
m
al
di
ci
ón
 
de
l 
pa
ra
ís
o,
 
fu
é 
la
 
cu
n
a 
de
 
la
 
ra
ci
on
al
 
po
lít
ic
a;
 
pu
es
 
co
n
 
la
s 
ha
-
bi
ta
ci
on
es
 
re
du
xo
 
á 
so
ci
al
id
ad
 
la
s 
a
lm
as
: 
co
n
ch
a 
de
 
la
 
pr
ec
io
sa
 
pe
rla
 
de
 
la
 
re
lig
ió
n
 
y 
de
l 
cu
lto
 
co
n
 
la
 
fá
br
ic
a 
de
 
lo
s 
te
m
pl
os
 
y 
la
s 
a
ra
s
: 
im
ita
ci
ón
 
de
l 
A
ltí
si
m
o,
 
qu
e 
sie
nd
o
 
au
to
r 
de
 
to
do
,
 
pa
re
ce
 
se
 
e
s-
m
er
ó 
su
 
o
m
n
ip
ot
en
ci
a 
en
 
se
r 
in
m
en
so
 
a
rq
ui
te
ct
o
 
y 
su
pr
em
o
 
a
rt
ífi
ce
,
 
en
 
qu
ie
n
 
n
o
 
se
 
di
sti
ng
ue
 
su
 
de
-
ci
r 
de
 
su
 
ha
ce
r, 
ó 
co
m
o
 
se
 
di
xo
 
bi
en
,
 
c
u
ya
 
v
o
z 
es
 
in
st
ru
m
en
to
 
de
 
su
s 
fá
br
ic
as
: 
dí
ga
lo
 
la
 
he
rm
os
a 
de
l u
n
iv
er
so
,
 
qu
e 
so
lo
 
se
 
di
ce
 
co
n
 
lo
 
qu
e 
n
o
 
se
 
e
n
-
tie
nd
e 
,
 
y 
se
 
en
tie
nd
e 
co
n
 
lo
 
qu
e 
se
 
ad
m
ira
 
: 
dí
ga
lo
 
Pr
efa
ció
n 
a
l l
ec
to
r. 
5 
e
l p
ro
di
gi
os
o
 
lo
do
,
 
an
im
ad
o
 
y 
o
rg
an
iz
ad
o
 
de
 
la
 
fo
r-
jac
ió
n
 
¿ Q
[ 
ho
m
br
e 
,
 
á 
qu
ie
n
 
co
n
 
an
im
os
id
ad
 
lla
-
m
ó 
Te
rt
ul
ia
no
 
jus
ta 
o
cu
pa
ci
ón
 
de
 
to
do
 
u
n
 
D
io
s 
co
n
 
o
br
a 
y 
co
n
 
pa
la
br
a:
 
ha
st
a 
la
 
su
ce
siv
a 
al
te
rn
ac
ió
n
 
<j e
 
i a 
v
id
a 
y 
de
 
la
 
m
u
e
rt
e 
fo
rm
a 
la
s 
do
s 
pi
ez
as
 
pr
in
ci
pa
le
s 
de
 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
de
l 
u
n
iv
er
so
.
 
Si
en
do
 
pu
es
 
es
te
 
a
rt
e 
u
n
 
in
te
le
ct
ua
l 
re
gl
ad
o
 
y 
cu
lti
va
do
 
o
r-
de
n
 
de
 
e
di
fic
ar
,
 
qu
e 
co
m
o
 
co
m
pe
nd
io
 
in
cl
uy
e 
ta
nt
as
 
a
rt
es
 
lib
er
al
es
,
 
fa
lta
ría
 
a
l 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
de
 
su
 
fin
, 
ef
ec
to
s 
y 
pú
bl
ic
a 
u
til
id
ad
 
,
 
qu
ie
n
 
le
 
n
eg
as
e 
lo
 
n
o
bl
e 
y 
lib
er
al
 
sin
 
co
n
ta
gi
o
 
a
lg
un
o
 
de
.
 
la
s 
a
rt
es
 
m
ec
án
ic
as
.
 
Es
 
o
tr
o
 
ar
gu
m
en
to
 
de
 
la
 
n
o
bl
ez
a 
de
 
es
te
 
a
rt
e 
la
 
gr
an
 
es
tim
ac
ió
n
 
qu
e 
de
 
el
la
 
ha
n
 
he
ch
o
 
to
do
s 
lo
s 
re
yn
ós
 
y 
pr
ov
in
ci
as
,
 
pr
oc
ur
an
do
 
ca
da
 
u
n
o
 
a
pr
o-
pi
ar
se
 
el
 
in
ve
nt
or
 
de
 
e
lla
,
 
pa
ra
 
qu
e 
n
o
 
le
s 
ba
sta
se
 
es
ta
 
jus
ta 
v
an
id
ad
.
 
Pl
in
io
 
en
 
lib
.
 
$r 
de
 
su
 
hi
st
or
ia
 
n
a
tu
ra
l 
le
 
a
tr
ib
uy
e 
á 
D
éd
al
o,
 
qu
e 
hi
zo
 
aq
ue
l 
fa
-
m
o
so
 
la
be
rin
to
 
en
 
C
re
ta
.
 
D
ió
do
ro
 
Sí
cu
lo
 
en
 
el
 
lib
.
 
6 
le
 
as
ig
na
 
á 
Pa
la
s. 
A
 
lo
s 
c
ic
lo
pe
s, 
en
 
Si
ci
lia
,
 
C
a-
si
pd
or
o
 
lib
.
 
$r.
 
V
ar
ia
r, 
c
a
p.
 
5.
 
Y
 
Fr
an
ci
sc
o
 
Pa
tr
ic
io
 
en
 
el
 
lib
.
 
i 
dé
 
su
 
re
pú
bl
ic
a,
 
tif
.
 
9 
da
 
po
r 
in
ve
nt
or
 
en
tr
e 
lo
s 
eg
ip
ci
os
 
á 
V
ul
ca
no
 
5 
y 
u
n
o
 
y 
o
tr
o
 
po
ne
 
sin
 
fir
m
e 
jui
cio
 
D
.
 
D
ie
go
 
de
 
B
ov
ad
ill
a 
en
 
el
 
lib
.
 
3 
de
 
su
 
po
lít
ic
a,
 
c
a
p.
 
5,
 
n
.
 
5.
 
Lo
 
m
as
 
ci
er
to
 
es
 
lo
 
qu
e 
di
ce
 
Fl
av
io
 
jos
efo
 
en
 
el
 
lib
.
 
1 
de
 
su
s 
an
tig
üe
da
de
s 
jud
aic
as
,
 
ha
be
r 
si
do
 
Ca
ín
 
el
 
pr
im
er
o
 
qu
e 
hi
zo
 
po
bl
a-
ci
ón
 
de
 
lu
ga
r;
 
y 
Jo
va
l, 
hi
jo 
de
 
L
am
ec
h,
 
ta
be
rn
ác
u»
 
lo
; 
á 
qu
ie
n
 
si
gu
e 
Po
lid
or
o.
 
V
irg
ili
o
 
en
 
su
 
tr
at
ad
o
 
de
 
iti
ve
nt
io
ne
 
te
ru
m
,
.
 
lib
.
 
3,
-, 
Ca
p.
 
7 
et
 
.
8. 
Pu
do
 
se
r 
es
to
,, 
y 
de
sp
ué
s 
en
 
ca
da
 
pa
rt
e 
ha
be
r 
ha
bi
do
 
su
 
in
-
v
e
n
to
r,
 
pu
es
 
de
sp
ué
s 
v
iv
ía
n
 
lo
s 
ho
m
br
es
 
en
 
cu
ev
as
 
en
 
lo
s 
m
o
n
te
s 
y 
lu
ga
re
s 
su
bd
ia
le
s, 
co
n
 
al
gu
no
s 
c
u
-
6 
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
, 
bi
er
to
s 
de
 
ho
jas
; 
co
m
o
 
de
 
lo
s 
tr
og
lo
di
ta
s 
y 
pu
e' 
b!
os
 
Lí
bi
co
s, 
ce
rc
an
o
s 
á 
lo
s 
et
io
pe
s 
he
sp
er
io
s 
di
ce
 
Es
tra
bo
n
 
lib
.
 
if
 
de
 
su
 
ge
og
ra
fía
-; 
y 
V
itr
ub
io
 
af
irm
a 
qu
e 
en
 
su
 
ed
ad
 
se
 
fa
br
ic
ab
an
 
es
ta
s 
c
a
sa
s,
 
pa
gu
a'
 
o
 
ch
oz
as
 
en
 
Fr
an
ci
a,
 
Es
pa
ña
,
 
Lu
si
ta
ni
a,
 
A
qu
ita
ni
a 
y 
*
 
n
g.
a;
 
y 
ho
y 
se
 
v
en
 
en
 
la
s 
in
di
as
 
o
rie
nt
al
es
 
y 
o
cc
id
en
ta
le
s 
,
 
y 
en
 
m
u
ch
as
 
pa
rte
s 
de
 
es
to
s 
re
yn
os
 
; 
n
o
 
ha
bi
en
do
 
hu
m
ild
e 
y 
m
o
de
sta
 
pa
rs
im
on
ia
 
an
tig
ua
 
qu
e 
n
o
 
se
.v
ea
 
ho
y 
re
tr
at
ad
a 
e
n
io
s 
po
br
es
,
 
m
as
 
bo
r 
fe
lic
id
ad
 
qu
e 
po
r 
pe
na
,
 
si
rv
ie
nd
o
 
es
ta
 
in
fru
ct
uo
sa
 
f 
n
o
tic
ia
 
so
lo
 
pa
ra
 
pr
ue
ba
 
de
l 
gr
an
 
a
pr
ec
io
 
co
n
 
qu
e 
I 
la
 
m
ism
a 
u
til
id
ad
 
pú
bl
ic
a 
de
 
lo
s 
re
yn
os
 
pr
oc
ur
ó 
ap
ro
pi
ar
se
 
lo
s 
in
ve
nt
or
es
 
de
 
ta
n
 
lo
ab
le
 
a
rt
e.
 
f 
Pe
rs
ua
de
 
á 
es
to
 
la
 
m
ism
a 
ra
z
ón
; 
po
rq
ue
 
la
 
ar
qu
ite
ct
ur
a 
es
 
un
 
ra
ci
on
al
 
é 
in
te
le
ct
ua
l 
o
rd
en
 
de
 
í 
e
di
fic
ar
,
 
o
br
a 
de
l 
en
te
nd
im
ie
nt
o,
 
y 
n
o
 
de
 
la
 
m
a
-
te
na
hd
ad
 
de
l e
x
e
rc
ic
io
,
 
y 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
pr
ín
ci
pe
 
de
 
lo
s 
su
ba
lte
rn
os
 
fa
br
os
,
 
á 
qu
ie
ne
s 
in
st
ru
ye
 
y 
da
 
la
 
re
gl
a 
de
 
có
m
o
 
ha
n
 
de
 
fa
br
ic
ar
,
 
o
br
an
do
 
en
 
a
qu
el
 
la
 
ra
zó
n
 
,
 
y 
en
 
és
te
 
so
lo
 
la
 
o
be
di
en
te
 
o
pe
ra
ci
ón
 
de
 
la
s 
m
an
o
s.
 
Po
r 
es
to
 
Pl
at
ón
 
en
 
su
 
lib
ro
 
c
iv
il,
 
ó 
de
 
Re
gn
o,
 
di
ce
,
 
qu
e 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
n
o
 
u
sa
 
de
l 
m
i-
n
is
te
rio
 
de
 
la
s 
m
an
o
s,
 
sin
o
 
pr
es
id
e 
á 
lo
s 
qu
e 
u
sa
n
 
: 
da
nd
o
 
á 
e
n
te
nd
er
,
 
se
r 
m
as
 
de
 
e
sp
ec
ul
ac
ió
n,
 
qu
e' 
m
in
is
te
rio
: 
a
rc
hi
te
ct
um
 
n
u
llo
 
m
a
n
u
u
m
 
m
in
ist
er
io
 
vt
i, 
se
d 
u
te
nt
ib
us
 
pr
as
id
er
e. 
Y
 
en
 
es
te
 
se
n
tid
o
 
e
l 
m
ism
o
 
Pl
at
ón
 
en
 
Cl
iti
ph
on
e 
di
ce
,
 
qu
e 
de
 
es
te
 
a
rt
e 
se
 
pr
od
uc
en
 
el
 
ed
ifi
cio
 
,
 
qu
e 
pe
rte
ne
ce
 
á 
la
 
o
br
a 
: 
y 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a,
 
qu
e 
pe
rte
ne
ce
 
á 
la
 
do
ct
ri
na
: 
•
 
a
b 
a
rc
bt
te
ct
ur
a 
dú
o 
fiu
nt:
 
a
di
fic
ium
 
vi
de
íic
ét
, 
et
 
a
rc
bi
te
ct
ur
a:
 
ill
ud
 
qu
id
em
 
o
pu
s, 
bc
ec
 
a
xi
te
m
 
do
ct
ri-
 
; 
n
a
. 
Y
 
V
itr
ub
io
,
 
di
ct
o
 
lib
.
 
i,
 
c
a
p.
 
i 
di
ce
,
 
co
n
st
ar
 
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
, 
?.
 
de
 
fá
br
ic
a 
ú 
o
br
a 
,
 
y 
ra
c
io
ci
na
ci
ón
: 
ex
 
fab
ric
a, 
se
n
 
o
pe
re
t 
ve
l 
ra
tio
ci
na
tio
ne
, 
y 
a
ña
de
,
 
qu
e 
el
 
fa
-
br
o
 
ó 
ar
tíf
ic
e 
qu
e 
sin
 
le
tra
s 
y 
re
gl
as
 
ci
en
tíf
ic
as
 
so
-
lo
 
ex
er
ci
ta
 
la
 
o
br
a 
de
 
la
s 
m
a
n
o
s,
 
n
u
n
ca
 
po
dr
á 
co
n
-
se
gu
ir 
la
 
a
u
to
rid
ad
 
en
 
su
 
tr
ab
ajo
: 
ita
qu
e 
a
rc
bi
te
ci
i, 
a
u
i 
sin
e 
lit
te
ris
 
co
n
te
nd
er
un
t, 
tit
 
m
an
ib
us
 
es
se
tit
 
ex
er
ci
ta
ti,
 
n
o
n
 
po
tu
er
un
t 
eff
ice
re,
 
u
t 
ha
be
re
nt
 
pr
o 
la
bo
rib
us
 
a
u
th
or
ita
te
m
. 
Y
 
Le
ón
 
B
au
tis
ta
,
 
en
 
el
 
pr
oe
-
m
io
 
de
 
re
 
ce
di
fic
ia,
 
di
ce
 
á 
es
te
 
se
n
tid
o,
.¡q
ue
 
la
,
 
fá
-
br
ic
a 
la
 
ex
er
ci
ta
 
el
 
u
so
 
de
 
la
s 
m
a
n
o
s;
 
-
pe
ro
r 
la
*'
ra
-
ci
oc
in
ac
ío
n
 
de
m
ue
st
ra
 
la
s 
pr
op
or
ci
on
es
;,y
 
co
n
 
A
ri
s-
tó
te
le
s 
2 
ph
is
ic
.
 
c
a
p.
 
2 
y,
 
i. 
m
o
ra
l 
c
a
p.
 
úl
t. 
y 
i 
m
e
-
ta
ph
.
 
c
a
p.
 
i 
di
ce
 
Pe
dr
o,
 
G
re
go
rio
 
en
 
el
 
to
m
.
 
2 
de
 
su
 
sin
ta
xi
s 
de
l 
a
rt
e 
a
dm
ir
ab
le
,li
b.
 
30
,
 
c
a
p.
 
2,
 
qu
e 
so
lo
 
se
 
lla
m
a 
a
rq
ui
te
ct
o,
 
po
r.
cu
yo
 
pr
ec
ep
to
 
y 
re
-
gl
a 
fa
br
ic
a 
el
 
in
fe
rio
r 
at
tíf
ic
e 
ú 
o
fic
ia
l; 
y 
qu
e 
se
 
di
fe
re
nc
ia
n,
 
en
 
qu
é 
el
.a
rtí
fic
.e
^a
rq
ui
te
ct
o
 
en
tie
nd
e 
po
r 
la
 
ra
zó
n
 
de
l 
a
rt
e 
lo
qu
e,
 
se
 
e
x
e
c
u
ta
,
 
pe
ro
 
el
 
o
fic
ia
l 
éx
ec
ut
a 
sin
 
e
n
te
nd
er
; 
;y
 
en
 
lo
 
m
ism
o
 
pa
ra
,
 
co
n
 
Ju
an
 
Ca
lv
in
o
 
,
 
en
 
su
 
le
xi
có
n,
 
D
-
 
Ju
an
 
B
ut
ró
n,
 
en
 
la
 
ap
ol
og
ía
 
á 
fa
vo
r 
de
 
la
 
pi
nt
ur
a,
 
di
ct
.
 
di
sc
.
 
Í3
,
 
§. 
3
,
 
co
n
cl
uy
en
do
 
se
r,
 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
el
 
pr
in
ci
pa
l 
m
ae
st
ro
 
qu
e 
pr
es
id
e 
á 
lo
s 
de
m
ás
 
o
fic
ia
le
s, 
y 
qu
e 
a
pr
en
di
ó 
la
 
ra
zó
n
 
y.
or
de
n
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
.
 
Si
en
do
 
pu
es
 
a
rt
e 
lib
er
al
 
el
 
qu
e 
co
n
sis
te
 
en
 
el
 
ra
c
io
na
l 
di
sc
ur
so
,
 
qu
e 
pr
od
uc
e 
el
 
e
n
te
nd
im
ie
nt
o,
 
cu
lti
va
do
 
pa
ra
 
la
 
as
ec
u
ci
on
 
de
 
la
 
ci
en
ci
a 
,
 
n
o
 
se
 
pu
ed
e 
n
e
ga
r 
se
r 
de
 
es
ta
 
cl
as
e 
la
 
de
 
lo
s 
ar
tíf
ic
es
 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
in
s-
tr
uc
to
re
s 
y 
pr
ín
ci
pe
s,
 
qu
e 
co
n
 
re
gl
as
 
y 
pr
op
or
ci
on
es
 
ci
en
tíf
ic
as
 
en
se
ña
n
 
lo
 
qu
e 
lo
s 
in
fe
rio
re
s 
su
ba
lte
rn
os
 
de
be
n
 
o
br
ar
.
 
'.
,
-
.
'.
"
.
 
•
''"
;••
 
.
 
Co
ns
pi
ra
n
 
en
 
es
to
s 
lo
s 
pr
iv
ile
gi
os
 
é 
in
m
un
id
ad
es
 
o
 
"
Pr
efa
ció
n 
al 
le
ct
or
. 
co
n
ce
di
da
s 
á 
lo
s 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
co
n
 
el
 
c
u
id
ad
o
 
de
 
su
 
in
cr
em
en
to
 
y 
ex
al
ta
ci
ón
 
en
 
la
s 
re
pú
bl
ic
as
.
 
En
 
tie
m
-
po
 
de
l 
em
pe
ra
do
r 
Co
m
m
od
o
 
(e
n
 
qu
e 
v
iv
ió
 
el
 
ju
-
ris
co
ns
ul
to
 
Ta
rr
un
te
no
 
Pa
te
rn
o)
 
se
 
le
s 
co
n
ce
di
ó 
(a 
ex
cu
sa
ci
ón
 
de
 
la
s 
ca
rg
as
 
m
as
 
gr
av
es
 
pe
rs
on
al
es
 
de
 
la
 
re
pú
bl
ic
a,
 
le
g.
 
qu
ib
us
da
m
 
6 
ff. 
de
 
jur
e- 
im
m
u-
u
ita
tis
. 
E
l 
em
pe
ra
do
r 
Co
ns
ta
nt
in
o
 
en
 
el
 
a
ño
 
de
 
33
4 
pr
om
ul
gó
 
le
y,
 
co
n
fe
sa
nd
o
 
la
 
gr
an
 
n
ec
es
id
ad
 
de
 
lb
s 
ar
tíf
ic
es
 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
so
lic
ita
nd
o
 
se
 
tr
ax
es
en
 
lo
s 
m
as
 
in
sig
ne
s 
de
 
la
 
Áf
ric
a 
pa
ra
 
qu
e 
en
se
ña
se
n
 
es
te
 
a
rt
e,
 
al
en
tá
nd
ol
es
 
co
n
 
pr
em
io
s 
y 
sa
la
ri
os
; 
qu
e 
es
 
la
 
le
y 
i 
Co
i. 
Tb
eo
dó
'si
an
o,
 
de
 
ex
cu
sa
tio
ni
bu
s 
a
r
-
tifi
etm
. 
Y
 
el
 
m
is
m
o,
 
en
 
el
 
a
ño
 
de
 
33
^
 
en
 
la
 
le
y 
ar
tíf
ic
es
 
2 
(q
ue
 
és
 
pr
im
er
a 
en
 
el
 
có
di
go
 
Ju
st
in
ia
no
), 
le
s 
di
o
 
in
m
un
id
ad
 
u
n
iv
er
sa
l 
de
 
to
da
s 
la
s 
c
a
rg
as
 
de
 
<
 
la
 
re
pú
bl
ic
a,
 
pa
ra
 
qu
e 
rió
 
fa
lta
se
n
 
á 
la
 
en
se
ña
nz
a 
.
 
é 
in
st
ru
cc
ió
n
 
dé
 
ar
te
 
ta
n
 
út
iL
 
Y
 
el
 
em
pe
ra
do
r 
C
on
s-
ta
nc
io
 
su
 
hi
jbr
,
 
er
i:  
él
 
añ
o'
 
de
 
34
4 
en
 
la
 
le
y,
 
m
e-
cá
ni
co
s 
32
 
e
n
' 
él
 
có
di
go
1  
Ju
st
in
ia
no
 
(c
od
.
 
T
he
od
o-
si
an
o,
 
eo
de
m
 
tit
'ul
o1
')'\
íe
s 
co
n
fir
m
ó 
la
 
m
ism
a 
in
m
un
i-
da
d,
 
po
r 
la
 
n
ec
es
id
ad
 
de
 
es
tu
di
o
 
ta
n
 
pr
ov
ec
ho
so
; 
y.
 
au
n
qu
e 
sin
 
es
ta
s 
n
o
tic
ia
s 
lla
m
ó 
co
n
 
ra
z
ón
 
á 
la
 
a
r-
qu
it
ec
tu
ra
 
a
rt
e 
pr
es
ta
nt
e 
Pe
dr
o 
G
re
go
ri
o
 
,
 
to
m
.
 
2 
sin
ta
xi
s 
a
rt
is 
m
ira
bi
lis
,
 
íib
.
 
30
 
c
a
p.
 
2 
; 
y.
 
D
.
 
Ju
an
 
B
ut
ró
n
 
,
 
en
 
el
 
re
fe
rid
o
 
di
sc
u'r
s. 
13
,
 
§. 
3 
di
ce
 
se
r 
a
rt
e 
n
o
bl
e 
y 
li
be
ra
l, 
au
n
qu
e 
le
-t
om
a 
po
r 
la
 
pa
rt
e 
de
 
.
 
H
 
gr
an
de
 
/u
m
br
át
il
,
 
pi
nt
ur
a 
ó 
di
bu
jos
 
qu
e 
in
cl
u-
ye
 
(q
ue
 
e
ra
 
su
 
as
u
n
to
 
á 
fa
vo
r 
de
 
la
 
pi
nt
ur
a)
.
 
C
on
-
fir
m
a 
to
do
 
es
to
 
él
 
P.
 
Ju
an
 
B
au
tis
ta
 
V
ill
al
pa
nd
o,
 
er
i 
el
 
íib
.
 
2 
Is
ag
óg
ic
o,
 
c
a
p.
 
1 
de
 
ex
tr
em
a 
vi
sio
ne
 
Ez
e-
-
 
cb
ie
iis
'.
.
.
,
 
to
m
.
 
2 
,
 
pa
rt
.
 
2,
 
av
en
ta
jan
do
 
el
 
ar
tíf
ic
e 
a
r-
qu
ite
ct
o
 
a
l p
in
to
r1
,
 
co
m
o
 
u
n
a.
 
do
ct
rin
a 
de
 
A
ri
st
ót
e-
.
15
 
>
 
i 
•
 
-
 
.
 
-
i 
*
 
í 
C
a 
*
 
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
. 
9 
l es
 
1 
m
e
ta
ph
.
 
i,
y 
*
*
 
m
í s
m
a 
pr
es
ta
nc
ia
 
de
 
es
te
 
te
 
v
 
de
 
lo
s 
ar
tíf
ic
es
 
ar
qu
ite
ct
os
 
se
 
sa
ca
 
de
 
lo
 
au
e 
co
n
 
gr
an
 
er
u
di
ci
ón
 
es
cr
ib
ie
ro
n
 
Ja
co
bo
 
G
ot
ho
-
fr
ed
o,
 
au
to
r 
in
sig
ne
 
fr
an
cé
s, 
en
 
la
 
le
y 
1 
y 
3.
 
co
d.
 
Tb
eo
do
sia
no
,
 
de
 
ex
cu
sa
tio
ni
bu
s 
a
rt
ific
um
,
 
y 
el
 
se
ño
r 
p 
lo
re
nz
o
 
Sa
nt
os
 
de
 
S.
 
Pe
dr
o,
 
co
n
se
jer
o
 
de
 
C
as
-
til
la
,
 
en
 
el
 
co
m
en
to
 
M
.
 
S.
 
C.
 
al
 
Íib
.
 
10
 
de
 
la
s 
ep
ís-
to
la
s 
de
 
Sí
m
ac
ho
,
 
ep
ís
to
la
 
38
 
y 
39
.
 
La
 
v
ar
ie
da
d 
de
 
di
ct
ám
en
es
 
pr
od
uc
e 
la
 
m
is
er
ab
le
 
o
bs
cu
rid
ad
 
de
 
la
s 
a
rt
es
,
 
ha
ci
en
do
 
so
lo
 
co
n
st
an
te
 
á 
la
 
in
co
ns
ta
nc
ia
 
m
ism
a.
 
Ño
 
ha
n
 
fa
lta
do
 
au
to
re
s 
qu
e 
re
fie
ra
n
 
en
tr
e 
la
s 
a
rt
es
 
m
ec
án
ic
as
 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a;
 
y 
si 
es
to
 
lo
 
en
tie
nd
en
 
po
r 
la
 
pa
rte
 
de
 
o
pe
ra
ci
ón
 
y 
ex
er
ci
ci
os
 
de
 
m
an
o
s 
en
 
fa
br
os
,
 
o
fic
ia
le
s 
su
ba
l-
te
rn
os
 
,
 
di
ce
n
 
bi
en
,
 
po
rq
ue
 
en
 
es
to
s 
fa
lta
 
la
 
ci
en
-
tíf
ica
 
do
ct
rin
al
 
e
sp
ec
ul
ac
ió
n,
 
qu
e 
ha
ce
 
á 
es
ta
 
pr
o-
fe
sió
n
 
n
o
bl
e 
y 
a
rt
e 
li
be
ra
l; 
pe
ro
 
en
te
nd
id
o
 
de
 
lo
s 
ar
tíf
ic
es
 
lit
er
at
os
,
 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
pr
ín
ci
pe
s 
¿.
in
st
ru
c-
to
re
s 
de
 
lo
s 
fa
br
ic
an
te
s, 
re
pu
gn
an
 
la
s 
ra
zo
n
es
 
y 
au
to
rid
ad
es
 
re
fe
rid
as
.
 
El
 
m
o
tiv
o
 
de
 
su
 
eq
ui
vo
ca
ci
ón
 
se
 
fu
nd
a 
en
 
qu
e 
el
 
e
m
pe
ra
do
r 
C
on
st
an
ci
o,
 
en
 
la
 
ci
ta
da
 
le
y 
3 
co
d.
 
T
he
od
os
ia
no
,
 
de
 
ex
cu
sa
tio
ni
bu
s 
a
r-
tifi
cu
m 
,
 
c
u
a
n
do
 
le
s 
co
n
ce
de
 
la
 
in
m
un
id
ad
 
de
 
ía
s 
c
a
rg
as
,
 
le
s 
lla
m
a 
m
ec
án
ic
os
, 
ge
óm
et
ra
s 
y 
a
rq
ui
-
te
ct
os
. 
Y
 
el
 
em
pe
ra
do
r 
Ju
st
in
ia
no
,
 
en
 
su
 
n
o
v
e
la
,
 
co
n
st
itu
ci
ón
 
jr c
a
p.
 
3 
v
e
rs
ic
; 
Qu
od
 
a
u
te
m
,
 
co
lla
r. 
2,
 
pr
oh
ib
ie
nd
o
 
la
 
en
ag
en
ac
io
n
 
de
 
la
s 
co
sa
s 
in
m
ue
bl
es
 
de
 
la
s 
ig
le
si
as
', 
y 
pe
rm
iti
en
do
 
da
rla
s 
á 
ce
n
so
 
e
tn
-
ph
ite
us
i, 
co
n
 
ci
er
ta
s 
c
o
n
di
ci
on
es
; 
en
tr
e 
el
la
s 
po
ne
 
ha
be
rs
e 
de
 
ha
lla
r 
do
s 
pr
im
at
es
 
m
ec
án
ic
os
 
ó 
a
r-
qu
ite
ct
os
 
pa
ra
 
ta
sa
r 
lo
 
qu
e 
se
 
de
be
 
pa
ga
r;
 
y 
c
re
-
ye
nd
o
 
qu
e 
la
 
pa
la
br
a 
m
ec
án
ic
os
 
e
ra
 
ad
jet
ivo
 
de
 
la
 
lo
 
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
. 
v
o
z 
ar
qu
ite
ct
os
 
,
 
re
pu
ta
n
 
á 
es
to
s 
po
r 
m
ec
án
ic
os
 
5 
es
te
 
es
 
el
 
tín
ic
o 
m
o
tiv
o
 
te
xt
ua
l 
c
o
n
tr
ar
io
.
 
-
 
*
 
U
n 
e
rr
o
r 
es
 
co
m
o
 
la
 
bo
ja 
de
 
n
ie
ve
,
 
qu
e 
cu
an
do
 
sa
le
 
de
 
u
n
a 
ci
m
a 
ca
be
 
en
 
la/
 
m
a
n
o
,
 
y 
en
 
lle
ga
nd
o
 
a
l p
la
no
 
ya
 
pu
ed
e 
co
m
pe
tir
 
co
n
 
lo
s 
m
as
 
al
to
s 
m
o
n
te
s5
 
sig
ui
én
do
se
 
de
 
u
n
 
e
rr
o
r 
m
u
ch
os
 
r 
co
m
o
 
di
ce
 
el
 
le
m
m
a 
de
 
la
 
em
pr
es
a 
de
l 
po
lít
ic
o-
 
D
.
 
D
ie
go
 
de
 
Sa
av
ed
ra
 
: 
sin
 
c
o
n
o
c
e
r.
la
 
re
fe
rid
a 
le
y 
3 
de
l 
e
m
-
pe
ra
do
r 
C
on
st
an
ci
o,
 
fa
tig
ó 
ta
nt
o
 
la
 
ci
ta
da
 
n
o
v
el
a 
de
l e
m
pe
ra
do
r 
Ju
st
in
ia
no
 
á 
D
.
 
Ju
an
 
B
ut
ró
n
 
en
 
su
s 
re
fe
rid
os
 
di
sc
ur
so
s-
 
ap
ol
og
ét
ic
os
 
de
 
la
 
pi
nt
ur
a 
(q
uie
n
 
de
fie
nd
e 
se
r'
.a
rt
e 
lib
er
al
.la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a)
,
 
qu
e 
le
 
o
bl
ig
ó 
á 
u
n
a 
v
io
le
nt
a 
ag
en
á 
sa
lid
a 
,
 
di
sc
ul
pa
-; 
bl
e 
so
lo
 
en
 
au
to
r 
fo
re
ns
e.
 
Si
 
su
pi
es
en
 
ó 
hu
bi
es
en
 
a
v
e
rig
ua
do
 
lo
s 
es
cr
ito
re
s 
c
o
n
tr
ar
io
s,
 
qu
e 
la
 
v
o
z 
m
ec
án
ic
as
 
er
a 
n
o
m
br
e 
pr
op
io
,
 
qu
e 
sig
ni
fic
ab
a 
el
 
pr
ín
ci
pe
 
de
 
la
 
ar
qu
ite
ct
ur
a 
de
 
m
as
 
su
bl
im
e 
gr
ad
o,
 
.
 
es
tim
ac
ió
n
 
y 
pr
er
og
at
iv
as
,
 
le
s 
ca
u
sa
ra
 
ru
bo
r 
e
l 
re
pa
ro
,"
 
n
ac
id
o
 
de
 
u
n
a 
pu
er
il 
m
at
er
ia
lid
ad
.
 
C
re
ye
-
ro
n
 
al
gu
no
s 
qu
e 
lo
s 
m
ec
án
ic
os
 
e
ra
n
 
a
qu
el
lo
s, 
c
o
a 
c
u
yo
 
in
ge
ni
o
 
é 
in
st
ru
cc
ió
n
 
se
 
ha
cí
an
 
lo
s 
ór
ga
no
s 
m
ec
án
ic
os
 
pn
eu
m
át
ic
os
 
y 
a
to
m
ot
op
oé
tic
os
,
 
qu
e 
es
 
e
rr
o
r 
ya
 
n
o
ta
do
.
 
O
tro
s 
qu
isi
er
on
 
fu
es
en
 
lo
s 
pe
rit
os
 
in
ve
nt
or
es
 
de
 
n
u
ev
as
 
m
áq
ui
na
s 
m
ili
ta
re
s 
ó 
se
m
eja
n-
te
s 
,
 
co
m
o
 
qu
iso
 
an
te
s 
Jo
se
fo
 
La
ur
en
ci
o
 
en
 
su
 
A
m
al
te
a 
O
no
m
ás
tic
a 
y 
v
er
bo
 
m
ec
ba
ni
cu
s, 
qu
e 
en
 
n
u
es
tr
o,
 
id
io
m
a 
co
rr
es
po
nd
e 
á 
la
 
v
o
z 
in
ge
ni
er
o;
 
y 
sin
tió
 
lo
 
m
ism
o
 
el
 
se
ño
r 
D
.
 
Lo
re
nz
o
 
Sa
nt
os
 
de
 
Sa
n
 
.
 
Pe
dr
o
 
en
 
él
 
co
m
m
en
to
 
.
a
ll
ib
.
 
.
10
 
de
 
la
s 
ep
ís
to
la
s 
*
 
de
 
Sí
m
ac
o,
 
ep
íst
ol
a 
38
.
 
Lo
 
ci
er
to
 
e
s,
 
fu
er
on
 
lo
s 
qu
e, 
da
ba
n
 
la
 
re
gl
a 
pa
ra
 
la
s 
in
ci
sio
ne
s 
y 
di
vi
si
qn
es
.d
e 
la
s 
o
br
as
,
 
y 
el
 
m
o
do
 
Pr
efa
ció
n 
a
l 
le
ct
or
. 
11
 
se
 
ha
bi
a 
de
 
gu
ar
da
r 
en
 
e
lla
s, 
á 
cu
ya
 
co
n
fia
nz
a 
co
rr
ia
n
 
lo
s 
ga
sto
s 
é 
im
pe
ns
as
,
 
y 
te
ní
an
 
el
 
cu
id
ad
o
 
de
 
to
da
 
la
 
fá
br
ic
a.
 
A
si
 
co
n
st
a 
de
 
la
 
re
fe
rid
a 
le
y 
3,
 
Co
d 
Tb
eo
do
sia
no
, 
de
 
ex
cu
sa
tio
ni
bu
s 
a
rt
ific
um
: 
qu
i 
di
vi
sio
ne
s 
pa
rt
iu
m
 
o
m
n
iu
m
 
in
ci
sio
ne
sq
ue
 
se
rv
a
n
t. 
Y 
de
es
to
s 
m
ec
án
ic
os
 
ó 
pr
ín
ci
pe
s 
ar
qu
ite
ct
os
 
de
 
pr
im
er
 
a
ra
do
,
 
ha
ce
 
m
en
ci
ón
*S
pa
rc
ia
no
 
en
 
el
 
em
pe
ra
do
r 
C
ar
ac
al
a:
 
et
 
ta
nt
um
 
es
t 
sp
at
itt
m
, 
u
tid
ip
su
m
 
fie
ri 
n
eg
en
t 
do
ct
i m
ec
ba
ni
ci
.Y
 
Su
et
on
io
,
 
en
 
V
es
pa
si
an
o,
 
c
a
p.
 
18
 
di
ce
,
 
qu
e 
es
te
 
em
pe
ra
do
r 
pr
om
et
ió
 
u
n
 
gr
an
 
pr
em
io
 
á 
u
n
o
 
de
 
e
st
os
,
 
po
r 
ha
be
r 
o
fr
ec
id
o,
 
á 
po
ca
 
co
st
a 
,
 
tr
an
sp
or
ta
r, 
la
s 
co
lu
m
na
s 
de
l 
c
a
pi
to
lio
.: 
m
ec
ba
ni
co
 
pr
et
io
 
n
o
n
 
m
ed
io
cr
e 
o
bt
ul
it.
 
D
on
de
 
o
fr
e-
ci
ó 
co
n
 
Fi
lip
o
 
V
er
oa
ld
o,
 
co
n
 
H
am
pr
id
io
 
,
 
ha
be
r-^
 
le
s 
se
ña
la
do
 
el
 
e
m
pe
ra
do
r 
A
le
xa
nd
rb
 
sa
la
rio
s 
,
 
y 
n
o
m
br
a 
po
r 
in
sig
ne
 
m
ec
án
ic
o
 
á 
A
rq
ui
m
ed
es
 
si
ra
cu
? 
jan
o. 
En
 
tie
m
po
 
de
 
lo
s 
em
pe
ra
do
re
s, 
Th
eo
do
si
an
o
 
y 
V
aje
nti
nia
no
,
 
ha
ce
 
m
en
ci
ón
 
Si
m
ac
ho
 
en
 
el
 
lib
.
 
10
,
 
ep
ís
to
la
s 
38
 
y 
39
 
de
 
aq
ue
llo
s 
á 
qu
ie
ne
s 
se
 
ha
bi
a 
e
n
c
a
rg
ad
o
 
la
s 
in
sig
ne
s 
o
br
as
 
de
 
la
.
 
ba
síl
ic
a 
y 
el
 
pu
en
-
te
 
: 
lla
m
án
do
lo
s 
m
ec
án
ic
as
 
¡ 
ó 
pr
ofe
sso
res
 
m
ec
ba
-, 
n
ic
<
z\ 
y 
m
o
st
ra
nd
o
 
fu
er
on
 
c
o
n
de
co
ra
do
s, 
n
o
 
m
en
o
s 
qu
e 
co
n
 
la
 
di
gn
id
ad
.
 
co
m
iti
va
 
y 
se
n
a
to
ri
a,
 
di
ct
a 
ep
ís
to
la
 
38
,
 
C
yr
ia
de
sV
. 
C.
 
Co
m
es
 
¡e
t 
M
ec
ba
ni
cu
s. 
Y 
en
 
la
 
ep
ís
to
la
 
39
,
 
y 
en
 
el
 
lib
.
 
5,
 
ep
ís
to
la
 
?6
,
 
áq
ui
en
 
su
ce
di
ó 
A
ur
en
tio
", 
y 
á 
és
te
 
A
fr
od
is
io
,
 
tr
ib
un
o
 
y 
n
o
ta
ri
o,
 
,
á 
qu
ie
n
 
lla
m
a 
el
 
m
ism
o
 
Si
m
ac
ho
 
c
u
ra
do
r 
.
de
 
la
s 
n
u
ev
as
 
m
pl
ic
ió
ne
s 
ó 
fá
br
ic
as
 
pú
bl
ic
as
,, 
di
ct
.
 
ep
ís
to
la
 
39
,
 
y 
cq
nt
ex
ta
n
 
en
 
Ja
; g
ra
nd
e 
au
to
rid
ad
 
y 
es
-
tim
ac
ió
n,
 
ho
nr
a 
y 
pr
er
og
at
iv
as
 
de
 
es
to
s 
pr
ín
ci
pe
s 
de
 
la
,
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a,
 
lla
m
ad
os
 
m
ec
án
ic
os
ti 
Ja
co
bo
 
G
Qt
fio
fre
dq
,
 
in
 
;d
ic
t. 
le
g.
 
:¿
 
¿C
pd
. 
Tb
eo
do
sia
no
.^ 
de
 
•
 
c 
*
*
 
rr
eja
cto
n 
a
l 
le
ct
or
, 
ex
cu
sa
tio
ni
bu
s 
a
rt
ific
um
, 
Y
 
el
 
Sr
.
 
D
.
 
Lo
re
nz
o
 
Sa
n
 
to
s,
 
en
 
la
s 
re
fe
rid
as
 
ep
ís
to
la
s 
3
8
/3
9
,
 
en
te
nd
ien
do
*
 
de
 
es
to
s 
la
 
n
o
v
el
a 
de
 
Ju
st
in
ia
no
,
 
qu
e 
lo
s 
lla
m
a 
pr
i-
m
a
te
s 
m
ec
ba
ni
co
s ;
 
co
n
 
qu
e 
qu
ed
a 
de
sv
an
ec
id
a 
l a 
eq
ui
vo
ca
ci
ón
 
de
 
lo
s 
qu
e 
po
r 
el
 
ad
jet
ivo
 
gr
am
at
ic
al
 
qu
is
ie
ro
n
 
co
n
fu
nd
ir 
el
 
n
o
m
br
e 
pr
op
io
 
co
n
 
qu
e 
se
 
de
si
gn
ab
a 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
de
 
pr
im
er
 
gr
ad
o,
 
n
o
 
co
n
 
m
en
o
s 
ig
no
ra
nt
e 
pu
er
ili
da
d 
,
 
qu
e 
si 
sie
nd
o
 
n
o
bl
e 
el
 
ap
el
lid
o
 
de
 
La
dr
ón
 
en
 
E
sp
añ
a,
.q
ui
si
er
an
 
in
fe
rir
 
ha
be
r 
hu
rt
ad
o
 
lo
s 
qu
e 
se
 
lla
m
as
en
 
co
n
 
es
te
 
n
o
m
br
e.
 
Po
r 
lo
 
to
ca
nt
e 
a
l 
ar
qu
ite
ct
o
 
m
ay
or
,
 
de
 
pa
la
ci
o
 
y 
ca
sa
s 
re
a
le
s,
 
au
n
 
de
sc
ub
re
 
la
 
an
tig
üe
da
d 
m
as
 
a
l-
ta
 
es
tim
ac
ió
n
 
y 
pr
er
og
at
iv
as
; 
pu
es
 
A
ur
el
io
 
C
as
io
do
-
ro
 
(q
ue
 
co
gi
ó 
pa
rte
 
úl
tim
a 
de
l 
qu
in
to
 
si
gl
o,
 
re
y:
 
n
an
do
 
el
 
re
y 
Te
od
or
ic
o
 
en
 
It
al
ia
,
 
sie
nd
o
 
Eg
re
gi
o
 
se
n
a
do
r, 
y 
de
sp
ué
s 
de
 
m
u
er
to
 
es
te
 
re
y 
m
o
n
ge
 
C
ía
-
se
n
se
,
 
en
 
el
 
pr
in
ci
pi
o
 
de
l s
ig
lo
 
se
x
to
) l
e 
lla
m
a 
c
u
ra
-
c
o
rd
el
 
pa
la
ci
o,
 
po
ni
en
do
 
y 
de
sc
ub
rie
nd
o
 
su
 
o
c
u
pa
-
ci
ón
 
su
b 
for
mu
la 
cu
ra
 
pa
Ja
tii
, 
lib
.
 
f 
V
an
 
c
a
p.
 
5^
 
do
nd
e 
le
 
en
ca
rg
a 
la
 
le
cc
ió
n
 
de
 
lo
s 
lib
ro
s 
a
n
tig
uo
s,
 
y 
se
ña
la
da
m
en
te
 
de
 
Eu
cl
id
es
 
ge
óm
et
ra
,
 
y 
de
 
A
rq
ui
-
m
e
de
s, 
su
til
ísi
m
o
 
in
ve
nt
or
 
de
 
n
u
ev
as
 
id
ea
s 
de
 
fá
-
br
ic
as
.
 
Ll
am
a 
á 
su
 
o
cu
pa
ci
ón
 
u
n
 
de
co
ro
so
 
m
a
gi
st
e-
ri
o
 
y 
gl
or
io
so
 
pr
op
ós
ito
,
 
qu
e 
fa
br
ic
a 
pa
ra
 
la
 
a
dm
i-
ra
ci
ón
 
de
 
la
 
po
st
er
id
ad
,
 
ib
i: 
de
co
ru
m
 
m
a
gi
ste
riu
m
 
pr
op
os
itu
m
 
o
m
n
in
o 
gl
or
io
su
m
 
u
n
de
 
te
 
de
be
at
 
po
st
er
i-
ta
s 
a
dm
ira
re
. 
D
ic
e*
 
qu
e 
á 
su
 
jui
cio
 
y 
di
ct
am
en
 
re
-
c
u
rr
ía
 
el
 
ex
er
ci
ci
o
 
fa
br
il,
 
ó 
de
 
ar
tíf
ic
es
 
in
fe
rio
re
s, 
pa
ra
 
ev
ita
r 
la
 
co
n
fu
si
ón
,
 
y 
as
eg
ur
ar
 
el
 
a
c
ie
rt
o:
 
et
 
ta
m
 
m
a
gn
us
 
U
le
 
fab
ril
is 
ex
er
ci
tu
s 
a
dt
uu
m
re
cu
rr
it 
jud
ici
um
, 
n
e 
po
ss
it 
a
liq
ui
d 
ba
be
re
 
co
n
fus
um
. Y
 
c
o
n
-
c
lu
ye
 
co
n
 
de
ci
r'i
 
te
ní
al
a 
pr
er
og
at
iv
a 
de
 
tr
ae
r 
ba
s^
 
"
pr
efa
ció
n a
l 
le
ct
or
. 
13
 
ro
n
ci
llo
 
ó 
v
a
ra
 
de
 
o
ro
,
 
y 
se
r 
el
 
pr
im
er
o
 
qu
e 
li
e-
ab
a 
en
 
lo
s 
o
bs
eq
ui
os
 
qu
e 
se
 
ha
cí
an
 
á 
lo
s 
re
ye
s:
 
^
*
 
^
,,
^
/t 
ví
re
a 
de
co
ra
tu
s 
in
te
r 
o
bs
eq
ui
a 
n
u
m
er
o
sa
 
u
t 
áu
re
a 
i>
"&
 
,
,
,
,
 
,
 
xr
 
a
n
te
 
Ve
de
s r
eg
io
s 
pr
tm
tis
 
vi
de
ar
is 
in
ce
de
re
. 
Y
 
se
 
co
n
 
a
 
*
<r
a 
c
ra
n
de
 
es
tim
ac
ió
n
 
co
n
 
lo
 
qu
e 
el
 
m
ism
<
 
sm
o 
c
T
re
od
or
ic
oe
sc
ri
be
 
á 
Lo
ys
io
 
su
 
a
rq
ui
te
ct
o:
 
a
pu
d 
ip
su
m
Ca
sio
do
ru
m
, 
lib
.ie
pi
st.
 
39
,
 
y 
so
n
 
co
n
o
ci
do
s 
pa
ra
 
es
to
 
lo
s 
lu
ga
re
s 
de
 
A
m
m
ia
no
 
M
ar
ce
lin
o,
 
lib
.
 
14
,
 
hi
st
.
 
pa
g.
 
20
,
 
et
 
li
b.
31
, 
pa
g.
 
49
3,
 
y 
o
tr
os
,
 
pa
ss
im
. 
Co
nje
tur
an
do
 
de
 
aq
ui
 
el
 
se
ño
r 
D
.
 
Lo
re
nz
o
 
Sa
nt
os
 
£ 
la
 
re
fe
rid
a 
ep
ís
to
la
 
de
 
Si
m
ac
ho
,
 
.
qu
e 
tu
vo
 
la
 
.
.
ho
nr
 
ra
 
de
 
la
 
co
m
iti
va
 
de
 
pr
im
er
 
o
rd
en
 
j. d
e.
 
qu
e 
se
 
ha
-
ce
 
m
en
ci
ón
 
en
 
la
 
le
y.
 
ún
ic
a,
 
Co
d.
 
de
 
Cc
m
iti
bu
s, 
et
 
Tr
ib
un
is 
Sc
bo
la
r. 
j y
 
la
 
in
m
un
id
ad
.*
? 
pr
ab
iti
on
e 
Ty
~ 
ro
n
u
m
,
 
qu
e 
re
fie
re
 
en
 
la
 
le
y 
ún
ic
a,
 
Co
d.
 
qu
i a
 
pr
ce
bi
-
tlo
ne
 
Ty
ro
n.
 
Y
 
au
n
qu
e 
co
n
o
ce
m
o
s 
qu
e 
el
 
cu
ra
 
pa
-
la
tii
, 
6 
cu
ro
 
pa
lo
te
s 
(c
om
o
 
le
 
n
o
m
br
an
 
lo
s 
e
s-
cr
ito
re
s 
gr
ie
go
s) 
fu
é 
n
o
m
br
e 
de
 
m
as
 
a
lta
 
di
gn
id
ad
,' 
de
sp
ué
s 
en
 
el
 
a
u
la
 
c
o
n
st
an
tin
op
ol
ita
na
,
 
sie
nd
o
 
lo
s 
he
rm
an
os
 
y 
so
br
in
os
 
de
 
lo
s 
e
m
pe
ra
do
re
s, 
co
m
o
 
lo
 
fu
é 
el
 
e
m
pe
ra
do
r 
Ju
st
in
o
 
de
 
su
 
tio
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e 
di
er
on
 
pa
ra
 
la
 
im
pr
es
ió
n
 
de
 
es
ta
 
o
br
a 
Jo
se
f 
de
 
V
ill
ar
ea
l, 
y 
Pe
dr
o
 
Lá
za
ro
 
G
oy
ti,
 
ar
tíf
ic
es
 
a
rq
ui
-
te
ct
os
,
 
en
 
18
 
de
 
n
o
v
ie
m
br
e 
de
 
16
60
,
 
in
st
ar
on
 
á 
es
ta
 
n
o
bl
e 
v
ill
a 
de
 
M
ad
rid
 
su
pl
ic
as
e 
a
l 
Co
ns
ejo
 
la
s 
c
o
n
-
fir
m
as
e 
po
r 
o
rd
en
an
za
s, 
sin
 
ha
lla
rs
e 
n
i l
a 
sú
pl
ic
a 
n
i 
la
 
co
n
fir
m
ac
ió
n,
 
si
no
 
so
lo
 
la
 
lic
en
ci
a 
re
gu
la
r; 
y 
es
 
el
 
m
o
tiv
o,
 
po
rq
ue
 
al
eg
án
do
se
 
c
a
da
 
dí
a 
ca
pí
tu
lo
s 
de
 
es
te
 
tr
at
ad
o
 
en
 
lo
s 
pl
ei
to
s 
qu
e 
o
c
u
rr
e
n
,
 
se
 
le
s 
n
ie
ga
 
la
 
fé
 
po
r 
lo
s 
a
bo
ga
do
s, 
y 
n
o
 
sin
 
c
a
u
sa
,
 
si
en
do
 
a
c
ha
-
qu
e 
de
 
la
 
m
ism
a 
gr
an
de
za
,
 
ó 
de
sg
ra
ci
ad
o
 
de
sa
liñ
o,
 
c
a
re
c
e
r 
es
ta
 
im
pe
ria
l 
y 
co
ro
n
ad
a 
v
ill
a 
de
 
aq
ue
lla
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Pr
efa
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a
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ct
or
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c
la
ri
da
d 
' 
qu
e 
a
c
e
rc
a 
de
 
o
rd
en
an
za
s 
tie
ne
n
 
la
s 
c
iu
-
da
de
s 
y 
v
ill
as
 
de
 
m
en
o
r 
gr
ad
o;
 
y 
a
si
,
 
ha
bi
en
do
 
ep
i-
to
m
ad
o
 
y 
co
o
rd
in
ad
o.
de
ba
xo
 
de
 
u
n
 
ca
pí
tu
lo
 
lo
 
qu
e 
Ju
an
 
de
 
To
ri
ja:
div
ide
 
en
 
m
u
c
ho
s,
 
a
ña
do
 
en
 
c
a
da
 
u
n
o
.la
 
de
cl
ar
ac
ió
n
 
dé
la
s 
du
da
s,
 
qu
e 
pr
od
uc
id
as
 
er
i 
e
l 
u
so
 
po
st
er
io
r 
á 
es
ta
 
o
br
a,
 
n
ec
es
ita
ba
n
 
co
m
o
 
n
u
e
-
v
o
s 
in
ci
de
nt
es
 
de
 
de
cl
ar
ac
ió
n.
 
,
 
j; >
 
C
la
ro
 
e
st
á,
 
qu
e 
po
r :; 
sí 
n
o
 
pu
ed
en
 
te
ne
r 
fu
er
za
 
de
 
le
y,
 
pe
ro
 
co
m
o
 
el
 
pi
ism
o ; 
de
re
ch
o
 
pr
ev
ie
ne
,
 
qu
e 
en
 
e
st
os
'c
as
os
 
se
 
sjg
a 
el
 
jui
cio
,
 
de
.
 
lo
s 
pe
rit
os
 
en
 
e
l 
a
rt
e,
 
se
 
a
de
la
nt
a 
es
ta
 
de
cl
ar
ac
ió
n
 
po
r 
la
s 
du
da
s 
o
c
u
r-
re
n
te
s.
 
V
an
 
ta
m
bi
én
 
añ
ad
id
os
 
en
 
es
te
,
 
tr
at
ad
o
 
c
u
a
tr
o
 
c
a
pí
tu
lo
s 
'y
 
u
n
o
 
só
br
el
as
 
ta
sa
s 
qu
e 
de
be
n
 
gu
ar
da
r 
lo
s 
qu
e 
da
n
 
m
at
er
ia
le
s 
pa
ra
ba
s,
ob
^a
s:
,,o
tr
o
 
en
 
qu
e 
se
 
di
vi
de
nd
os
 
a
rr
a
ba
le
s 
de
 
la
 
co
rt
e 
>
 
pp
ni
en
do
en
 
él
 
lo
s 
v
a
lo
re
s 
de
 
lo
s 
si
tio
s,
'c
on
fo
rm
e 
ca
da
 
cl
as
e 
en
 
lo
 
ge
-
n
e
ra
l j 
ót
ro
.so
br
e 
lo
 
qu
e 
se
 
de
be
 
o
bs
er
va
r 
en
 
la
 
pl
az
a 
m
a;
yo
r.;
.p
ar
a 
la
s 
fie
sta
s 
de
 
to
ro
s;
 
y 
o
tr
o,
 
de;
 
lo
qu
e 
se
 
de
be
 
ha
ce
r 
en
¿r
e-
 
V
ec
in
os
 
en
 
la
s. 
Cu
en
jés
 
pú
bl
ic
as
 
y 
pá
'rt
ic
uí
ar
és
.^
És
tef
eíe
X
 
m
o
tiv
o.
 
<Je
 
es
cr
ib
jr.
,
 
:.
e
l;a
ce
r; 
jta
r 
ha
 
si
do
 
de
 
la
 
es
fe
ra
.d
e 
m
i d
es
eo
:: 
el
 
ha
be
r 
a
c
e
r-
ta
do
 
de
 
tu
 
ce
n
su
ra
 
,
*
am
ig
o
 
le
ct
or
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' 
D
e 
la
s 
pa
rt
ic
ul
ar
id
ad
es
 
de
 
qu
e' 
de
be
 
se
r 
a
do
r-
n
a
do
 
el
 
a
rq
ui
te
ct
o
 
pa
ra
,
 
ju
zg
ar
la
s 
o
br
as
 
de
 
la
s 
o
tr
as
 
a
rt
es
.
 
L
;;.
t 
••
 
•
•
ív
.O
^S
-
 
i.-
 
.
 
.
';"«
' 
a 
a
rq
ui
te
ct
ur
a,
 
po
r 
la
 
di
fin
ic
io
n
 
de
 
V
itr
ub
ío
,
 
es
 
ci
en
ci
a 
qu
e 
se
 
ex
tie
nd
e 
a
l 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
de
 
la
s 
fo
rm
as
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
,
 
as
i 
en
 
su
 
to
do
,
 
co
m
o
 
en
 
su
s 
pa
rt
es
,
 
de
 
m
o
do
,
 
qu
e 
es
tá
 
lle
na
 
de
 
er
u
di
ci
ón
,
 
y 
su
 
gr
an
de
za
 
se
 
co
n
o
ce
 
de
 
su
.s
u
ge
to
,
 
el
 
cu
al
 
tie
ne
 
po
r 
fin
, 
qu
e 
es
 
el
 
gé
ne
ro
 
i-d
e 
la
s 
fá
br
ic
as
,
 
la
s' 
cu
al
es
 
se
 
c
ria
ro
n
 
pa
ra
 
re
se
rv
a
rs
e 
lo
s 
v
iv
ie
nt
es
 
de
 
la
s 
in
jur
ias
 
de
 
lo
s 
en
em
ig
os
 
,'
>;
y 
de
 
la
s 
ad
ve
rs
id
ad
es
 
de
 
lo
s 
tie
m
po
s,
 
y 
te
ne
r 
en
 
el
la
s 
la
 
co
m
o
di
da
d 
de
l 
ha
bi
ta
r. 
E
s 
ci
en
ci
a 
a
n
tiq
uí
si
m
a,
 
qu
e 
em
pe
zó
 
cu
as
i 
a
l 
pr
in
ci
pi
o
 
de
 
la
 
cr
ea
ci
ón
 
de
l h
om
br
e,
 
y 
ha
 
da
do
 
a
l 
m
u
n
do
 
ta
nt
a 
m
ag
ni
fic
en
ci
a 
de
 
o
br
as
 
pú
bl
ic
as
 
y 
pa
rt
ic
ul
ar
es
,
 
co
m
o
 
ha
ce
n
 
fe
 
de
 
el
lo
 
lo
s 
hi
st
or
ia
-
do
re
s 
ac
er
ca
 
de
 
lo
s 
an
tig
uo
s 
pu
eb
lo
s 
de
 
Eg
ip
to
 
y 
G
re
ci
a.
 
*'
"
 
; 
*
 
•
 
'<
 
Se
 
ha
 
ex
er
ci
ta
do
 
co
n
 
ta
nt
o
 
lu
st
re
 
de
sd
e 
su
 
pr
in
-
ci
pi
o
 
ha
st
a 
el
 
dí
a 
de
 
ho
y,
 
qu
e 
po
r 
la
 
bo
nd
ad
 
de
 
D
io
s 
ha
 
si
do
 
sie
m
pr
e 
au
m
en
ta
da
 
po
r 
lo
s 
es
tu
di
os
 
de
 
m
u
ch
os
 
be
llo
s 
in
ge
ni
os
 
qu
e 
ha
n
 
flo
re
ci
do
 
en
 
es
ta
 
ci
en
ci
a.
 
H
a 
si
do
 
ex
pe
rim
en
ta
da
 
de
 
gr
an
de
s 
pe
rs
on
ag
es
,
 
•
 
se
gú
n
 
lo
 
re
fie
re
 
el
 
gr
an
 
m
ae
st
ro
 
V
itr
ub
io
,
 
c
o
m
o
1 
D
 
2o
 
Pr
im
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
so
n
 
e
m
pe
ra
do
re
s, 
re
ye
s,
 
pr
ín
ci
pe
s, 
y 
gr
an
de
s 
c
a
ba
lle
ro
s, 
lo
s 
cu
al
es
 
ha
n
 
he
ch
o
 
es
tu
di
o
 
pa
rt
ic
u-
la
r 
,
 
y 
se
 
ha
n
 
fa
tig
ad
o
 
pa
ra
 
su
 
c
o
n
o
c
im
ie
nt
o,
 
y 
e
l 
di
a 
de
 
ho
y 
n
o
 
fa
lta
n
 
su
ge
to
s 
n
o
bi
lís
im
os
 
qu
e 
se
 
ex
er
ci
ta
n
 
en
 
es
te
 
n
o
bl
e 
e
x
e
rc
ic
io
,
 
rig
ie
nd
o
 
y 
go
-
be
rn
an
do
 
la
s 
o
pe
ra
ci
on
es
 
de
 
su
 
en
te
nd
im
ie
nt
o
 
,
 
ha
-
lla
nd
o
 
en
 
su
 
pr
ác
tic
a 
el
 
v
er
da
de
ro
 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
de
 
la
s 
c
o
sa
s,
 
po
r 
la
s 
cu
al
es
 
di
sp
on
en
 
y 
ha
ce
n
 
o
br
ar
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
la
 
ra
zó
n.
 
D
eb
e 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
se
r 
m
u
y 
a
pl
ic
ad
o,
 
y 
de
 
m
u
y 
bu
en
a 
di
sp
os
ic
ió
n,
 
as
i 
de
l 
án
im
o,
 
co
m
o
 
de
l 
cu
er
po
 
,
: 
ac
o
m
pa
ñá
nd
ol
e 
u
n
 
in
ge
ni
o
 
m
u
y 
pe
rs
pi
ca
z,
 
pa
ra
 
el
 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
y 
co
m
pr
eh
en
si
on
 
de
 
su
 
m
in
is
-
te
ri
o)
 
pr
ev
in
ie
nd
o
 
lo
s 
ac
ci
de
nt
es
 
qu
e 
pu
ed
en
 
re
su
l-
ta
r,
 
di
sc
ur
rie
nd
o
 
sie
m
pr
e 
la
 
m
at
er
ia
 
m
as
 
co
n
fo
rm
e 
y 
á 
tie
m
po
: 
n
ec
es
ita
 
se
rr
.m
u
y 
a
dv
er
tid
o,
 
co
n
 
v
iv
ez
a 
en
 
su
s 
m
o
v
im
ie
nt
os
,
 
pa
ra
 
n
o
 
o
m
iti
r 
di
lig
en
ci
a 
a
lg
u-
n
a
.
 
Ta
m
bi
én
 
es
 
n
ec
es
ar
io
 
m
ar
id
ar
 
co
n
 
se
v
er
id
ad
 
pa
ra
 
.
 
se
r 
o
be
de
ci
do
,
 
pe
ro
..C
on
 
a
gr
ad
ab
le
 
y 
am
o
ro
sa
 
ex
-
pl
ic
ac
ió
n
 
,
 
bu
sc
an
do
 
si
em
pr
e 
té
rm
in
os
 
ad
ec
ua
do
s 
pa
ra
 
da
rs
e 
á 
e
n
te
nd
er
,
 
y 
de
sp
ué
s 
de
 
a
c
o
m
pa
ña
rle
 
u
n
 
án
im
o
 
ge
ne
ro
so
,
 
y 
u
n
a 
te
ór
ic
a 
m
u
y 
a
u
da
z,
 
co
n
-
v
ie
ne
,
 
co
m
o
 
di
ce
 
V
itr
ub
io
 
en
 
el
 
ca
pí
tu
lo
 
pr
im
er
o,
 
se
a 
fie
l 
y 
po
co
 
a
v
a
ro
 
^
 
su
st
en
ta
nd
o
 
su
 
di
gn
id
ad
 
co
n
 
bu
en
a 
fa
m
a.
 
Co
nv
ie
ne
 
ta
m
bi
én
 
qu
e 
lo
s 
ar
qu
ite
ct
os
 
te
ng
an
 
n
o
tic
ia
,
 
si 
n
o
 
po
r 
m
e
n
o
r,
 
á 
lo
 
m
en
o
s 
po
r 
m
a
yo
r, 
de
 
la
 
fil
os
of
ía
, p
ar
a 
el
 
go
bi
er
no
 
de
 
la
s 
co
sa
s 
n
a
tu
ra
le
s,
 
en
 
qu
e 
se
 
le
s 
o
fre
ce
rá
 
m
u
ch
as
 
cu
es
tio
ne
s 
en
tr
e 
pa
rt
es
,
 
ta
nt
o
 
pa
ra
 
re
ci
bi
r 
be
ne
fic
io
,
 
c
u
a
n
to
 
pa
ra
 
ex
cu
sa
r 
el
 
da
ño
.
 
Y
 
ta
m
bi
én
 
co
n
v
ie
ne
 
qu
e 
te
ng
a 
n
o
tic
ia
 
de
 
la
 
m
ús
ic
a,
 
pa
ra
 
sa
be
r 
qu
é 
es
 
co
n
so
n
an
-
ci
a 
y 
o
rg
an
iz
ac
ió
n
 
de
 
la
s 
co
sa
s.
 
Qu
e 
se
pa
 
co
n
 
pr
e-
X i 
Pr
im
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
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v
 
m
n
v
D
or
 
m
e
n
o
r,
 
la
s. 
m
at
em
át
ic
as
 
y 
di
-
b 
xo
 
pu
es
 
es
ta
s 
so
n
 
la
s 
ba
sa
s 
fu
nd
am
en
ta
le
s 
so
o
re
 
qu
e 
se
'fu
nd
a 
es
ta
 
ci
en
ci
a.
 
v
 
>
 
N
ec
es
ita
 
te
ne
r 
n
o
tic
ia
s 
de
 
la
 
m
ed
ic
in
a 
,
 
pa
ra
 
la
 
co
m
pr
eh
en
sio
n
 
de
 
lo
s 
sit
io
s 
sa
lu
da
bl
es
 
de
 
lo
s 
e
di
-
fic
io
s 
lu
ga
re
s 
y 
ca
sa
s 
de
 
c
a
m
po
.(a
ten
die
nd
o
 
si
em
-
pr
e 
á'n
o
 
a
rr
im
ar
se
 
á 
la
gu
na
s 
n
i e
st
an
qu
es
),.
y 
si
em
-
pr
e 
qu
e 
se
 
pu
di
er
e 
ex
cu
sa
r 
fá
br
ic
as
 
en
 
ri
be
ra
s, 
se
rá
 
m
u
y 
a
c
e
rt
ad
o.
 
D
eb
e 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
le
er
 
lib
ro
s 
qu
e 
tr
at
en
 
al
gu
no
s 
pu
nt
os
,
 
as
i 
de
 
he
ch
o,
 
co
m
o
 
de
 
de
re
ch
o,
 
po
r 
se
r 
m
u
y 
n
ec
es
ar
io
 
pa
ra
 
la
s 
o
ca
sio
ne
s 
qu
e 
es
 
n
o
m
br
ad
o
 
po
r 
di
fe
re
nt
es
 
in
te
re
sa
do
s, 
lo
s 
cu
al
es
 
se
 
co
m
pr
om
e-
te
n
 
en
 
6u
 
di
ct
am
en
.
 
Y
 
sí 
el
 
cu
rio
so
 
qu
is
ie
re
 
v
er
 
m
u
y 
po
r 
m
en
o
r 
lo
 
qu
e 
aq
ui
 
se
,t
ra
ta
 
en
 
ge
ne
ra
l, 
le
a 
á 
V
itr
ub
io
 
en
 
su
 
pr
im
er
 
li
br
o,
 
c
a
p.
 
1 
de
 
su
 
a
rq
ui
te
c-
tu
ra
.
 
Y
 
sie
nd
o
 
,
 
co
m
o
 
di
ce
,
 
qu
e 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
há
 
de
 
se
r 
jue
z 
u
n
iv
er
sa
l 
de
 
to
da
s 
la
s 
o
br
as
 
de
 
la
s 
o
tr
as
 
a
rt
es
 
,
 
n
o
 
es
ta
nd
o
 
ad
or
na
do
 
de
 
to
da
s 
la
s 
pa
rte
s 
a
r-
rib
a 
re
fe
rid
as
,
 
n
o
 
se
 
po
dr
á 
tit
ul
ar
 
a
rq
ui
te
ct
o,
 
pu
es
 
m
al
 
po
dr
á 
juz
ga
r 
,1o
 
qu
e 
n
o
 
sa
be
:  
n
i e
n
tie
nd
e 
5 
y 
es
 
co
n
tr
a 
ra
zó
n
 
to
m
ar
la
 
pa
rt
e 
po
r 
el
 
to
do
.
 
Y
 
a
si
,
 
el
 
qu
e 
se
 
hu
bi
es
e 
de
 
tit
ul
ar
 
a
rq
ui
te
ct
o,
 
de
be
 
se
r 
m
u
y 
ge
ne
ra
lm
en
te
 
ac
o
m
pa
ña
do
 
de
 
la
s 
pr
en
da
s 
n
ec
es
ar
ia
s 
pa
ra
 
el
 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
de
 
to
da
s 
la
s 
m
at
er
ia
s 
c
o
n
c
e
r-
n
ie
nt
es
 
á 
la
 
a
rq
ui
te
ct
ur
a.
 
.
 
:  
»
 
Su
ce
de
 
m
u
y 
de
 
o
rd
in
ar
io
 
en
 
al
gu
no
s 
ar
tíf
ic
es
 
v
itu
pe
ra
r 
en
 
o
tr
os
 
la
s 
pr
en
da
s 
ó 
n
o
tic
ia
s 
qu
e 
el
lo
s 
n
o
 
ha
n
 
a
dq
ui
rid
o
 
pa
ra
 
su
 
m
ism
a 
pr
of
es
ió
n
 
(co
mo
 
si 
po
r 
sa
be
r 
m
a
s,
 
ó 
po
r 
te
ne
r 
m
as
 
n
o
tic
ia
s, 
n
in
gu
na
 
ha
-
bi
lid
ad
 
de
sm
er
ec
e 
). 
Y
 
c
re
o
,
 
qu
e 
el
 
n
o
 
ad
el
an
ta
rs
e 
es
ta
 
ci
en
ci
a 
el
 
di
a 
de
 
ho
y,
 
co
m
o
 
su
ce
dí
a 
an
tig
ua
m
én
-
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te
, 
es
 
po
r 
v
iv
ir 
al
 
u
so
,
 
sin
 
ha
ce
rs
e 
c
a
rg
o
 
qu
e 
es
 
gr
an
de
 
la
 
di
fe
re
nc
ia
 
de
 
Ja
s 
m
at
er
ia
s 
qu
e 
se
 
ap
re
nd
en
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
la
 
ra
z
ón
,
 
á 
la
s 
qu
e 
so
lo
 
se
 
ap
re
nd
en
 
po
r 
m
ed
io
 
de
l u
so
 
,
 
de
l 
m
an
ejo
 
c
iv
il,
 
qu
e,
 
es
ta
s 
n
o
 
.
 
-
: 
pu
ed
en
 
se
r 
so
la
s 
la
s 
qu
e 
co
n
du
ce
n
 
al
 
pr
in
ci
pi
o,
 
m
e-
di
o
 
y 
fin
 
dé
 
la
.c
om
pr
eh
en
sí
on
,
 
y 
as
i u
n
id
as
 
pr
ác
ti-
ca
 
y 
e
sp
ec
ul
at
iv
a,
 
se
 
de
be
 
cr
ee
r 
co
n
se
gu
ir 
el
 
a
c
ie
rto
,
 
as
i p
or
.
 
m
ed
io
 
de
l 
u
so
,
 
co
m
o
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
la
 
ra
z
ón
.
 
"
&
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s&
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*
&
&
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•
«
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M
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»
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f 
So
br
e 
lo
 
qu
e 
de
cl
ar
an
 
la
s 
pr
ov
is
io
ne
s 
en
 
c
u
a
n
to
 
á 
de
pe
nd
en
ci
a 
de
 
lo
s 
a
la
ri
fe
s;
 
y 
U
na
s 
a
dv
er
te
n-
ci
as
 
pa
ra
 
qu
e 
la
s 
te
ng
an
 
pr
es
en
te
s 
si
em
pr
e 
qu
e 
u
se
n
 
de
 
su
 
o
fic
io
.
 
>
 
J_
!>
nt
re
 
o
tr
os
 
lib
ro
s 
qu
e 
he
 
v
is
to
,
 
he
 
re
co
n
o
ci
do
 
u
n
o
 
im
pr
es
o
 
en
 
Se
vi
lla
 
el
 
a
ño
 
de
 
16
32
,
 
qu
e 
se
 
in
-
tit
ul
a 
: 
re
co
pi
la
ci
ón
 
de
 
la
s 
o
rd
en
an
za
s 
de
 
la
 
ci
ud
ad
 
de
 
Se
vi
lla
 
,
 
m
an
da
da
s 
o
bs
er
va
r 
po
r 
lo
s 
se
ño
re
s 
re
-
ye
s 
D
.
 
Fe
rn
an
do
 
y 
D
oñ
a 
Is
ab
el
 
5 
y 
de
nt
ro
 
de
 
és
te
 
ha
y 
o
tr
o
 
qu
e 
co
n
tie
ne
 
cu
ar
en
ta
 
y 
u
n
 
ca
pí
tu
lo
s 
de
 
.
 
o
rd
en
an
za
s, 
qu
e 
su
 
tít
ul
o
 
e
s
: 
pe
so
 
de
 
a
la
ri
fe
s,
 
y 
ba
la
nz
a 
de
 
m
en
es
tr
al
es
.
 
Su
s 
v
o
ca
bl
os
 
so
n
 
a
n
tig
uo
s, 
y 
re
du
ci
do
s 
á 
di
fin
ic
io
n,
 
su
 
pr
im
er
 
ca
pí
tu
lo
 
di
ce
N
:.
 
qu
e 
el
 
a
rt
e 
de
 
lo
s 
al
ar
ife
s 
es
 
m
u
y 
m
e
n
gu
ad
a.
en
 
es
ta
 
tie
rr
a 
,v
 
po
rq
ue
 
lla
m
an
 
al
ar
ife
s 
á 
lo
s 
qu
e 
n
o
 
m
er
ec
ía
n
 
es
te
 
n
o
m
br
e,
 
po
rq
ue
 
es
to
s 
n
o
 
pr
oc
ur
an
 
i 
Se
gu
nd
o 
pr
oe
m
ia
l. 
.
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ca
be
r 
io
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
fá
br
ic
as
,
 
ge
om
et
ría
 
y 
o
tr
as
 
su
til
ez
as
,
 
co
m
o
 
lo
 
sa
bí
an
 
y 
ha
cí
an
 
lo
s 
a
n
tig
uo
s, 
qu
e 
es
to
s 
so
n
 
de
l s
er
v
ic
io
 
de
l 
re
y 
y 
de
l 
pu
eb
lo
 
: 
si
en
do
 
co
m
o
 
de
be
n
 
se
r 
ho
m
br
es
 
sa
be
do
re
s, 
le
al
es
 
y 
m
u
y 
e
sc
o
c
id
os
,
 
de
 
bu
en
a 
fa
m
a,
 
y 
sin
 
co
di
ci
a 
pa
ra
 
juz
-
ga
r 
lo
s 
pl
ei
to
s 
de
re
ch
am
en
te
,
 
lo
 
cu
al
 
se
 
co
n
si
gu
e 
co
n
 
Ja
 
sa
bi
du
rí
a,
 
y 
se
r 
te
m
er
os
os
 
de
 
D
io
s 
y 
de
l 
re
y.
 T
am
bi
én
 
he
 
v
is
to
 
y 
le
íd
o
 
la
 
pr
ov
is
ió
n
 
R
ea
l 
qu
e 
tie
ne
 
la
 
ci
ud
ad
 
de
 
To
le
do
 
de
l 
se
ño
r 
em
pe
ra
do
r, 
re
y 
de
 
A
le
m
an
ia
 
y 
de
 
E
sp
añ
a,
 
da
da
 
el
 
a
ño
 
dé
 
15
34
 
á 
pe
di
m
en
to
 
de
 
di
ch
a 
c
iu
da
d,
 
en
 
qu
e 
ex
pl
ic
a 
m
u
y 
ba
sta
nt
em
en
te
 
la
 
di
fe
re
nc
ia
 
qu
e 
ha
y 
en
tr
e 
la
 
pr
of
e-
sió
n
 
de
 
a
lb
añ
ile
ría
 
á 
la
 
de
 
lo
s 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
pu
es
 
en
 
el
la
 
se
ña
la
 
lo
 
qu
e 
ha
n
 
de
 
sa
be
r 
la
br
ar
 
lo
s 
a
l-
ba
ñi
le
s, 
se
ña
lá
nd
ol
es
 
su
s 
gé
ne
ro
s 
de
 
o
br
as
,
 
y 
e
l 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o
 
qu
e 
de
be
n
 
te
ne
r 
lo
s 
al
ar
ife
s 
(q
ue
 
es
 
so
lo
 
en
 
lo
 
qu
e 
se
 
pu
ed
e 
po
ne
r 
té
rm
in
o)
 
de
ba
xo
 
de
 
a
qu
el
la
s 
re
gl
as
 
qu
e 
ci
ta
 
la
 
pr
ov
isi
ón
 
: 
es
to
 
se
 
de
xa
 
c
o
n
si
de
ra
r, 
qu
e 
en
 
aq
ue
l t
ie
m
po
 
n
o
 
ha
bi
a 
flo
re
ci
do
 
en
 
Es
pa
ña
 
es
ta
 
pr
of
es
ió
n
 
; 
pu
es
 
si 
se
 
su
pi
er
a 
en
to
n-
ce
s 
lo
 
qu
e 
se
 
v
a 
ad
el
an
ta
nd
o
 
ca
da
 
di
a 
,
 
la
 
c
o
lo
ca
-
rá
n
 
co
m
o
 
su
ba
lte
rn
os
 
de
 
u
n
 
a
rt
e 
de
 
lo
s 
pr
im
er
os
 
5 
pe
ro
 
ci
er
to
 
qu
e 
en
 
su
 
es
til
o
 
y 
pr
ec
ep
to
s 
m
as
 
pa
-
re
ce
 
la
 
a
rr
im
an
 
á 
pr
of
es
ió
n
 
m
ec
án
ic
a  
s 
qu
e 
n
o
 
á 
a
r-
te
 
li
be
ra
l,'
po
rq
ue
 
n
o
 
im
po
rta
 
qu
e 
ha
ya
 
pe
rs
on
as
 
qu
e 
so
lo
 
se
 
co
n
te
nt
en
 
co
n
 
aq
ue
llo
 
-
qu
e 
ba
sta
 
pa
ra
 
ga
na
r 
u
n
 
jo
rn
al,
 
pa
ra
 
qu
e 
es
to
 
si
rv
a 
de
 
es
tím
ul
o
 
á.
 
la
 
es
tim
ac
ió
n
 
qu
e 
se
 
de
be
 
da
r 
a
l 
a
rt
e;
 
ba
ste
 
se
a 
m
an
eja
nte
 
de
 
la
 
m
at
er
ia
 
(au
nq
ue
 
o
tr
o
 
le
 
dé
 
la
 
fo
r-
' 
m
a
) p
ar
a 
qu
e 
go
ce
 
de
 
la
 
fa
vo
ra
bl
e 
es
tim
ac
ió
n,
 
gr
a-
du
án
do
lo
 
en
 
su
 
lu
ga
r. 
Y
 
n
o
 
pu
ed
o
 
de
xa
r 
de
 
de
ci
r, 
y 
24
 
Se
gu
nd
o 
pr
oe
m
ia
l. 
qu
e 
hi
ci
er
on
 
en
to
nc
es
 
po
ca
 
re
fle
xi
ón
,
 
y 
es
to
 
n
ac
e 
de
 
la
 
n
in
gu
na
 
ap
lic
ac
ió
n
 
y 
di
sc
ip
lin
a 
qu
e 
ha
y 
en
 
Es
-
pa
ña
 
á 
la
s 
m
at
em
át
ic
as
 
y 
di
bu
xo
; 
qu
e 
si 
la
 
ge
nt
e 
hu
m
ild
e 
v
ie
ra
 
qu
e 
lo
s 
so
be
ra
no
s 
ha
cí
an
 
ap
re
ci
o
 
de
 
la
s 
ha
bi
lid
ad
es
,
 
fu
er
a 
m
u
ch
a 
m
as
 
la
 
ap
lic
ac
ió
n
 
en
 
to
da
s 
la
s 
ge
ra
rq
uí
as
 
de
 
ge
nt
e,
 
y 
hu
bi
er
a 
ed
 
to
do
s 
•
 
es
ta
do
s 
qu
ie
n
 
á 
lo
 
m
en
o
s 
su
pi
er
a 
lo
s 
ru
di
m
en
to
s 
de
 
la
s 
a
rt
es
 
j y
 
de
 
es
ta
 
su
er
te
 
ca
da
 
di
a 
se
 
fu
er
an
 
a
u
-
m
en
ta
nd
o
 
m
u
ch
os
 
pr
ec
ep
to
s 
y 
re
gl
as
 
en
 
e
ll
as
,
 
e
n
-
m
e
n
da
nd
o,
 
fa
ci
lit
an
do
 
y 
cr
ea
n
do
 
n
u
ev
as
 
c
o
sa
s,
 
y 
as
i d
e 
tr
es
ci
en
to
s 
an
o
s 
á 
es
ta
 
pa
rte
 
se
 
ha
 
ha
lla
do
 
el
 
m
o
do
 
de
 
ha
ce
r 
la
s 
im
pr
es
io
ne
s, 
la
 
pó
lv
or
a,
 
a
rt
ill
e-
rí
a,
 
y 
o
tr
as
 
m
u
ch
as
 
qu
e 
n
o
 
po
ng
o
 
po
r 
n
o
 
m
o
le
st
ar
.
 
Es
ta
 
po
ca
 
ap
lic
ac
ió
n
 
es
 
el
 
m
o
tiv
o
 
po
rq
ue
 
n
o
 
to
do
s 
pu
ed
en
 
da
r 
á 
ca
da
 
co
sa
 
lo
 
qu
e 
le
 
pe
rte
ne
ce
,
 
po
r 
c
u
ya
 
ra
zó
n
 
co
m
et
en
 
gr
av
es
 
e
rr
o
re
s 
en
 
pe
rju
ici
o
 
de
 
la
 
es
tim
ac
ió
n
 
qu
e 
se
 
de
be
 
da
r 
á 
ca
da
 
c
o
sa
,
 
y 
to
-
da
ví
a 
es
tá
n
 
en
tr
e 
la
 
ar
en
a 
la
s 
pi
ed
ra
s 
pr
ec
io
sa
s, 
y 
«
eg
un
 
se
 
au
m
en
ta
 
ca
da
 
di
a 
en
 
Es
pa
ña
 
,
 
es
ta
rá
n
 
a
si
 
m
u
ch
os
 
añ
os
 
sin
 
bu
sc
ar
la
s 
y 
sin
 
ha
lla
rla
s. 
Si
 
tu
vi
es
e 
gu
st
o
 
el
 
af
ic
io
na
do
 
de
 
in
qu
iri
r 
al
gu
na
 
n
o
tic
ia
 
en
 
cu
an
to
 
á 
la
s 
a
rt
es
,
 
le
a 
el
 
lib
ro
 
de
 
la
 
n
o
tic
ia
 
ge
ne
-
ra
l, 
pa
ra
 
la
 
es
tim
ac
ió
n
 
de
 
e
ll
as
,
 
es
cr
ita
 
po
r 
el
 
li
-
ce
n
ci
ad
o
 
G
as
pa
r 
G
ut
ié
rr
ez
 
de
 
lo
s 
R
io
s 
,
 
pr
of
es
or
 
de
 
am
bo
s 
de
re
ch
os
 
y 
le
tra
s 
hu
m
an
as
.
 
Es
to
 
es
 
sin
 
e
m
-
ba
rg
o
 
de
 
Ja
s 
n
o
tic
ia
s 
qu
e 
he
 
so
lic
ita
do
,
 
qu
e 
es
tán
 
en
 
la
 
pr
ef
ac
ió
n.
 
Y
 
a
ña
do
 
á 
lo
 
re
fe
rid
o,
 
qu
e 
aq
ue
llo
s 
d¡
-
x
e
ro
n
,
 
re
sp
ec
to
 
de
 
lo
 
qu
e 
ha
bi
an
 
v
ist
o
 
,
 
su
 
se
n
tir
,
 
y 
yo
 
di
go
 
el
 
m
ío
 
en
 
v
irt
ud
 
de
 
lo
 
qu
e 
he
 
le
íd
o
 
y 
e
x
pe
-
rim
en
ta
do
.
 
•
 
;i
.
 
D
eb
en
 
se
r 
la
s 
ac
ci
on
es
 
de
l 
al
ar
ife
 
m
ed
id
as
 
co
n
 
la
 
ra
z
ón
,
 
de
st
er
ra
nd
o
 
de
 
sí 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
pa
si
ón
,
 
Se
gu
nd
o 
pr
oe
m
ia
l. 
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v
 
en
 
lo
s 
jui
cio
s 
qu
e 
le 
fu
er
en
 
c
o
m
e
tid
os
,
 
n
ó 
n
eg
ar
se
 
Ix
co
ns
tp
 
pa
ra
 
a
c
e
rt
ar
,
 
qu
e 
él
 
es
 
lla
ve
 
de
 
la
 
co
rd
u-
D
eb
e 
ta
m
bi
én
 
u
sa
r 
co
n
tin
ua
m
en
te
 
de
 
la
 
m
o
de
sti
a,
 
n
u
c 
la
 
ga
na
nc
ia
 
es
 
u
sa
r 
bi
en
 
de
 
la
 
le
ng
ua
 
,
 
di
ci
en
-
do
 
de
 
to
do
s 
bi
en
 
,
 
en
gr
an
de
ci
en
do
 
y 
po
nd
er
an
do
 
to
-
da
s 
la
s 
o
pe
ra
ci
on
es
 
de
 
lo
s 
de
m
ás
.
 
Y
 
si 
le
 
pi
de
n
 
di
ct
a-
m
en
 
le
 
po
dr
á 
da
r, 
co
m
o
 
re
ci
bi
r 
gu
sto
so
 
cu
an
do
 
se
 
le
 
qu
ie
re
n
 
da
r. 
Ta
m
bi
én
 
de
be
,
 
cu
án
do
 
fu
er
e 
n
o
m
br
ad
o
 
pa
ra
 
m
e
-
di
r 
y 
la
sa
r 
u
n
a 
o
br
a,
 
a
dv
er
tir
 
á 
la
 
pa
rte
 
po
r 
qu
ie
n
 
v
a 
n
o
m
br
ad
o,
 
a
v
is
e,
 
pa
ra
 
qu
e 
co
n
cu
rr
a 
al
 
in
fo
rm
e,
 
el
 
ar
tíf
ic
e 
qu
e 
la
 
e
x
e
c
u
tó
,
 
y 
si 
es
 
co
sa
 
de
 
c
u
id
ad
o,
 
pe
di
r 
a
c
o
m
pa
ña
do
,
 
y 
qu
e 
se
 
le
 
en
tr
eg
ue
 
u
n
 
tr
as
la
do
 
de
 
la
 
pl
an
ta
,
 
co
n
di
ci
on
es
 
y 
es
cr
itu
ra
 
de
 
o
bl
ig
ac
ió
n,
 
pa
ra
 
qu
e 
an
te
s 
qu
e 
lle
gu
e 
el
 
ca
so
 
de
 
jun
tar
se 
co
n
 
lo
s 
a
c
o
m
pa
ña
do
s, 
lle
ve
 
es
pe
cu
la
do
s 
to
do
s 
lo
s 
in
str
u-
m
e
n
to
s,
 
pa
ra
 
po
de
r 
ir 
m
as
 
ad
ve
rti
do
 
en
 
la
 
de
pe
n-
de
nc
ia
.
 
Y
 
sa
bi
en
do
 
qu
ié
n
 
so
n
 
lo
s 
di
ch
os
 
ac
o
m
pa
ña
»
 
do
s,
 
pe
di
r 
ho
ra
 
a
l m
as
 
an
ci
an
o
 
y 
co
n
de
co
ra
do
 
a
r-
tíf
ic
e 
,
 
y 
en
 
jun
tán
do
se
,
 
pr
oc
ur
ar
 
si
em
pr
e 
re
n
di
r 
á 
lo
s 
de
m
ás
 
la
 
o
be
di
en
ci
a,
 
de
ján
do
los
 
de
ci
r, 
qu
e 
o
ye
n-
do
 
pr
im
er
o
 
o
tr
os
 
di
ct
ám
en
es
,
 
so
n
 
lla
ve
s 
qu
e 
fr
an
-
qu
ea
n
 
la
s 
pu
er
ta
s 
de
l 
en
te
nd
im
ie
nt
o
 
5 
y 
co
m
o
 
v
a 
pr
ep
ar
ad
o
 
co
n
 
la
 
es
pe
cu
la
ci
ón
 
a
n
te
ce
de
nt
e,
 
se
 
ha
-
lla
 
co
n
 
co
n
o
ci
m
ie
nt
os
 
pa
ra
 
ha
bl
ar
 
co
n
 
a
c
ie
rt
o,
 
y 
pr
oc
ur
ar
 
es
ta
r 
en
 
el
 
in
fo
rm
e 
de
l 
in
fo
rm
an
te
 
m
u
y 
po
r 
e
x
te
ns
o,
 
y 
en
 
lo
 
qu
e 
n
o
 
se
 
v
ie
re
 
o
cu
la
rm
en
te
 
y 
hu
bi
er
e 
e
sc
rú
pu
lo
,
 
m
an
da
r 
se
 
ha
ga
n
 
ca
la
s 
pa
ra
 
re
-
co
n
o
ce
rlo
 
,
 
as
i p
er
pe
nd
ic
ul
ar
es
 
,
 
co
m
o
 
o
riz
on
ta
le
s, 
lla
m
an
do
 
á 
lo
s 
de
m
ás
 
co
m
pa
ñe
ro
s 
pa
ra
 
qu
e 
v
ea
n
 
y 
re
c
o
n
o
z
c
a
n
,
 
y 
ha
bl
en
 
so
br
e 
su
 
co
n
te
ni
do
.
 
A
pl
iq
ue
 
el
 
cu
id
ad
o
 
á 
qu
e 
n
o
 
se
 
ha
 
de
 
pr
op
as
ar
 
á 
m
as
 
de
 
lo
 
qu
e 
Q6
 
•
 
Se
gu
nd
o 
pr
oe
m
ia
l. 
se
 
ex
te
nd
ie
se
 
el
 
au
to
 
de
l j
ue
z 
(q
ue
 
ha
y 
m
u
ch
os
 
qu
e 
pa
sa
n
 
á 
juz
ga
r 
lo
 
qu
e 
n
o
 
le
s 
es
tá
 
c
o
m
e
tid
o)
,
 
y 
es
 
u
n
 
pe
rju
ici
o
 
m
u
y 
gr
an
de
,
 
po
r 
la
s 
di
se
ns
io
ne
s 
qu
e 
su
el
e 
ha
be
r 
en
tr
e 
la
s 
pa
rt
es
.
 
Y
 
c
re
o
,
 
qu
e 
m
u
ch
os
 
de
 
lo
s 
pl
ei
to
s 
qu
e 
ha
y 
so
n
 
o
rig
in
ad
os
 
de
 
lo
s 
qu
e 
se
 
m
e
-
te
n
 
á 
le
gi
sl
ad
or
es
 
,
 
sin
 
pr
eg
un
ta
rle
s 
n
a
da
,
 
n
i s
er
 
de
 
su
 
c
a
rg
o
 
el
 
de
ci
rl
o,
 
m
o
v
id
os
 
de
l f
in
 
pa
rti
cu
la
r 
de
 
qu
er
er
 
lu
ci
r 
de
slu
ci
en
do
 
á 
o
tr
os
 
j m
at
er
ia
 
bi
en
 
re
pa
-
ra
bl
e 
po
r 
el
 
da
ño
 
qu
e 
pu
ed
e 
o
ca
si
on
ar
 
en
 
Ja
 
re
pú
-
bl
ic
a,
 
y 
a
rr
e
gl
ar
se
,
 
sin
 
ce
de
r 
n
i e
x
c
e
de
r, 
y,
si
em
pr
e 
a
v
e
rig
ua
r 
su
 
di
ct
am
en
 
co
n
 
el
 
qu
é 
le
 
pa
re
ci
er
e 
m
ejo
r 
.
 
[ 
y 
m
as
 
a
c
e
rt
ad
o,
 
y 
de
l s
er
v
ic
io
 
de
 
D
io
s,
 
cu
m
pl
im
ie
n-
to
 
de
 
su
 
o
bl
ig
ac
ió
n
 
y 
su
 
co
n
ci
en
ci
a.
 
V
 
D
eb
e 
ta
m
bi
én
 
el
 
al
ar
ife
 
n
o
 
de
xa
rs
e 
re
ga
la
r 
de
 
la
 
pa
rt
e,
 
c
u
ya
 
fu
er
e 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a,
 
po
rq
ue
 
qu
ie
n
 
í 
re
c
ib
e,
 
se
 
co
n
st
itu
ye
 
á 
da
r',
 
y 
es
to
 
tie
ne
 
gr
an
 
c
o
n
-
tin
ge
nc
ia
 
én
 
lle
ga
nd
o
 
el
 
ca
so
 
de
 
ha
be
r 
de
 
c
u
m
pl
ir 
co
n
 
su
 
o
bl
ig
ac
ió
n,
.y
 
a
si
,
 
o
m
iti
rlo
 
es
 
m
ejo
r 
5 
qu
e 
fe
-
n
ec
id
a 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a,
 
.
es
 
n
a
tu
ra
l 
re
co
m
pe
ns
ar
le
 
su
 
tr
ab
ajo
 
el
 
qu
e 
le
 
hu
bi
er
e 
lla
m
ad
o,
 
ó 
v
al
id
ós
e 
de
 
él
,
 
y 
as
i d
eb
e 
ex
cu
sa
r 
to
do
 
lo
 
po
sib
le
 
po
ne
rs
e 
en
 
pa
ra
-
ge
 
de
 
qu
ed
ar
 
o
bl
ig
ad
o,
 
po
rq
ue
 
qu
itá
rs
el
o
 
á 
u
n
o
 
po
r 
dá
rs
el
o
 
á 
o
tr
o,
 
es
 
es
ta
r 
o
bl
ig
ad
o
 
á 
la
 
re
st
itu
ci
ón
.
 
Ta
m
bi
én
 
de
be
,
 
si 
se
 
v
al
en
 
de
 
él
 
pa
ra
 
qu
e 
a
v
a
n
-
ce
 
u
n
a 
tr
az
a,
 
y 
dé
 
su
 
in
fo
rm
e 
to
ca
nt
e 
á 
su
 
v
a
lo
r, 
da
rle
 
ta
nt
o
 
cu
an
to
 
aju
sta
do
 
pu
di
er
e 
5 
qu
e 
de
 
n
o
 
ha
-
ce
rlo
 
a
s
i, 
es
tá
 
ex
pu
es
to
 
á 
qu
ed
ar
 
m
a
l, 
y 
n
o
 
de
xa
rs
e 
¡ 
lle
va
r 
de
l p
ed
im
en
to
,
 
de
l a
m
ig
o,
 
n
i d
e 
la
 
sú
pl
ic
a 
de
l 
pa
ri
en
te
,
 
en
 
cu
an
to
 
á 
fa
vo
re
ce
r 
á 
la
 
pa
rte
 
en
 
co
sa
 
qu
e 
se
 
pe
rju
diq
ue
 
á 
la
 
o
tr
a;
 
sí 
da
r 
su
 
di
ct
am
en
 
aju
s-
ta
do
,
 
y 
de
 
pa
la
br
a 
a
dv
er
tir
le
,
 
si
em
pr
e 
co
st
ar
á 
u
n
a 
cu
ar
ta
 
pa
rte
 
m
a
s,
 
po
rq
ue
 
el
 
du
eñ
o
 
ó 
pa
rt
e 
in
te
re
-
Se
gn
nd
o 
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sn
da
 
n
a
ga
 
s
u
 
pr
ev
en
ci
ón
 
pa
ra
 
ha
ce
r 
la
 
o
br
a 
: 
y 
de
 
M
 
su
er
te
 
lle
va
rá
 
si
em
pr
e 
gr
ac
ia
s.
,
 
y 
n
o
 
se
 
di
rá
 
de
 
su
 
pr
oc
ed
er
 
lo
 
qu
e 
de
 
m
o
ch
os
 
co
n
 
jus
ta 
ra
zó
n
 
5 
pu
es
 
po
r 
en
tr
ar
 
er
i 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a 
,x
 
di
ce
n
 
c
o
st
ar
á 
m
u
y 
co
co
 
V
 
de
sp
ué
s 
lo
s 
de
sd
ic
ha
do
s 
du
eñ
os
 
an
da
n
 
a
rr
a
s-
tr
ad
os
,
 
em
pe
ña
do
s 
y 
pe
rd
id
os
,
 
y 
el
lo
s 
re
du
ci
en
do
 
la
 
m
at
er
ia
 
á 
pl
ei
to
,d
e 
qu
e 
es
tá
n
 
lle
no
s 
lo
s 
tr
ib
un
al
es
.
 
D
eb
e 
ta
m
bi
én
 
n
o
 
co
n
se
n
tir
 
lo
s 
ha
la
go
s 
de
 
lo
s 
a
dm
in
is
tra
do
re
s, 
po
rq
ue
 
es
to
s 
lo
 
ha
ce
n
 
co
n
 
el
 
fin
 
pa
rti
cu
la
r 
de
 
qu
e 
en
 
la
s 
de
cl
ar
ac
io
ne
s 
su
en
e 
m
u
ch
o
 
pa
ra
 
lo
s 
re
pa
ro
s;
 
y 
qu
e 
en
 
lle
ga
nd
o
 
á 
ga
st
ar
se
 
ga
s-
te
 
po
co
,
 
to
do
 
en
 
gr
av
e 
da
ño
 
de
 
la
s 
po
se
sio
ne
s 
y 
de
 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
de
 
e
lla
s;
 
pe
ro
 
en
 
v
an
o
 
es
 
a
dv
er
-
ti
rl
o,
 
qu
e 
en
 
ha
lla
nd
o
 
lo
s 
ad
m
in
is
tra
do
re
s 
qu
e 
/e
s 
ho
m
br
e 
en
te
ro
 
co
n
 
qu
ie
n
 
la
 
in
te
nt
an
,
 
se
 
v
al
en
 
de
 
u
n
o
 
de
 
lo
s 
m
u
ch
os
 
qu
e 
ha
y,
 
qu
e 
de
 
pe
on
es
 
se
 
tr
an
s-
po
rta
n
 
á 
m
a
e
st
ro
s,
 
y 
lo
s 
m
an
eja
n
 
co
m
o
 
qu
ie
re
n
 
co
n
 
m
u
ch
o
 
pe
rju
ici
o
 
de
 
la
 
re
pú
bl
ic
a.
 
N
 
.
 
D
eb
e 
ta
m
bi
én
 
n
o
 
da
r 
n
i 
ha
ce
r 
n
in
gu
na
 
tr
az
a,
 
a
v
a
n
z
o
 
n
i d
ec
la
ra
ci
ón
 
á 
ta
le
s 
su
ge
to
s, 
po
rq
ue
 
c
o
n
 
el
la
s 
so
lic
ita
n
 
lo
s 
n
e
go
ci
os
,
 
te
ni
en
do
 
la
 
o
sa
dí
a 
á 
fir
-
m
a
r 
pa
pe
le
s 
qu
e 
n
o
 
le
s 
ha
'c
os
ta
do
 
tr
ab
ajo
 
n
i c
u
i-
da
do
 
,
 
y 
co
m
o
 
el
 
qu
e 
lo
s 
v
e 
n
o
 
es
tá
 
o
bl
ig
ad
o
 
á 
sa
-
be
r 
si 
so
n
 
su
yo
s 
ó 
n
o
,
 
c
o
rr
e 
el
 
e
n
ga
ño
,
 
y 
de
 
es
ta
 
su
er
te
 
so
n
 
el
lo
s 
lo
s 
qu
e 
tie
ne
n
 
la
s 
o
br
as
,
 
y 
lo
s 
ho
m
-
br
es
 
de
 
ha
bi
lid
ad
 
es
tá
n
 
pe
re
ci
en
do
,
 
sin
 
te
ne
r 
en
 
qu
é 
e
m
pl
ea
rs
e,
 
y 
as
i p
ro
cu
ra
rá
 
el
 
al
ar
ife
 
m
a
n
te
ne
r,
 
tr
a-
ba
jar
 
y 
a
u
m
e
n
ta
r 
lo
 
qu
e 
su
pi
er
e,
 
qu
e 
de
 
o
tr
a 
su
e
rt
e'
 
es
te
 
da
ño
 
re
du
nd
a 
en
 
.
m
u
y 
gr
av
e 
pe
rju
ici
o
 
de
 
la
 
re
-
pú
bl
ic
a 
,
 
po
rq
ue
 
la
s 
m
al
da
de
s 
qu
e 
se
 
ex
ec
u
ta
n
 
en
 
lo
 
in
te
rio
r 
de
 
la
s 
o
br
as
,
 
n
ad
ie
 
la
s 
ye
 
si
no
 
qu
ie
n
 
la
s 
o
ca
si
on
a 
; 
y 
sie
nt
o
 
de
ci
r 
ha
be
r 
en
co
n
tr
ad
o
 
m
u
ch
as
 
E 
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Se
gu
nd
o 
pr
oe
m
ia
l. 
de
 
gr
an
 
co
n
se
cu
en
ci
a,
 
pa
ra
 
cu
yo
 
re
m
ed
io
 
se
ria
 
de
l 
se
rv
ic
io
 
de
 
D
io
s 
q&
e 
en
 
es
to
 
se
 
to
m
as
e 
el
 
te
m
pe
ra
-
m
en
to
 
m
as
 
co
n
v
en
ie
nt
e.
 
En
ca
rg
o
 
m
u
ch
o
 
a
l a
la
ri
fe
,
 
qu
e 
cu
an
do
 
lle
gu
e 
el
 
ca
so
 
de
 
m
ed
ir 
ó 
re
co
n
o
ce
r 
al
gu
na
 
o
br
a 
ó 
re
pa
ro
 
de
 
lo
s 
qu
e 
re
fie
ro
,
 
n
o
 
pe
rd
on
e 
n
a
da
,
 
sin
 
m
ira
rlo
 
en
 
jus
-
tic
ia
,
 
n
o
 
ag
ra
vi
an
do
 
á 
n
a
di
e,
qu
e 
ha
ci
én
do
lo
 
a
si
,
 
pu
ed
e 
se
r 
se
 
co
n
sig
a 
el
 
re
m
ed
io
 
qu
e 
se
 
pr
et
en
de
,
 
qu
e 
a
l f
in
 
sa
ca
n
do
 
es
te
 
fr
ut
o,
 
re
su
lta
rá
 
en
 
bi
en
 
co
m
ún
 
de
 
to
do
s. 
.
 
N
o
 
pu
ed
o
 
de
xa
r 
dé
 
a
dv
er
tir
,
 
as
i á
 
lo
s 
al
ar
ife
s, 
co
m
o
 
a 
lo
s 
qu
e 
n
o
 
lo
 
so
n
,
 
qu
e 
te
ng
an
 
si
em
pr
e 
pa
r-
tic
ul
ar
 
cu
id
ad
o
 
co
n
 
lo
s 
n
eg
oc
io
s 
ú 
o
br
as
 
qu
e 
a
jus
-
ta
n
 
,
 
po
rq
ue
 
lo
s 
ar
tíf
ic
es
 
te
ne
m
os
,
 
du
ra
nt
e 
la
s 
o
br
as
,
 
tr
es
 
tie
m
po
s 
j e
l p
rim
er
o
 
es
 
m
u
y 
se
re
n
o
,
 
el
 
se
gu
nd
ó 
es
 
en
 
c
a
lm
a,
 
y 
el
 
te
rc
er
o
 
es
 
te
m
pe
sí
uo
so
,
 
po
rq
ue
 
es
 
m
u
y 
se
n
sib
le
 
la
 
pa
ga
 
de
sp
ué
s 
de
 
ex
ec
u
ta
da
 
la
 
o
br
a,
 
y 
sie
m
pr
e 
se
 
di
sp
ut
a 
de
sp
ué
s 
de
 
ex
ec
u
ta
do
 
si 
lo
 
m
an
dó
 
ó 
n
o
 
lo
 
m
an
dó
 
ha
ce
r. 
Y
 
a
s
i, 
si
em
pr
e 
qu
e 
en
 
la
s 
o
br
as
 
hu
bi
er
e 
n
o
v
ed
ad
 
á 
pe
di
m
en
to
 
de
l 
du
e-
.
 
ño
, 
de
l p
rim
er
 
aju
ste
 
qu
e 
se
 
ha
bi
a 
he
ch
o,
 
se
 
ha
ga
 
c
o
n
tr
at
a 
á 
pa
rte
 
de
 
lo
 
qu
e 
el
 
du
eñ
o
 
pi
di
er
e,
 
qu
e 
co
n
 
es
o
 
se
 
ex
cu
sa
n
 
m
u
ch
as
 
di
se
ns
io
ne
s 
y 
pl
ei
to
s. 
A
un
qu
e 
se
a 
n
o
m
br
ad
o
 
el
 
al
ar
ife
 
pa
ra
 
ta
sa
r 
u
n
a 
ca
sa
 
,
 
n
o
 
ga
ste
 
el
 
tie
m
po
,
 
n
i 
cu
id
e 
de
 
re
ba
xa
r 
de
 
su
 
v
a
lo
r 
la
s 
c
a
rg
as
,
 
lo
 
pr
im
er
o,
 
po
rq
ue
 
él
 
n
o
 
pu
ed
e 
ju
s-
tif
ic
ar
 
la
s 
qu
e 
so
n
,
 
lo
 
se
gu
nd
o,
 
po
rq
ue
 
es
as
 
so
n
 
di
*
 
lig
en
ci
as
 
qu
e 
to
ca
n
 
á 
lo
s 
e
sc
rib
an
os
,
 
an
te
 
qu
ie
n
 
pa
-
ra
n
 
lo
s 
au
to
s 
y 
la
s 
di
lig
en
ci
as
 
dé
la
 
ta
l 
po
se
sió
n.
 
Qu
e 
si 
se
 
le
 
o
fre
ci
er
e 
juz
ga
r 
ló
 
qu
e 
to
ca
 
á 
c
a
da
 
v
e
c
in
o,
 
sie
nd
o
 
u
n
o
 
du
eñ
o
 
dé
lo
 
ba
xo
,
 
y 
o
tr
o
 
de
 
lo
 
a
lto
,
 
de
be
 
en
 
to
do
s 
lo
s 
pa
so
s 
y 
es
ta
nc
ia
s 
de
 
la
 
c
a
sa
,
 
Se
gu
nd
o 
pr
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m
ia
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2<
? 
n
n
,
 
so
tt 
c
o
m
u
n
e
s,
 
co
m
o
 
so
n
 
z
ag
uá
n
 
,
 
e
sc
a
le
ra
,
 
po
zo
 
2 
c
u
e
v
a
,
 
de
xa
rlo
s 
ig
ua
le
s 
en
 
u
so
,
 
sin
o
 
es
 
qu
e 
en
 
a
l-
gu
na
 
co
sa
 
de
 
la
s 
re
fe
rid
as
 
ha
ya
 
in
str
um
en
to
 
e
sp
e-
ci
al
 
en
 
qu
e 
te
ng
a 
u
n
o
 
m
as
 
de
re
ch
o
 
qu
e 
o
tr
o.
 
Qu
e 
si 
la
 
ca
sa
 
fu
es
e 
en
 
po
rta
l 
pú
bl
ic
o
 
de
 
lo
s 
de
 
c
o
m
-r
c
io
,
 
es
 
sa
bi
do
 
qu
e 
la
 
m
ita
d 
de
l a
ir
e,
 
ó 
di
á-
m
et
ro
 
de
l p
or
ta
l 
es
 
de
 
la
 
v
ill
a,
 
c
u
ya
 
ad
ve
rte
nc
ia
 
es
 
n
ec
es
ar
io
 
te
ne
r 
pr
es
en
te
 
si 
se
 
o
fr
ec
e 
ta
sa
r 
la
 
di
-
c
ha
 
po
se
si
ón
,
 
co
m
o
 
ta
m
bi
én
 
qu
e 
la
s 
pi
la
st
ra
s 
y 
su
s 
ce
pa
s 
so
n
 
de
l d
ue
ño
 
de
 
lo
 
a
lto
.
 
Qu
e 
si 
fu
er
e 
n
o
m
br
ad
o
 
po
r 
di
fe
re
nt
es
 
he
re
de
ro
s 
ó 
pa
rte
s 
pa
ra
 
pa
rti
r 
u
n
a 
po
se
si
ón
,
 
y 
da
rle
s 
en
 
el
la
 
lo
 
qu
e 
á 
ca
da
 
u
n
o
 
to
ca
,
 
es
 
n
ec
es
ar
io
 
re
co
n
o
ce
rla
,
 
ha
ce
r 
su
 
pl
an
ta
,
 
as
i d
e 
su
 
fo
rm
a,
 
co
m
o
 
de
 
lo
s 
c
u
a
r-
to
s 
de
 
qu
e 
se
 
c
o
m
po
ne
,
 
y 
pr
oc
ur
ar
la
 
di
vi
di
r 
de
 
c
a
-
lid
ad
 
qu
e 
n
in
gu
no
 
qu
ed
e 
qu
ejo
so
; y
 
si 
tu
vi
er
e 
a
lg
u-
n
a 
im
po
si
bi
lid
ad
 
qu
e 
se
a 
ig
ua
l 
pr
ef
er
irl
e 
á 
a
lg
un
o,
 
aq
ue
l 
sa
tis
fa
rá
 
él
 
ex
ce
so
 
a
l q
ue
 
le
 
to
ca
re
 
m
en
o
s;
 
y 
si 
la
 
po
se
sió
n
 
fu
es
e,
 
ó e
st
uv
ie
se
 
en
 
ta
l 
po
si
tu
ra
,
 
qu
e 
n
o
 
se
a 
c
a
pa
z 
de
 
pa
rt
ir
se
,
 
m
ay
or
m
en
te
 
sie
nd
o
 
lo
s 
he
-
re
de
ro
s 
ó 
la
s 
pa
rte
s 
m
u
ch
as
-, 
en
 
ta
l c
as
o
 
de
cl
ar
ar
á 
n
o
 
tie
ne
 
có
m
od
a 
di
vi
si
ón
,
 
qu
e 
co
n
 
es
to
 
el
 
jue
z 
m
an
-
da
rá
 
lo
 
co
n
v
en
ie
nt
e.
 
Qu
e 
m
ire
 
y 
o
bs
er
ve
,
 
si 
fu
er
e 
n
o
m
br
ad
o
 
pa
ra
 
ta
-
sa
ci
on
es
 
de
 
c
a
sa
s,
 
si 
se
 
ha
lla
n
 
en
 
pa
rte
s 
de
 
c
o
m
e
r-
c
ió
lo
 
jun
to 
á 
m
o
n
a
st
er
io
,
 
ó 
en
 
la
s 
pl
az
as
 
pú
bl
ic
as
,
 
ó 
en
 
a
rr
a
ba
le
s,
 
el
 
da
rle
 
su
 
pr
ec
io
 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
a 
á 
lo
s 
pa
ra
ge
s 
re
fe
ri
do
s, 
co
m
o
 
ta
m
bi
én
 
si 
di
ch
as
 
po
-
se
sio
ne
s 
tu
vi
es
en
 
m
u
ch
a 
ó 
po
ca
 
fa
ch
ad
a,
 
si 
tie
ne
n
 
m
u
-
c
ho
 
fo
nd
o,
 
si 
tie
ne
n
 
m
u
ch
os
 
co
di
llo
s 
ó 
án
gu
lo
s, 
si 
el
 
to
do
 
de
l s
iti
o
 
es
 
de
m
as
ia
do
 
ir
re
gu
la
r: 
y 
en
 
fin
, e
s 
m
en
es
te
r 
m
ed
ir 
y 
pe
sa
r, 
la
s 
c
o
sa
s,
 
juz
gá
nd
ola
s 
sin
 
$ó
 
Se
gu
nd
o 
pr
oe
m
ia
l. 
a
gr
av
io
 
de
 
pa
rt
es
,
 
a
c
re
di
ta
nd
o'
lo
s 
v
al
or
es
 
á 
lo
s 
si
-
tio
s 
de
 
c
o
m
e
rc
io
,
 
á 
lo
s 
qu
e 
ex
ce
da
 
la
 
fa
ch
ad
a 
en
 
e
s-
qu
in
a 
ó 
pl
az
ue
la
,
 
ca
st
ig
an
do
 
y 
pr
em
ia
nd
o
 
lo
s 
di
ch
os
 
sit
io
s 
se
gú
n
 
su
s 
pa
ra
ge
s. 
Qu
e 
si 
fu
er
e 
n
o
m
br
ad
o
 
el
 
al
ar
ife
 
pa
ra
 
se
ña
la
r 
ó 
di
rig
ir 
ca
m
in
o
 
en
tr
e 
do
s 
ó 
m
as
 
he
re
da
de
s 
pa
ra
 
el
 
u
so
 
de
 
la
br
ar
la
s 
y 
di
sf
ru
ta
rla
s, 
de
be
 
si
em
pr
e 
e
le
-
gi
rle
 
do
nd
e 
m
en
o
s 
da
ño
 
re
c
ib
an
,
 
as
i u
n
o
s 
co
m
o
 
o
tr
os
,
 
de
xa
nd
o
 
ig
ua
lm
en
te
 
el
 
c
a
m
in
o,
 
ad
vi
rti
en
do
 
n
o
 
e
n
tr
e 
c
a
rr
o
,
 
sí 
so
lo
 
c
a
ba
lg
ad
ur
as
 
y 
la
 
ge
nt
e 
de
 
la
 
la
br
an
za
.
 
Qu
e 
cu
an
do
 
n
o
m
br
ar
en
 
ál
 
al
ar
ife
 
pa
ra
 
qu
e 
dé
 
su
 
pa
re
ce
r 
en
 
la
 
v
en
ta
 
dé
 
al
gu
na
 
po
se
si
ón
,
 
es
ta
nd
o
 
al
gu
na
 
de
 
la
s 
pa
rte
s 
da
m
ni
fic
ad
a,
 
de
be
 
ex
am
in
ar
 
la
 
v
en
ta
 
qu
e 
se
 
hi
zo
,
 
si 
en
 
la
 
ca
n
tid
ad
 
qu
e 
fu
é 
v
e
n
di
-
da
 
ex
ce
de
 
á 
su
 
jus
to 
v
al
or
 
u
n
a 
m
ita
d 
m
as
 
de
 
él
,
 
da
n-
do
 
su
 
pa
re
ce
r, 
so
lo
 
di
ci
en
do
 
lo
 
qu
e 
v
a
le
,
 
y 
lo
 
qu
e 
se
 
di
o
 
de
 
m
as
 
; q
ue
 
la
 
v
e
n
ta
,
 
si 
es
 
n
u
la
,
 
to
ca
 
a
l j
ue
z 
el
 
c
o
n
de
na
rlo
,
 
y 
si 
el
 
qu
e 
co
m
pr
ó 
ha
 
he
ch
o
 
a
lg
u-
n
as
 
m
e
jor
as,
 
de
be
 
de
ci
r 
se
 
le
 
de
be
n
 
sa
tis
fa
ce
r, 
y 
si
 
de
rr
ib
ó 
ó 
m
en
o
sc
ab
ó 
la
 
di
ch
a 
po
se
si
on
en
 
al
gu
na
 
c
o
-
sa
 
,
 
ta
m
bi
én
 
se
 
lo
 
de
be
 
ha
ce
r 
bu
en
o
 
al
 
qu
e 
lo
 
v
e
n
di
ó.
 
Qu
e 
si 
v
ie
re
 
ó 
su
pi
er
e 
de
 
al
gu
na
 
ca
sa
 
qu
e 
es
tá
 
am
en
az
an
do
 
ru
in
a,
 
de
be
 
a
l 
in
st
an
te
 
da
r 
cu
en
ta
 
a
l 
ca
ba
lle
ro
 
co
m
is
ar
io
 
de
l 
c
u
a
rt
el
,
 
pa
ra
 
qu
e 
és
te
 
so
-
lic
ite
 
el
 
o
rd
en
 
de
l 
ay
un
ta
m
ie
nt
o
 
pa
ra
 
qu
e 
se
 
de
rr
ib
e 
ó 
a
de
re
ce
,
 
en
 
ca
so
 
de
 
es
ta
r 
ca
pa
z 
pa
ra
 
e
llo
; y
 
si 
el
 
-
du
eñ
o
 
de
 
Ja
 
di
ch
a 
c
a
sa
,
 
á 
la
 
pr
im
er
a 
y 
se
gu
nd
a 
v
ez
 
qu
e 
se
 
le
 
in
tim
e 
n
o
 
Jo
 
e
x
e
c
u
tir
e,
de
be
 
e
j a
la
rif
e 
so
-
lic
ita
r 
o
rd
en
 
pa
ra
 
po
r 
sí 
e
c
ha
rla
 
en
 
el
 
su
e
lo
,
 
y 
po
-
n
er
 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
á 
u
n
 
la
do
,
 
co
n
 
cu
en
ta
 
y 
ra
z
ón
,
 
pa
-
ra
 
qu
e 
en
 
fe
ne
ci
en
do
 
el
 
de
rr
ib
o,
 
av
is
e 
á 
la
 
pa
rte
¿ 
y 
co
n
 
su
 
as
ist
en
ci
a 
y 
m
a
n
da
to
de
l 
jue
z 
se
 
ha
ga
 
pa
-
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,
 
| JS
 
c
o
st
as
 
qu
e 
ha
 
te
ni
do
 
di
ch
o
 
de
rr
ib
o,
 
e
n
tr
e-
£°
 
jól
e 
al
 
du
eñ
o
 
lo
 
qu
e 
so
br
ar
e 
de
 
di
ch
os
 
m
at
er
ia
le
s. 
Sa
f1
 
Qu
e 
sie
m
pr
e 
qu
e 
fu
er
e 
n
o
m
br
ad
o
 
pa
ra
 
de
cl
ar
ar
 
ó 
ta
sa
r 
lo
s 
re
pa
ro
s 
de
 
u
n
as
 
ca
sa
s 
qu
e 
se
an
 
de
 
m
u
-
ch
as
 
p3
fíe
s  
ó 
he
re
de
ro
s,
co
n
 
la
 
ci
rc
un
st
an
ci
a 
de
 
m
an
-
da
r 
el
 
jue
z 
qu
e 
de
cl
ar
e 
co
n
 
se
pa
ra
ci
ón
 
lo
 
qu
e 
á 
ca
da
 
pa
rte
 
to
ca
 
5 
de
be
 
pr
im
er
o
 
v
er
 
si 
es
ta
s 
pa
rte
s 
ó 
he
re
de
ro
s 
tie
ne
n
 
ig
ua
le
s 
pa
rte
s 
en
 
di
ch
a 
po
se
sió
n
 
,
 
ó 
si
 
al
gu
no
 
es
 
pr
ef
er
id
o
 
en
 
e
ll
a,
 
en
 
cu
yo
 
ca
so
 
de
be
 
ha
-
ce
r 
su
 
pl
an
ta
 
de
 
lo
 
qu
e 
ar
ca
da
 
u
n
o
 
to
ca
,
 
y 
su
el
do
 
á 
lib
ra
 
ha
rá
 
el
 
re
pa
rti
m
ie
nt
o
 
de
 
ca
da
 
u
n
o
.
 
Y
 
si 
la
 
di
ch
a 
po
se
sió
n
 
es
tu
vi
er
e 
re
pa
rt
id
a.
po
r 
c
u
a
rt
os
,
 
te
ni
en
do
 
ca
da
 
he
re
de
ro
 
su
'c
u
a
rt
o
 
re
pa
rt
id
o,
,
 
de
be
 
en
 
és
te
 
ca
-
so
 
ca
da
 
u
n
o
 
de
 
po
r 
sí 
re
pa
ra
rl
e;
 
y 
so
lo
de
be
rá
n
 
co
n
-
tr
ib
ui
r 
to
do
s 
su
el
do
 
á 
lib
ra
 
en
 
lo
 
qu
e 
to
ca
 
á 
re
pa
ro
s 
m
a
yo
re
s,
 
co
m
o
 
es
 
en
 
z
a
gu
án
,
 
e
sc
a
le
ra
,
 
po
zo
 
y 
c
u
e
-
v
a
,
 
po
rq
ue
 
es
ta
s 
co
sa
s 
so
n
: 
co
.m
u
n
es
.c
de
.
to
do
s, 
c
ó-
m
o
 
v
a 
e
x
pr
es
ad
o;
 
y 
lo
 
m
ism
o
 
qu
é 
su
ce
de
 
en
 
es
te
 
gé
-
n
er
o
 
de
 
fá
br
ic
as
,
 
su
ce
de
rá
 
en
 
o
tr
o
 
cu
al
qu
ie
r 
gé
ne
-
ro
 
de
 
c
o
sa
s,
 
as
i e
n
 
lo
s 
m
o
lin
os
 
có
m
o
 
en
 
he
re
da
de
s, 
qu
e 
to
do
 
ha
 
de
 
se
r 
ig
ua
l 
en
tr
e 
la
s 
de
 
u
n
a 
m
ism
a 
es
pe
ci
e.
.
 
.
 
-
 
'
"
:
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.
 
Ta
m
bi
én
 
de
be
 
sa
tis
fa
ce
r 
co
n
 
gr
an
de
 
pu
nt
ua
lid
ad
 
cu
an
do
 
le
 
pu
si
er
en
 
al
gu
na
 
du
da
 
en
 
la
s 
co
sa
s 
pe
rt
e-
n
ec
ie
nt
es
 
á 
su
 
o
fic
io
; 
po
rq
ue
 
ha
y 
al
gu
no
s 
su
ge
to
s 
j 
qu
e 
sin
 
ha
be
rle
s 
co
st
ad
o
 
su
 
de
sv
el
o,
 
qu
ie
re
n
 
sa
be
r-
lo
 
to
do
,
 
y 
n
o
 
e
n
te
nd
ié
nd
ol
o;
 
á 
su
 
m
o
do
 
di
ce
n
 
qu
é 
n
o
 
es
 
fá
ci
l q
ue
 
n
ad
ie
 
lo
 
et
iti
én
da
,
 
y 
qu
é 
n
ad
ie
 
sa
be
 
e
n
 
qu
é 
co
n
sis
te
 
la
 
m
ed
id
a 
de
 
lo
s 
m
ae
st
ro
s 
de
 
o
br
as
.
 
Y5
 
re
sp
ec
to
 
de
 
se
r 
ta
m
bi
én
 
yo
 
ar
tíf
ic
e,
 
re
sp
on
de
ré
 
sa
tis
-
fa
ci
en
do
 
ál
os
 
du
do
so
s, 
lo
qu
e 
co
n
 
cl
ar
id
ad
 
di
ré
,
 
en
 
qu
é 
co
n
sis
te
n
 
la
s 
m
ed
id
as
 
qu
e 
u
sa
n
-lo
s 
m
ae
st
ro
s 
de
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o
br
as
 
pa
ra
 
m
ed
ir 
y 
ta
sa
r 
la
s 
fá
br
ic
as
.
 
La
 
pr
im
er
a 
m
ed
id
a 
es
 
lin
ea
l. 
La
 
se
gu
nd
a 
su
pe
rf
ic
ia
l. 
Y
 
la
 
te
rc
er
a 
es
 
cú
bi
ca
.
 
Co
n
 
la
 
lin
ea
l s
e 
m
id
e 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
lín
ea
s, 
se
a 
en
 
la
 
m
at
er
ia
 
qu
e 
se
 
qu
is
ie
re
: 
ús
as
e 
de
 
el
la
 
en
 
la
s 
fá
-
br
ic
as
,
 
co
m
o
 
es
 
en
 
m
ad
er
a 
y 
o
tr
as
 
m
a
te
ri
as
,
 
qu
e 
co
n
fo
rm
e 
el
 
es
til
o
 
se
 
su
jet
an
 
á 
él
. 
Co
n
 
la
 
su
pe
rfi
ci
al
 
ee
 
m
id
en
 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
su
pe
r-
fic
ie
s, 
as
i 
re
gu
la
re
s 
co
m
o
 
ir
re
gu
la
re
s, 
a
si
 
re
c
til
í-
n
ea
s 
co
m
o
 
c
u
rb
ili
ne
as
: 
ús
as
e 
de
 
el
la
 
en
 
fá
br
ic
as
,
 
c
o
m
o
 
es
 
en
 
lo
s 
te
rr
en
os
,e
m
pe
dr
ad
os
,
 
so
la
do
s, 
e
m
-
*
 
pi
za
rr
ad
os
,
 
ta
bi
qu
es
,
 
jaa
rro
s, 
bl
an
qu
eo
s, 
c
íta
ra
s 
de
 
so
ga
,
 
pu
er
ta
s 
v
e
n
ta
na
s,
 
en
ta
bl
ad
os
 
y 
o
tr
as
 
c
o
sa
s,
 
qu
e 
po
r 
n
o
 
se
r 
de
 
es
en
ci
a 
n
o
 
se
 
re
fie
re
n.
 
Co
n
 
la
 
m
ed
id
a 
cú
bi
ca
 
se
 
m
id
e 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
c
u
e
rp
os
,
 
as
i 
re
gu
la
re
s•
 
co
m
o
 
irr
eg
ul
ar
es
,, 
as
i 
re
c
ti-
lín
eo
s 
co
m
o
 
cu
rb
ili
ne
os
¿ 
y 
¡to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
v
as
o
s 
y 
ár
ea
s 
qu
e 
se
 
fo
rm
an
 
en
 
lo
s 
te
rr
en
os
 
y 
fu
er
a 
dé
 
e
llo
s, 
se
a 
su
 
fo
rm
a 
re
gu
la
r 
ó 
ir
re
gu
la
r: 
ús
as
e 
de
 
el
la
 
en
 
la
s 
fá
br
ic
as
 
y 
en
 
lo
s 
v
ac
ia
do
s 
¿a
si
 
pa
ra
 
z
a
n
jas
,
 
c
o
-
m
o
 
pa
ra
 
o
tr
o
 
cu
al
qu
ie
r 
gé
ne
ro
 
de
 
v
a
c
ia
do
,
 
pa
ra
 
la
 
m
a
n
ip
os
te
ría
,
 
c
a
n
te
rí
a,
 
a
lb
añ
ile
rí
a,
 
y 
o
tr
as
 
qu
e 
e
s
-
ta
n
 
pu
es
ta
s 
en
 
es
til
o
 
el
 
m
ed
irs
e 
co
n
 
es
te
 
gé
ne
ro
 
de
 
m
ed
id
a.
 
Y
 
v
o
lv
ie
nd
o
 
so
br
e 
la
 
m
ed
id
a 
lin
ea
l, 
di
go
,
 
qu
e 
es
ta
 
so
la
 
se
 
u
sa
 
de
 
el
la
 
su
m
an
do
 
lo
s 
pi
es
 
ó 
v
a
ra
s,
 
ú 
o
tr
o
 
cu
al
qu
ie
r 
gé
ne
ro
 
de
 
m
ed
id
a 
qu
e 
es
té
 
pu
es
ta
 
en
 
.
 
u
so
.
 
'
;•
•.
.'
•
 
M
ed
id
a 
su
pe
rf
ic
ia
l, 
se
 
u
sa
 
de
 
el
la
 
m
u
lti
pl
ic
an
-
do
 
u
n
a 
lín
ea
 
po
r 
o
tr
a,
 
co
m
o
 
a
n
c
ho
 
po
r 
la
rg
o,
 
co
n
 
la
 
m
ed
id
a 
pu
es
ta
 
en
 
es
til
o
 
dé
 
pi
es
 
ó 
v
a
ra
s.
.;,
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M
ed
id
a 
c
úb
ic
a,
 
se
 
Us
a 
de
 
el
la
 
m
u
lti
pl
ic
an
do
 
f 
0 
y 
a
n
c
ho
; 
y 
es
ta
 
m
u
lti
pl
ic
ac
ió
n
 
ó 
pr
od
uc
to
 
se
 
v
u
el
ve
 
á 
m
u
lti
pl
ic
ar
 
po
r 
su
 
pr
of
un
di
da
d 
ó 
gr
ue
so
,
 
po
r 
el
 
es
til
o
 
re
fe
rid
o
 
de
 
pi
es
 
ó 
v
a
ra
s,
 
ú 
o
tr
o
 
gé
ne
ro
 
de
 
m
e
di
da
s, 
co
m
o
 
a
rr
ib
a 
di
go
5 
y"
 
a
s
i, 
de
ba
xo
 
de
 
es
ta
s 
tr
es
 
re
gl
as
 
se
 
su
jet
an
 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
m
ed
id
as
 
de
 
fá
br
ic
as
,
 
se
an
 
re
gu
la
re
s 
ó 
ir
re
gu
la
re
s:
 
c
re
o
 
ba
st
ar
á 
lo
 
ge
ne
ra
l 
de
 
lo
 
re
fe
rid
o
 
pa
ra
 
sa
tis
fa
ce
r 
en
 
a
lg
u-
n
a 
pa
rt
e 
la
 
du
da
 
de
 
u
n
o
s,
 
y 
la
 
de
sc
on
fia
nz
a 
de
 
o
tr
os
,
 
y 
a
lg
un
o,
 
au
n
 
co
n
 
m
ay
or
 
di
la
ta
da
 
e
x
pl
ic
a-
c
ió
n,
 
n
o
 
se
rá
 
c
a
pa
z 
de
 
co
m
pr
eh
en
de
rlo
 
(a
un
qu
e 
se
a 
m
u
y 
c
o
n
ta
do
r) 
n
o
 
te
ni
en
do
 
ex
pe
rie
nc
ia
.
 
D
es
pu
és
 
de
 
la
 
sa
tis
fa
cc
ió
n
 
re
fe
ri
da
,
 
qu
ie
ro
 
pr
e-
v
en
ir 
,
 
an
te
s 
qu
e 
se
 
pa
se
 
de
 
la
 
m
em
o
ria
 
( p
or
qu
e 
es
 
m
u
y 
de
l c
a
so
) l
o
 
qu
e 
se
 
m
e 
o
fre
ce
 
en
 
c
u
a
n
to
á 
la
s 
co
m
pa
ñí
as
 
qu
e 
se
 
ha
ce
n
 
en
tr
e 
m
ae
st
ro
s 
pa
ra
 
la
 
e
x
e
-
cu
ci
on
 
de
 
a
lg
un
as
 
o
br
as
,
 
y 
e
s
,
 
qu
e 
jun
tán
do
se 
do
s 
co
m
pa
ñe
ro
s 
á 
pé
rd
id
a 
ó 
ga
na
nc
ia
 
én
 
a
lg
un
a 
o
br
a,
 
si 
u
n
o
 
de
 
e
llo
s 
es
 
co
di
ci
os
o
 
y 
am
ig
o
 
de
 
m
an
eja
r 
di
-
n
e
ro
,
 
pr
oc
ur
a 
bu
sc
ar
 
m
o
tiv
o
 
pa
ra
 
ha
ce
rs
e 
du
eñ
o
 
ab
so
lu
to
 
de
 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a 
(oc
asi
ón
 
ba
st
an
te
 
pa
ra
 
e
x
pe
rim
en
ta
r 
y 
ha
ce
r 
jui
cio
 
de
.u
n
 
su
ge
to
 
), 
po
rq
ue
 
si 
ha
 
de
 
c
u
m
pl
ir 
co
n
 
su
 
o
bl
ig
ac
ió
n
 
le
 
ha
 
de
 
co
st
ar
 
e
l 
di
ne
ro
,
 
si
 
fa
lta
 
á 
e
ll
a,
 
es
 
de
 
m
u
ch
o
 
rie
sg
o5
 y
 
a
si
 
n
ad
ie
 
es
tá
 
m
ejo
r 
qu
e 
el
 
qu
e 
n
o
 
m
an
eja
 
lo
s 
c
a
u
da
le
s. 
Y
 
po
rq
ue
 
dé
xa
r 
de
 
m
an
eja
rlo
 
al
gu
no
 
n
o
 
pu
ed
e, 
se
r,
 
se
ria
 
bu
en
o,
 
qu
e 
c
o
br
ad
a 
qu
e 
fu
es
e 
la
 
c
a
n
tid
ad
 
de
 
la
 
o
br
a,
 
e
n
tr
as
e 
en
 
u
n
 
a
rc
a 
de
 
do
s 
lla
ve
s,
 
pa
ra
 
qu
e 
co
n
 
in
te
rv
en
ci
ón
 
de
 
lo
s 
do
s 
se
 
sa
ca
se
n
 
lo
s 
ga
st
os
 
qu
e 
se
 
fu
es
en
 
c
a
u
sa
n
do
 
en
 
el
la
 
5 
y 
de
 
es
ta
 
su
er
te
 
n
o
 
pu
e-
de
 
ha
be
r 
de
sc
on
fia
nz
a 
de
 
u
n
o
 
á 
o
tr
o,
 
co
m
o
 
po
r 
lo
s 
ef
ec
to
s 
qu
e 
se
 
su
el
en
 
pr
ac
tic
ar
 
se
 
e
x
pe
rim
en
ta
,
 
si
en
-
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do
 
c
ie
rt
o,
 
qu
e 
de
 
o
tr
a 
m
an
er
a 
pr
od
uc
e 
ba
sta
nt
e 
m
o
-
tiv
o
 
pa
ra
 
du
da
r 
de
l 
ca
ba
l 
éx
ito
,
 
de
 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a' 
y 
as
i h
e 
v
ist
o
 
sa
lir
 
si
em
pr
e 
co
n
 
de
sa
zó
n
 
á 
lo
s 
do
s 
c
o
m
pa
ñe
ro
s,
 
pu
es
 
el
 
u
n
o
 
qu
e 
ha
 
m
an
eja
do
 
lo
s 
c
a
u
-
da
le
s, 
es
 
pr
ec
iso
 
qu
e 
dé
 
cu
en
ta
 
al
 
o
tr
o
 
5 
y 
n
o
 
so
lo
 
se
 
co
n
te
nt
a 
co
n
 
ha
be
rlo
s 
te
ni
do
 
á 
su
 
di
sp
os
ic
ió
n,
 
re
-
di
m
ie
nd
o
 
co
n
 
el
lo
s 
o
tr
as
 
de
pe
nd
en
ci
as
 
qu
e 
te
ni
a.
es
-
ta
nc
ad
as
,
 
y 
pa
rte
 
de
 
lo
s 
ca
u
da
le
s 
di
ve
rti
do
s 
en
 
o
tr
as
,
 
qu
e 
to
do
 
(a
un
qu
e 
n
o
 
pa
re
ce
 
n
ad
a 
)'r
ed
un
da
 
en
 
su
 
i 
be
ne
fic
io
 
y 
u
til
id
ad
: 
sin
: 
em
ba
rg
o
 
de
 
es
to
 
la
 
pr
im
er
 
| 
pa
rti
da
 
qu
e 
po
ne
 
po
r 
da
ta
 
es
 
su
 
as
is
te
nc
ia
,
 
n
o
 
ha
-
ci
en
do
 
ca
so
 
qu
e 
aq
ue
llo
s 
ca
u
da
le
s 
qu
e 
di
vi
er
te
 
le
 
ga
na
n
 
a
l d
ob
le
,
 
en
 
qu
e 
cr
eo
 
yo
 
qu
e 
se
 
u
til
iz
ar
á 
m
as
 
qu
e 
le
 
pu
di
er
a 
re
n
di
r 
u
n
 
jor
na
l 
qu
e 
sa
ca
ra
 
de
 
la
 
ta
l 
{. 
de
pe
nd
en
ci
a.
 
Es
to
 
e
s,
 
ad
em
ás
 
de
 
po
ne
r 
la
s 
pa
rt
id
as
 
qu
e 
él
 
qu
ie
re
 
j c
o
n
 
el
 
se
gu
ro
 
de
 
qu
e.
 
n
ad
ie
 
le
 
po
dr
á 
-
 
pr
ob
ar
 
lo
 
c
o
n
tr
ar
io
; 
y 
as
i d
eb
o
 
po
ne
r 
en
 
la
 
c
o
n
si
r 
de
ra
ci
on
 
de
 
cu
al
qu
ie
ra
 
qu
e 
le
 
su
ce
di
es
e,
 
m
ire
 
lo
 
qu
e 
ha
ce
,p
or
qu
e 
és
to
 
n
o
e
s 
o
tr
a 
co
sa
 
qu
e 
hu
rt
ar
,
 
y 
te
ne
r 
pr
ec
is
am
en
te
 
qu
e 
re
st
itu
ir.
; 
y.
 
n
o
 
te
ng
o
 
po
r 
bi
en
 
he
-
c
ho
 
qu
er
er
 
u
n
o
 
au
m
en
ta
r 
su
 
c
a
u
da
l 
co
n
 
lo
 
qu
e 
de
-
fr
au
da
 
a
l o
tr
o.
 
Y
 
si 
es
te
 
le
 
di
ce
 
bu
en
am
en
te
 
lo
.q
ue
 
sie
nt
e 
en
 
la
 
de
pe
nd
en
ci
a,
 
sé
 
en
o
ja 
el
 
c
o
m
pa
ñe
ro
,
 
se
 
m
ira
n
 
m
a
l, 
y 
de
 
to
do
 
re
su
lta
 
u
n
a 
pe
nd
en
ci
a 
5 
co
n
 
qu
e 
el
 
po
br
e 
co
m
pa
ñe
ro
 
se
 
qu
ed
a 
fr
es
co
,
 
y 
co
m
o
 
n
o
 
le
 
pi
da
n
 
n
a
da
,
 
pu
ed
e 
es
ta
r 
gu
st
os
o,
 
y 
as
i 
c
u
id
ad
o,
 
y 
.
.
.
 
a
br
ir 
el
 
o
jo¿
 
qu
e 
m
as
 
v
al
e 
so
lo
,q
ue
 
m
al
 
a
c
o
m
pa
ña
^-
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.
 
A
dv
er
te
nc
ia
s 
c
o
m
u
n
e
s 
pa
ra
 
la
 
se
gu
ri
da
d 
de
 
la
 
bu
en
a 
ha
bi
ta
ci
ón
.
 
jD
us
ca
ro
n
 
la
s 
ge
nt
es
 
en
 
su
s 
pr
in
ci
pi
os
 
al
gu
no
s 
es
pa
ci
os
 
en
 
re
gi
ón
 
se
gu
ra
 
pa
ra
 
el
 
so
sie
go
 
(1
), 
y 
la
 
n
ec
es
id
ad
 
le
s 
hi
zo
 
o
c
u
pa
r 
pl
an
ta
 
có
m
od
a 
y 
a
gr
ad
a-
bl
e 
,
 
as
i p
ar
a 
la
 
c
o
m
o
di
da
d,
 
co
m
o
 
pa
ra
 
re
cr
ea
ci
ón
 
de
l á
ni
m
o,
 
y 
n
o
 
pe
rm
iti
ó 
qu
e 
en
 
u
n
 
m
ism
o
 
lu
ga
r 
se
 
hi
ci
es
en
 
la
s 
co
sa
s 
pa
rti
cu
la
re
s 
y 
do
m
és
tic
as
,
 
sí 
te
ne
r 
en
 
u
n
a 
pa
rte
 
la
 
ha
bi
ta
ci
ón
 
de
 
dí
a 
,
 
en
 
o
tr
a 
el
 
do
rm
ito
rio
 
de
 
n
o
c
he
,
 
en
 
o
tr
a 
la
 
co
ci
na
 
y 
ho
ga
r, 
en
 
o
tr
a 
po
ne
r 
to
da
s 
la
s 
de
m
ás
 
co
sa
s 
pe
rte
ne
ci
en
te
s 
a
l 
u
so
 
n
ec
es
ar
io
 
5 
y 
de
sd
e 
es
te
 
pr
in
ci
pi
o
 
em
pe
zó
 
el
 
ho
m
br
e 
á 
di
sc
ur
rir
 
en
 
la
s 
pa
re
de
s, 
pa
ra
 
re
se
rv
ar
se
 
de
l s
o
l 
y 
el
 
a
ire
 
5 
en
 
lo
s 
te
ch
os
 
pa
ra
 
re
se
rv
ar
se
 
de
 
la
s 
in
jur
ias
 
de
l t
ie
m
po
,
 
a
br
ir 
hu
ec
os
 
pa
ra
 
re
ci
bi
r 
lu
-
ce
s,
 
y 
o
tr
os
 
pa
ra
 
m
a
n
da
rs
e.
 
•«
 
Pr
oc
ur
ar
on
 
lo
s 
an
tig
uo
s 
te
ne
r 
re
se
rv
ad
as
 
su
s 
fá
-
br
ic
as
 
de
 
to
da
 
co
sa
 
n
o
ci
va
 
(2
), 
bu
sc
an
do
 
sie
m
pr
e 
su
s 
c
o
m
o
di
da
de
s, 
gu
ar
dá
nd
os
e 
co
n
 
to
do
 
c
u
id
ad
o'
no
 
su
 
-
jet
ar 
su
 
¡e
di
fic
io
 
á 
ci
el
o
 
pe
sa
do
 
y 
da
ñó
so
( p
ru
de
nt
e 
c
o
n
se
jo,
 
qu
e 
si 
la
 
tie
rr
a 
y 
el
 
ag
ua
 
tie
ne
n
 
al
gú
n
 
v
ic
io
,
 
'•
"
"
•
r 
\'
 
r 
"
•
•
•
£•
•
 
i'
"
 
•
"
 
' 
•
•
 
•
•
"
 
'•
 
•
•
•
'
< 
•
•
•
•
'•
.
f-
í-i
 
:=
:•
: 
tii
JH
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M
 
\l ) 
L "
>
^
Ba
ul
itt
a 
en
 
tu
 
¡ib
. 1
. ¿
le 
a
rq
ui
te
ct
ur
a 
, 
¿a
p,
 
ii,
fo¡
..6
. 
y 
en
 
el
 
¡ib
. 4
0.
 
ca
p.
 
a
./
.p
j. 
V
 
::
.;
•'
 
.
-
'
.
.
.
 
-
 
(2)
 
Ba
ut
ist
a 
Al
be
rto
 
Ub
i 
1.
 
ca
p.
 
11
 
i.fo
K 
7.
 
u
-
 
•
'•
 
•
-
 
•'
"
 
'•
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>
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Te
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
co
n
 
n
in
gu
na
 
a
yu
da
 
de
 
in
ge
ni
o
 
es
 
ca
pa
z 
de
 
re
m
ed
io
 
qu
e 
el
 
al
im
en
to
 
de
 
la
 
v
id
a 
co
n
sis
te
 
en
 
la
 
re
gi
ón
 
do
n-
de
 
se
 
ha
bi
ta
 
5 
po
r 
cu
ya
 
ra
zó
n
 
se
 
ha
 
de
 
bu
sc
ar
 
el
 
a
ire
 
lim
pi
ó,
 
qu
e 
de
 
su
 
n
at
ur
al
ez
a 
se
a 
tr
an
sp
ar
en
-
te
 
,
 
y 
és
te
 
se
rá
 
el
 
m
as
 
sa
lu
da
bl
e 
po
r 
se
r 
m
as
 
pu
ro
 
y 
el
 
m
as
 
pu
rg
ad
o,
 
y 
po
r 
co
n
sig
ui
en
te
 
se
 
de
be
 
hu
ir 
de
l a
ire
 
pe
st
ífe
ro
,
 
pr
od
uc
id
o
 
de
 
n
ie
bl
as
 
es
pe
sa
s,"
 
ó 
fu
m
os
id
ad
 
de
 
la
 
ti
er
ra
,
 
o
ca
sio
na
da
 
de
 
hu
m
ed
ad
,
 
ca
-
lo
r 
ó 
fr
ió
,
 
y-
de
l 
m
al
 
o
lo
r 
,
 
y 
to
do
 
im
pu
ro
 
v
ap
or
 
,
 
y 
pr
in
ci
pa
lm
en
te
 
de
 
ag
ua
s 
de
 
la
gu
na
s 
su
c
ia
s, 
a
qu
el
la
s 
qu
e 
ca
re
ce
n
 
de
 
m
o
v
im
ie
nt
o,
 
y 
en
 
su
 
qu
ie
tu
d 
se
 
pu
-
dr
en
,
 
re
su
lta
nd
o
 
de
 
el
la
s 
la
s 
pe
ste
s 
es
tr
íb
al
es
 
de
 
tá
-
ba
no
s, 
m
o
sq
ui
to
s, 
gu
sa
no
s, 
y 
o
tr
as
 
sa
ba
nd
ija
s 
m
u
y 
pe
rju
dic
ial
es.
 
•
,
•
•
•
-
.
 
\ 
•
"
"
 
D
ic
e 
Pl
in
io
 
en
 
su
 
lib
.
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.
 
c
a
p.
 
1.
 
de
 
su
 
se
gu
nd
o
 
to
m
o,
 
en
 
su
 
a
n
o
ta
ci
ón
,
 
qu
e 
de
 
la
 
re
v
o
lu
ci
ón
 
de
 
lo
s 
c
ie
lo
s, 
y 
di
ve
rs
a 
po
sic
ió
n
 
de
 
la
 
ti
er
ra
,
 
se
 
sig
ue
n
 
en
 
e
l 
a
ire
 
ta
n
 
di
ve
rs
as
 
di
sp
os
ic
io
ne
s, 
qu
e 
a
lte
ra
nd
o
 
á 
lo
s;
vi
vi
en
te
s, 
ca
u
sa
n
 
en
 
el
lo
s 
m
u
y 
di
fe
re
nt
es
 
a
fe
c-
to
s 
5 
y 
al
gu
no
s 
ta
n
 
ra
ro
s
,
 
qu
e 
se
 
tie
ne
n
 
po
r 
n
u
ev
o
s 
y-
nu
nc
a 
v
is
to
s, 
y 
m
as
 
en
 
la
 
es
pe
ci
e 
hu
m
an
a,
 
pu
es
 
n
o
 
to
da
s 
la
s 
en
fe
rm
ed
ad
es
 
v
in
ie
ro
n
 
al
 
ho
m
br
e 
jun
tas
,
 
y 
a
si
 
en
 
di
fe
re
nt
es
 
tie
m
po
s 
fu
er
on
ex
pe
rim
en
ta
da
s 
n
u
e
-
v
as
 
pa
sio
ne
s 
y 
n
o
 
co
n
o
ci
do
s'm
al
es
 
5 
po
r 
cu
yo
 
m
o
ti-
v
o
 
co
n
v
ie
ne
 
es
cu
dr
iñ
ar
 
co
n
 
gr
an
 
di
lig
en
ci
a,
 
qu
e 
el
 
ed
ifi
ci
o
 
do
nd
e 
se
 
ha
 
de
 
m
o
ra
r 
te
ng
a 
la
s 
c
a
lid
aa
es
 
a
rr
e
gl
ad
as
 
á 
lo
 
qu
e 
ad
el
an
te
 
se
 
di
rá
.
 
-
 
•
 
Qu
e, 
el
 
ed
ifi
cio
 
qu
e 
se
 
ha
 
de
 
ex
ec
u
ta
r 
en
 
el
 
c
a
m
-
po
 
n
o
 
es
té
 
e
n
v
a
ll
ed
on
de
 
su
 
ci
rc
un
fe
re
nc
ia
 
se
 
ha
-
lle
 
do
m
in
ad
a 
de
 
te
rr
en
o,
 
n
i l
ag
un
a 
pe
re
nn
e,
 
po
rq
ue
 
ad
em
ás
 
de
 
se
r 
m
aí
 
sa
n
o
,
 
o
ca
si
on
a 
di
ve
rs
as
 
en
fe
rm
e-
da
de
s, 
a
tr
as
a 
lo
s 
in
ge
ni
os
 
¿ 
em
bo
ta
 
lo
s 
e
sp
ír
itu
s,
 
se
 
Te
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l, 
3^
 
dr
en
 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
pa
pe
le
s, 
se
 
am
o
he
ce
n
 
la
s 
a
r-
s 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
ye
rb
a 
es
 
en
fe
rm
a$
 
y 
ca
so
 
qu
e 
iT
ne
ce
si
da
d 
o
bl
ig
ue
 
á 
v
iv
ir 
en
 
se
m
eja
nte
 
pa
ra
ge
,
 
se
 
pr
oc
ur
ar
á 
ex
cu
sa
r 
do
rm
ir 
de
 
n
o
c
he
,
 
y 
gu
ar
da
rs
e 
de
 
la
s 
m
ad
ru
ga
da
s 
y 
de
cl
in
ac
ió
n
 
de
 
la
 
ta
rd
e,
 
qu
e 
so
n
 
la
s 
ho
ra
s 
m
as
 
pe
rju
dic
ial
es 
de
l d
ia
.
 
Qu
e 
el
 
ed
ifi
ci
o
 
ha
 
de
 
es
ta
r 
pl
an
ta
do
 
en
 
te
rr
en
o
 
do
m
in
an
te
,
 
do
nd
e 
el
 
so
l 
y 
el
 
a
ire
 
se
 
ex
pe
rim
en
te
n,
 
el
ig
ie
nd
o
 
la
 
pr
in
ci
pa
l 
fa
ch
ad
a 
al
 
M
ed
io
dí
a,
 
y 
ta
m
-
bi
én
 
lo
s 
lu
ga
re
s 
de
 
m
in
is
te
rio
,
 
co
m
o
 
so
n
 
c
o
c
in
as
,
 
ba
-
ño
s,
 
a
m
a
sa
de
ro
s, 
ta
ho
na
s,
 
la
va
de
ro
s 
y 
o
tr
os
 
se
m
e-
jan
tes
.
 
A
l 
O
rie
nt
e 
es
 
m
u
y 
de
l 
ca
so
 
es
té
n
 
lo
s 
ap
os
en
to
s 
de
 
e
st
ud
io
s, 
lib
re
rí
as
,
 
ga
le
na
s,
 
y 
ap
os
en
to
s 
de
 
de
-
le
ite
.
 A
l 
N
or
te
 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
de
sp
en
sa
s, 
gr
an
er
os
,
 
re
tr
et
es
,
 
y 
lu
ga
re
s 
qu
e 
n
ec
es
ita
n
 
de
 
co
n
st
an
te
 
lu
z 
y 
sa
n
o
 
a
ir
e.
 
.
 
Qu
e 
en
 
di
ch
as
 
ca
sa
s 
de
 
ca
m
po
 
se
 
ha
bi
te
 
si
em
pr
e 
en
 
lo
 
a
lt
o,
 
hu
ye
nd
o
 
de
 
la
 
ba
xa
 
ha
bi
ta
ci
ón
5 
pu
es
 
és
ta
 
so
lo
 
es
 
bu
en
a 
pa
ra
 
el
eg
irl
a 
en
 
c
a
ba
lle
riz
as
,
 
c
o
-
c
he
ra
s,
 
c
a
rb
on
er
a,
 
le
ñe
ra
,
 
bo
de
ga
,
 
y 
o
tr
as
 
o
fic
i-
n
as
 
fa
m
ili
ar
es
.
 
Y
 
po
rq
ue
 
en
 
es
to
s 
ed
ifi
ci
os
 
qu
e 
se
 
ha
ce
n
 
en
 
el
 
ca
m
po
 
su
el
e 
la
 
ca
su
al
id
ad
 
ha
ce
r 
qu
e 
es
té
n
 
en
 
pa
-
ra
ge
 
a
lg
o
 
v
ec
in
o
 
al
 
m
ar
 
(1
), 
y 
ex
pe
rim
en
ta
rs
e 
en
 
el
lo
s 
al
gu
no
s 
te
rr
em
ot
os
,
 
se
 
pr
oc
ur
ar
á 
te
ne
r 
la
 
a
d-
v
er
te
nc
ia
 
de
 
m
in
ar
 
el
 
ed
ifi
ci
o
 
po
r 
de
ba
xo
,
 
en
 
pr
o-
fu
nd
id
ad
 
bá
st
an
te
,
 
ab
rie
nd
o
 
al
gu
no
s 
po
zo
s 
á 
tr
ec
ho
s 
pa
ra
 
la
 
m
as
 
pr
on
ta
 
ex
ál
ac
io
n
 
de
l 
a
ir
e,
 
y 
de
 
es
ta
 
(0
 
Pl
in
io
 
to
m
o 
1.
 
lib
.x
i.c
ap
. 
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.
 
fol
. 1
02
.
 
; 
.
.
-
; 
.
 
, 
3 <
* 
Te
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
su
er
te
 
se
 
ex
pe
rim
en
ta
rá
n
 
su
s 
ef
ec
to
s 
co
n
 
m
as
 
be
ni
g,
 
n
id
ad
,
 
y 
si 
el
 
pa
ra
ge
 
fu
er
e 
de
m
as
ia
do
 
pe
rs
eg
ui
do
 
de
 
e
llo
s, 
se
 
pr
ev
en
dr
á 
la
 
fá
br
ic
a 
de
l e
di
fic
io
 
co
n
 
a
bu
n-
da
nc
ia
 
de
 
ar
co
s 
(d
eb
ax
o
 
de
 
lo
s 
cu
al
es
 
es
tá
 
la
 
ge
n-
te
 
m
as
 
se
gu
ra
) 
y 
la
 
m
ay
or
 
pa
rte
 
de
 
su
 
fá
br
ic
a 
de
 
a
lb
añ
ile
rí
a,
 
po
rq
ue
 
es
ta
 
sie
nt
e 
m
en
o
s 
lo
 
tr
ém
ul
o
 
de
 
su
 
m
o
v
im
ie
nt
o.
 
\ 
Qu
e 
to
da
 
ca
sa
 
qu
e 
es
tu
vi
er
e 
en
 
po
bl
ac
ió
n
 
en
 
ca
lle
 
m
u
y 
a
n
go
st
a,
 
qu
e 
po
r 
su
 
a
ltu
ra
 
n
o
 
la
 
ba
ñe
 
el
 
so
l n
i l
a 
co
m
ba
ta
 
el
 
a
ir
e,
 
n
o
 
es
 
sa
ña
 
pa
ra
 
ha
bi
ta
rl
a.
 
Qu
e 
to
do
 
c
u
a
rt
o
 
pr
in
ci
pa
l y
 
se
gu
nd
o
 
es
 
v
iv
ie
nd
a 
m
as
 
sa
n
a 
y 
se
gu
ra
 
pa
ra
 
la
 
sa
lu
d;
 
se
 
e
n
tie
nd
e,
 
e
s
r 
ta
nd
o
 
la
 
ca
sa
 
a
br
ig
ad
a 
co
n
 
o
tr
as
,
 
ó 
co
n
 
pa
re
de
s 
m
ae
st
ra
s 
en
 
lo
 
ex
te
rio
r. 
.
 
"
 
Qu
e 
la
s 
pi
ez
as
 
qu
e 
si
rv
en
 
de
 
do
rm
ito
ri
o,
 
as
i 
de
 
cu
ar
to
s 
ba
xo
s, 
có
m
o
 
pr
in
ci
pa
le
s 
y 
se
gu
nd
os
,
 
ha
-
ya
n
 
de
 
te
ne
r 
o
tr
as
 
de
 
re
sg
ua
rd
o
 
en
 
su
 
re
c
in
to
,
 
y 
en
 
ca
so
 
de
 
n
o
 
lo
gr
ar
 
es
ta
 
c
o
n
v
e
n
ie
nc
ia
,
 
n
o
 
se
 
a
rr
i-
m
a
rá
 
la
 
ca
be
ce
ra
 
de
 
la
 
ca
m
a 
c
o
n
tr
a 
ta
bi
qu
e 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
a 
á 
pa
tio
 
ó 
c
a
lle
,
 
po
rq
ue
 
lo
s 
am
bi
en
te
s 
lo
s 
pa
sa
n,
 
ye
s 
m
u
y 
en
fe
rm
o
 
y 
pe
rju
dic
ial
 
pa
ra
 
la
s 
ca
be
za
s. 
:••
 
; 
.
 
.
.
.
 
.
 
.
 
y 
Qu
e 
en
 
lo
s 
do
rm
ito
rio
s 
de
 
lo
s 
c
u
a
rt
os
,
 
ba
xo
s 
n
o
 
co
rr
es
po
nd
a 
la
 
pa
re
d 
dd
 
ca
be
ce
ra
 
á 
a
lg
un
a 
m
e
di
a-
n
er
ía
 
qu
e 
te
ng
a 
v
ec
in
o
 
ó 
co
n
tig
uo
 
al
gú
n
 
a
lb
añ
al
,
 
po
zo
,
 
fu
en
te
,
 
su
m
id
er
o,
 
n
i a
rc
a 
de
 
a
gu
a 
,
 
po
rq
ue
 
es
to
s 
v
ec
in
os
 
n
o
 
pu
ed
en
 
pr
es
ta
r 
co
sa
 
bu
en
a.
 
.
•
-
:'•
 
*
 
Qu
e 
to
do
 
do
rm
ito
rio
 
ba
xo
 
po
r 
¡d
on
de
 
pa
sa
re
 
a
lb
añ
al
,
 
au
n
qu
e 
po
r 
en
ci
m
a 
es
té
 
ta
pa
do
; c
o
n
 
lo
sa
s 
ó.
ta
bl
on
es
,
 
se
rá
 
m
u
y.
en
fe
rm
o,
 
y.
pr
es
ta
rá
 
m
u
ch
os
 
ac
ha
qu
es
.
 
Qu
e 
to
do
s 
lo
s 
cu
ar
to
s 
ba
xo
s 
pa
ra
 
ha
be
rlo
s 
de
 
Te
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
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u
- t
ar
 
"
ha
 
de
 
ha
be
r 
gr
an
 
sa
tis
fa
cc
ió
n
 
de
 
es
ta
r 
'  
s
e
c
0S
 
? 
as
i s
u
s 
pa
re
de
s 
,
 
co
m
o
 
lo
s 
su
el
os
 
5 
y 
si 
«
ta
n
 
a
<
o
ta
na
do
s.
se
rá
nm
uy
 
sa
n
o
sy
.y
.e
ni
 
ca
so
 
de
 
n
o
 
po
de
r 
se
r,
 
po
r 
lo
 
m
en
o
s 
te
ng
an
 
de
ba
xo
 
al
gu
na
 
c
a
ña
 
de
 
cu
ev
a.
 
,
 
,
:-
 
.
 
•
:•
•-
: 
'•
 
¡. •
j,) ^
"
 
.
•
'J 
'•>'
 
; 
Qu
e 
si 
hu
bi
er
e 
a
lg
ún
 
re
c
e
lo
.d
e 
hu
m
ed
ad
 
en
 
al
gú
n
 
c
u
a
rt
o
 
ba
xo
,
 
se
 
po
ng
a 
u
n
 
pa
pe
l 
cl
av
ad
o
 
en
 
la
 
pa
re
d,
 
y 
o
tr
o
 
te
hd
id
dí
eñ
 
el
 
sa
e
lo
yc
er
ra
da
s 
la
s 
v
e
n
ta
na
s,
 
y 
pa
sa
nd
o
 
n
u
ch
e 
de
 
po
i 
m
'Qd
iq,
 
pa
ra
 
v
er
 
á 
o
tr
o
 
di
a 
s
ie
st
áp
hú
m
ed
ps
,
 
y-
en
jca
so
^d
eie
sta
rlo
,
 
n
o
 
se
rá
 
sa
n
o
 
e
l.
cu
ar
to
: 
yjs
i.J
os
-
 
pa
pe
le
s*
 
es
ia
n
 
se
-
c
o
s,
 
se
rá
 
sa
n
o
 
co
n
 
sa
tis
fa
cc
ió
n.
,
 
Y
¡ m
u
ch
os
,
 
se
 
fia
n,
 
qu
e 
en
 
ha
bi
en
do
 
po
lv
o.
en
,e
l 
su
e
lo
,, 
es
,
 
ba
sta
nt
e 
se
-
ña
l 
pa
ra
 
co
n
o
ce
r 
qu
er
 
e
l.c
ua
rto
 
se
a,
 
sa
no
-.5
-
 
pe
ro
 
es
 
de
 
n
o
ta
r,
 
au
n
qu
e 
ha
.y
a;
po
lv
p 
,
 
si 
la
s 
pa
re
de
s 
es
tá
n
 
de
sc
os
tra
da
s, 
a
si
íe
l>
fl
an
qu
eó
,
 
c
o
m
o
d 
jaa
.rr
Oj
.el
 
c
u
a
rt
o
 
ab
un
da
 
de
.
 
hu
m
ed
ad
,
 
y.
.n
o
 
es
 
sa
n
o
 
pa
ra
 
po
de
rs
e 
m
u
da
ra
 
él.
,;i
-jf;
t|rí
^g 
,y
>e
":?
-
: 
?Ü-
 
.
'.
 
-
';•
.
 
Qu
e 
to
do
 
el
 ^
qu
e 
la
br
ar
e 
ca
sa
 ^
,^
.la
 
tu
 
v
ie
re
,
 
qu
e 
la
s 
a
gu
as
 
se
 
re
co
jan
 
de
nt
ro
.jif
c. e
ll
a,
pr
oc
ur
e 
di
sp
o»
-
n
e
r 
qu
e 
to
da
s 
su
rt
an
 
á 
la
 
c
a
lle
;,
 
y'
ev
ite
 
su
m
id
er
o
 
de
nt
ro
 
de
 
ca
sa
 
,
 
po
rq
ue
 
so
lo
 
sir
ve
,
 
de
 
al
be
rg
ue
 
á 
cu
an
ta
s 
m
al
as
 
y 
pe
rju
dic
ial
es,
 
sa
ba
nd
ija
s  
:h
ay
 
c
o
n
-
tr
ar
ia
s 
á 
la
 
sa
lu
d.
 
.
.
•
•
"
•
 
,
-
.
 
v
(. :
 
-
 
..
 
.
; 
ri 
;-
'u
*.
 
Es
 
ap
et
ec
ib
le
,
 
en
 
el
 
rig
or
 
de
l c
al
or
 
bu
sc
ar
,
 
cu
ar
>
 
to
s 
ba
xo
s 
pa
ra
 
el
 
de
sa
ho
go
,
 
sin
 
re
pa
ra
r; 
en
 
n
in
gú
n
 
in
co
nv
en
ie
nt
e,
 
re
su
lta
nd
o
 
de
 
su
 
fr
es
cu
ra
tu
ná
 
co
n
sr
 
tip
ac
io
n
 
(p
rin
cip
io 
de
>m
uc
ha
s 
en
fe
rm
ed
ad
es
^
 
.
qu
e 
to
m
an
,
 
té
rm
in
o
 
co
n
 
e
sm
e
ra
do
r 
en
 
la
 
se
pu
ltu
ra
),:
 
y 
po
r 
lib
ra
rs
e 
de
 
és
to
s 
gr
av
es
 
in
co
nv
en
ie
nt
es
,
 
u
sa
n
 
lo
s 
pr
ín
ci
pe
s 
y 
.
pe
rs
on
as
 
ac
o
m
o
da
da
s 
de
 
la
 
It
al
ia
 
ha
bi
ta
r 
de
 
rin
vi
er
no
 
y 
dé
 
v
e
ra
n
o
-e
n
 
u
n
a 
m
ism
a 
¡v
i-
4P
 
Te
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
v
ie
nd
a,
 
lo
 
cu
al
 
lle
va
 
el
 
fin
 
de
 
c
o
n
se
rv
a
r 
la-
 
sa
lu
d*
 
y 
lo
 
ci
er
to
 
e
s,
 
qu
e 
si 
si
em
pr
e 
se
 
m
ira
se
 
el
 
m
o
ra
r 
en
 
u
n
a 
m
ism
a 
ha
bi
ta
ci
ón
,
 
y 
se
 
v
ist
ie
se
 
u
n
 
pr
op
io
 
v
es
tid
o,
 
y 
se
 
gu
st
as
e 
de
 
u
n
 
m
ism
o
 
m
a
n
te
ni
m
ie
nt
o,
 
a
si
 
en
 
c
a
lid
ad
,
 
co
m
o
 
en
 
c
a
n
tid
ad
,
 
se
 
co
n
se
rv
ar
ía
 
la
 
sa
lu
d 
la
rg
o
 
tie
m
po
 
co
n
 
ro
bu
st
ez
,
 
y 
m
en
o
s 
ex
pu
es
ta
 
á 
a
c
ha
qu
es
.
 
•
 
'•
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Qu
e 
to
do
 
gé
ne
ro
 
de
 
ha
bi
ta
ci
ón
 
n
ec
es
ita
 
se
 
a
br
an
 
la
s 
v
en
ta
na
s' 
do
s 
ó 
tr
es
 
Ve
ce
s 
a
l 
di
a,
 
pa
ra
 
qu
e.
 
se
 
pu
rif
iq
ue
 
el
 
a
m
bi
en
te
,?
y 
se
 
ex
pe
la
n
 
lo
s 
v
a
po
re
s 
pe
rju
dic
ial
es 
á 
la
 
sa
lu
d 
(co
mo
 
n
o
 
Se
 
V
iv
a 
en
 
a
lg
un
as
 
ca
lle
s 
de
 
M
ad
ri
d)
.
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Qu
e 
la
s 
ch
im
en
ea
s 
qo
ch
ub
íe
re
en
 
lo
s 
do
rm
ito
-
rio
s 
n
u
n
ca
 
se
 
qu
ed
en
 
e'
rt'
cé
nd
id
as
 
de
1  
n
o
ch
e 
c
u
a
n
do
 
se
 
du
er
m
e,
 
po
r 
lo
 
pe
rju
dic
ial
^
 
y 
po
rq
ue
 
se
 
ha
n
 
e
x
-
pe
rim
en
ta
do
 
ra
ro
s 
ac
ci
de
nt
es
 
j's
in 
e
m
ba
rg
o
 
de
 
n
o
 
se
r 
ta
n
 
im
pe
rfe
ct
a 
la
 
ié
ña
-c
óm
ó'
ér
 
c
a
rb
ón
.
 
Qu
e 
si 
la
s 
re
fe
rid
as
 
ch
im
en
ea
s 
re
v
o
c
a
re
n
 
él
 
hu
-
m
o
 
á 
la
 
ha
bi
ta
ci
ón
 
,
"
Sé
rá
!  
de
fe
ct
o
 
pr
oc
ed
id
o
 
de
 
qu
e 
el
 
ca
n
o
n
 
te
nd
rá
 
fá
br
ic
a'c
ér
ea
 
qu
e 
le
 
su
pu
re
 
5 
ó 
el
 
c
a
n
o
n
,
 
po
r 
al
gú
n
 
a
c
c
id
en
te
,
 
e
st
ar
á-
to
rc
id
o
 
(q
ue
 
so
lo
 
es
to
s 
do
s 
de
fe
ct
os
 
lo
 
pu
ed
en
 
o
c
a
si
on
ar
), 
en
 
ta
l 
ca
so
 
se
 
el
ev
ar
á 
el
 
ca
ñó
n
 
de
 
su
er
te
 
,
 
qu
e 
n
o
 
ha
ya
 
co
sa
 
m
as
 
al
ta
 
qu
e 
él
 
al
lí 
ce
rc
a 
,•
 
y 
lo
 
qu
e 
tu
vi
er
e 
de
 
to
rc
id
o,
 
ya
 
qu
e 
n
o
 
se
 
pu
ed
a 
re
m
ed
ia
r 
de
l 
to
do
 
po
r 
al
gú
n
 
a
c
c
id
en
te
,
 
se
 
su
av
iz
ar
á 
,
 
pa
ra
 
qu
e 
te
ng
a 
m
en
o
s 
em
ba
ra
zó
 
j c
u
yo
 
re
m
ed
io
 
se
 
ha
 
ex
pe
rim
en
ta
do
 
m
as
 
ef
ic
az
 
ha
st
a 
a
ho
ra
,
 
sin
 
em
ba
rg
o
 
de
 
ha
be
r 
e
sc
ri
-
to
 
Fi
lib
ér
to
 
de
l O
rm
e,
 
A
nd
re
a 
Pa
la
di
o,
 
y 
o
tr
os
 
a
u
-
to
re
s,
 
u
n
o
s 
ap
lic
án
do
se
 
á 
la
s 
v
e
le
ta
s, 
o
tr
os
 
á 
lo
s 
gl
ob
os
 
de
 
m
et
al
 
ag
uje
rea
do
s 
¿ 
o
tr
os
 
á 
lle
na
r 
de
 
o
ri
-
fic
io
s e
l c
a
n
o
n
,
 
y 
to
do
s 
so
n
 
m
u
y 
bu
en
os
,
 
á 
cu
al
 
m
e-
Té
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
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*
o
r-
 
pe
r
o
 
co
n
 
n
in
gu
no
 
se
 
ha
 
co
n
se
gu
id
o
 
el
 
fin
 
de
-
Jc
ad
o
 
si
no
 
co
n
 
el
 
pr
im
er
o.
 
_
 
.
 
^
 
Qu
e 
ca
da
-
 
m
es
 
se
 
ha
ya
 
de
 
te
ne
r 
c
u
id
ad
o'
 
de
 
lim
pi
ar
-lo
s 
ca
ño
ne
s 
de
 
la
s 
c
hi
m
en
ea
s, 
á-
fin
 
de
-d
es
a-
pe
ga
r 
el
 
ho
llí
n
 
,
 
di
lig
en
ci
a 
po
co
 
a
dv
er
tid
a,
 
y 
de
 
m
u
ch
a 
en
tid
ad
 
5 
¡p
ue
s 
cu
án
to
s 
m
al
os
 
su
ce
so
s 
sé
 
ha
n
 
ex
pe
rim
en
ta
do
 
o
ca
si
on
ad
os
 
de
 
se
m
eja
nte
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sc
ui
dó
! 
Qu
e 
n
in
gú
n
 
ho
ga
r 
se
 
po
ng
a 
ó 
se
 
sie
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e 
co
n
tig
uo
 
*
 
so
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e 
la
 
m
ad
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a 
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lo
s 
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e
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s, 
po
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m
bi
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so
n
 
m
u
y 
pe
rju
dic
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m
u
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po
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á 
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ac
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e
fe
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i 
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se
' 
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n
 
dé
 
se
n
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so
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s 
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pa
ra
 
qu
e 
po
r 
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o
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lo
s 
pa
se
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a
m
bi
en
te
,
 
y 
de
 
cu
an
do
 
en
 
cu
an
do
 
ec
ha
rlo
s 
u
n
 
po
co
 
de
 
a
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a 
de
nt
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pa
ra
 
qu
e 
se
 
re
fr
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qu
en
.
 
Qu
e 
se
 
te
ng
a 
gr
an
 
cu
id
ad
o
 
co
n
 
la
 
lim
pi
ez
a 
de
 
lo
s 
al
ba
ña
le
s 
y 
de
 
lo
s 
su
m
id
er
os
,
 
po
rq
ue
 
de
 
e
st
ar
 
•
 
su
ci
os
 
so
n
 
m
u
y 
pe
rju
dic
ial
es 
á 
la
 
sa
lu
d,
 
m
ay
or
m
en
-
te
 
si 
ex
pe
rim
en
ta
n
 
a
gu
as
 
in
m
un
da
s. 
Qu
e 
n
o
 
se
 
ha
bi
te
 
n
in
gu
na
 
c
a
sa
,
 
qu
e 
ad
em
ás
 
de
 
es
ta
r 
se
c
a
,
 
n
o
 
pa
se
n
 
á 
lo
 
m
en
o
s 
se
is 
m
es
es
,
 
po
rq
ue
 
el
 
m
ism
o
 
v
ap
or
 
de
l y
es
o
 
ca
u
sa
 
al
gu
no
s 
ef
ec
-
to
s 
en
 
la
 
sa
lu
d 
y 
en
 
el
 
co
lo
r 
de
 
lo
s 
qu
e 
la
s 
ha
bi
ta
n.
 
Qu
e 
si
em
pr
e 
qu
e 
v
a
ya
 
po
r 
de
ba
xo
 
de
 
la
 
ca
sa
 
a
lc
an
ta
ril
la
 
ó 
m
a
dr
e,
 
se
rá
 
m
al
 
sa
n
a 
su
 
ha
bi
ta
ci
ón
; 
pu
es
 
a
u
n
qu
e 
pa
re
ce
 
qu
e 
v
a 
pr
of
un
da
,
 
lo
s 
v
ap
or
es
 
si
em
pr
e 
pe
ne
tra
n
 
el
 
te
rr
en
o,
 
y 
as
i h
ui
r 
de
 
el
lo
 
es
 
lo
 
m
ejo
r. Qu
e 
to
da
s 
la
s 
ca
sa
s 
qu
e 
hu
bi
es
e 
v
ec
in
as
 
á 
ho
s-
pi
ta
le
s 
ó 
m
u
la
da
re
s, 
ó 
qu
e 
jun
to 
á 
el
la
s 
ha
ya
 
su
r-
tim
ie
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o
 
de
 
se
c
re
ta
s,
 
se
rá
n
 
m
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sa
n
as
 
y 
pe
rju
dic
ial
es 
á 
la
 
sa
lu
d.
 
L
o
 
ap
et
ec
ib
le
 
de
l 
ag
ua
 
ha
ce
 
á 
m
u
ch
os
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Te
rc
er
 
pr
oe
m
ia
l. 
so
lic
ita
rl
a,
 
sin
 
re
pa
ra
r 
en
 
lo
;e
st
re
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de
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ha
bí
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n
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lá
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m
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,
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ne
r 
do
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e 
ha
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a
n
c
hu
ra
 
y 
m
u
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v
en
til
ac
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pa
ra
 
qu
e 
n
o
 
pe
rm
an
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ca
n,
 
n
i 
se
 
qu
ed
en
 
de
nt
ro
 
lo
s 
v
ap
or
es
 
qu
e 
de
 
el
la
 
re
su
lta
n.
 
-
Y
 
fin
al
m
en
te
 
m
u
ch
os
 
ed
ifi
cio
s 
n
o
 
so
n
 
sa
n
o
s 
po
r 
el
 
rio
co
 
z
el
o
 
y 
cu
id
ad
o
 
qu
e 
se
 
tie
ne
 
co
n
 
e
ll
os
,
 
c
a
-
re
ci
en
do
 
de
 
re
pa
ro
s 
cu
an
do
 
so
n
 
pr
ec
is
os
,'.
po
r 
c
u
yo
 
m
o
tiv
o
 
se
 
in
tro
du
ce
n
 
la
s 
hu
m
ed
ad
es
 
en
 
el
lo
s 
po
r 
ci
m
ie
nt
os
 
y 
a
rm
a
du
ra
s, 
m
a
te
ria
 
ta
n
 
da
ño
sa
 
pa
ra
 
el
 
ed
ifi
ci
o,
 
co
m
o
 
pa
ra
 
qu
ie
n-
 
le
 
ha
bi
ta
,
 
y 
m
a
yo
r 
pa
ra
 
su
 
du
eñ
o,
 
qu
e 
se
,le
 
pi
er
de
 
su
 
po
se
si
ón
,
 
.
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G
O
BI
ER
NO
 
PO
LÍ
TI
CO
 
D
E 
LA
S 
FA
BR
IC
AS
.
 
C
A
P
IT
U
L
O
 
P
R
IM
E
R
O
.
 
•
 
;' 
D
e 
lo
 
qu
e s
e 
ha
 
dé
 
ha
ce
r 
a
n
te
s 
de
 
em
pe
za
r 
u
n
a
 
fáb
ric
a 
en
 
M
ad
rid
. 
.
 
V
^/
ua
lq
ui
er
a 
v
ec
in
o
 
qu
e 
qu
is
ie
re
 
fa
br
ic
ar
 
u
n
a 
ea
sa
 
de
 
n
u
e
v
o
,
 
de
be
 
c
u
id
ar
 
se
 
ha
ga
 
u
n
a 
pl
an
ta
 
y 
de
m
os
tra
ci
ón
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a 
qu
e 
ha
 
de
 
te
ne
r 
el
 
ed
ifi
ci
o,
'la
 
c
u
a
l, 
jun
to 
co
n
 
e
lm
em
or
ia
í p
ar
a 
M
ad
ri
d,
 
se
 
en
tr
eg
ar
á 
a
l 
se
c
re
ta
rio
 
m
as
 
an
tig
uo
 
de
 
su
 
A
yu
n-
ta
m
ie
nt
o,
 
pa
ra
 
qu
e 
dé
 
c
u
e
n
ta
.
 
E
l 
c
a
ba
lle
ro
 
co
m
is
ar
io
 
de
l 
c
u
a
rt
el
,
 
á 
qu
ie
n
 
M
ad
rid
 
lo
 
re
m
iti
er
e,
 
a
c
o
m
pa
ña
do
 
de
l m
ae
st
ro
 
m
a-
yo
r, 
irá
 
á 
tir
ar
 
lo
s 
co
rd
el
es
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a 
qu
e 
ha
 
de
 
te
ne
r.
 
>
 
'
.
.
,
.
;
.
'
•
 
El
 
m
ae
st
ro
 
m
ay
of
 
te
nd
rá
 
gr
an
 
cu
id
ad
o
 
en
 
qu
e 
at
en
 
y 
jue
gú
en
las
 
tir
an
te
ce
s 
dé
la
s 
fa
ch
ad
as
,
 
to
-
da
s 
de
ba
xo
 
de
 
u
n
a 
lín
ea
j 
y.
si
 
po
r 
ac
ci
de
nt
e 
: e
l 
sit
io
 
se
 
ha
lla
 
fu
er
a 
dé
 
tir
an
te
z,
 
y 
pe
rd
ie
nd
o
 
el
 
du
eñ
o
 
al
go
 
de
 
él
¡ 
qu
ed
a 
la
 
fá
br
ic
a 
i 
lín
ea
,
 
de
be
 
e
l m
ae
si?
 
tr
o
 
m
ay
or
 
a
dv
er
tír
se
lo
 
a
l c
a
ba
lle
ro
 
co
m
is
ar
io
 
pa
ra
 
qu
e 
in
fo
rm
e 
á 
M
ad
ri
d,
 
y 
se
 
le
 
pa
gu
e 
al
 
du
eñ
o
 
de
l 
sit
io
 
aq
ue
lla
 
po
rc
ió
n
 
qu
e 
se
.lé
.q
ui
ta
 
pa
ra
 
el
 
o
rn
at
o
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3.- CONSEJO DE CASTILLA: "Instrucción dispuesta de Orden del Consejo y 
aprobada por S.M. de las reglas que deben observarse para la reedificación de 
las casas arruinadas en la Plaza Mayor con motivo del incendio ocurrido la noche 
del día de 16 de Agosto de 1790", 5 de Julio de 1791. 
Archivo de la Villa de Madrid, 1-89-3 y 1-89-4. 

/ 
-CHD ?r.r:t-"d i i&Qiyns éeido orneo) knp o¡ pnM 
t'L! KJZí-Cy.-'.í-; í <?V >.J 
DISPUESTA DE ORDEN ¿3EL CONSEJO* 
y aprobada por S. M. de las reg te que 'cleberibbser-
varse para la reedificación de las_casas arruinadas en 
la Plaza mayor , con motivo.dsl incendio ocurrido 
la nocne del día diez y seis de Agosto : 
de mil setecientos y. noventa. ..
 t . , 
A R T I C U L O I. ' ' 
ioq 
o 
L a reedificación del Portal de Paños, ó lien-
zo de'la Plaza mayor, que¡"quedó*aducido á 
cenizas en-el incendio dgjla nocjie del: díéz<y 
seis de Agosto del año anterior de mil setecienb 
tos y noventa, desde- el-Arco de la calle de 
Toledo, hasta la callé Nueva, siguiendo ésta á 
mano izquierda á la puerta de Guadalaxara, y 
caíle que llaman de la Caba de Satí aligue!,^se-
executará uniformemente en toda esta extensión, 
asi en fábrica, como en alturas, balcónage^y» 
demás partes exteriores del edificio, bajó el Piány 
y diseño formado por el Maestro mayor de Ma-
drid Don Juan de Villanueva, y aprobado por 
S. M. para todo lo que es fachadas exteriores, 
dirección de medianerías, y situación de esca-
A 
leras; lo qual (como obras en cuyas buenas qua-
lidades $e interesa el público) estará sujeto par- " 
ticularmente á la inspección del mismo Maestro 
oláy or, ó de sus Tenientes á sus órdenes, como 
quiera que,cada dueño de casa, podrá valerse del 
Maestro arquitecto que le parezca para su eje-
cución , ó reedificación. * 
c:.> :-.:;.-/."••:'• x i . - }"- - ' . --
JLa altura, é agualdad de los edificios del 
portal de Paños y calle Nueva, será con arre-
glo á lo dispuesto por dictío Maestro jnayór en 
el referido plaño y alzados. 
n i . ~: -i : I 
j . Lo mismo se executará en quanto al núme-
ro-de pisos, puertas, ventanas, balconage, y 
demás dispuesto en dicho plano. . - ., 
\: . Se situará el Arco de la calle de Toledo con 
la dirección correspondiente á ella, y anchura 
que al presente tiene, y quando llegue á reedi, 
ficafse el otro extremo arruinado que mira á la 
pfuejta de Guadalaxara, se executarán en el Arca 
del 'pasadizo de San Miguel, y calle de la Caba, 
las obras que se tengan por mas convenientes^ 
asi para dexar paso expedito á las gentes,como 
para evitar la comunicación de una á otra man-
zana en caso de incendio. 
tm** i — - — 
Todas las casas hasta (s superficie idel ter-
reno , deberán ser de la mayor solidez \ sus ci-
mientos'y paredes de sotaíios de buena -mam-
postería.y material, trabajadas según arte con 
guarniciones, machos, y arcos-de ladrillo fi no, 
y bobedas de rosca de lo mismo, con los grue-
sos correspondientes á su elevación | y-^so que 
hayan de sobstener; y si-por la parte/ázia la 
escalerilla de piedra ;fuese preciso hacer dos ór-; 
denes de sótanos por la elevación de~la"super~i 
ficie..de:la Plaza, sobre el piso de la calle, de la 
Caba, y Cuchilleros^ uno yirtro alzada se ha-¿« 
rán de igual fabrica. .XI -
. .' :Desde la superficie del ¿terreno há&tí leí quár«¿: 
to principal, las paredés^qué hayan d& servia 
de'fáéhaaV á-lai'^asá/^-especialmeftce ísi hará 
de tefter'hueo'o^fáncles ¿encobradas de¿puertas> 
d&tieádss^-se há^&'d^bufená canjerííude hila^; 
da*^^^iHnt8<totw<#ffl«»n^ 
qüiftábesdeloímisiaojg ^©bpcnoijKiqojq
 f$li 
La pared exterior que ha de mirar, ó.hak? 
cer fachada á la Plaza rriayor^.se ha de formar 
éti'táda *uV-akdra:sobre> pilases de:pjedia}b&TO-
qtíéfía^ l par'quitraíxesideri®amtisb¿Gon¿arr^glaj 
A 2 
ai referido Plan , sin exceder la anchura de las 
ventanas debéis pies,: y de doce en ia'-altura, 
y su fábrica de albañilería de ladrillo fino estu-
cada, con jambas,y linteles, tocadurasé-impos-
tas de la misma piedra, con sus molduras cor-
respondientes para que todo Yaya uniforme. 
- , V I I I . 
^; Entre las dos paredes.de la fachada, y de 
las puertas.de las íiendas han de correr los so-
portales
 r-según estaban antes con la misma am-
plitud* menos lo que se; tome para el mayor grue-
so quetahora se ha dé; dar i las p aredes, y su te-
cho se hará de bobeda tabicada. . ; 
La pared de las acfceaorias que ha de mirar 
i la. calle idé-la CabaídéSan-Miguel, se'hará 
dé buenaícantería desde la superficie de. ia calle, 
hasta él pisQ.de las hiendas, .jfjarjmandojaiéjpde-
clibe hasta esta altura^ ¿según^ér hallaba;-¡aníesy -
y desde1 ^ este piso hastadelLtejado; confirtmÁi de> 
ladril\p{solo con ícaxonea idmdbaenálínampo(ster« 
ría, proporcionando.su gruesftralíjdeLSB3áh«f0> 
techos y empuje de láslbobedas que ha de re-
cibiho
 f*íRii:T sb £rl stup •ioncur9.¿j»::q KJ 
líñiii^. sb i.ü ' ¿
 t i o ^ ! fsi.:"q ¡A y ».i..ríibj -.yz 
.- rE¿teeboá$a-Jr casado-entre-Losados sf>lares: 
contígnasn/sedebáráaIcoüstraffiiésde su funda-?. 
ssm^-r 
»
—
. 
meato de buena fábrica , paredes de mediane-
ría de soló ladrillo, sin entramados, carreras 
ni', guiones-dé madera, -jy sí solo las pequeñas 
entradas de las soleras en ellas. Estas mediane-
rías en la planta dei Plan terreno tendrán dos 
píes y medio]de grueso, aumentándoseun'ócta-
vo por cada lado, según los pisos que descreír» 
dan ázia .el."centro, y.con la misma proporción 
se disminuirán.en todos los pisos superiores hast-
ía el tejado, eleyandose un pie sobre los ten^ 
didos y caballetes
 9 y sobre ellas se i pondrán 
albardillas de teja, y sexosteará por mitad en-
tre los dueños de ambos asolares, £úyo métoda 
de fabricación precabrá la .extensión de el incen-
dio sip necesidad-deLtx»uwa 141 inas^ppíti ISegos. 
I ! . 2UÍ 
Los techos sino se hiciesen de-bobeda" máS 
que hasta el piso de las tiendas, deberán'ser {&• 
dos forjados á cielo raso f.-las vigas '^üe1 se5 tíüS 
biesen de poner en ellos f serán d^Mtéos pro* 
porcióñados ^ 1 vacio de las^crugias^y^táácle^ 
ra enteriza y sentadas se^ üri Ríbstriftibfe; 'sobfé 
soleras delgadás^^y svr eritradavé8 lasP^afedé? 
será de un grueso y medft>$ ¿ dos tfe^iu^mlarto 
con las cabezas-¿ien r¥eiDidasi de'^eíbvy^ 
hueco que sé :dexárá entrefvfea,>y' r^gfa ^erl 
igual al de.,su macizo*^  ysrsefquisteáe1 fíóríer ti¿ 
A 3 
'.V. UJRJ'^-.-W 
.-•.'- y^.r—l r---
rantes con embragaduras de una fachada á otra, 
podrán formarse los techos de bobedas de tabi-
cado doble, sobre que se dexa libertad á los 
dueños de las obras. 
~ X I I . ,' • 
Los desbanes, y guardillas, si hubiesen de 
ser vivideras, se harán también forjadas, y qua-
jadas en cielos rasos obliquos, por ser menos ex-
puestos á incendios que los pares y tablas des-
cubiertas, con sus correspondientesfogones, sin 
cadena de. madera f y aun quando no hubiesen 
de ser vivideras, se escusarán los entablados, 
«sustituyéndose en su lugar solado de ladrillo» 
¿ ; X I I L 
.:•;* Los fogones ,\-y ¿hornillos se colocarán en 
las medianerías, ó en.las paredes, ó tabicones 
que se hiciesen para traviesas, y por ningún 
caso en los tabiques divisorios, ó colgados $ y 
asi en las chimeneas, como en sus cañones, se 
liarán embrochelados, de conformidad que las 
vigas laterales, y.los brochales que reciba^ Jas 
portas j se,japarten ele -la boca ^ de, la chimenea, 
como£ie y medio, ,y, en los-.cañones medjgjÑs 
delexteriocde su jtabjeado, 9 &bfica, y s^gi^r? 
peceraií^e yeso.¿¿ejando. ajgunvyacío p^ranel 
ayre n^trje el caáon,, .y el brocha!, y ya^haga 
el cañón de. Ja,chimenea de ladrillo, ó de arca-; 
ducesde Ygríega, se procurará; tengan él ancha 
correspondiente, y que suban, todos linea recta)' 
para poderse limpiar fácilmente desde los teja-
dos por medio de una cuerdas ..- , . 
, \;r..íx.iy-é-¿A.->,.:•>:.-;,: ^.¿ 
Ningún alero ni cornisa se hará de made-
ra , SÍHO de fábrica de ladrillado ;de piedra, y 
en el primer -caso se coronará de losa) bérron 
quena, haciendo de «stuqoer resto de:los miem* 
bros, y coloreándolos despqes^rf laxtíntas €or*«> 
respondientes
 v-y Jas tejasotde: los: téjaáés¿, que 
estén sobre lósí-cabaltetes», yl las qúé-viertaií son 
bre los canalones .hasta unai rara dej alero ú 
dentro ± se sentarán, sobré ¡ bgeha: • masa cde > caí 
y arena > para -e**t£r ¿^Aigow^n^oasulderri-i 
bo, y desgracias que puedattcaósar eo[i ttrf yiérP 
ío impetuoso.., _• i««»¡ .-i ncbircqüb na u,.SÍ 
•• - -, ¡o cX^Yi eb ttwbnaiDfid
 f'_Id 
-IJQ%' Canalones Len, totá'toaqüe^eSqeMienzíd' 
de la Plaz3, que sé hal 3b Reedificar, serán de 
hoja de:lata, ó" de cplorho?opoiíj|u?(fnaap9f dura-
ción , con yerxederoSí deíJo TOÍ|rrJ3£s¥^n^ii«efc*<{ 
ca ial cArquitectp;n^or>ate3Ma#i<&3Ía tob-M*! -q 
••ao «aiicj sb
 t r.oi¿&óV¡ Lai sb noienájxs *Iy*b 
!.^odos los balcones-ickl Kstfisnoáe^a f^áza| 
y sujt|ro porílflaáaüé í*ie^ra4aqcte?4fiefro¥ 
y uniformes en cada-:pisd^hsí^n^ÍÉltdra?cbmd3 
> 
en longitud, y vuelo: este será de dos pies en 
el quarto principal: un quarto de pie menos en 
el segundo; y otro quarto de pie menos en el 
tercero, procurando que por sus lados y pie 
estén bien recibidos en la fabrica. 
X V I I . 
Siendo las escaleras una parte muy princi-
pal de cada casa, y conveniente que tengan la 
corresporídiente luz, y amplitud para en caso 
de un fuego poder por ellas desocuparse fácil-
mente las habitaciones, sin necesidad de arro-
jar los muebles i la calle, ni subirlos por los 
balcones \ y para otras comodidades que hasta 
aqui no se han logrado regularmente en las ca« 
sas deLcentro de ia corte , se procurará situar 
todas las que se hagan en el nuevo lienzo de la 
Plaza en disposición de que tengan la luz posi-
ble , haciéndolas de trecho en trecho, de for-
ma que puedan ^ servir para tíos casas lo menos. 
... . ; ; .^,-; - X ^ I I L » - , ; • :-í .1 :'• 
i Todos los dueñpsnde las ¿asas, que^se fia-
yan de¿mandarLpQr Í ella, concurrirán "con" la 
parte del sitio *queríes ¡corresponda i propoteióá 
de la extensión de sil posesión, de forma que 
se háñ deacoostruiií ¿aterread común a-todos, 
y á costa:; proporcional, desde <el pisó "de-las 
tiendas^ ¡hasta, lofcdesbanes^j n^ fj.-.iuiiuu// 
«,; El Maestro mayofcade-'Madríd será qtnet^ 
determinará el sitio que 4ia dé ceder Cada dú6-~ 
ño, y ocupará el de la/casa inmediata, hasta 
aquel en.cuya actual posesión sé haya1 de cons-
truir la escalera , que será donde iseríalé .d rafea' 
mo Maestroj-cnayor. • "irc ;• : :-\v¿ lí *q t¿ 
El ancho de las escaleras desde clpisoité' 
las tiendas no será menos de quatró pies $ esto" 
es, con caía de diez , ó. de' onceyy. coa el 
1 
tendido correspondiente, y lo mismo las.rhési*" 
lias ó tránsitos ^  que desde ella .vayan t¿ csáfc 
qoarto, y se harán de bobedillas tabicaíias¿o©fil 
pasamanos,''y"antepechos dé7 hierro ^ eséusaiíd'o*1 
se^ err-qaánt'o. séarposible £l liso derlas, ^ mderasg 
y los °példañ8s~ Serán de piedVa' h*stk?&¡ quáftb3 
principal ,v^qi^ aquifcrriba de la misma; piejdráp 
ó de-baldósá^'auiíque p r^&sasegoYatíJé§mjdel^ e^  
no la arrañqá'e^lor^ü^hácaos^^n^fs^rípa 
mal intencionadas, bléií s£ podrá poner en cada 
peídafio^h lístoaUe láalim fidksqqa^Q&dos 
del ^ ileM^toée^tfias^ &tti&ñb&p]W$kll3n&<k& 
dé kiübat áioiñU rfesg^itoelíf&iátfa^ Ükmfr 
corno5 se- supone ¡cttmünfóadefe^cbflSe^^^áérfi^ 
-b sbSr.jíA lf> \o*i 3píjgi|..noí ?t iio'j íicsn r.í ki 
.< 3ÍA1
 rple de°4a escalera^ c ó t ó i á ^ ^ í l e j a ^ 
rá sitio para basurer(x£áT dónde los vecinos que 
se sirvan de éllaybájetfcsus espuertas, y ho las 
arrojen por los balcones á ninguna hora. 
tVt.i'r. . >¿£.5t\-i\ iX-Xtl I. ;'^  LI: . -
-ír.Si esta, escalera rhubiese'de .bajar hasta los 
sótanos, ó:.eadaídueño desasa quisiese mandar-
se para el suyo respectivo por una particular,' 
se executará en los mismos términos y sus peí-. 
da'iíQS ¿serán éte piedrajú sardinel. <-• \ 
!•< Todos¿ los.?dueños, de ¿as. casas arruinadas,. y 
sus Maestros.. deberán atenerse eq su reedifica-
ción .-á!estast reglas., sin perjuicio ?de: que si *1 
tiempo deVsui exexucioai advirtiese el Maestro 
mayor de JMadrid Don Juan ¿fe yillaniieva al-
gunatariacioa-indispensable en» U parte;fa£ul?? 
tróvaj, pj^^a.pfacticatíafi^ por deber estarse en, 
estfitpuotft7¿rw conocimiento y ejíperiencia, ;y 
4^to,qgSttfinerAC¿efeÓ^o-,-:y.espera el Con-, 
s^/qontínéecer^Mf|fflj^riantejí3!bra. i:\ cu 
2ob^^tp«eÍen ¿gujiíSr dfcdas j^r diferfcofcfo^  
s^reífilig^r^^éÍLÍa^íjr'é ^eJMferque se.pKt-j 
<$¿&*l!Ó ^^f^r^ípj§ciiY^3ente¡ por los dueñ os, 
d s^ojaresL^gép i^a^Qf^ Jd; arruinados, se_totna-y 
rá la razón correspondente por el Alcalde de 
Caj^ vy ^p^ej^pp/Juarii^tQQiq^Pá^to.r., auto-
/ '^¿58 
nos que 
r üb las 
íasta los 
mandar-
micular,' 
sus peí-
.,•-1 ..; í 
inadais
 y y 
reedifican, 
que si <al 
l Maestro 
anuevaal-L 
arte faquir•> 
estarse en; 
riencia ,.;y 
raeiCpp-, 
i . j;l fifi 
difererfcfo^ 
queseipiec-j 
-los duej&QS, 
s , sejtorfla-, 
Alcalde de 
i§tor., 'auto-
rizado al efecto,y resolverá en orden á la quo-
ta ó cantidad del abono , oido al Maestro ma-
yor , con las apelaciones , y recursos á la Sala 
de Alcaldes, que deberán despacharse con bre-
vedad y preferencia, y sin retardación, ó sus-
pensión en la execucion de las obras. 
' Madrid cinco de Julio de mil setecientos no-
venta y uno: Está rubricada. 
Es copia de su origina! de que certifico. 
Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
«• i ' ' . 
SSHBfc 
4.- REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO: "Ordenan-
zas de Madrid Dispuestas por la Real Academia de San Fernando para el 
Gobierno Político de los Edificios Civiles". Diciembre, 1831. 
Biblioteca Municipal, MO/203. 
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5.- JUNTA CONSULTIVA DE POLICÍA URBANA: "Proyecto de bases propuestas 
el 19 de Agosto de 1853 para la parte de las ordenanzas municipales de 
construcción en lo relativo a anchura de calles y altura de los edificios destinados 
a vivienda". 
Archivo de la Villa de Madrid, 4-250-13. 
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6.- COMISIÓN DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Propuesta 
de modificación de algunas reglas de construcción para que no carezca de 
cómoda vivienda la clase menos acomodada", 9 de Diciembre de 1858. 
Archivo de la Villa de Madrid, 4-431-3. 
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7.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 6 de 
Febrero de 1862 en el que se fijan las Condiciones a que deben sujetarse las 
construcciones que tengan lugar en la zona de Ensanche de Madrid, tanto en la 
parte técnica como en la higiénica y de Policía Urbana". 
Archivo de la Villa de Madrid, 4-261-16. 

CO>DICIO\ES á que deben sujetarse las construcciones que tengan lugar en la zona de 
• ensanche de Madrid, tanto en la parte, técnica como en la higiénica y de policía 
urbana, acordadas por el Exento. Ayuntamiento en sesión de 6 del corriente mes. 
ARTÍCULO 1.° LOS cerramientos ó empalizadas que se construyen para el conveniente aisla-
miento de las obras, se colocarán en lineas paralelas á las de las fachadas acotadas y a distancia 
de dos metros de éstas, con la altura de otros dos metros por lo menos, perfectamente arriostrados 
para su seguridad, y sin mas claros que los puramente indispensables para el servicio de las 
espresadas obras. Estos cerramientos, así como los andamios de construcción, solo permanecerán 
existentes hasta después de la colocación del balconaje, pudiéndose sustituir aquellos andamios 
por otros colgados, si así conviniese, para el revoque y terminación de las fachadas. 
ART. 2.° Dentro del solar destinado para la edificación se acopiarán los materiales que hayan 
de usarse en ella, ó en otros solares señalados para igual objeto; pero de ninguna manera sobre 
los terrenos acolados para la via pública, aun cuando ésta se halle sin esplanar. 
| 
ART. 3.° Los cimientos, caso de no construirse sótanos, solo tendrán la zarpa necesaria fuera 
de la alineación prefijada para la fachada, debiendo quedar enrasados con este mayor espesor á 
treinta centímetros por bajo del plano de las aceras. En su construcción se empleará el sistema 
que mas convenga á la localidad y á la resistencia que deban presentar á las presiones superiores, 
teniendo en cuenta que habrán de salvarse por medio de arcos ú otras construcciones análogas los 
viajes de aguas potables que pasen por los solares en edificación. 
ART. 4.° Sise construyesen sótanos se cubrirán con bóveda de ladrillo á rosca ..dejando dentro 
del solar en edificación las lumbreras necesarias para su iluminación y aireo. 
ART. 5.* Los muros de fachadas esteriores se construirán en toda su estension de,buen la-
drillo y mezcla de cal y arena en convenientes proporciones, esceplo en el cierre de los arcos, en 
que podrá emplearse el yeso en sustitución del mortero. Cada metro cúbico de fábrica contendrá 
por lo menos trescientos sesenta y ocho ladrillos de la marca común, ó los llamados de la rivera. 
En la parle inferior de estos muros se establecerán, como mínimo, dos hiladas de sillería usual 
descubiertas, pudiendo banquear cuando el desnivel de las calles así lo exija. Podrá, no obstante 
de lo preceptuado, emplearse el hierro en todo ó en parle de estos muros, pero nunca la madera, 
á no ser en los sotabancos. 
• \ . ^ \ : - . . - • - . - : - ^ ; : - • • ; • • : 
ART. 6.° Los muros de fachadas interiores y tabicones podrán construirse con hierro ó con'c 
entramados de madera del marco de tercia para las plantas bajas, tajones de sesma para las 
principales, y así sucesivamente en los demás pisos, según sus elevaciones. La cimentación en 
unos y otros será corrida, debiendo colocarse en la parle inferior de los primeros un zócalo de 
sillería ó de buena manipostería al menos de medio metro de altura, y en los segundos basas de 
piedra para el apoyo de los pies derechos, si sos estos de madera, y aun cuando existan sótanos. 
ART. 7.° En cada grupo de tres casas, los muros de las medianerías estremas se construirán 
de fábrica de ladrillo ú otro material incombustible, elevándose en toda su estension por encima 
de las armaduras por lo menos un metro. Se costearán por mitad por los dueños de las fincas á 
que correspondan, quedando por consiguiente de disfrute común, y pudiendo cargar en ellas sus 
suelos, estableciendo no obstante las carreras sobre canes de piedra ó "hierro. Las demás media- , 
nerías serán como los tabicones de carga, de hierro ó entramados de madera. 
• 
ART. 8.° Los entramados horizontales serán de madera ó hierro, según convenga á los due-
ños de obra; en uno y otro caso deberán tener la resistencia suficiente con relación á los vanos 
de crugía á que se destinen, y tomando la precaución de acuñarlos cuando el claro esceda de 
cuatro metros. 
ART. 9.° Se prohibe la construcción de lodo piso que no mida por lo menos una altura libre 
de tres metros; se escepluan los sotabancos, en que podrá reducirse la altura basta dos melroe 
cincuenta centímetros. 
ART. 10. El piso de los patios deberá quedar, cuando menos, treinta centímetros mas ele-
vado que el plano de la acera de la calle, y el de las viviendas de la planta baja lo estará sobre 
el de los patios veinte centímetros. Únicamente en los pisos délos portales y tiendas se permitirá 
menos altura que la señalada para el de los palios. 
ABT. 11. Las escaleras recibirán luces directas de los patios, sin que esto escluya la ventila* 
cion é iluminación superior, si fuese posible. Serán de ojo, y bajo ningún concepto espirales, en 
todo ó en parte. El ancho mínimo de los tramos será de un metro treinta centímetros, y los pel-
daños no escederán de la altura de quince centímetros, ni su huella, con inclusión de la moldura, 
bajará de veinte y cinco centímetros. 
ART. 12. De la superficie que mida cada solar se destinará una sesta parle para los patios de 
iluminación y ventilación. Solo en el caso de que se establezcan patios comunes á dos ó mas casas 
podrá disminuirse dicha superficie en una cuarta parte de lo que á cada uno corresponda. 
ART. 13. Las habitaciones destinadas para dormir en las viviendas particulares deberán 
contener un volumen de aire de catorce metros cúbicos por persona en la de los sirvientes, pro- « 
curando la renovación del aire á favor de pequeños agujeros practicados en la parle inferior y su-
perior de los tabiques divisorios, de largos corredores ú otras habitaciones bien ventiladas: en los i 
cuartos de dormir preferentes no bajará de veinte metros cúbicos el volumen de aire que con- j 
tengan por cada persona que se considere haya de ocuparlos, pudiendo, sin embargo, rebajarse J 
•Tí*' 
'Hit '^•^m zmm 
- :-3te 
esla capacidad algún tanto si estuviesen dispuestas de manera qaepresenten graHe^ é m b o ^ a ^ ^ ^ M F " : 
ras, sin cierre de madera ó cristales, en comunicación con otras habitaciones bien venÜÍadaiT^t^<: ; 
ART. l í . Los fogones y hornillas de las cocinas, las chimeneas y estufas, se dispondrán de 
modo que los tubos de salida de humos vayan embebidos en. los gruesos de muros de fábrica 
completa mente incombustibles-, y si esto no pudiese tener lugar, subirán dichos tubos por dentro 
de otros de barro de suficiente diámetro y espesor, procurando que puedan ser reconocidos fácil-
mente en toda ocasión. 
ART. 15. Los retretes y comunes serán inodoros de los conocidos con el nombre de bombi-
llos, y sus bajadas de hierro fundido ó de tubos de grees, se dispondrán de manera que puedan 
limpiarse con facilidad. Estarán situados en corredores ó martillos estertores á las habitaciones. 
y directamente ventilados por los palios; pudiendo, sin embargo, colocarse retretes en el interior, 
' siempre que se empleen aparatos inodoros de válvula con depósito de agua para su limpieza. 
ART. 16. El servicio de aguas inmundas se dispondrá con arreglo al sistema adoptado para 
el nuevo alcantarillado. 
ART. 17. Las bajadas para las aguas llovedizas se harán con tubos de plomo ó zinc hasta la 
altura de los pisos principales, y desde aqui hasta el de la calle se construirán completamente 
embebidos en la fábrica. Las que se ejecuten en los patios podrán ser también de plomo ó zinc, 
escepto en los dos últimos metros de su longitud para unirlas con el origen de la tagea en que 
serán de hierro, no siendo indispensable empotrarlas en los muros en parte alguna, si así convi-
niere. El desagüe de unas y otras irá directamente á las tageas del edificio, y en manera alguna 
verterán sobre la via pública. 
ART. 18. El revoque de las fachadas se hará con tintas, imitando fábrica de ladrillo ó sillería, 
y su ornamentación de estuco, barro cocido, piedra ó cualquiera otro material bastante resistente 
á las influencias atmosféricas, será adecuada al sistema de decoración empleado en las mismas. 
' • * 
ART. 19 . ' Las cubiertas de los edificios se harán con pizarra, planchas de hierro, plomo, 
zinc ó teja, sobre armaduras de madera ó hierro. Cuando se use la teja deberán colocarse estas 
á descantillón, cogiendo con yeso todos los caballetes y respaldos, y las limas-hoyas con planchas 
de plomo del nújn. 3, sentadasjsobre cama de yeso. 
ART. 30. En las edificaciones aisladas, rodeadas por todos sus frentes de jardines ó de una ' 
faja de terreno sin construcción, al menos de cinco metros de ancho, tanto en sus fachadas este-
riores é interiores, como las correspondientes á las medianerías con los terrenos colindantes, po-
drán suprimirse las hiladas de sillería en el zócalo, construyendo este con buena mampdstería, y 
ejecutarse dichas fachadas de entramados, con los gruesos correspondientes, prescritos para los 
tabicones. La orientación de los edificios así construidos es potestativa de los dueños de obra. 
Madrid veinte y seis de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos. 
II Ale»Ue Cwrtfidw, <£am'tlfl ©arrío, 
iJuqní \t & t í t o . SeereUri*. 
8.- CASTRO, Carlos Ma de: "Informe de 9 de Noviembre de 1863 sobre la solicitud 
de D. José Salamanca de alineaciones y licencia para edificar en las manzanas 
208 al 214 de la Zona de Ensanche". 
Archivo de la Villa de Madrid, 16-280-30. 
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9.- JUNTA DE ENSANCHE DE MADRID: "Proyecto de bases con arreglo a las 
que se autorizará la construcción de casas en la zona de ensanche, modificando 
las ordenanzas vigentes en la parte que a las mismas se refiere en virtud de la 
autorización que concede al Gobierno de S.M. la Ley de 29 de Junio de 1864 en 
su artículo 15", 7 de Julio de 1866. 
Archivo de la Villa de Madrid, 4-430-64. 
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4 
u
n
a 
fa
ch
ad
a,
 
so
lo
 
de
be
n
 
c
o
n
tr
ib
ui
r 
po
r 
u
n
a 
de
 
e
lla
s, 
es
 
at
ri 
bu
ci
on
 
ó 
co
m
et
id
o
 
de
 
la
 
D
ire
cc
ió
n
 
fa
cu
lta
tiv
a 
de
 
la
s 
o
br
as
 
de
l C
an
al
 
de
 
Is
ab
el
 
II
,
 
á 
la
 
c
u
a
l d
eb
e 
ac
o
m
o
da
rs
e 
la
 
co
m
isi
ón
 
se
gú
n
 
lo
s 
so
la
re
s 
qu
e 
se
 
le
 
m
a
rq
ue
n
 
y 
es
te
ns
io
n
 
qu
e 
co
m
_
 
pr
en
da
n,
 
ap
lic
an
do
 
su
 
jui
cio
 
co
n
fo
rm
e 
á 
la
s 
re
gl
as
 
de
 
eq
u¡
»
 
da
d 
y 
re
la
ci
ón
 
pr
op
or
ci
on
al
 
qu
e 
e
n
tie
nd
a 
c
o
n
v
e
n
ie
nt
e.
 
Y
 
5.°
 
Qu
e 
el
 
pl
az
o
 
de
 
u
n
 
añ
o
 
fija
do
 
en
 
la
 
re
u
n
ió
n
 
de
 
los
 
pr
op
ie
ta
rio
s 
de
 
la
 
c
u
e
n
c
a 
de
l 
B
ar
qu
ill
o
 
pa
ra
 
te
rm
in
ar
 
es
to
s 
tr
ab
ajo
s, 
se
 
co
n
si
de
ra
rá
 
co
m
o
 
el
 
m
áx
im
o
 
qu
e 
po
dr
á 
fija
rse
 
po
r 
es
ta
 
y 
po
r 
la
s 
de
m
ás
,
 
re
c
o
m
e
n
da
nd
o
 
á 
la
 
co
m
is
ió
n,
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
su
 
Pr
es
id
en
te
,
 
el
 
m
a
yo
r 
ce
lo
 
y 
a
c
tiv
id
ad
 
en
 
el
 
de
-
se
m
pe
ño
 
de
 
su
 
co
m
et
id
o,
 
qu
e 
se
 
pu
bl
ic
ar
á 
e
n
.s
u
 
di
a,
 
co
n
 
la 
re
co
m
en
da
ci
ón
 
á 
qu
e 
e
st
as
 
do
s 
c
ir
cu
ns
ta
nc
ia
s 
ha
ga
n
 
ac
re
e-
do
re
s 
á 
su
s 
in
di
vi
du
os
.
 
D
e 
R
ea
l 
o
rd
en
 
lo
 
di
go
 
á 
V
.
 
E.
 
pa
ra
 
su
 
co
n
o
ci
m
ie
nt
o,
 
y 
á 
fin
 
de
 
qu
e 
lo
 
po
ng
a 
en
 
el
 
de
 
lo
s 
in
te
re
sa
do
s. 
D
io
s 
gu
ar
de
 
á 
V
.
 
E.
 
m
u
c
ho
s 
af
lo
s. 
M
ad
rid
 
7 
de
 
fe
br
er
o
 
de
 
]8
64
.=
JI
%
a-
n
o
.—
Sr
. 
Pr
es
id
en
te
 
de
l C
on
se
jo 
de
 
A
dm
in
is
tra
ci
ón
 
de
l C
an
al 
de
 
Is
ab
el
 
II
.
 
X
II
I. 
Pr
oy
ec
to
 
de
 
o
rd
en
an
za
s 
de
 
c
o
n
st
ru
cc
ió
n
 
u
rb
an
a 
y 
ru
ra
l 
de
 
la
 
M
.
 
H
.
 
v
ill
a 
de
 
M
ad
ri
d.
 
C
A
PI
TU
LO
 
I. 
D
e 
la
 
a
li
ne
ac
ió
n,
 
y 
de
 
la
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
 
pl
an
os
 
de
 
a
li
ne
ac
ió
n
 
y 
n
iv
el
ac
ió
n.
 
s\ 
r\ 
r\ 
s\ ^
 
r\ 
f\ 
s\ 
SE
CC
IÓ
N
 
1.*
 
Fo
rm
ac
ió
n 
de
 
lo
s ¡
lla
no
s 
de
 
a
lin
ea
ci
ón
 
ge
ne
ra
l y
 
pa
rc
ia
l. 
AR
TI
CU
LO
 
1."
 
La
 
al
in
ea
ci
ón
 
es
 
u
n
a 
se
rv
id
um
br
e 
le
ga
l, 
qu
e 
tie
ne
 
po
r 
o
bje
to 
re
gu
la
ri
za
r 
la
 
c
o
n
tig
üi
da
d 
de
 
la
s 
c
o
n
st
ru
c-
ci
on
es
 
á 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a 
y 
de
te
rm
in
ar
 
la
 
a
n
c
hu
ra
 
y 
di
re
cc
ió
n
 
de
 
es
ta
.
 
Co
ns
ist
e 
en
 
u
n
 
tr
az
ad
o
 
de
 
lin
ea
s 
qu
e 
fija
n 
el
 
lím
ite
 
52
5 
n
ct
ua
l y
 
fu
tu
ro
 
e
n
tr
e 
la
 
pr
op
ie
da
d 
pr
iv
ad
a 
y 
el
 
do
m
in
io
 
pú
-
bl
ico
 
en
 
la
s 
c
a
lle
s, 
pl
az
as
 
y 
pa
se
os
 
de
 
la
s 
po
bl
ac
io
ne
s, 
y 
so
n
 
B
U
8 
re
su
lta
do
s 
el
 
e
m
be
lle
ci
m
ie
nt
o
 
y 
la
 
sa
lu
br
id
ad
,
 
la
 
se
gu
-
rid
ad
, 
el
 
o
rd
en
,
 
la
 
m
a
yo
r 
fa
ci
lid
ad
 
en
 
la
s 
co
m
u
n
ic
ac
id
-
u
es
 
in
te
rio
re
s, 
y 
el
 
m
a
s 
lib
re
 
de
sa
rr
ol
lo
 
de
 
la
 
ri
qu
ez
a 
pú
-
bl
ic
a. AU
T. 
2.
"
 
El
 
pl
an
o
 
de
 
a
lin
ea
ci
ón
,
 
c
u
ya
 
fo
rm
ac
ió
n
 
es
 
o
bl
i-
ga
to
ria
 
pa
ra
 
la
 
A
ut
or
id
ad
 
m
u
n
ic
ip
al
,
 
c
o
m
pr
en
de
rá
 
la
 
pa
rt
e 
an
tig
ua
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n
 
y 
su
s 
e
n
sa
n
c
he
s;
 
se
 
fo
rm
ar
á 
de
l m
o
-
do
 
si
gu
ie
nt
e.
 
AU
T. 
3.°
 
El
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
ha
rá
 
pr
im
er
am
en
te
 
le
va
nt
ar
 
po
r 
u
n
o
 
ó 
m
a
s 
a
rq
ui
te
ct
os
 
el
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 
se
gú
n
 
su
 
e
st
ad
o
 
a
c
tu
al
.
 
AR
T. 
4.
°
 
El
 
m
is
m
o
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
n
o
m
br
ar
á 
de
sp
ué
s 
u
n
a 
co
m
isi
ón
 
de
 
su
 
se
n
o
 
pa
ra
 
tr
az
ar
 
en
 
es
te
 
pl
an
o,
 
en
 
u
n
ió
n
 
co
n
 
el 
a
rq
ui
te
ct
o
 
ó 
a
rq
ui
te
ct
os
 
m
e
n
c
io
na
do
s, 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
qu
e 
ex
ija
 
la
 
u
til
id
ad
 
pú
bl
ic
a,
 
ya
 
re
fo
rm
an
do
 
la
s 
ca
lle
s 
a
n
ti
gu
as
,
 
ya
 
ab
rie
nd
o
 
ca
lle
s 
n
u
e
v
a
s,
 
ya
 
c
e
rr
a
n
do
 
la
s 
ca
lle
s 
qu
e 
se
 
re
pu
te
n
 
in
út
ile
s. 
AR
T. 
5.
' 
La
 
co
m
is
ió
n
 
tr
as
m
iti
rá
 
su
 
pr
oy
ec
to
 
a
l 
A
yu
nt
a-
m
ie
nt
o,
 
qu
e 
lo
 
di
sc
ut
irá
,
 
y 
re
so
lv
er
á 
lo
 
c
o
n
v
e
n
ie
nt
e.
 
AR
T. 
6.°
 
El
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
ó 
pa
rc
ia
l 
a
do
pt
ad
o
 
po
r 
el
 
a
r-
qu
ite
ct
o,
 
se
 
e
sp
on
dr
á 
al
 
pú
bl
ic
o
 
po
r 
el
 
té
rm
in
o
 
de
 
u
n
 
m
es
 
el
 
ge
ne
ra
l 
y 
de
.
 
di
ez
 
di
as
 
el
 
pa
rc
ia
l 
en
 
la
s 
c
a
sa
s 
co
n
si
st
or
ia
le
s, 
y 
es
ta
 
es
po
si
ci
on
 
se
 
a
n
u
n
c
ia
rá
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
c
a
rt
el
es
 
y 
en
 
lo
s 
di
ar
io
s 
o
fic
ia
le
s. 
La
s 
o
bs
er
va
ci
on
es
 
y 
re
c
la
m
ac
io
ne
s 
de
 
ín
do
le
 
pu
ra
m
en
te
 
gu
be
rn
at
iv
a,
 
se
 
di
ri
gi
rá
n
 
du
ra
nt
e 
es
te
 
ra
es
 
ó 
el
 
de
 
di
ez
 
di
as
 
al
 
A
lc
al
de
-C
or
re
gi
do
r, 
el
 
c
u
a
l 
m
a
n
-
da
rá
 
e
st
en
de
r 
a
c
ta
 
de
 
el
la
s 
y 
fo
rm
ul
ar
la
s 
gr
áf
ic
am
en
te
,
 
fir
-
m
an
do
 
lo
s 
in
te
re
sa
do
s 
y 
e
sp
re
sa
nd
o
 
su
 
co
n
fo
rm
id
ad
 
al
 
pi
e 
de
 
lo
s 
cr
o
qu
is
 
re
sp
ec
tiv
os
; 
he
ch
o
 
lo
 
c
u
a
l 
la
s 
c
o
m
u
n
ic
ar
a 
á 
la
 
M
un
ic
ip
al
id
ad
,
 
pa
ra
 
qu
e 
la
s 
to
m
e 
en
 
c
o
n
si
de
ra
ci
ón
 
y 
em
ita
 
su
 
di
ct
am
en
.
 
AR
T.
 
7.
"
 
La
s 
re
c
la
m
ac
io
ne
s 
de
 
ín
do
le
 
c
o
n
te
nc
io
sa
,
 
qu
e 
so
lo
 
pu
ed
en
 
v
e
rs
a
r 
so
br
e 
el
 
ta
nt
o
 
de
 
la
s 
in
de
m
ni
za
ci
on
es
,
 
n
o
 
e
n
to
rp
ec
en
 
la
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
l p
la
no
,
 
y 
su
 
re
so
lu
ci
ón
 
te
n-
.
 
dr
á 
lu
ga
r 
c
u
a
n
do
 
se
 
lle
ve
n
 
á 
ca
bo
 
la
s 
e
sp
ro
pi
ac
io
ne
s. 
AR
T.
 
8.°
 
Tr
as
cu
rr
id
o
 
el
 
té
rm
in
o
 
de
 
la
s 
o
bs
er
va
ci
on
es
 
y 
re
cl
am
ac
io
ne
s 
si
n
 
qu
e 
se
 
hu
bi
er
e 
pr
es
en
ta
do
 
a
lg
un
a,
 
se
 
52
G 
'"
ir
á 
co
n
st
ar
 
a
sí
,
 
pa
sa
nd
o
 
á 
lo
s 
tr
ám
ite
s 
u
lte
rio
re
s 
qu
e 
ij la
r 
ca
 
«!K
to 
a
rt
íc
ul
o.
 
AI
IT
.
 
9.
"
 
El
 
G
ob
er
na
do
r 
ci
vi
l 
u
n
ir
á 
á 
la
 
de
lib
er
ac
ió
n
 
de
l 
A
 
i n
u
tr
im
ie
nt
o
 
su
 
di
ct
am
en
 
en
 
fo
rm
a 
de
 
a
c
u
e
rd
o
 
m
o
tiv
ad
o,
 
*
 
Jo
 
u
le
va
rá
 
to
do
 
al
 
G
ob
ie
rn
o.
 
A
nr
.
 
10
.
 
La
 
Ju
nt
a 
de
 
po
lic
ía
 
u
rb
an
a 
c
u
id
ar
á 
de
 
co
m
pl
e-
ta
r 
el 
es
pe
di
en
te
 
si 
e
st
uv
ie
se
 
de
fe
ct
uo
so
,
 
re
c
la
m
an
do
 
pa
r a 
el
lo
 
lo
s 
da
to
s 
pr
ec
is
os
.
 
Es
te
 
e
sp
ed
ie
nt
e 
de
be
 
c
o
m
pr
en
de
r 
el 
pi
til
lo
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n
 
a
c
tu
al
,
 
la
s 
a
lin
ea
ci
on
es
 
tr
az
ad
as
 
po
r 
la
 
co
m
isi
ón
 
de
 
Co
nc
eja
les
 
y-
 
a
rq
ui
te
ct
os
,
 
la
s 
co
rr
ec
ci
on
es
 
he
-
dí
as
 
po
r 
el
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o,
 
la
s 
qu
e 
hu
bi
er
en
 
pr
op
ue
st
o
 
lo
s 
pa
rt
ic
ul
ar
es
,
 
la
s 
v
a
ria
ci
on
es
 
in
tr
od
uc
id
as
 
po
r 
el
 
G
ob
er
na
-
do
r, 
y 
c
u
a
n
ta
s 
de
m
os
tra
ci
on
es
 
gr
áf
ic
as
 
se
an
 
n
e
c
e
sa
ria
s 
pa
ra
 
la
 
m
a
s 
c
la
ra
 
in
te
lig
en
ci
a 
de
 
la
s 
v
a
ri
as
 
m
o
di
fic
ac
io
ne
s 
pr
o-
pu
es
ta
s.
 
A
ur
.
 
11
.
 
D
ev
ue
lto
 
el
 
e
sp
ed
ie
nt
e 
po
r 
la
 
Ju
nt
a 
co
n
 
el
 
pl
a-
n
o
 
ya
 
in
fo
rm
ad
o
 
al
 
M
in
is
te
rio
 
de
 
la
 
G
ob
er
na
ci
ón
,
 
es
te
 
lo
 
pa
-
sa
rá
 
ni
 
Co
ns
ejo
 
de
 
Es
ta
do
,
 
al
 
c
u
a
l i
nc
um
be
 
re
so
lv
er
 
so
br
e 
la
s 
re
c
la
m
ac
io
ne
s 
de
 
lo
s 
pa
rt
ic
ul
ar
es
 
in
te
re
sa
do
s 
en
 
el
 
m
is
m
o;
 
y 
e
v
a
c
u
a
do
 
el
 
in
fo
rm
e 
po
r 
el
 
Co
ns
ejo
,
 
re
so
lv
er
á 
de
fin
iti
va
-
m
e
n
te
 
S.
 
M
., 
v
o
lv
ie
nd
o
 
el
 
e
sp
ed
ie
nt
e 
al
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
pa
ra
 
qu
e 
te
ng
a 
c
u
m
pl
im
ie
nt
o
 
lo
 
re
su
e
lto
,
 
en
 
lo
s 
té
rm
in
os
 
qu
e 
se
 
e
sp
re
sa
rá
n
 
en
 
su
 
lu
ga
r 
o
po
rt
un
o.
 
El
 
pl
an
o
 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
de
fin
iti
va
m
en
te
 
c
o
rr
e
gi
do
 
y 
a
pr
o-
ba
do
 
po
r 
el
 
G
ob
ie
rn
o,
 
se
 
de
no
m
in
ar
á 
pl
an
o 
o
fic
ial
. 
AI
IT
.
 
12
.
 
La
 
co
m
isi
ón
 
y 
la
s 
a
u
to
ri
da
de
s 
qu
e 
ha
n
 
de
 
e
n
-
te
nd
er
 
en
 
la
 
fo
rm
ac
ió
n
 
de
l 
pl
an
o,
 
a
l 
de
ci
di
r 
el
 
tr
az
ad
o
 
de
 
la
 
n
u
e
v
a 
al
in
ea
ci
ón
,
 
co
n
 
la
 
re
fo
rm
a,
 
a
pe
rt
ur
a 
y 
c
e
rr
a
m
ie
nt
o
 
de
 
ca
lle
s 
c
o
n
si
gu
ie
nt
e,
 
te
nd
rá
n
 
pr
es
en
te
 
el
 
pl
an
o
 
de
 
n
iv
el
es
 
ac
-
tu
al
 
do
 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 
de
 
qu
e 
se
 
ha
bl
ar
á 
en
 
su
s 
a
rt
íc
ul
os
 
re
s-
pe
ct
iv
os
.
 
A
nr
.
 
13
.
 
El
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
de
 
a
lin
ea
ci
ón
 
de
 
qu
e 
ha
bl
an
 
lo
s 
a
rt
íc
ul
os
 
pr
ec
ed
en
te
s, 
c
o
m
pr
en
de
rá
 
el
 
e
st
ad
o
 
a
c
tu
al
 
de
 
la
s 
fin
ca
s, 
es
pr
es
ad
o
 
po
r 
le
tr
as
 
in
ic
ia
le
s, 
si
gn
os
 
ó 
tin
ta
s 
c
o
n
-
v
e
n
c
io
na
le
s;
 
la
 
cl
as
e 
de
 
c
o
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
,
 
in
di
-
ca
n
do
 
lo
s 
qu
e 
se
an
 
de
 
pi
ed
ra
,
 
fá
br
ic
a 
de
 
la
dr
ill
o
 
y 
m
o
rt
er
o
 
de
 
ca
l, 
e
n
tr
am
ad
o,
 
tie
rr
a 
ó 
a
do
be
s, 
e
tc
.; 
si 
la
s 
te
ch
um
br
es
 
so
n
 
de
 
te
ja,
 
ó 
pi
za
rr
a,
 
ó 
m
a
de
ra
,
 
ó 
as
fa
lto
; 
el
 
n
úm
er
o
 
de
 
pi
so
s 
de
 
qu
o
 
se
 
co
m
po
ne
n;
 
y 
po
r 
úl
tim
o,
 
to
do
s 
lo
s 
po
rm
en
or
es
 
in
-
52
7 
¡o
re
s  
0 
e
s
te
ri
or
es
 
c
o
n
du
ce
nt
es
 
á 
fija
r b
ie
n
 
la
s 
fu
tu
ra
s 
al
i-
ga
ci
on
es
 
co
n
 
lo
s 
m
e
n
o
s 
ga
st
os
 
y 
pe
rju
ici
os
 
po
si
bl
es
,
 
^
RT
.
 
14
.
 
Es
te
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
de
ta
lla
do
 
se
 
a
rr
e
gl
ar
á 
;'i 
!:i 
,
-
ca
la
 
de
 
0,
00
2 
po
r 
m
e
tr
o;
 
el
 
tr
az
ad
o
 
de
 
la
s 
ca
lle
s, 
pi
n;
:'.
 
i;1
~
eo
s,
 
e
tc
., 
se
 
v
e
rif
ic
ar
á 
en
 
lín
ea
s 
de
 
ti
nt
a 
n
e
gr
a;
 
la
s 
iii
;.-
<¡
1S
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
 
pú
bl
ic
os
 
se
 
m
a
n
c
ha
rá
n
 
im
ifo
rm
ci
ne
iin
t 
(| e 
co
lo
r 
m
o
ra
do
; 
la
s 
c
o
rr
ie
nt
es
 
de
 
a
gu
a 
a
pa
re
nt
e 
se
 
la
v.
'i-
rá
n
 
de
 
co
lo
r 
v
e
rd
os
o;
 
la
s 
a
gu
as
 
c
u
bi
er
ta
s, 
co
n
 
lín
ea
s 
de
.
 
v
er
-
de
 
m
as
 
c
la
ro
.
 
A
l b
or
de
 
de
 
lo
s 
c
a
m
in
os
 
pú
bl
ic
os
 
se
 
m
a
n
c
ha
rá
 
Qe
 
gr
is
 
la
 
pa
rt
e 
en
 
qu
e 
ha
ya
 
ed
ifi
ci
os
,
 
y 
de
 
co
lo
r 
de
 
tie
rr
a 
o
 
bi
str
e 
lig
er
o,
 
la
 
en
 
qu
e 
lo
s 
ba
ya
.
 
Se
 
in
di
ca
rá
n
 
as
im
is
m
o
 
lo
s 
c
e
rr
a
m
ie
nt
os
 
de
 
ta
pi
a,
 
e
m
pa
liz
ad
as
 
ó 
se
to
s.
 
AR
T. 
15
.
 
Lo
s 
a
rq
ui
te
ct
os
 
de
l 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
qu
e 
ha
ya
n
 
co
n
tr
ib
ui
do
 
á 
le
va
nt
ar
 
el
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
de
ta
lla
do
 
de
 
a
lin
ea
-
ci
ón
,
 
sa
c
a
rá
n
 
de
 
él
 
o
tr
o
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l, 
n
o
 
de
ta
lla
do
,
 
en
 
es
-
ca
la
 
de
 
0,
00
1 
m
e
tr
os
,
 
y 
lo
s 
pl
an
os
 
pa
rc
ia
le
s 
de
 
ca
da
 
u
n
a 
de
 
las
 
m
a
n
z
a
n
a
s 
de
 
c
a
sa
s 
qu
e 
co
n
tie
ne
 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 
a
jus
tad
os
 
á 
la 
es
ca
la
 
de
 
0,
00
5 
po
r 
m
e
tr
o.
 
Cu
an
do
 
fu
er
e 
n
e
c
e
sa
ri
o
 
le
va
nt
ar
 
pl
an
os
 
pa
rc
ia
le
s 
m
u
y 
de
ta
lla
do
s, 
po
dr
á 
u
sa
rs
e 
po
r 
es
ce
pc
io
n
 
la
 
pr
op
or
ci
ón
 
de
 
0,
00
1 
po
r 
m
e
tr
o.
 
AR
T. 
16
.
 
El
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l n
o
 
de
ta
lla
do
 
c
o
m
pr
en
de
rá
 
so
lo
 
lo
s 
co
n
to
rn
os
 
de
 
la
s 
m
a
n
z
a
n
a
s 
si
n
 
la
 
di
vi
si
ón
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
-
cio
s, 
pe
ro
 
a
br
az
ar
á 
ta
m
bi
én
 
lo
s 
pa
se
os
 
y 
a
rb
ol
ed
as
,
 
y 
to
da
s 
la
s 
a
v
e
n
id
as
 
de
 
la
 
ro
n
da
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n.
 
Es
te
 
pl
an
o
 
fo
rm
ar
á 
si 
es
 
po
si
bl
e 
u
n
a 
so
la
 
ho
ja,
 
do
bl
ad
a 
cu
an
do
 
fu
er
e 
m
e
n
e
st
er
,
 
qu
e 
se
 
co
lo
ca
rá
 
á 
la
 
c
a
be
za
 
de
l 
at
la
s 
en
 
qu
e 
se
 
c
o
m
pr
en
da
n
 
to
do
s 
lo
s 
pl
an
os
 
pa
rc
ia
le
s:
 
en
 
su
 
pa
r-
te
 
al
ta
 
lle
va
rá
 
in
di
ca
do
 
el
 
N
or
te
.
 
AI
IT
.
 
17
.
 
Lo
s 
pl
an
os
 
pa
rc
ia
le
s 
di
vi
di
do
s 
po
r 
m
a
n
z
a
n
a
s,
 
co
n
 
su
s 
c
a
lle
s, 
ó 
pl
az
as
,
 
ó 
pa
se
os
 
a
dy
ac
en
te
s, 
c
o
rr
ie
nt
es
 
de
 
a
gu
a,
 
e
tc
., 
y 
de
st
in
ad
os
 
á 
fo
rm
ar
 
el
 
a
tla
s 
m
e
n
c
io
na
do
,
 
se
 
le
-
v
a
n
ta
rá
n
 
en
 
bo
jas
 
su
e
lta
s, 
do
bl
ad
as
 
se
gú
n
 
fu
er
e 
n
e
c
e
sa
rio
.
 
En
 
es
to
s 
pl
an
os
,
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
 
pa
rt
ic
ul
ar
es
 
te
nd
rá
n
 
su
s 
fa
-
ch
ad
as
 
tr
az
ad
as
 
co
n
 
lin
ea
s 
n
e
gr
as
,
 
co
m
o
 
la
s 
fa
ch
ad
as
 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
 
pú
bl
ic
os
; 
se
 
la
va
rá
n
 
e
st
as
 
fa
ch
ad
as
 
co
n
 
tin
ta
 
gr
is
 
e
n
 
la
 
pa
rt
e 
c
o
n
st
ru
id
a,
 
y 
de
 
co
lo
r 
de
 
tie
rr
a 
en
 
la
 
qu
e 
n
o
 
lo
 
e
st
é;
 
y 
la
s 
a
gu
as
,
 
c
e
rr
a
m
ie
nt
os
 
y 
pl
an
ta
ci
on
es
,
 
de
 
la
 
m
a
n
e
-
ra
 
in
di
ca
da
 
pa
ra
 
el 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
de
ta
lla
do
,
 
de
l c
u
a
l s
o
n
 
es
-
to
s 
pl
an
os
 
pa
rc
ia
le
s, 
m
er
as
 
se
cc
io
ne
s 
tr
as
la
da
da
s 
á 
u
n
a 
es
,
 
ca
la
 
m
ay
or
.
 
Be
 
in
di
ca
rá
n
 
en
 
la
s 
fa
ch
ad
as
,
 
po
r 
co
n
sig
ui
en
te
,
 
las
 
se
p a
.
 
ra
ci
on
es
 
re
sp
ec
tiv
as
 
de
 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
pú
bl
ic
as
 
y 
pa
rti
cu
,
 
la
re
s; 
y 
ca
da
 
pl
an
o
 
pa
rc
ia
l 
te
nd
rá
 
su
 
n
u
m
er
ac
ió
n,
 
qu
e 
se
 
re
pe
tir
á 
en
 
el 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l 
n
o
 
de
ta
lla
do
 
en
 
su
 
lu
ga
r 
co
r-
re
sp
on
di
en
te
,
 
y 
el
 
N
or
te
 
se
ña
la
do
 
en
 
la
 
m
ar
ge
n
 
su
pe
rio
r. 
AR
T. 
18
.
 
As
i l
os
 
pl
an
os
 
ge
ne
ra
le
s 
co
m
o
 
lo
s 
pa
rc
ia
le
s, 
ll e
.
 
v
ar
án
 
es
cr
ito
s 
lo
s 
n
o
m
br
es
 
de
 
la
s 
ca
lle
s, 
pl
az
as
,
 
pa
se
os
,
 
et
c.
,
 
y 
lo
s 
de
 
lo
s 
ed
ifi
cio
s 
pú
bl
ico
s; 
pe
ro
 
so
lo
 
lo
s 
pl
an
os
 
pa
rc
ial
es
 
co
n
te
nd
rá
n
 
la
 
n
u
m
er
ac
ió
n
 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
e 
á 
ca
da
 
ed
ific
io
 
en
 
pa
rti
cu
la
r, 
co
n
 
lo
s 
n
úm
er
os
 
pa
re
s 
á 
la
 
de
re
ch
a 
y 
lo
s 
im
-
pa
re
s 
á 
la
 
iz
qu
ie
rd
a, 
pa
rti
en
do
 
de
l c
en
tr
o
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n.
 
AR
T. 
19
.
 
En
 
u
n
o
s 
y 
o
tro
s 
pl
an
os
,
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
pr
oy
ec
-
ta
da
s 
y 
de
fin
iti
va
m
en
te
 
ap
ro
ba
da
s 
se
 
m
ar
ca
rá
n
 
co
n
 
tin
ta
 
ro
ja;
 
la
s 
pa
rte
s 
qu
e 
av
an
ce
n
 
so
br
e 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ica
 
irá
n
 
de
 
co
lo
r 
ro
jo 
cl
ar
o;
 
y 
la
s 
qu
e 
ce
rc
en
en
 
la
s 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
ex
is-
te
nt
es
,
 
se
 
se
ña
la
rá
n
 
de
 
co
lo
r 
am
ar
ill
o.
 
AR
T. 
20
.
 
La
 
A
ut
or
id
ad
 
lo
ca
l p
ro
po
nd
rá
,
 
y 
el 
Go
bi
er
no
 
de
-
te
rm
in
ar
á 
lo
s 
n
o
m
br
es
 
qu
e 
ha
ya
n
 
de
 
lle
va
r 
las
 
ca
lle
s, 
pl
az
as
 
y 
pa
se
os
 
n
u
ev
o
s.
 
AR
T. 
21
.
 
Al
 
pr
in
ci
pi
o
 
de
l 
at
la
s 
de
 
pl
an
os
 
irá
 
u
n
 
es
ta
do
 
in
di
ca
do
r 
de
 
la
s 
ca
lle
s 
y 
v
ia
s 
pú
bl
ic
as
,
 
jun
tam
en
te 
co
n
 
el 
ac
ta
 
de
l t
ra
za
do
 
de
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
y 
an
ch
ur
as
 
de
 
la
s 
m
is-
m
as
.
 
La
s 
an
ch
ur
as
 
se
 
ac
o
ta
rá
n
 
co
n
 
tin
ta
 
de
 
ca
rm
ín
 
en
 
los
 
pl
an
os
 
pa
rc
ia
le
s. 
AR
T. 
22
.
 
Al
 
fin
 
de
l a
tla
s 
ó 
v
o
lu
m
en
 
de
 
pl
an
os
 
irá
 
o
tro
 
es
-
ta
do
 
in
di
ca
do
r 
de
 
la
s 
ca
lle
s 
y 
pl
az
as
,
 
en
 
co
lu
m
na
s 
qu
e 
co
m
-
pr
en
da
n
 
lo
s 
n
úm
er
os
 
de
 
la
s 
m
an
za
n
as
 
y 
de
 
la
s 
fin
ca
s, 
los
 
n
o
m
br
es
 
de
 
su
s 
pr
op
ie
ta
rio
s, 
y 
la
 
n
at
ur
al
ez
a 
de
 
ca
da
 
pr
o-
pi
ed
ad
.
 
AR
T. 
23
.
 
Lo
s 
pl
an
os
 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
lle
va
rá
n
 
la
 
fir
m
a 
de
 
su
s 
au
to
re
s,
 
y 
el 
ce
rti
fic
ad
o
 
de
 
co
nf
or
m
id
ad
 
de
 
la
s 
A
ut
or
id
a-
de
s 
ad
m
in
ist
ra
tiv
as
.
 
52
9 
SE
CC
IÓN
 
2>
 
Pl
an
o 
de
 
n
iv
el
ac
ió
n.
 
AR
T. 
24
.
 
A
de
m
ás
 
de
 
lo
s 
pl
an
os
 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
ge
ne
ra
l y
 
pa
rc
ial
es
,
 
se
 
le
va
nt
ar
á 
u
n
 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l d
e 
n
iv
el
ac
ió
n,
 
en
 
el 
qu
e 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
cu
rv
as
 
de
 
n
iv
el
 
se
 
m
ar
ca
rá
 
la
 
al
tu
ra
 
re
la
-
tiv
a 
ac
tu
al
 
de
 
to
da
s 
las
 
v
ia
s 
pú
bl
ic
as
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 
co
n
 
su
s 
pe
nd
ie
nt
es
,
 
y 
la
 
qu
e 
se
 
pr
op
on
e 
pa
ra
 
lo
 
v
en
id
er
o.
 
AR
T. 
25
.
 
En
 
la
 
re
fo
rm
a 
de
 
la
 
n
iv
el
ac
ió
n
 
se
 
pr
oc
ur
ar
án
 
co
nc
ili
ar
 
co
n
 
el 
m
en
o
r 
pe
rju
ici
o
 
po
sib
le
 
pa
ra
 
lo
s 
pr
op
ie
ta
-
rio
s, 
la
 
di
sp
os
ici
ón
 
n
at
ur
al
 
de
 
la
s 
di
ve
rs
as
 
lo
ca
lid
ad
es
,
 
y 
la
s 
m
ejo
ras
 
qu
e 
se
 
ha
ya
n
 
te
ni
do
 
pr
es
en
te
s 
al
 
le
va
nt
ar
 
el 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l d
e 
al
in
ea
ci
ón
.
 
AR
T. 
26
.
 
D
eb
ien
do
 
gu
ar
da
r 
co
rr
es
po
nd
en
ci
a 
la
s 
re
fo
r-
m
as
 
qu
e 
se
 
in
tro
du
zc
an
 
en
 
la
 
n
iv
ela
ció
n
 
y 
ali
ne
ac
ió
n
 
de
 
la 
via
 
pú
bl
ica
,
 
el 
or
de
n
 
de
 
pr
oc
ed
er
 
al
 
fo
rm
ar
 
lo
s 
pl
an
os
 
pa
ra
 
el 
un
o
 
y 
o
tro
 
o
bje
to 
se
rá
 
el 
sig
ui
en
te
.
 
El
 
pl
an
o
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n
 
de
 
qu
e 
ha
bl
a 
el 
ar
tic
ul
o
 
3.°
 
y 
el 
de
 
la 
n
iv
el
ac
ió
n
 
al 
tu
 
al
,
 
se
 
le
va
nt
ar
án
 
sim
ul
tá
ne
am
en
te
; 
pe
ro
 
es
te
 
úl
tim
o
 
ar
re
gl
ad
o,
 
co
m
o
 
el 
pl
an
o
 
ge
ne
ra
l d
e 
al
in
ea
ci
ón
 
no
 
de
tal
lad
o
 
qu
e 
pr
ev
ie
ne
 
el 
ar
tíc
ul
o
 
14
,
 
á 
la
 
es
ca
la
 
de
 
0,0
01
 
po
r 
m
et
ro
.
 
No
 
se
 
pr
oy
ec
ta
rá
 
re
fo
rm
a 
al
gu
na
 
en
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
,
 
ha
sta
 
qu
e 
el 
pl
an
o
 
de
 
la
 
n
iv
ela
ció
n
 
ac
tu
al
 
es
té
 
te
rm
in
ad
o.
 
Co
no
cid
os
 
qu
e 
se
an
 
lo
s 
n
iv
el
es
 
ex
ist
en
te
s, 
se
 
tr
az
ar
án
 
la
s 
ali
ne
ac
io
ne
s 
fu
tu
ra
s; 
y 
ha
sta
 
de
sp
ué
s 
de
 
te
rm
in
ad
o
 
el 
es
-
pe
di
en
te 
de
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
á 
qu
e 
se
 
re
fie
re
n
 
lo
s 
ar
tíc
u-
los
 
4.°
 
y 
sig
ui
en
te
s, 
no
 
se
 
pr
oy
ec
ta
rá
 
re
fo
rm
a 
al
gu
na
 
en
 
las
 
n
iv
ela
cio
ne
s 
pa
ra
 
lo
 
v
en
id
er
o.
 
AR
T. 
27
.
 
D
el 
pl
an
o
 
de
 
n
iv
el
ac
ió
n,
 
co
n
 
la
s 
re
fo
rm
as
 
en
 
el 
m
ism
o
 
pr
oy
ec
ta
da
s, 
se
 
ha
rá
 
u
n
a 
co
pi
a 
en
 
la
 
m
ism
a 
es
ca
la
,
 
y 
en
 
te
la
 
tr
as
pa
re
nt
e,
 
de
 
m
od
o
 
qu
e 
se
 
pu
ed
a 
ad
ap
ta
r 
al
 
pl
a-
no
 
ge
ne
ra
l 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
no
 
de
ta
lla
da
,
 
pa
ra
 
es
tu
di
ar
 
la
 
di
-
r e
cc
io
n
 
de
 
la
s 
cu
rv
as
 
de
 
n
iv
el
,
 
y 
la
s 
eq
ui
di
sta
nc
ia
s 
de
 
lo
s 
Pl
an
os
 
ho
riz
on
ta
le
s 
re
la
tiv
am
en
te
 
á 
cu
al
es
qu
ie
r 
m
an
za
n
as
 
0  
ed
ifi
cio
s 
de
te
rm
in
ad
os
.
 
AR
T. 
28
.
 
D
eb
ien
do
 
da
rs
e 
ra
zó
n
 
en
 
el 
pl
an
o
 
de
 
n
iv
ele
s 
de
 
53
0 
to
da
s 
las
 
al
tu
ra
s 
ó p
ro
m
in
en
ci
as
 
de
 
qu
e 
se
 
co
m
po
ne
 
el
 
te
rr
e 
n
e 
en
 
qu
e 
as
ie
nt
a 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 
de
sd
e 
su
s 
ta
lw
eg
s 
ha
sta
 
su
s 
cr
es
ta
s,
 
la
s 
eq
ui
di
sta
nc
ia
s 
de
 
lo
s 
pl
an
os
 
ho
riz
on
ta
le
s 
qu
e 
de
be
rá
n
 
co
n
sig
na
rs
e 
cu
an
do
 
el
 
te
rr
en
o
 
pr
es
en
te
 
in
cli
na
cio
-
n
es
 
de
 
20
 
á 
40
 
gr
ad
os
,
 
se
rá
n
 
la
s 
sig
ui
en
te
s. 
Pa
ra
 
la
 
es
ca
la
 
de
 
1 
á 
5.0
00
,
 
2m
,
5;
 
pa
ra
 
la
 
de
 
1 
á 
10
.00
0, 
5m
; 
pa
ra
 
la
 
de
 
1 
á 
20
.0
00
,
 
10
m
; p
ar
a 
la
 
de
 
1 
á 
40
.00
0,
 
15
»!
 
pa
ra
 
la
 
de
 
1 
á 
80
.00
0,
 
20
m
.
 
AR
T. 
29
.
 
El
 
pe
rfi
l l
on
gi
tu
di
na
l 
y 
pa
rc
ia
l d
e 
u
n
a 
ca
lle
 
es
-
ta
rá
 
re
pr
es
en
ta
do
 
en
 
la
 
es
ca
la
 
de
 
0m
,00
2 
po
r 
m
et
ro
 
pa
ra
 
las
 
di
sta
nc
ia
s 
ho
riz
on
ta
le
s 
y 
de
 
0m
,0
2 
po
r 
m
et
ro
 
pa
ra
 
la
s 
al
tu
-
ra
s.
 
Ig
ua
lm
en
te
 
lo
s 
pe
rfi
les
 
tr
as
ve
rs
al
es
 
en
 
lo
s 
pu
nt
os
 
m
as
 
co
n
v
en
ie
nt
es
,
 
y 
en
 
la
 
es
ca
la
 
de
 
0,0
05
 
po
r 
m
et
ro
.
 
A
IIT
.
 
30
.
 
El
 
pl
an
o
 
de
 
la
 
n
iv
el
ac
ió
n
 
fu
tu
ra
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n,
 
u
n
a 
v
ez
 
re
fo
rm
ad
o,
 
pa
sa
rá
 
pa
ra
 
su
 
de
fin
iti
va
 
ap
ro
ba
ció
n
 
po
r 
lo
s 
tr
ám
ite
s 
es
ta
bl
ec
id
os
 
pa
ra
 
lo
s 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
en
 
lo
s 
ar
-
tíc
ul
os
 
5 
y 
sig
ui
en
te
s 
de
 
es
ta
s 
o
rd
en
an
za
s; 
pe
ro
 
re
la
tiv
a-
m
en
te
 
á 
la
s 
re
cl
am
ac
io
ne
s 
de
 
lo
s 
pa
rti
cu
la
re
s, 
so
lo
 
se
 
ad
m
i-
tir
án
 
y 
to
m
ar
án
 
en
 
co
n
sid
er
ac
ió
n
 
la
s 
de
 
aq
ue
llo
s 
á 
qu
ien
es
 
se
 
co
nc
ed
e 
in
de
m
ni
za
ció
n
 
po
r 
lo
s 
pe
rju
ici
os 
qu
e 
hu
bi
es
en
 
de
 
o
ca
sio
na
r 
á 
su
s 
fin
ca
s l
as
 
n
u
ev
as
 
ra
sa
n
te
s.
 
AR
T. 
31
.
 
El
 
pl
an
o
 
de
 
n
iv
el
ac
ió
n
 
lle
va
rá
,
 
co
m
o
 
el
 
de
 
ali
-
n
ea
ci
ón
,
 
la
 
fir
m
a 
de
 
su
s 
au
to
re
s 
y 
el
 
ce
rti
fic
ad
o
 
de
 
la
s 
Au
-
to
rid
ad
es
.
 
AR
T; 
32
.
 
Lo
s 
pl
an
os
 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
y 
n
iv
el
ac
ió
n,
 
ap
ro
ba
-
do
s 
qu
e 
se
an
 
po
r 
el
 
G
ob
ier
no
,
 
es
ta
rá
n
 
de
po
sit
ad
os
 
en
 
las
 
ca
sa
s 
co
n
sis
to
ria
le
s, 
á 
fin
 
de
 
qu
e 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
pu
ed
an
 
en
te
ra
rs
e 
de
 
el
lo
s. 
AR
T. 
33
.
 
Lo
s 
pr
oy
ec
to
s 
o
rig
in
al
es
 
qu
ed
ar
án
 
ar
ch
iv
ad
os
 
co
n
 
su
s 
re
sp
ec
tiv
os
 
es
pe
di
en
te
s 
en
 
el
 
M
in
ist
er
io
 
de
 
la
 
Go
be
r-
n
ac
ió
n
 
de
l 
re
in
o,
 
el
 
cu
al
 
tr
as
m
iti
rá
 
á 
la
 
M
un
ici
pa
lid
ad
 
las
 
co
pi
as
 
ce
rti
fic
ad
as
 
qu
e 
ha
n
 
de
 
se
rv
ir 
pa
ra
 
lo
s 
ef
ec
to
s, 
es
pr
e-
sa
do
s 
en
 
el
 
pá
rra
fo
 
an
te
rio
r. 
AR
T. 
34
.
 
Co
nt
ra
 
la
s 
re
so
lu
ci
on
es
 
en
 
qu
e 
se
 
pu
bl
iq
ue
n
 
los
 
pl
an
os
 
de
fin
iti
vo
s 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
y 
n
iv
el
ac
ió
n
 
fu
tu
ra
 
de
 
la
 
P0
' 
bl
ac
io
n,
 
n
o
 
ha
br
á 
re
cu
rs
o
 
al
gu
no
 
gu
be
rn
at
iv
o
 
n
i 
co
n
te
n-
cio
so
.
 
AR
T. 
35
.
 
Lo
s 
pl
an
os
 
ge
ne
ra
le
s 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
y 
n
iv
ela
ció
n,
 
u
n
a 
v
ez
 
pu
bl
ica
do
s 
co
m
o
 
pl
an
os
 
o
fic
ial
es
,
 
y 
re
v
es
tid
os
 
53
1 
fu
er
za
 
o
bl
ig
at
or
ia
,
 
re
gi
rá
n
 
po
r 
es
pa
ci
o
 
de
 
ci
nc
ue
nt
a 
añ
o?
,
 
al 
ca
bo
 
de
 
lo
s 
cu
al
es
 
po
dr
án
 
pr
op
on
er
se
 
en
 
ell
os
 
la
s 
n.
-
 
HS
 
re
fo
rm
as
 
qu
e 
ha
ga
 
n
ec
es
ar
ia
s 
el
 
m
o
v
im
ien
to
 
de
 
i .
 
•
 
-
bl
ac
io
n.
 
CA
PI
TU
LO
 
II
.
 
C
er
ra
m
ie
nt
o
 
y 
a
pe
rt
ur
a 
de
 
c
a
ll
es
 
y 
pl
az
as
.
 
M
o-
do
 
de
 
e
je
cu
ta
r 
la
s 
a
li
ne
ac
io
ne
s.
 
—
In
de
m
ni
za
-
c
io
ne
s.
 
SE
CC
IÓN
 
1."
 
M
od
o 
de
 
ir 
eje
cu
tan
do
 
la
 
re
for
ma
 
de
 
la
s 
a
lin
ea
ci
on
es
.—
 
D
er
ec
ho
 
de
 
es
pr
op
ia
ci
on
. 
»
 
AR
T. 
36
.
 
A
pr
ob
ad
o
 
el 
pl
an
o
 
de
 
al
in
ea
ci
ón
,
 
la
s 
re
fo
rm
as
 
de
 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a 
qu
e 
co
m
pr
én
de
la
 
re
ct
ifi
ca
ció
n
 
de
 
la
s 
ca
lle
s 
y 
pl
az
as
,
 
la
 
ap
er
tu
ra
 
de
 
ca
lle
s 
n
u
ev
as
,
 
y 
el 
ce
rr
am
ie
nt
o
 
de
 
las
 
qu
e 
se
 
re
pu
te
n
 
in
út
ile
s, 
se
 
irá
n
 
eje
cu
tan
do
 
po
r 
tro
zo
s 
ó 
se
cc
io
ne
s. 
AR
T. 
37
.
 
Al
 
eje
cu
tar
 
la
 
re
fo
rm
a 
se
 
da
rá
 
la
 
pr
ef
er
en
cia
 
á 
aq
ue
lla
s 
se
cc
io
ne
s 
ó 
tro
zo
s 
en
 
qu
e 
co
n
cu
rr
a 
m
ay
or
 
n
úm
er
o
 
de
 
ed
ifi
cio
s 
ar
ru
in
ad
os
 
po
r 
su
 
ve
jez
 
ó 
po
r 
el 
ab
an
do
no
 
de
 
su
s 
du
eñ
os
.
 
AR
T. 
38
.
 
El
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o,
 
n
o
 
o
bs
ta
nt
e,
 
po
dr
á 
di
sp
on
er
 
qu
e 
se
 
eje
cu
te 
sim
ul
tá
ne
am
en
te
 
la
 
re
fo
rm
a 
de
 
ali
ne
ac
io
ne
s 
en
 
o
tr
as
 
se
cc
io
ne
s 
m
as
 
pr
in
ci
pa
le
s 
de
 
la
 
ca
pi
ta
l, 
do
nd
e 
m
as
 
se
 
ha
ga
 
se
n
tir
 
su
 
n
ec
es
id
ad
,
 
au
n
 
cu
an
do
 
es
ca
se
en
 
ó 
no
 
ex
is-
ta
n
 
en
 
es
ta
s 
se
cc
io
ne
s 
ed
ifi
cio
s 
ru
in
os
os
.
 
AR
T. 
39
.
 
A
un
qu
e 
el 
pl
an
o
 
of
ici
al 
de
 
ali
ne
ac
ió
n
 
so
lo
 
de
be
 
lle
va
rse
 
á 
ef
ec
to
 
po
r 
se
cc
io
ne
s, 
n
in
gú
n
 
pr
op
ie
ta
rio
 
de
 
ed
ifi
-
cio
s 
ó 
te
rr
en
os
 
á 
lo
s 
cu
al
es
 
af
ec
te
 
la
 
n
u
ev
a 
ali
ne
ac
ió
n,
 
cu
al
qu
ie
ra
 
qu
e 
se
a 
el
 
lu
ga
r 
ó 
se
cc
ió
n
 
qu
e 
o
cu
pe
n,
 
po
dr
á 
ha
ce
r 
en
 
ell
os
 
o
br
a 
al
gu
na
 
qu
e 
sir
va
 
de
 
o
bs
tác
ul
o
 
ó 
re
ta
rd
e 
la
 
re
fo
rm
a 
de
 
su
 
se
cc
ió
n
 
re
sp
ec
tiv
a 
en
 
su
 
di
a. 
AR
T. 
40
.
 
Si
n
 
em
ba
rg
o
 
de
 
qu
e 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ció
n
 
pr
oc
ed
a 
P°
r  
tro
zo
s 
ó 
se
cc
io
ne
s 
en
 
la
s 
re
fo
rm
as
 
de
 
al
in
ea
ci
ón
 
y 
en
 
las
 
ap
ro
pi
ac
io
ne
s 
6 
in
de
m
ni
za
cio
ne
s 
co
n
sig
ui
en
te
s, 
lo
s 
pa
rti
cu
-
53
2 
la
re
s 
á 
qu
ie
ne
s 
se
 
re
sp
et
an
 
su
s 
de
re
ch
os
,
 
qu
ed
an
 
en
 
ab
so
lu
-
ta
 
lib
er
ta
d 
de
 
co
n
st
ru
ir 
cu
an
do
 
le
s 
co
n
v
en
ga
,
 
u
til
iza
nd
o
 
el 
te
rr
en
o
 
qu
e 
ad
qu
ie
ra
n
 
co
n
 
la
 
n
u
ev
a 
al
in
ea
ci
ón
; p
er
o
 
no
 
p 0
.
 
dr
án
 
n
eg
ar
se
 
á 
re
m
et
er
 
su
s 
fin
ca
s c
u
an
do
 
hu
bi
er
en
 
de
 
ce
de
r 
te
rr
en
o
 
a 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a 
al
 
lle
ga
r 
la
 
re
fo
rm
a 
á 
su
 
se
cc
ioD
 
re
sp
ec
tiv
a.
 
AR
T. 
41
.
 
Pa
ra
 
lle
va
r 
á 
ef
ec
to
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
,
 
u
sa
rá
 
la
 
M
u-
n
ic
ip
al
id
ad
 
de
l 
de
re
ch
o
 
de
 
ex
pr
op
iac
ió
n,
 
qu
e 
es
ta
 
ley
 
ha
ce
 
es
te
ns
iv
o
 
á 
to
do
s 
lo
s 
pu
nt
os
 
do
nd
e 
te
ng
an
 
qu
e 
eje
cut
ars
e 
re
ct
ifi
ca
cio
ne
s 
de
 
ca
lle
s 
y 
pl
az
as
,
 
y 
ap
er
tu
ra
 
de
 
n
u
ev
as
 
vi
as
 
de
 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n.
 
AR
T. 
42
.
 
Es
te
 
de
cr
eto
 
de
 
es
pr
op
ia
ci
on
 
co
m
pr
en
de
,
 
tr
a-
tán
do
se
 
de
 
la
 
re
ct
ifi
ca
ció
n
 
y 
ap
er
tu
ra
 
de
 
ca
lle
s, 
la
 
to
ta
lid
ad
 
de
 
la
s 
ár
ea
s 
qu
e,
 
co
rt
ad
as
 
po
r 
el 
pe
rím
et
ro
 
de
 
la
 
ali
ne
ac
ió
n,
 
re
su
lte
n,
 
se
gú
n
 
se
 
di
rá
 
en
 
el
 
ar
tic
ul
o
 
54
,
 
de
m
as
iad
o
 
pe
-
qu
eñ
as
.
 
SE
CC
IÓN
 
2.
"
 
Ap
er
tu
ra
 
de
 
n
u
ev
a
s 
ca
lle
s.—
In
de
m
ni
za
ci
on
es
. 
AR
T. 
43
.
 
La
s 
n
u
ev
as
 
ca
lle
s 
ó 
v
ia
s 
de
 
co
m
u
n
ica
ció
n,
 
se
 
ab
rir
án
 
po
r 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ció
n
 
ó 
po
r 
lo
s 
pa
rti
cu
la
re
s 
á q
ui
e-
n
es
 
pr
in
ci
pa
lm
en
te
 
in
te
re
se
n
 
la
s 
n
u
ev
as
 
v
ia
s. 
Cu
an
do
 
se
a 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ci
ón
 
la
 
qu
e 
pa
ra
 
la
 
co
m
od
ida
d 
ge
ne
ra
l d
el
 
v
ec
in
da
rio
 
re
su
el
va
 
ab
rir
 
u
n
a 
ca
lle
,
 
se
 
o
bs
er
va
-
rá
n
 
la
s 
re
gl
as
 
sig
ui
en
te
s. 
1."
 
La
 
D
ip
ut
ac
ió
n
 
pr
ov
in
ci
al
 
y 
el 
Go
bi
er
no
 
ci
vi
l, 
ar
bi
tra
-
rá
n
 
y 
ac
o
rd
ar
án
 
lo
s 
fo
nd
os
 
n
ec
es
ar
io
s 
pa
ra
 
la
 
ad
qu
isi
ció
n
 
de
 
lo
s 
te
rr
en
os
 
qu
e 
ha
n
 
de
 
co
n
v
er
tir
se
 
en
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a. 
2."
 
Al
 
ar
bi
tra
r 
lo
s 
fo
nd
os
,
 
te
nd
rá
n
 
en
 
cu
en
ta
 
qu
e 
u
n
as
 
in
de
m
ni
za
ci
on
es
 
co
m
pr
en
de
rá
n
 
so
lo
 
el
 
v
al
or
 
de
 
lo
s 
te
rr
en
os
,
 
y 
o
tr
as
 
se
 
re
gu
la
rá
n
 
se
gú
n
 
la
 
le
y 
de
 
es
pr
op
iac
io
n
 
po
r 
ca
us
a 
de
 
u
til
id
ad
 
pú
bl
ic
a. 
3.
'. 
La
s 
fin
ca
s a
rr
u
in
ad
as
,
 
ya
 
po
r 
ab
an
do
no
 
v
o
lu
nt
ar
io
,
 
ya
 
po
r 
ef
ec
to
 
de
 
su
 
v
eje
z, 
pu
ed
en
 
su
pr
im
irs
e 
pa
ra
 
lle
va
r 
&
 
ca
bo
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
,
 
sin
 
m
as
 
in
de
m
ni
za
ci
ón
 
qu
e 
el
 
v
alo
r 
o
e 
su
s 
so
la
re
s. 
4.
' 
Cu
an
do
 
la
 
de
m
ol
ici
ón
 
pa
ra
 
la
 
ap
er
tu
ra
 
se
 
lle
ve
 
á e
fec
-
to
 
in
m
ed
ia
ta
 
y 
sim
ul
tá
ne
am
en
te
 
en
 
to
do
s 
lo
s 
pu
nt
os
 
de
 
'
s 
O
iS
Ó 
n
u
ev
a 
ca
lle
,
 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
dé
la
s 
fin
ca
s 
qu
e 
se
 
ha
lle
n
 
en
 
bu
en
 
es
ta
do
,
 
se
rá
n
 
in
de
m
ni
za
do
s 
co
n
 
ar
re
gl
o
 
á 
la
 
ley
 
da
 
f->
 
pr
op
iac
io
n
 
po
r 
ca
u
sa
 
de
 
u
til
id
ad
 
pú
bl
ic
a. 
^
RT
.
 
44
.
 
Cu
an
do
 
se
an
 
lo
s 
pa
rti
cu
la
re
s 
lo
s 
qu
e 
pr
om
ue
-
v
an
 
la
 
ap
er
tu
ra
 
de
 
u
n
a 
n
u
ev
a 
v
ia
 
de
 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n,
 
ya
 
es
té
 
ac
o
rd
ad
a 
á 
pe
tic
ió
n
 
de
 
lo
s 
m
ism
os
 
en
 
el
 
pl
an
o
 
de
 
al
in
ea
ci
o-
n
es
,
 
ya
 
o
cu
rr
a 
de
sp
ué
s 
la
 
n
ec
es
id
ad
 
qu
e 
ac
o
n
se
je 
su
 
ap
er
-
tu
ra
,
 
po
dr
á 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ció
n
 
im
po
ne
rá
 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
in
-
te
re
sa
do
s 
en
 
ell
a 
la
s 
co
n
di
cio
ne
s 
si
gu
ie
nt
es
.
 
1."
 
D
ar
 
á 
la
 
n
u
ev
a 
ca
lle
 
la
 
di
re
cc
ió
n
 
y 
an
ch
ur
a 
pr
op
ia
s 
pa
ra
 
sa
tis
fa
ce
r 
la
s 
n
ec
es
id
ad
es
 
de
 
la
 
ci
rc
ul
ac
ió
n.
 
2.
' 
Ce
de
r 
gr
at
ui
ta
m
en
te
 
al
 
Co
m
ún
 
el 
te
rr
en
o,
 
pa
ra
 
co
n
-
v
er
tir
le
 
en
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a. 
3.
' 
H
ac
er
 
lo
s 
ga
sto
s 
de
 
pr
im
er
 
es
ta
bl
ec
im
ie
nt
o
 
de
 
ac
er
as
 
á 
am
bo
s 
la
do
s 
de
 
la
 
ca
lle
,
 
sie
nd
o
 
es
ta
s 
de
 
lo
sa
 
de
 
pi
ed
ra
 
de
 
gr
an
ito
,
 
y 
ad
em
ás
,
 
de
l e
m
pe
dr
ad
o
 
é 
ilu
m
in
ac
ió
n.
 
AR
T. 
45
.
 
La
 
A
dm
in
ist
ra
ci
ón
 
n
o
 
po
dr
á 
ac
o
rd
ar
 
la
 
ap
er
tu
-
ra
 
de
 
ca
lle
s 
n
u
ev
as
 
no
 
tr
az
ad
as
 
en
 
el
 
pl
an
o
 
de
 
al
in
ea
ci
on
es
.
 
AR
T. 
46
.
 
D
e 
lo
s 
pl
an
os
 
ge
ne
ra
l y
 
pa
rc
ia
le
s 
de
 
al
in
ea
ci
ón
,
 
sa
ca
rá
n
 
lo
s 
ar
qu
ite
ct
os
 
de
 
la
 
M
un
ic
ip
al
id
ad
 
lo
s 
pl
an
os
 
de
 
in
-
de
m
ni
za
ció
n
 
n
ec
es
ar
io
s 
en
 
la
 
es
ca
la
 
de
 
0,0
05
 
po
r 
m
et
ro
,
 
m
ar
ca
n
do
 
co
n
 
ag
ua
da
s 
de
 
ca
rm
ín
 
el
 
te
rr
en
o
 
ce
di
do
 
al
 
A
yu
n-
ta
m
ie
nt
o
 
,
 
y 
co
n
 
ag
ua
da
s 
am
ar
ill
as
 
el
 
qu
e 
se
 
a
gr
eg
a 
4 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
pa
rti
cu
la
re
s. 
Ta
m
bi
én
 
se
 
m
ar
ca
rá
n
 
en
 
es
to
s 
pl
an
os
 
co
n
 
ac
o
ta
ci
on
es
 
ro
jas
,
 
la
s 
lín
ea
s 
de
 
pe
rím
et
ro
 
y 
op
e-
ra
ci
on
es
.
 
AR
T. 
47
.
 
Lo
s 
te
rr
en
os
 
o
cu
pa
do
s 
po
r 
lo
s 
ca
m
in
os
 
de
 
la
bo
-
re
s 
qu
e 
lin
de
n
 
co
n
 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
pa
rti
cu
la
re
s 
ó 
lo
s 
a
tr
a-
v
ies
en
,
 
y 
co
n
st
en
 
en
 
la
s 
re
sp
ec
tiv
as
 
es
cr
itu
ra
s 
co
m
o
 
se
rv
i-
du
m
br
es
 
pú
bl
ic
as
,
 
n
o
 
se
 
co
m
pr
en
de
rá
n
 
en
 
la
 
in
de
m
ni
za
-
ció
n,
 
y 
en
 
lo
s 
pl
an
os
 
fo
rm
ad
os
 
pa
ra
 
es
ta
se
 
se
ña
la
rá
n
 
de
ján
-
do
los
 
en
 
bl
an
co
.
 
.
 
AR
T. 
48
.
 
La
s 
in
de
m
ni
za
ci
on
es
 
po
r 
lo
s 
te
rr
en
os
 
to
m
ad
os
 
á 
lo
s 
pa
rti
cu
la
re
s 
n
o
 
se
 
sa
tis
fa
rá
n
 
po
r 
el 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
ha
sta
 
qu
e,
 
ha
bi
en
do
 
lle
ga
do
 
la
 
re
fo
rm
a 
dé
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
á 
la
 
se
cc
ió
n
 
re
sp
ec
tiv
a,
 
se
 
es
té
 
en
 
el
 
ca
so
 
de
 
ed
ifi
ca
r 
en
 
la
 
lí-
n
ea
 
qu
e 
o
cu
pe
n.
 
En
to
nc
es
 
se
 
pr
oc
ed
er
á 
á 
la
 
in
de
m
ni
za
ció
n,
 
jus
tifi
can
do
 
la
 
pr
op
ie
da
d 
de
 
lo
s 
te
rr
en
os
,
 
y 
pr
ev
ia
 
ce
rt
ifi
ca
-
ció
n
 
de
l a
rq
ui
te
ct
o
 
di
re
ct
or
 
de
 
la
 
o
br
a.
 
53
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SE
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IÓ
N
 
3.
"
 
Fo
rm
al
id
ad
es
 
pr
el
im
in
ar
es
 
d 
la
s c
o
n
st
ru
cc
io
ne
s 
y 
re
pa
ra
ci
on
es
.—
 
Ti
ra
 
de
 
cu
er
da
s.—
In
de
m
ni
za
ci
on
es
. 
AR
T.
 
49
.
 
El
 
pr
op
ie
ta
rio
 
qu
e 
de
se
e 
c
o
n
st
ru
ir 
ó 
re
ed
ifi
ca
r 
so
lic
ita
rá
 
la
 
c
o
m
pe
te
nt
e 
lic
en
ci
a 
de
l 
A
yu
nt
am
ie
nt
o,
 
y 
es
te
 
de
be
rá
 
m
a
rc
a
r 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
su
s 
a
rq
ui
te
ct
os
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
 
so
br
e 
el
 
te
rr
en
o,
 
co
n
 
a
rr
e
gl
o
 
al
 
pl
an
o
 
o
fic
ia
l 
de
 
al
in
ea
ci
ón
.
 
AR
T.
 
50
.
 
Se
rá
n
 
re
pu
ta
do
s 
c
o
n
tr
av
en
to
re
s,
 
y 
ca
st
ig
ad
os
 
co
n
 
pe
na
s 
de
 
po
lic
ía
 
u
rb
an
a 
y 
u
n
a 
m
u
lta
 
de
sd
e 
5 
á 
15
 
du
-
ro
s,
 
co
n
 
m
a
s 
la
 
de
m
ol
ic
ió
n
 
en
 
su
 
c
a
so
,
 
lo
s 
qu
e 
em
pr
en
da
n
 
de
rr
ib
os
,
 
c
o
n
st
ru
cc
io
ne
s 
y 
re
ed
ifi
ca
ci
on
es
 
c
o
n
tig
ua
s 
á 
la
 
v
ía
 
pú
bl
ic
a,
 
n
o
 
ha
bi
en
do
 
pr
ev
ia
m
en
te
 
o
bt
en
id
o
 
de
 
la
 
A
ut
or
id
ad
 
c
o
m
pe
te
nt
e,
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
 
y 
a
u
to
riz
ac
ió
n
 
e
sc
rit
a 
y 
en
 
de
bi
da
 
fo
rm
a.
 
AR
T.
 
51
.
 
La
 
n
ec
es
id
ad
 
de
 
o
bt
en
er
 
e
st
a 
au
to
riz
ac
ió
n
 
se
 
es
tie
nd
e 
á 
to
do
s 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
de
 
te
rr
en
os
 
ó 
ed
ifi
ci
os
 
si-
tu
ad
os
 
en
 
la
s 
ca
lle
s, 
pa
se
os
 
y 
c
a
m
in
os
 
de
 
ro
n
da
 
ó 
c
irc
un
va
-
la
ci
ón
 
de
 
la
 
c
o
rt
e,
 
po
r 
c
o
n
si
de
ra
rs
e 
es
to
s 
pu
nt
os
 
so
m
et
id
os
 
a
l r
ég
im
en
 
de
 
po
lic
ía
 
u
rb
an
a 
de
 
la
 
m
is
m
a.
 
AR
T.
 
52
.
 
To
do
 
pr
op
ie
ta
rio
 
qu
e 
de
se
e 
ed
ifi
ca
r 
c
a
sa
 
de
 
n
u
e
v
a 
pl
an
ta
,
 
ó 
re
c
o
n
st
ru
ir 
la
 
fa
ch
ad
a 
de
 
o
tr
a 
qu
e 
ex
is
ta
 
y 
se
 
co
n
se
rv
e,
 
pr
es
en
ta
rá
 
su
 
in
st
an
ci
a 
al
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
m
an
i-
fe
st
an
do
 
la
 
o
br
a 
qu
e 
se
 
pr
op
on
e 
e
jec
uta
r, 
y 
es
pr
es
an
do
 
en
 
té
rm
in
os
 
cl
ar
os
 
su
 
es
te
ns
io
n
 
y 
o
bje
to.
 
A
l l
ad
o
 
de
 
la
 
fir
m
a 
de
l 
pr
op
ie
ta
rio
 
ó 
de
 
su
 
le
gí
tim
o
 
re
-
pr
es
en
ta
nt
e,
 
po
nd
rá
 
la
 
su
ya
 
el
 
a
rq
ui
te
ct
o
 
e
n
c
a
rg
ad
o
 
de
 
la
 
o
br
a,
 
el
 
c
u
a
l, 
po
r 
e
st
e 
so
lo
 
he
ch
o,
 
se
rá
 
re
sp
on
sa
bl
e 
de
 
cu
an
-
to
 
en
 
di
ch
a 
pe
tic
ió
n
 
se
 
e
st
am
pe
 
re
la
tiv
o
 
á 
su
 
pr
of
es
ió
n,
 
y 
qu
e-
da
rá
 
de
sd
e 
a
qu
el
 
in
st
an
te
 
co
n
si
de
ra
do
 
co
m
o
 
di
re
ct
or
 
de
 
la 
o
br
a,
 
y 
su
jet
o
 
á 
re
sp
on
de
r 
de
 
c
u
a
n
to
 
en
 
el
la
 
o
c
u
rr
a
,
 
ha
st
a 
qu
e 
po
r 
el
 
m
ism
o
 
ó 
po
r 
el
 
pr
op
ie
ta
ri
o
 
se
 
av
is
e 
ha
be
r 
ce
sa
do
 
en
 
di
ch
a 
di
re
cc
ió
n.
 
AR
T.
 
53
.
 
A
 
la
 
pr
es
en
ta
ci
ón
 
de
 
la
 
in
st
an
ci
a 
de
 
qu
e 
ha
ce
 
m
en
ci
ón
 
el
 
a
rt
íc
ul
o
 
a
n
te
ri
or
,
 
a
c
o
m
pa
ña
rá
 
el
 
es
tu
di
o
 
de
 
IM
 
pl
an
ta
s 
de
 
to
do
s 
lo
s 
pi
so
s, 
c
o
rt
es
 
y 
fa
ch
ad
as
 
qu
e 
se
 
pr
oy
ec
-
te
n;
 
y 
e^ 
so
m
et
er
án
 
el
 
du
eñ
o
 
y 
el
 
a
rq
ui
te
ct
o
 
a
la
s 
pr
es
cr
ip
-
53
5 
ci
on
es
 
qu
e 
se
 
le
s 
im
po
ng
an
 
en
 
in
te
ré
s 
de
 
la
 
se
gu
ri
da
d 
y 
sa
-
lu
br
id
ad
.
 
AR
T.
 
54
.
 
La
 
sa
lu
br
id
ad
 
pú
bl
ic
a 
e
s,
 
de
l 
m
is
m
o
 
m
o
do
 
iju
e 
la
 
se
gu
ri
da
d 
y 
co
m
o
di
da
d 
de
l v
e
c
in
da
rio
,
 
o
bje
to 
de
 
la
 
po
lu
ria
 
u
rb
an
a:
 
en
 
e
st
e 
c
o
n
c
e
pt
o,
 
c
u
a
n
do
 
u
n
 
te
rr
en
o
 
ó 
ed
ifi
ci
o
 
cu
 
qu
e 
se
 
pr
et
en
de
 
c
o
n
st
ru
ir
,
 
re
pa
ra
r 
ó 
re
ed
ifi
ca
r, 
ya
 
po
r 
ef
ec
-
to
 
de
 
la
 
n
u
e
v
a 
al
in
ea
ci
ón
 
ó 
po
r 
c
u
a
lq
ui
er
 
o
tr
a 
c
a
u
sa
,
 
re
sa
lte
 
<ie
 
u
n
a 
fo
rm
a 
in
co
nv
en
ie
nt
e 
ó 
de
 
u
n
a 
ár
ea
 
m
en
o
r 
de
 
10
0 
m
e-
tr
os
 
c
u
a
dr
ad
os
,
 
ó 
se
a
n
 
12
38
 
pi
es
 
c
u
a
dr
ad
os
,
 
n
o
 
co
n
ce
de
rá
 
el
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
á 
su
 
du
eñ
o,
 
lic
en
ci
a 
pa
ra
 
la
 
o
br
a.
 
Es
to
s 
so
-
la
re
s, 
in
su
fic
ie
nt
es
 
pa
ra
 
u
n
a 
c
o
n
st
ru
cc
ió
n
 
bu
en
a 
y 
sa
lu
br
e,
 
se
rá
n
 
a
gr
eg
ad
os
 
á 
la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
c
o
n
ti
gu
as
,
 
bi
en
 
de
 
u
n
 
m
od
o
 
a
m
is
to
so
,
 
ó 
bi
en
 
po
r 
la
 
es
pr
op
ia
ci
on
 
de
 
e
st
as
 
pr
op
ie
-
da
de
s, 
co
n
 
a
rr
e
gl
o
 
á 
la
 
le
y 
de
 
es
pr
op
ia
ci
on
 
po
r 
c
a
u
sa
 
de
 
u
ti-
lid
ad
 
pú
bl
ic
a.
 
AR
T. 
55
.
 
Si
 
á 
lo
s 
v
e
in
te
 
di
as
 
de
 
ha
be
r 
c
o
n
si
gn
ad
o
 
en
 
la
 
Se
cr
et
ar
ía
 
de
l 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
lo
s 
pl
an
os
 
y 
c
o
rt
es
 
qu
e 
se
 
e
x
i-
jen
 
po
r 
el
 
a
rt
íc
ul
o
 
53
,
 
n
o
 
se
 
le
 
hu
bi
er
e 
he
ch
o
 
sa
be
r 
al
 
du
e-
ño
 
n
i a
l a
rq
ui
te
ct
o
 
n
in
gu
na
 
re
so
lu
ci
ón
 
e
sp
re
sa
,
 
po
dr
án
 
es
to
s 
da
r 
pr
in
ci
pi
o
 
á 
lo
s 
tr
ab
ajo
s 
se
gú
n
 
el
 
pr
oy
ec
to
 
pr
es
en
ta
do
.
 
AR
T. 
56
.
 
To
do
 
pr
op
ie
ta
ri
o,
 
al
 
c
o
n
si
gn
ar
 
su
 
pr
oy
ec
to
,
 
re
-
ci
bi
rá
 
de
 
la
 
M
un
ic
ip
al
id
ad
 
el
 
c
o
m
pe
te
nt
e 
re
sg
ua
rd
o
 
de
 
ha
-
be
r 
cu
m
pl
id
o
 
co
n
 
e
st
a 
fo
rm
al
id
ad
.
 
Es
te
 
re
sg
ua
rd
o
 
se
rá
 
de
-
v
u
el
to
 
á 
la
 
A
dm
in
is
tra
ci
ón
 
a
l 
es
pe
di
rs
e 
la
 
lic
en
ci
a 
so
lic
ita
-
da
; 
de
 
m
a
n
e
ra
 
qu
e 
su
 
e
x
is
te
nc
ia
 
e
n
 
po
de
r 
de
l d
ue
ño
 
ó 
a
rq
ui
-
te
ct
o
 
de
sp
ué
s 
de
 
lo
s 
v
e
in
te
 
di
as
 
co
n
ce
di
do
s 
al
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
pa
ra
 
re
so
lv
er
,
 
le
 
po
nd
rá
 
al
 
a
br
ig
o
 
de
 
c
u
a
lq
ui
er
a 
re
c
la
m
a-
ció
n
 
de
 
la
 
A
ut
or
id
ad
,
 
o
ri
gi
na
da
 
de
 
la
 
fa
lta
 
de
 
pe
rm
is
o
 
pa
ra
 
ed
ifi
ca
r. 
AR
T. 
57
.
 
La
s 
so
lic
itu
de
s 
pa
ra
 
de
rr
ib
ar
,
 
re
v
o
c
a
r,
 
a
br
ir 
hu
ec
os
,
 
ha
ce
r 
m
e
ro
s 
re
pa
ro
s 
in
te
rio
re
s 
y 
e
st
er
io
re
s, 
at
aja
r 
ca
lle
s, 
fo
rm
ar
 
v
a
lla
s 
y 
po
ne
r 
pu
nt
al
es
,
 
se
 
pr
es
en
ta
rá
n
 
á 
lo
s 
Te
ni
en
te
s 
A
lc
al
de
s 
de
 
lo
s 
di
st
rit
os
 
re
sp
ec
tiv
os
.
 
*
Lo
s 
re
pa
ro
s 
de
 
qu
e 
ha
bl
a 
e
st
e 
a
rt
íc
ul
o,
 
n
o
 
de
be
rá
n
 
te
ne
r 
re
la
ci
ón
 
co
n
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
y 
a
ltu
ra
s 
de
 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
.
 
AR
T. 
58
.
 
A
 
la
s 
so
lic
itu
de
s 
pa
ra
 
po
de
r 
c
o
n
st
ru
ir 
e
st
ab
le
ci
-
m
ie
nt
os
 
in
sa
lu
br
es
,
 
in
có
m
od
os
 
ó 
pe
lig
ro
so
s 
de
 
1.
' 
cl
as
e 
(de
 
qu
e 
tr
at
a 
la
 
se
cc
ió
n
 
c
o
rr
e
sp
on
di
en
te
) 
de
be
rá
n
 
a
c
o
m
pa
ña
r 
do
s 
pl
an
os
,
 
u
n
o
 
in
di
ca
nd
o
 
la
s 
re
la
ci
on
es
 
de
l 
es
ta
bl
ec
im
ie
nt
o
 
53
6 
de
 
qu
e 
se
 
tr
at
e 
co
n
 
la
s 
ha
bi
ta
ci
on
es
 
y 
te
rr
en
os
 
pr
óx
im
os
,
 
y 
co
n
fig
ur
ac
ió
n
 
de
l t
er
re
no
 
en
 
qu
e 
se
 
pr
et
en
de
 
ed
ifi
ca
r, 
y 
ot
ro
 
co
n
te
ni
en
do
 
to
da
s 
su
s 
di
sp
os
ic
io
ne
s 
in
te
rio
re
s. 
.
 
; 
•
 
AR
T. 
59
.
 
La
 
A
dm
in
ist
ra
ció
n
 
lo
ca
l, 
al
 
pr
op
io
 
tie
m
po
 
de
 
co
n
ce
de
r 
el 
pe
rm
iso
 
pa
ra
 
co
n
st
ru
ir 
y 
la
 
al
in
ea
ci
ón
 
re
sp
ec
ti-
v
a,
 
de
be
rá
 
in
di
ca
r 
á c
ad
a 
pr
op
ie
ta
rio
 
la
 
n
iv
ela
ció
n
 
qu
e 
á 
su
 
fin
ca
 
co
rr
es
po
nd
e. 
AR
T. 
60
.
 
To
do
 
pr
op
ie
ta
rio
 
es
tá
 
o
bl
ig
ad
o
 
á 
co
nf
or
m
ar
se
 
co
n
 
la
 
n
iv
el
ac
ió
n
 
qu
e 
le
 
co
rr
es
po
nd
a 
en
 
la
s 
ca
lle
s 
do
nd
e 
la 
di
fe
re
nc
ia
 
en
tr
e 
el 
n
iv
el
 
ac
tu
al
 
y 
el 
ad
op
ta
do
 
pa
ra
 
lo
 
su
ce
-
siv
o
 
se
a 
m
en
o
r 
de
 
0,3
0,
 
sin
 
o
bt
en
er
 
in
de
m
ni
za
ció
n
 
al
gu
na
.
 
AR
T. 
61
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
do
nd
e 
la
 
di
fe
re
nc
ia
 
de
 
n
iv
el
 
se
a 
m
ay
or
,
 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
se
rá
n
 
in
de
m
ni
za
do
s 
de
 
lo
s 
pe
rju
ici
os 
qu
e 
se
 
les
 
sig
an
 
po
r 
ca
u
sa
 
de
 
la
s 
n
u
ev
as
 
ra
sa
n
te
s.
 
AR
T. 
62
.
 
No
 
ha
br
á 
de
re
ch
o
 
á 
in
de
m
ni
za
ci
ón
 
cu
an
do
 
es
to
s 
pe
rju
ici
os 
di
m
an
en
 
de
 
lo
s 
tr
ab
ajo
s 
n
ec
es
ar
io
s 
pa
ra
 
re
st
ab
le
-
ce
r 
el 
pa
vi
m
en
to
 
de
 
la
s 
ca
lle
s, 
pa
ra
 
co
m
po
ne
r 
ó 
co
n
se
rv
ar
 
lo
s 
ac
u
ed
uc
to
s 
ó 
al
ca
nt
ar
ill
as
 
y 
de
m
ás
 
o
br
as
 
an
ál
og
as
,
 
qu
e 
to
do
 
pr
op
ie
ta
rio
 
de
be
 
to
le
ra
r 
co
m
o
 
ca
rg
as
 
an
eja
s 
á 
u
n
 
bu
en
 
ré
gi
m
en
 
m
u
n
ic
ip
al
.
 
AR
T. 
63
.
 
El
 
se
ña
la
m
ie
nt
o
 
á 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
de
 
su
s 
al
i-
n
ea
ci
on
es
 
re
sp
ec
tiv
as
,
 
se
 
v
er
ifi
ca
rá
 
de
l m
od
o
 
sig
ui
en
te
.
 
El
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o,
 
po
r 
m
ed
io
 
de
 
su
s 
de
pe
nd
ie
nt
es
,
 
co
m
u-
n
ic
ar
á 
de
 
of
ici
o
 
al
 
du
eñ
o
 
de
l t
er
re
no
 
do
nd
e 
se
 
ha
 
de
 
ed
ifi
ca
r, 
ó 
á 
su
 
re
pr
es
en
ta
nt
e,
 
el 
di
a 
y 
la
 
ho
ra
 
se
ña
la
do
s 
pa
ra
 
v
er
ifi
-
ca
r 
la
 
al
in
ea
ci
ón
 
ap
ro
ba
da
,
 
ó 
se
a 
la
 
tir
a 
de
 
cu
er
da
s. 
A
sis
tir
án
 
á e
st
a 
o
pe
ra
ci
ón
,
 
en
 
re
pr
es
en
ta
ci
ón
 
de
l A
yu
nt
a-
m
ie
nt
o,
 
u
n
 
co
n
ce
jal
,
 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
m
u
n
ic
ip
al
 
de
l d
ist
rit
o
 
y 
un
 
of
ici
al 
de
 
la
 
se
cr
et
ar
ía
; 
y 
po
r 
pa
rte
 
de
l s
o
lic
ita
nt
e,
 
es
te
 
m
is-
m
o
 
ó 
su
 
ap
od
er
ad
o,
 
y 
su
 
ar
qu
ite
ct
o.
 
En
 
n
in
gú
n
 
ca
so
 
po
dr
án
 
lo
s 
ar
qu
ite
ct
os
 
m
u
n
ic
ip
al
es
 
re
-
pr
es
en
ta
r 
á 
la
s 
do
s 
pa
rte
s. 
El
 
of
ici
al 
de
 
la
 
se
cr
et
ar
ía
 
de
l A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
es
te
nd
er
á 
el 
ac
ta
 
de
 
la
 
o
pe
ra
ci
ón
.
 
Lo
s 
do
s 
ar
qu
ite
ct
os
 
m
ar
ca
rá
n
 
co
n
 
to
da
 
se
gu
rid
ad
 
y 
fije
za,
 
te
ni
en
do
 
á 
la
 
v
ist
a 
el
 
pl
an
o
 
pa
rc
ia
l d
e 
al
in
ea
ci
ón
 
re
sp
ec
tiv
a, 
lo
s 
pu
nt
os
 
pr
in
ci
pa
le
s 
de
 
la
 
lín
ea
 
ó 
lín
ea
s 
de
 
fa
ch
ad
as
.
 
El
 
ar
qu
ite
ct
o
 
m
u
n
ic
ip
al
 
es
pe
di
rá
 
u
n
 
ce
rti
fic
ad
o,
 
qu
e 
en
-
tr
eg
ar
á 
pa
ra
 
su
 
re
rg
ua
rd
o
 
al
 
ar
qu
ite
ct
o
 
di
re
ct
or
 
de
 
la
 
o
br
a. 
53
7 
c
n
 
el 
qu
e 
se
 
es
pr
es
ar
án
 
co
n
 
to
da
 
co
rr
ec
ci
ón
 
la
s 
lín
ea
s 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
en
 
á 
la
 
ca
sa
,
 
y 
la
 
su
pe
rfi
cie
 
qu
e 
pi
er
da
 
ó 
g.
in
e 
co
n
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
.
 
De
 
es
te
 
ce
rti
fic
ad
o
 
re
m
iti
rá
 
co
pi
a 
co
nf
or
-
m
e 
al 
A
lca
ld
e 
Co
rre
gi
do
r. 
•
 
.
 
•
..
 
AR
T. 
64
.
 
En
 
es
te
 
do
cu
m
en
to
 
es
pr
es
ar
án
 
de
 
co
m
ún
 
ac
u
er
-
do
 
el 
ar
qu
ite
ct
o
 
m
u
n
ic
ip
al
 
y 
el
 
di
re
ct
or
 
de
 
la
 
o
br
a, 
el 
pr
ec
io
 
qu
e 
se
ña
len
 
al
 
te
rr
en
o
 
qu
e 
hu
bi
er
a 
de
es
pr
op
ia
rs
e 
ó 
a
gr
e-
ga
rs
e,
 
co
n
 
ar
re
gl
o
 
á 
la
 
le
y 
de
 
17
 
de
 
jul
io 
de
 
18
36
 
y 
re
gl
a-
m
en
to
 
de
 
27
 
de
 
jul
io 
de
 
18
53
.
 
AR
T. 
65
.
 
La
 
in
de
m
ni
za
ci
ón
 
po
r 
la
 
A
dm
in
ist
ra
ció
n
 
ó 
po
r 
el 
pr
op
ie
ta
rio
,
 
se
gú
n
 
su
s 
re
sp
ec
tiv
os
 
ca
so
s,
 
se
 
v
er
ifi
ca
rá
 
in
m
ed
iat
am
en
te
 
co
n
 
ar
re
gl
o
 
a
la
 
m
ism
a 
le
y 
y 
re
gl
am
en
to
., 
AR
T. 
66
.
 
En
 
ca
so
 
de
 
di
sc
or
di
a 
en
tr
e 
el
 
ar
qu
ite
ct
o
 
m
u
n
i-
cip
al 
y 
el
 
di
re
ct
or
 
de
 
la
 
o
br
a 
ac
er
ca
 
de
l ju
sti
pre
cio
 
de
l t
er
-
re
no
,
 
el 
jue
z 
de
 
pr
im
er
a 
in
sta
nc
ia
 
de
l 
di
str
ito
 
n
o
m
br
ar
á 
un
 
te
rc
er
o
 
qu
e 
la
 
di
rim
a 
co
n
 
ar
re
gl
o
 
á 
la
 
le
gi
sla
ci
ón
 
ci
ta
da
.
 
Lo
s 
ho
no
ra
rio
s 
de
l a
rq
ui
te
ct
o
 
n
o
m
br
ad
o
 
en
 
di
sc
or
di
a 
se
-
rá
n
 
sa
tis
fe
ch
os
 
po
r 
el
 
pr
op
ie
ta
rio
 
y 
el
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
á 
pa
r-
te
s 
ig
ua
le
s. 
AR
T. 
67
.
 
En
 
cu
an
to
 
á 
lo
s 
ed
ifi
cio
s 
qu
e 
hu
bi
er
en
 
de
 
co
n
s-
tru
irs
e 
en
 
la
 
ro
n
da
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n
 
y 
á 
Ja
s 
in
m
ed
iac
io
ne
s 
de
 
las
 
ca
rr
et
er
as
 
y 
fe
rro
-c
ar
ril
es
,
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
se
 
en
te
nd
e-
rá
n
 
su
bo
rd
in
ad
as
 
á 
la
s 
di
sta
nc
ia
s 
le
ga
le
s 
m
ar
ca
da
s 
po
r 
la
s 
leg
es
 
v
ig
en
te
s. 
AR
T. 
68
.
 
La
s 
m
ejo
ras
 
qu
e 
la
s 
fin
ca
s 
de
 
pa
rti
cu
la
re
s 
ad
-
qu
ier
an
 
de
 
re
su
lta
s 
de
 
cu
al
es
qu
ie
ra
 
re
fo
rm
as
,
 
ya
 
se
a 
po
r 
la
 
ap
er
tu
ra
 
de
 
n
u
ev
as
 
ca
lle
s 
ó 
pl
az
as
,
 
ya
 
po
r 
la
 
ag
re
ga
ci
ón
 
de
 
so
lar
es
 
de
 
aq
ue
llo
s 
en
 
qu
e 
n
o
 
es
 
lic
ito
 
co
n
st
ru
ir 
po
r 
la
 
es
ca
-
se
z 
de
 
ár
ea
,
 
ya
 
po
r 
ef
ec
to
 
de
 
o
tro
s 
tr
ab
ajo
s p
úb
lic
os
 
pr
ov
in
-
cia
les
 
ó 
m
u
n
ic
ip
al
es
,
 
pr
od
uc
irá
n
 
en
 
fa
vo
r 
de
 
la
 
A
dm
in
ist
ra
-
ció
n
 
el 
de
re
ch
o
 
de
 
re
cl
am
ar
 
de
 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
u
n
a 
in
de
m
-
n
iza
ció
n,
 
qu
e 
po
dr
á 
su
bi
r 
ha
st
a 
la
 
m
ita
d 
de
l 
v
al
or
 
de
 
la
s 
v
en
ta
jas
 
qu
e 
su
s 
fin
ca
s 
hu
bi
es
en
 
o
bt
en
id
o.
 
Es
ta
 
in
de
m
ni
za
ci
ón
 
se
 
re
gu
la
rá
 
á j
us
ta 
ta
sa
ci
ón
,
 
se
gú
n
 
la
 
fe
y 
de
 
jul
io 
de
 
18
36
 
y 
re
gl
am
en
to
 
de
 
25
 
de
 
en
er
o
 
y 
27
 
de
 
jul
io 
de
 
18
53
.
 
La
s 
in
de
m
ni
za
ci
on
es
 
de
 
qu
e 
ha
bl
a 
es
te
 
ar
tíc
ul
o,
 
n
o
 
se
rá
n
 
sa
tis
fe
ch
as
 
po
r 
lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
de
 
la
s 
fin
ca
s 
ha
st
a 
qu
e 
no
 
e¡ 5
ten
 
eje
cu
tad
as 
la
s'o
br
as
.
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CA
PI
TU
LO
 
II
I. 
C
la
si
fi
ca
ci
ón
 
de
 
la
s 
c
a
ll
es
,
 
y 
a
lt
ur
a 
de
 
la
s 
c
a
sa
s.
 
SE
CC
IÓN
 
1."
 
Cl
as
ific
ac
ión
 
de
 
la
s 
ca
lle
s. 
AR
T. 
69
.
 
La
s 
ca
lle
s 
se
 
cl
as
ifi
ca
rá
n
 
po
r 
ór
de
ne
s, 
at
en
di
en
-
do
 
á 
su
 
m
ay
or
 
ó 
m
en
o
r 
an
ch
ur
a,
 
de
l m
od
o
 
si
gu
ie
nt
e.
 
Ca
lle
s 
de
 
pr
im
er
 
o
rd
en
,
 
to
da
s 
la
s 
qu
e 
te
ng
an
 
de
 
14
m
 
a 
29
,90
 
de
 
la
tit
ud
 
(la
m.
 
VI
, fi
g. 
1).
 
De
 
se
gu
nd
o
 
o
rd
en
,
 
la
s 
qu
e 
te
ng
an
 
de
 
9m
 
á 
13
,99
 
de
 
la
ti-
tu
d 
(fi
g. 
2).
 
De
 
te
rc
er
o,
 
la
s 
qu
e 
te
ng
an
 
de
 
6m
 
á 
8,9
9 
de
 
la
tit
ud
 
(fi
g, 
3).
 
AR
T. 
70
.
 
So
lo
 
en
 
es
ta
s 
ca
lle
s 
se
 
pe
rm
iti
rá
 
el
 
tr
án
sit
o 
de
 
ca
rr
u
aje
s 
po
r 
am
ba
s 
en
tr
ad
as
.
 
AR
T. 
71
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
ex
ist
en
te
s 
cu
ya
 
la
tit
ud
 
se
a 
de
 
4"
\4
6 
á 
5m
,9
9 
(fi
g. 
4),
 
so
lo
 
se
 
pe
rm
iti
rá
 
la
 
en
tr
ad
a 
á 
lo
s 
ca
r-
ru
aje
s 
po
r 
u
n
 
so
lo
 
la
do
.
 
AR
T. 
72
.
 
Ca
da
 
ca
lle
 
cu
ya
 
an
ch
ur
a 
n
o
 
lle
gu
e 
á 
4"
 
,46
 
se
rá
 
ce
rr
ad
a 
co
n
 
gu
ar
da
ca
nt
on
es
,
 
y 
en
lo
sa
da
 
ó 
as
fa
lta
da
.
 
AR
T. 
73
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
de
 
te
rc
er
 
o
rd
en
,
 
el 
an
ch
o
 
lib
re
 
en
-
tr
e 
la
s 
do
s 
ac
er
as
 
n
o
 
se
rá
 
n
u
n
ca
 
m
en
o
s 
de
4"
',4
6;
 
la
s 
do
s 
ac
e-
ra
s 
se
rá
n
 
ig
ua
le
s, 
y 
su
 
an
ch
ur
a 
de
be
rá
 
ir 
au
m
en
ta
nd
o
 
gr
a-
du
al
m
en
te
 
á 
m
ed
id
a 
qu
e 
au
m
en
te
 
el
 
an
ch
o
 
to
ta
l d
e 
la
 
ca
lle
.
 
AR
T. 
74
.
 
So
n
 
ca
lle
s-
pa
se
os
 
la
s 
de
 
30
 
á 
60
 
m
et
ro
s 
(/«
mi
-
no
 
VI
, fi
gs.
 
5 
y 
5')
.
 
En
 
la
s 
qu
e 
te
ng
an
 
de
 
la
tit
ud
 
30
'" 
ha
br
á 
so
lo
 
do
s 
fil
as
 
de
 
ár
bo
le
s, 
pe
ro
 
en
 
la
s 
de
 
60
 
m
et
ro
s 
ha
br
á 
se
is,
 
co
lo
ca
da
 
la
 
pr
im
er
a 
á 
lo
s 
se
is 
m
et
ro
s 
de
l f
ilo
 
de
 
la
s 
fa
ch
ad
as
.
 
AR
T. 
75
.
 
To
do
 
pr
op
ie
ta
rio
 
es
tá
 
o
bl
ig
ad
o
 
á 
co
n
st
ru
ir 
de
 
n
u
ev
o
,
 
á 
co
n
se
rv
ar
 
y 
m
an
te
ne
r 
en
 
bu
en
 
es
ta
do
,
 
de
la
nt
e 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a 
de
 
su
 
fin
ca
, u
n
a 
ac
er
a 
de
 
pi
ed
ra
 
de
 
gr
an
ito
 
la
-
br
ad
a 
y 
se
n
ta
da
 
co
n
 
m
o
rte
ro
 
de
 
ca
l 
y 
ar
en
a,
 
sie
nd
o
 
de
l 
an
ch
o
 
de
 
0"
',8
5 
en
 
to
da
s 
la
s 
ca
lle
s 
de
 
te
rc
er
 
o
rd
en
,
 
de
 
lm
>
10
 
en
 
las
 
de
 
se
gu
nd
o,
 
de
 
l'\
50
 
en
 
la
s 
de
 
pr
im
er
o,
 
y 
de
 
2"
',0
 
en
 
]as
 
ca
lle
s-
pa
se
os
.
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AR
T. 
76
.
 
La
 
au
to
rid
ad
 
m
u
n
ic
ip
al
 
co
lo
ca
rá
 
do
nd
e 
lo
 
te
; <
re
. 
po
r 
co
n
v
en
ie
nt
e 
la
s 
ac
er
as
 
de
 
m
ay
or
 
an
ch
ur
a,
 
su
fra
ga
' 
' 
los
 
ga
sto
s 
lo
s 
fo
nd
os
 
m
u
n
ic
ip
al
es
.
 
SE
CC
IÓN
 
2.
"
 
D
e 
la
 
a
ltu
ra
 
de
 
la
s 
ca
sa
s.
 
AR
T. 
77
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s-
pa
se
os
 
y 
en
 
la
s 
de
 
pr
im
er
 
o
rd
en
,
 
la 
al
tu
ra
 
m
áx
im
a 
de
 
lo
s 
ed
ifi
cio
s 
se
rá
 
de
 
20
 
m
et
ro
s.
 
En
 
es
ta
 
alt
ur
a 
se
 
pe
rm
iti
rá
 
co
n
st
ru
ir 
pi
so
 
ba
jo,
 
en
tr
es
ue
lo
,
 
pr
in
ci
-
pa
l, 
se
gu
nd
o,
 
te
rc
er
o,
 
y 
so
ta
ba
nc
o
 
ó 
át
ic
o
 
(fi
gu
ra
s 1
,
 
5 
y 
5',
 
lá
m
in
a 
VI
). 
AR
T. 
78
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
de
 
se
gu
nd
o
 
o
rd
en
,
 
la
 
al
tu
ra
 
m
áx
i-
m
a 
se
rá
 
de
 
18
 
m
et
ro
s,
 
y 
po
dr
á 
ha
ce
rs
e 
pi
so
 
ba
jo,
 
pr
in
ci
pa
l, 
se
gu
nd
o,
 
te
rc
er
o
 
y 
u
n
 
so
ta
ba
nc
o,
 
ó 
bi
en
 
u
n
 
en
tr
es
ue
lo
,
 
á 
ele
cc
ión
 
de
l p
ro
pi
et
ar
io
,
 
pe
ro
 
n
o
 
la
s 
do
s 
co
sa
s 
(fi
g. 
2).
 
AR
T. 
79
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
de
 
te
rc
er
 
o
rd
en
,
 
la
 
al
tu
ra
 
m
áx
im
a 
se
rá
 
de
 
15
 
m
et
ro
s.
 
En
 
es
ta
s 
ca
sa
s 
no
 
se
 
co
n
se
n
tir
án
 
át
ic
os
 
n
i 
en
tre
su
elo
s, 
sin
o
 
so
lo
 
pi
so
 
ba
jo,
 
pr
in
ci
pa
l, 
se
gu
nd
o
 
y 
te
rc
e-
ro
 
(fi
g. 
3).
 
AR
T. 
80
.
 
To
da
s 
la
s 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
qu
e 
n
o
 
es
tén
 
co
m
pr
en
-
did
as
 
en
 
la
 
cl
as
e 
de
 
ed
ific
ios
 
pú
bl
ic
os
, e
st
án
,
 
sin
 
es
ce
pc
io
n
 
al
-
gu
na
,
 
su
jet
as 
á 
la
 
al
tu
ra
 
pr
ef
ija
da
 
po
r 
la
s 
pr
es
en
te
s 
o
rd
e-
n
an
za
s.
 
AR
T. 
81
.
 
So
br
e 
la
s 
al
tu
ra
s 
qu
e 
qu
ed
an
 
se
ña
la
da
s 
n
o
 
se
 
co
n
se
n
tir
án
,n
i e
st
er
io
r 
n
i i
nt
er
io
rm
en
te
,
 
m
as
 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
qu
e 
la
s 
m
er
am
en
te
 
pr
ec
isa
s 
pa
ra
 
cu
br
ir 
el
 
ed
ifi
cio
.
 
AR
T. 
82
.
 
En
 
la
s 
al
tu
ra
s 
in
di
ca
da
s 
n
o
 
po
dr
án
 
lo
s 
pr
op
ie
-
ta
rio
s 
in
tro
du
ci
r 
m
as
 
pi
so
s 
qu
e 
lo
s 
qu
e 
qu
ed
an
 
es
pe
cif
ica
do
s 
Pa
ra
 
ca
da
 
u
n
a.
 
AR
T. 
83
.
 
En
 
la
s 
m
ism
as
 
al
tu
ra
s 
v
an
 
in
cl
ui
do
s 
lo
s 
al
er
os
 
0  
co
rn
isa
s, 
cu
ya
 
co
lo
ca
ció
n
 
qu
ed
a 
al
 
ar
bi
tri
o
 
de
l p
ro
pi
et
ar
io
; 
v
 
e
l á
tic
o
 
ó 
so
ta
ba
nc
o,
 
cu
ya
 
co
n
st
ru
cc
ió
n
 
de
be
rá
 
se
r 
sie
m
pr
e 
'ffn
aj 
á 
la
 
de
 
la
 
fa
ch
ad
a. 
AR
T. 
84
.
 
El
 
re
pa
rti
m
ie
nt
o
 
de
 
la
s 
al
tu
ra
s 
en
tr
e 
lo
s 
di
fe
-
re
nt
es
 
pi
so
s 
qu
ed
a 
ta
m
bi
én
 
á 
v
o
lu
nt
ad
 
de
l p
ro
pi
et
ar
io
,
 
co
n
 
Su
Je
cio
n,
 
sin
 
em
ba
rg
o,
 
a
la
s 
re
gl
as
 
sig
ui
en
te
s. 
El
 
pi
so
 
ba
jo 
n
o
 
po
dr
á 
te
ne
r 
m
en
os
 
de
 
3m
,62
 
de
 
al
tu
ra
 
sin
 
el 
(ec
ho
.
 
El
 
en
-»
 
tre
su
el
o
 
se
rá
 
de
 
3m
,78
.
 
El
 
át
ic
o
 
ó 
so
ta
ba
nc
o
 
de
 
2,
m
5o
,
 
m
ed
i 
do
s 
de
l m
ism
o
 
m
o
do
.
 
N
in
gú
n
 
o
tr
o
 
pi
so
 
po
dr
á 
te
ne
r 
m
en
os
 
de
 
2m
,78
 
se
ña
la
do
s 
al
 
en
tr
es
ue
lo
.
 
SE
CC
IÓN
 
3.
' 
Ap
lic
ac
ió
n 
de
 
la
s 
re
gl
as
 
a
n
te
ri
or
es
 
á 
ca
so
s 
es
pe
ci
al
es
. 
AR
T. 
85
.
 
La
s 
ca
sa
s 
qu
e 
ha
ga
n
 
es
qu
in
a 
á 
do
s 
ó 
m
as
 
ca
-
lle
s 
de
 
di
fe
re
nt
es
 
ór
de
ne
s 
(la
m.
 
VI
I, 
fig
. 6
) t
om
ar
án
 
la
 
al
tu
.
 
ra
 
de
 
la
 
m
as
 
an
ch
a,
 
sie
m
pr
e 
qu
e 
su
 
lín
ea
 
de
 
fa
ch
ad
a 
po
r 
la 
m
as
 
an
go
st
a 
n
o
 
es
ce
da
 
de
 
15
m
.
 
Si
 
es
ce
di
es
e 
de
 
es
a 
m
ed
ida
,
 
el 
re
st
o
 
se
 
su
jet
ará
 
á 
la
 
ca
lle
 
m
as
 
an
go
st
a.
 
AR
T. 
86
.
 
La
s 
ca
sa
s 
qu
e 
ha
ga
n
 
es
qu
in
a 
á 
tr
es
 
ó 
cu
at
ro
 
ca
lle
s 
(fi
g. 
11
) d
e 
lo
s 
tr
es
 
ór
de
ne
s, 
to
m
ar
án
 
la
 
a
ltu
ra
 
co
rr
es
-
po
nd
ien
te
 
al
 
se
gu
nd
o,
 
qu
e 
es
 
el
 
in
te
rm
ed
io
,
 
ha
ci
en
do
,
 
sin
 
em
ba
rg
o,
 
el
 
ba
nq
ue
o
 
en
 
el
 
te
rc
er
o,
 
si 
la
 
lin
ea
 
de
 
fac
ha
da
 
es
ce
di
es
e 
de
 
lo
s 
15
m
,
 
en
 
la
 
fo
rm
a 
qu
e 
se
 
di
rá
.
 
AR
T. 
87
.
 
Pa
ra
 
ev
ita
r 
la
 
fe
ald
ad
 
qu
e 
re
su
lta
ría
 
en
 
u
n
a 
fa-
ch
ad
a 
qu
e,
 
es
ce
di
en
do
 
po
co
 
de
 
lo
s 
15
m
,
 
tu
vi
es
e 
qu
e 
dis
m
i-
n
u
ir 
en
 
al
tu
ra
 
en
 
es
te
 
pe
qu
eñ
o
 
tr
oz
o,
 
se
 
pe
rm
ite
 
co
n
tin
ua
r 
co
n
 
la
 
m
ay
or
,
 
di
sp
en
sá
nd
os
e 
el
 
ba
nq
ue
o,
 
sie
m
pr
e 
y 
cu
an
do
 
es
te
 
es
ce
so
 
n
o
 
lle
gu
e 
á 
6 
m
et
ro
s,
 
qu
e 
se
 
co
n
ce
pt
úa
n
 
su
fic
ien
-
te
s 
pa
ra
 
co
lo
ca
r 
do
s 
hu
ec
os
; 
pe
ro
 
si 
el
 
es
ce
so
 
lle
ga
 
á 
po
co
 
de
 
es
ta
 
m
ed
id
a, 
el 
pr
op
ie
ta
rio
 
es
tá
 
o
bl
ig
ad
o
 
á 
ba
nq
ue
ar
,
 
se
gú
n
 
se
 
di
sp
on
e 
en
 
el
 
ar
tíc
ul
o
 
an
te
rio
r. 
AR
T. 
88
.
 
Cu
an
do
 
u
n
a 
ca
sa
 
te
ng
a 
fa
ch
ad
as
 
po
r 
su
 
fre
nte
 
y 
te
st
er
o
 
á 
do
s 
ca
lle
s 
de
 
di
fe
re
nt
es
 
ór
de
ne
s, 
sin
 
se
r 
de
 
es
qu
i-
n
a,
 
se
 
le
 
po
dr
á 
da
r 
la
 
al
tu
ra
 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
a 
á 
la
 
ca
lle
 
de
 
m
as
 
ca
te
go
ría
,
 
sie
m
pr
e 
qu
e 
el
 
fo
nd
o
 
ó 
di
sta
nc
ia
 
m
ed
ia
 
en
-
tr
e 
la
s 
do
s 
fa
ch
ad
as
 
n
o
 
es
ce
da
 
de
 
19
 
m
et
ro
s 
(fi
g. 
10
); p
er
o
 
si 
pa
sa
se
 
el
 
té
rm
in
o
 
m
ed
io
 
de
l f
on
do
 
de
 
la
 
ca
sa
 
de
 
19
 
m
et
ro
s 
de
be
rá
 
su
jet
ars
e 
á 
la
 
al
tu
ra
 
qu
e-
co
rr
es
po
nd
a 
a
la
 
ca
lle
 
de
l 
or
de
n
 
in
fe
rio
r, 
se
gú
n
 
su
 
ca
te
go
ría
.
 
AR
T. 
89
.
 
Cu
an
do
 
el
 
tro
zo
 
de
 
ca
lle
 
en
 
qu
e 
es
tá
 
sit
ua
da
 
un
a 
ca
sa
 
es
 
m
as
 
es
tr
ec
ho
 
po
r 
u
n
 
lad
o
 
qu
e 
po
r 
o
tr
o,
 
la
 
al
tu
ra
 
q"
e 
de
be
rá
 
da
rs
e 
á 
la
 
ca
sa
 
se
rá
 
la
 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
a 
al
 
m
en
or
 
aD
' 
ch
o
 
de
 
la
 
ca
lle
 
(fi
g. 
12
). P
od
ría
 
da
rs
e 
el
 
té
rm
in
o
 
m
ed
io
 
cu
an
-
do
 
en
 
el
 
re
fe
rid
o
 
tro
zo
 
de
 
ca
lle
 
se
 
v
er
ifi
qu
e, 
qu
e 
el
 
m
ay
or
 
an
-
ch
o
 
se
a 
de
 
13
n
\9
9,
 
m
ed
id
a 
qu
e 
le
 
ap
ro
xi
m
a 
á 
ca
lle
 
de
 
rjv
 
•.
 
r 
or
de
n,
 
y 
el
 
m
en
o
r 
de
 
8m
,99
 
(la
m.
 
VI
L f
ig
. 12
'). 
AR
T. 
90
.
 
Cu
an
do
 
el
 
tro
zo
 
de
 
ca
lle
 
en
 
qu
e 
es
tá
 
tv
 
'•
: 
vin
a 
ca
sa
 
se
a 
m
as
 
es
tr
ec
ho
 
po
r 
u
n
 
lad
o
 
qu
e 
po
r 
o
tro
,
 
i:.*
 
fre
nt
e 
á 
u
n
a 
pl
az
ue
la
,
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
 
ca
sa
 
se
 
ar
re
gl
ar
:, 
rJ
 
tér
m
in
o
 
m
ed
io
 
de
 
lo
s 
tr
es
 
ór
de
ne
s 
de
 
ca
lle
s 
(la
m.
 
VI
II
, f¡
¡¡.
 
J l
¡), 
AR
T. 
91
.
 
U
na
 
ca
sa
 
sit
ua
da
 
en
fre
nt
e 
de
 
la
 
em
bo
ca
du
ra
 
de
 
un
a 
ca
lle
 
(fi
g. 
14
), t
om
ar
á 
po
r 
al
tu
ra
 
la
 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
a 
al
 
nn
ch
o
 
de
 
la
 
ca
lle
; 
es
te
 
an
ch
o
 
se
 
fija
rá 
fin
gie
nd
o u
n
a 
lín
ea
 
re
ct
a 
qu
e 
u
n
a 
la
s 
do
s 
es
qu
in
as
.
 
Si
 
es
ta
 
es
tu
vi
es
e 
en
 
el
 
en
-
cu
en
tro
 
de
 
do
s 
ó 
m
as
 
ca
lle
s, 
se
 
pr
oc
ed
er
á 
de
 
la
 
m
ism
a 
m
a-
n
er
a 
(fi
g. 
15
). 
AR
T. 
92
.
 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
en
 
de
cli
ve
,
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
s 
ca
sa
s 
se
 
m
ed
irá
 
de
sd
e 
el
 
pu
nt
o
 
m
ed
io
 
de
 
su
s 
fa
ch
ad
as
,
 
sí 
es
ta
s 
n
o
 
es
ce
de
n
 
de
 
14
 
m
et
ro
s.
 
Si
 
pa
sa
se
n
 
de
 
es
ta
 
lo
ng
itu
d,
 
la
 
al
tu
ra
 
se
 
m
ed
irá
 
de
sd
e 
lo
s 
7 
m
et
ro
s,
 
pa
rti
en
do
 
de
l 
pu
nt
o
 
m
as
 
ba
jo 
(la
m.
 
VI
II
, fi
gs.
 
17
,
 
18
 
y 
19
). 
AR
T. 
93
.
 
Si
 
u
n
a 
ca
sa
 
tu
vi
es
e 
do
s 
ó 
m
as
 
fa
ch
ad
as
 
co
n
 
e
s-
qu
in
as
 
ó 
sin
 
el
la
s, 
qu
e 
di
es
en
 
á 
ca
lle
s 
en
 
de
cli
ve
,
 
su
 
al
tu
ra
 
y 
el 
m
od
o
 
de
 
m
ed
irl
as
 
se
 
de
du
ci
rá
,
 
co
m
bi
na
nd
o
 
co
n
v
en
ie
nt
e-
m
en
te
 
la
s 
re
gl
as
 
an
te
rio
re
s 
se
gú
n
 
lo
s 
ca
so
s 
(fi
g. 
20
). 
AR
T. 
94
.
 
En
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
fu
tu
ra
s, 
al
 
re
m
et
er
se
 
la
s 
fa
-
ch
ad
as
 
sie
m
pr
e 
lo
 
v
er
ifi
ca
rá
n
 
so
br
e 
su
s 
pr
op
io
s 
lím
ite
s; 
y 
cu
an
do
 
av
an
ce
n
 
so
br
e 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ica
,
 
lo
 
ha
rá
n
 
co
n
 
lín
ea
s 
n
or
m
ale
s 
á 
la
 
lin
ea
 
de
 
pr
oy
ec
to
 
(la
m.
 
VI
II
, fi
g.
 16
). 
AR
T. 
95
.
 
La
s 
ca
sa
s 
qu
e 
ha
ga
n
 
es
qu
in
a 
á 
do
s 
ó 
m
as
 
ca
lle
s 
qu
e 
fo
rm
en
 
án
gu
lo
 
ag
ud
o,
 
lle
va
rá
n
 
u
n
 
ch
af
lán
 
pr
op
or
ci
o-
na
do
 
al
 
án
gu
lo
.
 
El
 
te
rr
en
o
 
ce
di
do
 
á 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ica
 
se
rá
 
in
-
de
m
niz
ad
o
 
de
 
lo
s 
fo
nd
os
 
m
u
n
ic
ip
al
es
.
 
AR
T. 
96
.
 
To
da
s 
es
ta
s 
re
gl
as
 
se
 
ap
lic
ar
án
 
á 
la
s 
ca
sa
s 
qu
e 
se
 
ed
ifi
qu
en
 
de
 
n
u
ev
a 
pl
an
ta
,
 
y 
en
 
la
s 
an
tig
ua
s 
qu
e 
se
 
re
-
fo
rm
en
,
 
at
en
di
en
do
 
sie
m
pr
e 
al
 
es
ta
do
 
fu
tu
ro
 
de
 
la
s 
ca
lle
s 
po
r 
co
n
se
cu
en
cia
 
de
 
la
s 
al
in
ea
ci
on
es
 
ac
o
rd
ad
as
,
 
y 
n
o
 
al
 
qu
e 
ac
-
tu
al
m
en
te
 
pr
es
en
te
n.
 
AR
T. 
97
.
 
La
 
di
str
ib
uc
ió
n
 
de
 
lo
s 
hu
ec
os
 
y 
de
co
ra
ció
n
 
de
 
las
 
fa
ch
ad
as
 
se
rá
 
en
te
ra
m
en
te
 
ar
bi
tra
ria
,
 
en
 
to
do
 
lo
 
qu
e 
n
o
 
se
 
o
po
ng
a 
á 
la
 
se
gu
rid
ad
 
y 
o
rn
am
en
to
 
pú
bl
ic
o.
 
AR
T. 
98
.
 
Lo
s 
pr
op
ie
ta
rio
s 
n
o
 
po
dr
án
 
n
u
n
ca
 
es
ce
de
rse
 
en
 
las
 
al
tu
ra
s 
se
ña
la
da
s 
se
gú
n
 
el
 
an
ch
o
 
y 
ca
te
go
ría
 
de
 
la
s 
ca
-
lie
s; 
pe
ro
 
di
ch
as
 
al
tu
ra
s 
n
o
 
se
rá
n
 
o
bl
ig
at
or
ia
s, 
y 
qu
ed
an
 
fa
cu
lta
do
s 
pa
ra
 
ha
ce
r 
el 
n
úm
er
o
 
de
 
pi
so
s 
qu
e 
le
s 
co
n
v
en
ga
n
 
de
nt
ro
 
de
 
lo
s 
lím
ite
s 
m
ar
ca
do
s 
y 
co
n
 
la
s 
pr
ev
en
ci
on
es
 
co
n!
 
sig
na
da
s. 
•
 
AR
T. 
99
.
 
To
do
 
pr
op
ie
ta
rio
 
pu
ed
e 
ce
rr
ar
 
su
 
po
se
sió
n
 
co
n
 
v
er
ja,
 
si 
en
ci
er
ra
 
jar
din
,
 
pa
tio
,
 
et
c.
,
 
ó 
co
n
 
ta
pi
a 
co
n
v
en
ien
-
te
m
en
te
 
de
co
ra
da
,
 
si 
la 
de
sti
na
 
á 
al
gu
no
 
de
 
lo
s 
u
so
s 
fa
br
ile
s 
co
n
se
n
tid
os
 
de
nt
ro
 
de
 
la
 
po
bl
ac
ió
n.
 
En
 
u
n
o
 
y 
o
tro
 
ca
so
 
de
-
be
rá
 
le
va
nt
ar
 
su
s 
pa
re
de
s 
m
ed
ia
ne
ra
s 
co
n
 
la
s 
ca
sa
s 
co
n
ti-
gu
as
 
ha
st
a 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
es
ta
s,
 
de
co
rá
nd
ol
as
.
 
AU
T. 
10
0.
 
El
 
pr
op
ie
ta
rio
 
qu
e 
co
n
st
ru
ya
 
su
 
fin
ca
 
de
 
es
te
 
m
od
o,
 
pu
ed
e 
da
r 
á 
su
 
fa
ch
ad
a 
la
 
al
tu
ra
 
qu
e 
co
rr
es
po
nd
a 
al 
an
ch
o
 
qu
e 
re
su
lte
 
en
 
la
 
ca
lle
 
de
sp
ué
s 
de
 
re
m
et
id
a 
aq
ue
lla
,
 
su
jet
ánd
ose
 
en
 
to
do
 
lo
 
de
m
ás
 
á 
la
s 
re
gl
as
 
ge
ne
ra
le
s 
es
ta
bl
e-
ci
da
s. 
CA
PI
TU
LO
 
IV
. 
D
e 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
 
sa
lie
nt
es
.
 
SE
CC
IÓ
N
 
1.
' 
D
e 
la
s 
a
rm
a
du
ra
s. 
AR
T. 
10
1.
 
En
 
la
s 
cr
u
jía
s 
sim
pl
es
 
ó 
do
bl
es
 
qu
e 
te
ng
an
 
do
s 
m
u
ro
s 
de
 
fa
ch
ad
a, 
y 
en
 
lo
s 
cu
al
es
 
po
r 
co
n
sig
ui
en
te
 
se
an
 
de
 
do
s 
v
er
tie
nt
es
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
,
 
si 
el 
an
ch
o
 
de
 
la
s 
cr
u
jía
s 
es
 
m
en
o
r 
de
 
9m
,7
4 
(fi
g. 
1,
 
lá
m
. I
X)
, 
la
 
al
tu
ra
 
dé
la
s 
ar
m
ad
u-
ra
s 
no
 
es
ce
de
rá
 
de
 
la
 
m
ita
d 
de
 
es
te
 
an
ch
o;
 
y 
cu
an
do
 
se
a 
el
 
de
 
9'"
,74
,
 
ar
rib
a 
di
ch
o
 
(fi
g. 
2),
 
el 
m
áx
im
o
 
de
 
la
 
al
tu
ra
 
se
rá
 
de
 
4™
,87
.
 
AR
T. 
10
2. 
En
 
la
s 
cr
u
jía
s 
qu
e 
so
lo
 
tie
ne
n
 
u
n
 
m
u
ro
 
de
 
fa-
ch
ad
a, 
ta
le
s 
-
co
m
o
 
la
s 
u
n
id
as
 
á 
m
u
ro
s 
de
 
m
ed
ia
ne
ría
,
 
y 
en
 
qu
e 
po
r 
co
n
sig
ui
en
te
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
 
so
lo
 
tie
ne
n
 
u
n
a 
ve
r-
tie
nt
e,
 
cu
an
do
 
es
ta
s 
cr
u
jía
s 
te
ng
an
 
m
en
o
s 
de
 
4,r
o 8
7 
de
 
an
-
ch
o
 
(fi
g. 
4),
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
 
n
o
 
es
ce
de
rá
 
de
l a
nc
ho
 
dé
 
es
ta
s 
cr
u
jía
s; 
y 
si 
es
te
 
an
ch
o
 
fu
es
e 
el 
de
 
4,n
,8
7 
(fi
g. 
5),
 
ar
-
rib
a 
di
ch
o
 
(fi
g. 
6),
 
lo
s 
4ro
,8
7 
se
rá
 
el
 
m
áx
im
um
 
de
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
.
 
AR
T- 
10
3.
 
Pa
ra
 
la
s 
cr
u
jía
s 
qu
e 
te
ng
an
 
do
s 
m
u
ro
s 
de
 
fa
-
ch
ad
a, 
el 
an
ch
o
 
es
 
el
 
co
m
pr
en
di
do
 
en
tr
e 
lo
s 
pa
ra
m
a 
'•
''
 
ci
te
rio
re
s 
de
 
di
ch
os
 
m
u
ro
s 
(fig
s. 
1,
 
2,
 
3 
y 
3'
,
 
lá
m
. I
X)
. 
AR
T. 
10
4.
 
Pa
ra
 
la
s 
cr
u
jía
s 
qu
e 
te
ng
an
 
u
n
 
so
lo
 
m
u
í' 
fa
ch
ad
a, 
el 
an
ch
o
 
es
 
el
 
co
m
pr
en
di
do
 
en
tr
e 
el 
pa
ra
ni
.
 
es
te
rio
r 
de
 
di
ch
o
 
m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a, 
y 
el
 
in
te
rio
r 
de
l 
de
 
m
e-
di
an
er
ía
 
en
 
el 
cu
al
 
ap
oy
a 
la
 
cr
u
jía
 
(fig
s. 
4,
 
5 
y 
6).
 
AR
T- 
10
5-
 
Cu
an
do
 
lo
s 
do
s 
m
u
ro
s 
de
 
fa
ch
ad
a 
n
o
 
so
n
 
pa
-
ra
lel
os
 
(fig
s. 
3,
 
4 
y 
6),
 
el
 
es
pa
cio
 
m
ed
io
 
de
 
la
s 
cr
u
jía
s 
es
 
el 
qu
e 
de
te
rm
in
a 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
 
(fig
s. 
3,
 
4 
y 
6).
 
AR
T. 
10
6.
 
Co
ns
id
er
an
do
 
de
 
pe
rfi
l l
as
 
ar
m
ad
ur
as
,
 
el 
án
gu
-
lo 
fo
rm
ad
o
 
po
r 
la
 
lín
ea
 
re
ct
a 
qu
e,
 
pa
rti
en
do
 
de
l 
sa
lie
nt
e 
de
 
la 
co
rn
isa
,
 
de
te
rm
in
a 
la
 
v
er
tie
nt
e 
de
l l
ad
o
 
de
 
la
 
v
ia
 
pú
bl
i-
ca
 
y 
la
 
lin
ea
 
ho
riz
on
ta
l q
ue
 
re
pr
es
en
ta
 
la
 
ba
se
,
 
n
o
 
pa
sa
rá
 
de
 
45
°. 
De
 
es
ta
 
di
sp
os
ici
ón
 
re
su
lta
,
 
qu
e 
en
 
la
s 
cr
u
jía
s 
de
 
9">
,74
 
de
 
an
ch
o,
 
la
 
lín
ea
 
de
 
la
 
v
er
tie
nt
e 
de
 
la
 
ar
m
ad
ur
a,
 
no
 
pu
di
en
do
 
en
co
n
tr
ar
se
 
co
n
 
la
 
v
er
tic
al
 
qu
e 
pa
sa
 
po
r 
la
 
m
i-
ta
d 
de
 
la
 
cr
u
jia
 
sin
o
 
es
ce
di
en
do
 
la
 
al
tu
ra
 
fija
da
, h
ac
e 
qu
e 
la 
ar
m
ad
ur
a 
es
té
 
tr
un
ca
da
 
po
r 
su
 
pa
rte
 
su
pe
rio
r. 
Es
ta
 
pa
rte
 
fo
rm
a 
az
o
te
a 
co
m
o
 
en
 
la
s 
cr
u
jía
s 
qu
e 
tie
ne
n
 
m
as
 
de
 
9m
,7
4 
de
 
es
pe
so
r, 
az
o
te
a 
cu
yo
 
pu
nt
o
 
cu
lm
in
an
te
 
no
 
de
be
 
es
ce
de
r 
de
 
la
 
al
tu
ra
 
fija
da
 
pa
ra
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
.
 
AR
T. 
10
7. 
La
 
al
tu
ra
 
de
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
 
se
 
m
ed
irá
 
á 
co
n
ta
r 
de
 
u
n
a 
lín
ea
 
ho
riz
on
ta
l, 
qu
e 
pa
se
 
po
r 
u
n
 
pu
nt
o
 
cu
ya
 
po
si-
ció
n
 
es
tá
 
de
te
rm
in
ad
a 
po
r 
la
 
al
tu
ra
 
le
ga
l d
el 
m
u
ro
 
de
 
fa
ch
a-
da
 
so
br
e 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a. 
AR
T. 
10
8.
 
Lo
s 
ca
n
al
on
es
 
co
n
st
ru
id
os
 
en
 
el
 
n
ac
im
ie
nt
o
 
de
 
la 
v
er
tie
nt
e 
de
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
,
 
qu
ed
an
 
po
r 
re
gl
a 
ge
ne
ra
l 
pr
oh
ib
id
os
; 
se
 
pe
rm
ite
n
 
cu
an
do
 
su
 
sa
lid
a 
so
br
e 
la
 
co
rn
isa
 
no
 
pa
se
 
de
 
10
 
ce
n
tím
et
ro
s 
(fi
g. 
7).
 
AR
T. 
10
9. 
Lo
s 
v
u
elo
s 
de
 
lo
s 
ca
n
al
on
es
 
y 
de
m
ás
 
m
o
ld
ur
as
 
n
°
 
de
be
rá
n
 
es
ce
de
r 
de
 
la
 
lín
ea
 
in
cl
in
ad
a 
de
 
45
', 
á 
co
n
ta
r 
de
 
'a
 
es
tre
m
id
ad
 
de
 
la
 
co
rn
isa
 
(fi
g. 
7).
 
*
*
t. 
11
0. 
La
 
ca
ra
 
es
te
rio
r 
de
 
la
s 
bo
ar
di
lla
s 
de
be
 
es
ta
r 
re
tr
as
ad
a 
re
sp
ec
to
 
de
l p
ar
am
en
to
 
es
te
rio
r 
de
l m
u
ro
 
de
 
fa
ch
a-
da
 
qu
e 
da
 
so
br
e 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a, 
á 
u
n
a 
di
sta
nc
ia
 
de
 
0m
,30
 
(fi-
9U
r a
s 
8 y
 
11
). S
u
 
al
tu
ra
,
 
co
m
pr
en
di
da
 
la
 
cu
bi
er
ta
,
 
n
o
 
po
dr
á 
es
ce
de
r 
de
 
lo
s 
do
s 
te
rc
io
s 
de
 
la
 
el
ev
ac
ió
n
 
de
 
la
 
av
m
a-
du
r a
(/J
fls
.
 
11
 
y 
12
). 
AR
T. 
11
1.
 
La
 
di
sta
nc
ia
 
de
 
la
s 
bo
ar
di
lla
s 
en
tr
e 
s( 
no
 
es
,
 
ce
de
rá
 
de
 
lm
,
50
; s
u
s 
al
fé
iza
re
s 
se
rá
n
 
pa
ra
le
lo
s, 
y 
lo
s 
in
tér
v»
.
 
lo
s 
en
tr
e 
es
to
s 
ta
m
bi
én
 
de
 
1"
',5
0;
 
la
s 
sa
lid
as
 
de
 
su
s 
co
rn
isa
s 
co
m
pr
en
di
da
s 
la
s 
ca
n
al
es
,
 
n
o
 
de
be
rá
n
 
es
ce
de
r 
de
 
0™
,l5
 
^
c[
 
yu
ra
s 
9 
y 
12
). 
AR
T.:
 
11
2.
 
Lo
s 
tu
bo
s 
de
 
ch
im
en
ea
 
y 
lo
s 
m
u
ro
s 
de
 
te
st
er
o
 
n
o
 
po
dr
án
 
ta
la
dr
ar
 
el 
pl
an
o
 
in
cl
in
ad
o
 
de
 
la
 
ar
m
ad
ur
a 
sin
o
 
á 
u
n
a 
di
sta
nc
ia
 
de
 
1"
\5
0,
 
to
m
ad
a 
ho
riz
on
ta
lm
en
te
 
de
sd
e 
la 
v
er
tic
al
 
de
l p
ar
am
en
to
 
es
te
rio
r 
de
l m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a;
 
y 
es
ta
s 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
n
o
 
pu
ed
en
 
en
 
n
in
gú
n
 
ca
so
 
es
ce
de
r 
en
 
m
as
 
de
 
1 
m
et
ro
 
de
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
 
(fig
s. 
9,
 
10
,1
2 y
 
13
, 
lá
m
in
a 
IX
). 
SE
CC
IÓN
 
2.*
 
D
él
os
 
sa
le
di
zo
s 
ó 
cu
efp
os
 
sa
lie
nt
es
. 
AR
T. 
11
3.
 
Es
 
sa
led
izo
 
to
do
 
cu
er
po
 
qu
e 
av
an
za
 
de
l p
lan
o
 
v
er
tic
al
 
de
 
u
n
 
ed
ifi
cio
 
ó 
de
 
u
n
a 
al
in
ea
ci
ón
,
 
de
sd
e 
el 
su
elo
 
ha
st
a 
la
s 
ar
m
ad
ur
as
.
 
AR
T. 
11
4.
 
No
 
es
 
pe
rm
iti
do
 
re
tir
ar
se
 
de
nt
ro
 
de
 
la
s 
ali
ne
a-
ci
on
es
,
 
de
jan
do
 
rin
co
ne
s 
n
i r
et
al
lo
s, 
sin
o
 
de
sp
ué
s 
de
 
ha
be
r 
sa
lv
ad
o
 
co
n
 
u
n
 
zó
ca
lo
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
1 
m
et
ro
 
cu
an
do
 
m
en
os
.
 
AR
T. 
11
5. 
To
do
 
sa
led
izo
 
se
rá
 
co
n
ta
do
 
de
sd
e 
el 
de
sn
ud
o
 
de
l m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a 
á 
la
 
sa
lid
a 
de
l z
óc
alo
.
 
AR
T. 
11
6. 
N
in
gu
na
 
sa
lid
a 
po
dr
á 
es
ce
de
r 
de
 
la
s 
dim
en
sio
-
n
es
 
sig
ui
en
te
s. 
Sa
lid
as
 
fija
s, 
pi
la
str
as
 
y 
co
lu
m
na
s 
de
 
pi
ed
ra
: 
En
 
la
s 
ca
lle
s 
de
 
te
rc
er
 
o
rd
en
 
0m
,0
3 
En
 
la
s 
de
 
se
ga
nd
o
 
o
rd
en
 
lm
,0
4 
En
 
la
s 
de
 
pr
im
er
 
o
rd
en
 
lm
,1
0 
AR
T. 
11
7.
 
Cu
an
do
 
las
 
pi
la
str
as
 
y 
co
lu
m
na
s 
tu
vi
es
en
 
un
 
es
pe
so
r 
m
as
 
co
n
sid
er
ab
le
 
qu
e 
lo
s 
sa
led
izo
s 
pe
rm
iti
do
s, 
el 
es
ce
so
 
se
 
to
m
ar
á 
de
trá
s 
de
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
,
 
y 
el 
de
sn
ud
o
 
de
l 
m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a 
fo
rm
ar
á 
u
n
 
cu
er
po
 
re
tr
as
ad
o
 
re
sp
ec
to
 
de
 
la
 
m
ism
a 
al
in
ea
ci
ón
.
 
AR
T. 
11
8.
 
Lo
s 
v
u
el
os
 
de
 
la
s 
im
po
sta
s, 
re
pi
sa
s, 
jam
bas
,
 
gu
ar
da
-p
ol
vo
s 
y 
co
rn
isa
m
en
to
s, 
qu
ed
an
 
al
 
bu
en
 
jui
cio
 
de
l 
qu
ite
cto
 
di
re
ct
or
,
 
co
m
o
 
ob
jet
o
 
de
 
de
co
ra
ci
ón
,
 
si 
bi
en
 
de
b' 
A 
es
pr
es
ar
 
la
 
m
at
er
ia
 
de
 
qu
e 
se
 
ha
n
 
de
 
co
n
st
ru
ir,
 
pa
ra
 
q¡
 
nu
ed
a 
re
ca
er
 
la
 
ap
ro
ba
ció
n
 
de
 
la
 
M
un
ic
ip
al
id
ad
.
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En
 
lo
s 
cu
ar
to
s 
ba
jos
,
 
la
s 
re
jas
 
es
ta
rá
n
 
al f
ilo
 de
 
jas
 
fa
ch
ad
as
 
ha
st
a 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
2m
,2
0.
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0. 
Lo
s 
v
u
elo
s 
de
 
lo
s 
ba
lc
on
es
 
se
rá
n:
 
En
 
el
 
pi
so
 
pr
in
ci
pa
l. 
0m
,5
5 
En
 
el
 
se
gu
nd
o
 
0m
,4
0 
En
 
el 
te
rc
er
o
 
0m
,2
5 
SE
CC
IÓN
 
3.
' 
D
e 
la
s c
o
rt
in
as
. 
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1.
 
No
 
se
 
pe
rm
iti
rá
 
fija
r c
o
rt
in
as
 
en
 
lo
s 
tie
nd
as
 
sin
o
 
á 
u
n
a 
al
tu
ra
 
de
 
2m
,50
 
de
sd
e 
el
 
pa
vi
m
en
to
 
de
 
la
 
ac
er
a,
 
de
 
m
od
o
 
qu
e 
n
o
 
se
an
 
m
o
les
tas
 
al
 
tr
án
sit
o
 
pú
bl
ic
o:
 
su
s 
so
s-
te
ne
s 
se
rá
n
 
ho
riz
on
ta
le
s, 
y 
no
 
te
nd
rá
u
 
m
as
 
lu
z 
qu
e 
la
 
qu
e 
pe
rm
ita
n
 
la
s 
lo
ca
lid
ad
es
.
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2.
 
La
s 
co
rt
in
as
 
se
rá
n
 
de
 
te
la
 
ó 
cu
tí,
 
y 
n
o
 
po
dr
án
 
en
 
n
in
gú
n
 
ca
so
 
co
lo
ca
rse
 
en
 
m
ar
co
s 
ó 
ba
sti
do
re
s. 
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La
 
sa
lid
a 
de
 
la
s 
co
rt
in
as
 
n
o
 
po
dr
á 
es
ce
de
r 
de
 
l'n
,50
 
á 
2n
',
0.
 
Qu
ed
a 
pr
oh
ib
id
o
 
su
jet
arl
as 
al
 
su
elo
.
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4.
 
La
s 
v
ar
ill
as
 
de
 
la
s 
co
rt
in
as
 
es
te
rio
re
s 
de
 
lo
s 
ba
lco
ne
s 
se
 
su
jet
ará
n, 
po
ni
en
do
 
en
 
lo
s 
es
tre
m
os
 
de
l a
sie
nt
o
 
de
 
la
 
m
ism
a, 
n
u
di
llo
s 
de
 
m
ad
er
a 
re
ci
bi
do
s 
co
n
 
ye
so
 
en
 
el 
m
u
ro
.
 
En
 
u
n
o
 
de
 
ell
os
 
sé
 
cl
av
ar
á 
u
n
 
m
ed
io
 
go
zn
e 
u
n
id
o
 
á 
la
 
v
ar
ill
a 
po
r 
u
n
 
an
ill
o
 
ce
rr
ad
o,
 
y 
en
 
el
 
o
tr
o
 
n
u
di
llo
 
u
n
 
es
ca
r-
pi
on
,
 
do
nd
e 
de
sc
an
se
 
de
sp
ué
s 
la
 
co
rt
in
a.
 
En
 
el 
añ
o
 
de
 
la
 
pu
bl
ic
ac
ió
n
 
de
 
la
 
pr
es
en
te
 
o
rd
en
an
za
,
 
de
be
rá
n
 
qu
ed
ar
 
to
da
s 
la
s 
co
rt
in
as
 
aju
sta
da
s 
á 
la
s 
pr
es
cr
ip
-
cio
ne
s 
m
en
ci
on
ad
as
.
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4.
' 
D
e 
lo
s 
ve
rt
ed
er
os
. 
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5. 
Lo
s 
v
er
te
de
ro
s 
po
r 
do
nd
e 
co
rr
en
 
la
s 
ag
ua
s 
Pl
uv
ial
es
,
 
su
bs
ist
irá
n
 
to
le
ra
do
s 
ba
jo 
la
 
co
nd
ici
ón
 
es
pr
es
a 
de
 
35
 
54
6 
qu
e 
su
 
or
ifi
cio
 
es
te
rio
r 
no
 
se
 
ele
ve
 
m
as
 
qu
e 
1 
de
cím
et 
br
e 
el 
pa
vi
m
en
to
 
de
 
la
 
ca
lle
.
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6. 
Lo
s 
ca
n
al
on
es
 
sa
lie
nt
es
 
qu
ed
an
 
pr
oh
ib
itl
r 
to
da
s 
la
s 
ca
sa
s 
de
 
n
u
ev
a 
co
n
st
ru
cc
ió
n,
 
y 
en
 
to
da
 
re
fo
rm
a 
T 
al
er
o
 
de
 
ed
ifi
cio
s 
v
iej
os.
 
La
s 
ag
ua
s 
pl
uv
ia
le
s 
de
be
rá
n
 
re
co
-
ge
rs
e 
é 
in
tro
du
ci
rs
e 
po
r 
el
 
m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a, 
dtr
ijié
n<
lo*
e 
i 
la
 
al
ca
nt
ar
ill
a 
sit
ua
da
 
en
 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a;
 
y 
si 
no
 
hu
bi
es
e 
al
.
 
ca
n
ta
ril
la
 
sa
ld
rá
 
el
 
ag
ua
 
po
r 
u
n
 
or
ifi
cio
 
he
ch
o
 
en
 
el  
ra
u
ro
*
 
co
rr
ien
do
 
po
r 
u
n
a 
pe
qu
eñ
a 
re
gu
er
a 
qu
e 
se
 
ab
rir
á 
en
 
la 
ac
e-
ra
,
 
y 
se
 
cu
br
irá
 
co
n
 
u
n
a 
pl
an
ch
a 
de
 
hi
er
ro
.
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D
e 
lo
s 
va
ra
le
s, 
te
jad
illo
s y
 
co
rn
is
as
 
de
 
tie
nd
a.
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7.
 
Lo
s 
v
ar
al
es
 
y 
co
lg
ad
er
os
 
de
 
ro
pa
 
bl
an
ca
,
 
tin
-
to
re
ro
s,
 
qu
ita
m
an
ch
as
,
 
v
en
de
do
re
s 
de
 
m
an
ta
s,
 
et
c.
,
 
no
 
po
-
dr
án
 
es
ta
bl
ec
er
se
 
sin
o
 
en
 
la
s 
ca
lle
s 
es
tr
av
ia
da
s 
y 
de
 
po
co
 
tr
án
sit
o,
 
y 
de
sp
ué
s 
de
 
la
 
co
m
pe
te
nt
e 
av
er
ig
ua
ci
ón
 
de
 
có
-
m
od
o
 
ó 
in
có
m
od
o.
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8.
 
Qu
ed
a 
pr
oh
ib
id
o
 
el 
co
n
st
ru
ir 
te
jad
illo
s 
y 
co
r-
n
isa
s 
de
 
ye
so
 
en
ci
m
a 
de
 
la
s 
tie
nd
as
.
 
No
 
po
dr
án
 
ha
ce
rse
 
sin
o
 
de
 
m
ad
er
a, 
re
v
ist
ié
nd
ol
as
 
es
te
rio
rm
en
te
 
de
 
m
et
al
.
 
Cu
alq
ui
er
 
o
tro
 
m
od
o
 
de
 
cu
br
irl
as
 
se
rá
 
ile
ga
l: 
su
 
m
ay
or
 
v
u
elo
 
no
 
es
ce
-
de
rá
 
de
 
0m
,4
0.
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9.
 
No
 
se
 
su
sp
en
de
rá
n,
 
at
ar
án
 
n
i 
ap
lic
ar
án
 
á 
los
 
ba
lc
on
es
,
 
te
jad
illo
s 
y 
co
rn
isa
s, 
cu
ad
ro
s, 
n
i m
u
es
tr
as
,
 
n
i e
s-
ca
pa
ra
te
s, 
n
i a
tr
ib
ut
os
 
de
 
n
in
gú
n
 
gé
ne
ro
.
 
So
lo
 
po
dr
án
 
co
lo
-
ca
rs
e 
de
ba
jo 
de
 
lo
s 
te
jad
illo
s 
y 
re
pi
sa
s 
de
 
lo
s 
ba
lc
on
es
,
 
cu
a-
dr
os
 
ó 
pl
af
on
es
 
de
 
m
ad
er
a, 
y 
en
 
di
re
cc
ió
n
 
in
cl
in
ad
a. 
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0. 
Qu
ed
an
 
pr
oh
ib
id
os
 
lo
s 
m
u
es
tr
ar
io
s 
de
 
te
las
 
di
sp
ue
sto
s 
en
 
fo
rm
a 
de
 
gu
irn
al
da
 
co
lg
an
te
 
y 
sa
lie
nt
e,
 
en
 
la-
pl
an
ta
 
ba
ja 
de
 
la
s 
ca
sa
s.
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Lo
s 
ga
nc
ho
s 
de
sti
na
do
s 
á 
po
ne
r 
ca
rn
es
 
en
 
se
-
ña
l d
e 
m
u
es
tr
a,
 
de
be
rá
n
 
es
ta
r 
co
lo
ca
do
s 
de
 
m
an
er
a 
ql
ie
 
aq
ue
lla
s 
n
o
 
pu
ed
an
 
av
an
za
r 
fu
er
a 
de
l 
de
sn
ud
o
 
de
l m
u
ro
 
de
 
fa
ch
ad
a, 
fo
rm
an
do
 
sa
lie
nt
e 
so
br
e 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a. 
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Lo
s 
cu
ad
ro
s, 
m
u
es
tr
as
,
 
bu
sto
s, 
re
lo
jes
 
y 
de
m
ás
 
54
7 
•
hu
to
s 
m
én
su
las
 
y 
pu
nt
os
 
de
 
a
po
yo
.n
o
 
te
nd
rá
n
 
m
as
 
"
lo
 
qu
# 
O"
'-16
-
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Po
rt
ad
as
 
de
 
tie
nd
a.
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Qu
e( l
a 
pr
oh
ib
id
o
 
qu
e 
la
s 
pu
er
ta
s 
de
 
tie
nd
a, 
•
n
ta
na
s 
ba
jas
 
y 
co
ch
er
as
,
 
ab
ra
n
 
ha
cí
al
a 
ca
lle
.
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La
s 
po
rta
da
s 
de
 
tie
nd
a,
 
co
m
pr
en
di
en
do
 
to
da
 
cla
se
 
de
 
o
rn
am
en
ta
ci
ón
,
 
la
s 
m
u
e
st
ra
s,
 
bu
sto
s, 
ba
jos
-re
lié
-
is
 
y 
at
rib
ut
os
 
fijo
s 
no
 
te
nd
rá
n
 
m
as
 
v
u
el
o
 
qu
e 
el 
de
 
O"
1 ,1
4. 
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En
 
el 
té
rm
in
o
 
de
 
añ
o
 
y 
m
ed
io
 
de
sd
e 
la
 
pu
bl
i-
ca
ció
n
 
de
 
la
s 
pr
es
en
te
s 
o
rd
en
an
za
s, 
to
da
s 
las
 
pu
er
ta
s 
de
 
tie
ud
as
 
co
ch
er
as
 
y 
de
m
ás
 
qu
e 
ab
ra
n
 
ha
ci
a 
la
 
ca
lle
 
de
be
rá
n
 
re
fo
rm
ars
e, 
su
jet
án
do
las
 
á 
lo
 
es
ta
bl
ec
id
o
 
an
te
rio
rm
en
te
.
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Lo
s 
pa
ra
m
en
to
s 
de
 
de
co
ra
ció
n
 
de
 
la
s 
tie
nd
as
 
en
cim
a 
de
 
la
 
pl
an
ta
 
ba
ja,
 
n
o
 
te
nd
rá
n
 
m
as
 
es
pe
so
r 
qu
e 
el 
de
 
las
 
m
ad
er
as
 
ap
lic
ad
as
 
al
 
m
u
ro
,
 
qu
e 
se
rá
 
de
 
0m
,0
3.
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13
7.
 
La
s 
ba
rr
as
 
de
 
am
pa
ro
 
de
 
la
s 
tie
nd
as
 
co
lo
ca
da
s 
en
 
el 
hu
ec
o
 
de
l m
u
es
tr
ar
io
,
 
te
nd
rá
n
 
u
n
 
v
u
elo
 
de
 
0m
,1
6.
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T. 
13
8. 
La
s 
lin
te
rn
as
 
ó 
m
u
es
tr
as
 
tr
as
pa
re
nt
es
 
co
n
 
su
 
pa
lo
m
ill
a, 
te
nd
rá
n
 
u
n
a 
sa
lid
a 
de
 
0m
,
75
.
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T. 
13
9. 
La
s 
ba
rr
as
,
 
ce
rr
ad
ur
as
 
y 
de
m
ás
 
ob
jet
os 
de
 
se
-
gu
rid
ad
 
en
 
la
s 
tie
nd
as
,
 
te
nd
rá
n
 
u
n
 
v
u
el
o
 
qu
e 
n
o
 
es
ce
de
rá
 
de
 
0m
,16
.
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0.
 
Qu
ed
an
 
pr
oh
ib
id
os
 
to
do
s 
lo
s 
sa
led
izo
s 
fija
do
s y
 
co
loc
ad
os
 
de
la
nt
e 
de
 
o
tr
os
 
cu
er
po
s 
sa
lie
nt
es
.
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1 
Tu
bo
s 
de
 
es
tu
fas
 
y 
ch
im
en
ea
s. 
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En
 
lo
 
su
ce
siv
o,
 
y 
pa
ra
 
to
da
s 
la
s 
ca
sa
s 
de
 
n
u
e-
va
 
co
n
st
ru
cc
ió
n,
 
n
in
gú
n
 
tu
bo
 
de
 
es
tu
fa
 
ó 
ch
im
en
ea
 
sa
ld
rá
 
so
br
e 
la
 
ca
lle
.
 
En
 
el
 
pl
az
o
 
de
 
u
n
 
añ
o
 
de
sd
e 
la
 
pu
bl
ic
ac
ió
n
 
de
 
la
s 
pr
es
en
te
s 
o
rd
en
an
za
s, 
to
do
s 
lo
s 
tu
bo
s 
de
 
es
tu
fa
s 
y 
ch
im
en
ea
s, 
sa
lid
as
 
de
 
hu
m
os
 
á 
la
 
ca
pu
ch
in
a,
 
y 
o
tro
s 
qu
e 
de
s-
em
bo
ca
n
 
en
 
la
 
ac
tu
al
id
ad
 
so
br
e 
la
 
v
ia
 
pú
bl
ic
a, 
qu
ed
ar
án
 
54
8 
re
fo
rm
ad
os
,
 
es
ta
bl
ec
ie
nd
o
 
su
s 
sa
lid
as
 
po
r 
el
 
in
te
rio
r 
de
 
i 0
s 
ed
ifi
ci
os
.
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2.
 
Se
 
pe
rm
iti
rá
 
c
u
br
ir 
pa
ra
 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
p r
o
_
 
v
is
io
na
le
s 
to
do
 
re
fu
er
zo
 
e
n
tr
e 
do
s 
c
a
sa
s,
 
pr
ev
in
ie
nd
o
 
n
o
 
es
-
c
e
da
 
de
 
6'
\0
 
de
 
lo
ng
itu
d 
po
r 
0m
,
83
 
de
 
la
tit
ud
.
 
Es
ta
s 
co
n
s-
tr
uc
ci
on
es
 
n
o
 
de
be
rá
n
 
en
 
n
in
gú
n
 
ca
so
 
es
ce
de
r 
de
 
la
 
al
tu
ra
 
de
 
la
 
pl
an
ta
 
ba
ja,
 
y 
qu
ed
ar
án
 
su
pr
im
id
as
 
en
 
c
u
a
n
to
 
u
n
a 
de
 
la
s 
c
a
sa
s 
lin
da
nt
es
 
su
fr
a 
m
o
di
fic
ac
ió
n
 
en
 
su
 
lín
ea
 
de
 
fa
-
c
ha
da
.
 
A
m
.
 
14
3.
 
Se
rá
 
pe
rm
iti
do
 
c
u
br
ir,
 
pa
ra
 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
H
-
jer
as 
en
 
fo
rm
a 
de
 
pa
re
d 
c
o
rt
ad
a 
ó 
c
ha
flá
n,
 
lo
s 
án
gu
lo
s 
de
 
to
da
 
es
pe
ci
e 
de
 
se
pa
ra
ci
ón
 
qu
e 
n
o
 
pa
se
n
 
de
 
6"
,0
 
de
 
lín
ea
,
 
ba
jo 
la
 
m
is
m
a 
co
n
di
ci
ón
 
a
rr
ib
a 
c
ita
da
 
pa
ra
 
su
 
es
ta
bl
ec
i-
m
ie
nt
o
 
y 
su
 
su
pr
es
ió
n.
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4.
 
Qu
ed
a 
pr
oh
ib
id
o
 
e
st
ab
le
ce
r 
tie
nd
ec
ill
as
 
de
 
m
a
de
ra
 
en
 
o
tr
a 
pa
rt
e 
qu
e 
en
 
lo
s 
án
gu
lo
s 
y 
re
fu
er
zo
s 
de
 
la
 
al
in
ea
ci
ón
 
de
 
la
s 
ca
lle
s 
y 
pl
az
as
.
 
CA
PI
TU
LO
 
V
.
 
D
er
ec
ho
s 
de
 
la
s 
c
o
n
st
ru
cc
io
ne
s 
e
n
 
c
a
lle
s, 
pl
az
as
,
 
e
tc
., 
y 
e
x
e
n
c
io
ne
s 
de
 
c
o
n
tr
ib
uc
ió
n
 
te
rr
it
or
ia
l 
e
n
 
la
s 
n
u
ev
as
 
e
di
ñc
ac
io
ne
s. 
SE
CC
IÓ
N
 
1.
' 
D
er
ec
ho
s 
so
br
e l
as 
co
n
st
ru
cc
io
ne
s 
si
tu
ad
as
 
en
 
la
s c
a
lle
s, 
pl
az
as
, e
tc
, 
y 
ca
m
in
os
 
de
 
ci
rc
un
va
la
ci
ón
. 
A
nt
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14
5.
 
D
es
de
 
la
 
pu
bl
ic
ac
ió
n
 
de
 
la
s 
pr
es
en
te
s 
o
rd
e-
n
a
n
z
a
s 
de
 
c
o
n
st
ru
cc
ió
n,
 
el
 
A
yu
nt
am
ie
nt
o
 
de
 
M
ad
rid
 
co
br
ar
á 
lo
s 
de
re
ch
os
 
qu
e 
m
a
rc
a
n
 
la
s 
ta
rif
as
 
a
dju
nta
s, 
n
úm
er
os
 
1, 
"
•
 
3 
y 
4,
 
pa
ra
 
in
de
m
ni
za
rs
e 
de
 
lo
s 
ga
st
os
 
qu
e 
o
ri
gi
na
n
 
la
s 
ali
-
n
ea
ci
on
es
 
y 
lo
s 
pe
rm
is
os
 
pa
ra
 
ed
ifi
ca
r 
ó 
re
pa
ra
r. 
Es
ta
s 
ta
ri-
fa
s 
c
o
m
pr
en
de
n
 
lo
s 
sa
le
di
zo
s 
fijo
s ó
 
m
o
v
ib
le
s 
qu
e 
av
an
za
d 
fu
er
a 
de
 
la
 
lin
ea
 
de
 
ap
lo
m
o
 
de
 
la
s 
c
a
sa
s,
 
y 
e
st
án
 
su
jet
os 
! 
el
la
s 
to
do
s 
lo
s 
ed
ifi
ci
os
 
pú
bl
ic
os
,
 
m
ili
ta
re
s, 
re
lig
io
so
s 
y 
cí
"
 
v
ile
s. 
A 
SE
CC
IÓ
N
 
2.
' 
Ex
en
ci
ón
 
de
 
co
n
tr
ib
uc
ió
n 
te
rr
ito
ria
l e
n
 
la
s n
u
ev
a
s 
ed
ific
ac
ion
es,
 
A
nr
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6.
 
La
s 
n
u
e
v
a
s 
c
a
sa
s 
c
o
n
st
ru
id
as
 
so
br
e 
so
la
re
s 
en
 
qu
e 
ha
ya
 
ha
bi
do
 
ed
ifi
ca
ci
on
es
 
a
n
ti
gu
as
,
 
qu
ed
an
 
e
x
e
n
ta
s 
de
 
co
n
tr
ib
uc
ió
n
 
te
rr
ito
ri
al
 
du
ra
nt
e 
u
n
 
a
ño
,
 
qu
e 
e
m
pe
za
rá
 
á 
co
n
ta
rs
e 
de
sd
e 
el
 
di
a 
en
 
qu
e 
se
 
ha
lle
n
 
e
n
 
di
sp
os
ic
ió
n
 
de
 
se
r 
ha
bi
ta
da
s. 
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To
da
 
re
fo
rm
a 
in
te
ri
or
 
en
 
la
 
di
st
rib
uc
ió
n,
 
qu
e 
re
du
nd
e 
e
n
 
m
a
yo
r 
co
m
o
di
da
d,
 
sa
lu
br
id
ad
 
ó 
a
u
m
e
n
to
 
de
 
pr
o-
du
ct
os
,
 
da
 
de
re
ch
o
 
á 
u
n
a 
e
x
e
n
c
ió
n
 
pr
op
or
ci
on
al
 
de
 
c
o
n
tr
i-
bu
ci
ón
 
te
rr
ito
ri
al
 
du
ra
nt
e 
se
is
 
m
e
se
s.
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No
 
ha
br
á 
lu
ga
r 
á 
e
st
a 
ex
en
ci
ón
 
si 
la
 
re
fo
rm
a 
co
n
sis
te
 
en
 
el
ev
ar
 
á 
m
ay
or
 
a
ltu
ra
 
el
 
ed
ifi
ci
o,
 
a
u
n
qu
e 
es
te
 
re
-
su
lte
 
m
ejo
rad
o
 
e
n
 
di
st
rib
uc
ió
n.
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La
 
ed
ifi
ca
ci
ón
 
de
 
c
a
sa
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11.- SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS: "Bases para un proyecto de 
Ordenanzas en la parte referente a la construcción", 1882. 
Archivo de la Villa de Madrid, 6-69-2. 
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§¡SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS FUNDADA EN 1849.—Al Excmo. Sr. D. Mariano Monasterio.— ' 
Correspondiendo á la invitación que se sirvió hacer V. E . á esta Sociedad, referentéjal estudio que la 
Corporación Municipal está haciendo para las nuevas ordenanzas, se ha venido ocupando en dicho 
•tsunto; y adjunto tenemos el honor de remitir á V. E . el proyecto de las referidas ordenanzas en lá 
jarte que con la construcción se relaciona. I- .v: . r 
El asunto es complejo en extremo y de solución" difícil, y por estas causas no cree la Sociedad de 
Arquitectos haber satisfecho cumplidamente los buenos deseos que animan á esa Corporación Municipal, 
y solamente' aspira á que su trabajo incompleto y defectuoso sirva de base para el acabado y perfecto 
que, dada la ilustración de V. E. y demás individuos que han de tomar parte en su discusión, resultará 
indudablemente. '£&%:'...••.•• ', i 
Esta Sociedad deseaba remitir dicho trabajo hace algún tiempo, pero como por su índole no era 
posible encomendarlo á un solo individuo, y los trabajos colectivos que han de ser fruto de la discusión 
y el estudio son siempre de elaboración penosa, no le ha sido posible elevarlo antes á manos de V. E.; y a 
hacerlo hoy le ha parecido lo más conveniente ponerlo en forma de articulado, dejando espacio en la 
margen del papel para que á cada artículo pueda hacer la Comisión las adiciones ó aclaraciones que es-
time procedentes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid i.° de Diciembre de 18S2.—El Presi-
dente, JOSÉ MARÍA AGUILAR.—El Vice-Secretario, DANIEL ZAVALA. 
•3 
BASES 
para un proyecto de Ordenanzas en la parte 
referente á la construcción. 
TITULO. 
CAPITULO PEIMERO. 
O B R A S . 
I.—Demoliciones, apeos, andamios, etc. 
Artículo i.° Cualquier vecino puede denunciar 
al Alcalde los edificios que amenacen ruina, para 
que por la Autoridad correspondiente, previos los 
informes facultativos que se consideren necesarios, 
se proceda á mandar á sus dueños que los reparen 
6 construyan de nuevo en un breve término. 
Art. 2.a Entre tanto que se dispone su repara-
ción, con arreglo á lo que se consigna más ade-
lante en estas Ordenanzas, podrán,, apuntalarse, 
pero durante sólo el tiempo necesario para prepa-
rar el derribo y obra nueva; la cual sino fuese eje-
cutada por el dueño, previa la licencia correspon-
diente, en.el"tiempo que se le prefije por la 
Autoridad, podrá ejecutarse por Policía urbana, á 
cosía del valor de los materiales ó del solar en 
venta. ' . 
Art. 3." El Alcalde cuidará de que se realicen 
las obras pedidas y las de las casas denunciadas 
por ruinosas, y concedida que sea la licencia para 
la nueva construcción, no permitirá más plazo que 
el de un mes para dar principio á ella. 
13 
y 
m 
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Art. 4." La ordenanza de alineación y cons-
trucción, fijará definitivamente las condiciones ar-
: tísticas y de seguridad con que hayan de realizar-
¡ se las obras y demás prevenciones del caso. 
Art. 5." Los derribos se verificarán precisa-
. mente en las primeras horas de ;la mañana hasta 
las nueve en verano y hasta las diez en invierno, 
. prohibiéndose arrojar los escombros á la calle desde 
lo alto, y debiendo hacerse uso de maroma ó es-
- puerta. Los Arquitectos, Aparejadores y Sobrestan-
tes, según el caso, se harán responsables de los 
, daños que se originen por falta de precaución. 
Art. 6.° Guando, por derribo ú obras en una 
casa, sea necesario apear la contigua, habrá de so-
licitarse licencia expresando.en una memoria fir-
mada por.facultativo legalmente autorizado, la cla-
, se de apeo que va á establecerse con los planos que 
fuesen necesarios. 
Art. 7.° Cuando en el caso de hundimiento de 
una casa, producido por cualquier causa, se pro-
duzcan resentimientos en las inmediatas, podrá 
disponerse inmediatamente por los Arquitectos 
respectivos los apeos necesarios, aunque consistan 
en tornapuntas exteriores, dando cuenta en el acto 
á la Tenencia de Alcaldía de las medidas adopta-
das para la.seguridad pública, sin perjuicio de abo-
nar los derechos de licencia y de lo que resulte más 
tarde en las,fincas resentidas. 
Art. 8.° Todo frente de casa donde haya obra 
de construcción, se cerrará con una valla de tablas 
á dos metros de distancia de la fachada y teniendo 
otros dos de altura para preparar dentro de ella los 
materiales, especialmente apagar la cal y moldear 
la piedra, procurando que dicha cerca estorbe lo 
. menos posible y ponga á cubierto la segundad de 
los transeúntes á juicio del Alcalde y bajo la res-
ponsabilidad del Inspector de Policía urbana. 
Art. 9.' . En las calles estrechas y que no per-
mitan hacerse esta valla á la distancia de dos 
metros de la fachada, podrá la Autoridad señalar 
sitio próximo para acopio de materiales, etc. 
Art. 10. Do todos modos y aun en las obras de 
reparación, revoque, retejo, etc., se ata jará al frente 
con una cuerda que cridará un guarda vigilante 
para evitar el paso.' 
Art. 11. Los canteros, carpinteros y aserrado-
res de madera, no p'ódrán tampoco ^ trabajar sino 
todos dentro de la valla. 7' 
Art. 12. Si mientras el derribo ó edificación 
de una casa ofreciese peligro ó dificultad el trán-
- sito de carruajes por la calle, se atajará ésta en las 
inmediaciones de la obra, á juicio del Alcalde ó su 
delegado ó á juicio del Arquitecto de la Sección. 
Art. 13. La conducción de materiales para las 
obras como'yeso, ladrillo, madera y piedra, se hará 
precisamente en carros, y nunca á lomo, cuidando 
sus encargados de detenerse y embarazar el trán-
sito el menor tiempo posible. 
Art. 14. Los escombros serán sacados inme-
diatamente en los carros al efecto, y conducidos 
..? \'f — 95 — 
por la puerta que designe la Autoridad á los ver-
tederos que haya prefijados. 
Art. 15. En todas las obras cuidarán los due-
ños de poner desde el anochecer hasta la mañana 
un guarda vigilante y un farol de buena luz en 
cada estremo y ángulo do valla; poro la víspera do 
los días festivos, harán barrer en términos que 
quede limpio y sin obstáculo al tránsito. ' . 
Art. lü. Los andamies, castilletes, puntales y 
• demás aparatos para las obras se formarán y des-
harán á presencia y bajo la dirección de los encar-
gados de las obras quienes serán responsables en el 
caso de desagracia, si se hicieren aquellas sin la 
correspondiente fortaleza. 
Art. 17. Los andamios deberán sujetarse á las 
siguientes condiciones: 
1 .* El andamio ó andamios se colocarán con un 
pasamanos á la parte exterior, de un metro de al-
tura sobre los tablones, con pies derechos situados 
á distancia entre sí de 1 metro 50 milímetros. 
2." El ancho de los andamios será el de tres ta-
blones de cuatro á cinco centímetros de grueso en 
cada una, sin ningún otro defecto de los que pueden 
producir rotura. 
3." Las almas serán de sesmas, cuando menos, 
con sus aprestes correspondientes; y los pescantes 
que habrán de ser por lo menos de madera de á 
ocho, estarán clavados en las almas y sujetos á los 
maderos de suelo, con ligaduras de lía de esparto 
en ambos extremos. 
4-a Los andamios que se hagan para revocar las 
casas se compondrán, como hoy, de parales, puen-
tes y tablones; los primeros de maderos de á ocho ó 
de á diez, por lo menos, y los últimos de tres á cuatro 
centímetros de grueso, y de treinta á cuarenta 
de ancho, no permitiéndose por ningún concepto el 
uso de cuerdas de esparto en los puntos de suspen-
sión, ó sea para los tiros, y únicamente, se usará de 
lías murcianas para sujetar los parales,T'puentes y 
tablones. 
5.a Tampoco se permitirá colgar los andamios, 
asegurando los tiros en clavos puestos en los aleros; 
en vez de fijarlos de este modo, se suspenderán de 
puentes asegurados en. los pares de armaduras, de-
biendo ser maderos de á seis por lo menos, los que 
se empleen para este objeto. 
6 / En cada hueco de ventana, se colocarán dos 
puentes en sus correspondientes parales, procu-
rando que los empalmes de los tablones se esta-
blezcan en el centro de la distancia que media 
entre ellas. 
7." Para seguridad en lo posible de los opera-
rios, se atarán tiros de cáñamo ó esparto en el ex-
tremo de la primera puente colocada sobre el alero, 
y sujetos también á las demás que les corresponda 
en su aplomo, á cuyos tiros verticales se atará otra 
cuerda en sentido horizontal en cada andamiada, á 
la altura de un metro de tablón, para que sirva de 
antepecho y amparo de los trabajadores. 
, Art. 18. Concluida que sea una obra y quitados 
". : Vlos andamios y vallas, se cuidará por los.dueños de 
- . .'rellenar y recomponer, en el preciso término de 
cuarenta y ocho horas, los huecos y desperfectos 
l v f que hubiese en losas y empedrados, haciendo que 
;
 ; 'quede todo perfectamente limpio y asegurado el 
• libre tránsito. Dentro de los ocho días siguientes, 
el propietario colocará por su cuenta una acera del 
ancho que le corresponda á la casa en toda la línea 
de sus lachadas. 
Art. 19. Todo propietario tiene derecho á no 
permitir que se hagan cajas, rozas ó taladros en las 
fachadas de su casa para establecer servicios pú-
blicos, tales como los faroles del alumbrado, buzo-
nes, urinarios ú otros,usos análogos, siempre que 
perjudiquen á las fábricas, como sucede si estas son 
de cantería, en cuyo caso podrá exigir que los apa-
ratos se coloquen en soportes que insistan sobre el 
suelo y que, aunque adosados á las fachadas, no se 
sujeten á ellas por ningún medio. 
Art. 20. Guando por derribo de una casa donde 
se halle alguno de dichos aparatos, sea necesario 
quitar éste provisionalmente, será de cuenta del 
Ayuntamiento el hacerlo, así como su reposición. 
Art. 21. Todo solar, considerado como tal, en 
que no se edifique inmediatamente, habrá de cerrar-
se con una valla de madera nueva y de dos metros 
de altura, colocada en la alineación de fachada, y 
si permaneciese sin edificar más de seis meses, di-
cho cerramiento se hará con pared da fábrica de 
2 metros 50 milímetros de altura por loT menos y 
el espesor correspondiente para su estabilidad, con-' 
venientemente revocada. 
Art. 22. So exceptúan por regla general de las 
; anteriores disposiciones, las obras públicas de la 
Villa, como alcantarillas, aceras y empedrados, en 
las cuales ha de procurarse sin embargo, conciliar 
la comodidad pública de su ejecución con el interés 
también público del libre tránsito. 
Art. 23. Del cumplimiento de todas éstas dis-
posicionos, cuidarán exactamente los Arquitectos 
de la Villa y los Inspectores de distrito, haciendo 
responsables á los maestros y aparejadores de las 
obras. 
II.—Construcciones de nueva planta. 
Art. 24. Todo propietario de una casa ó solar 
puede pedir al Ayuntamiento que le designe h s ali-
neaciones y rasantes á que ha de sujetar la nueva 
• edificación con arreglo á los planos aprobados por 
' la Superioridad. El Arquitecto de la Sección hará 
la demai'cación de estas líneas dentro del término 
de quince días. Al acto en que'se verifique concur-
rirán este facultativo, el propietario y su Arquitecto 
y además un delegado del Ayuntamiento, previa 
citación de oficio con veinticuatro horas de antici-
pación. 
Art. 25. El Arquitecto municipal señalará con 
puntos ó referencias invariables las líneas pedidas 
de alineación y rasante y procederá á levantar un 
•"? 
: plano por duplicado en que consten estos datos con 
•toda exactitud. Uno de los planos firmadopor el 
citado facultativo con una certificación detallada se 
entregará al propietario, y* el Arquitecto de éste 
pondrá el conforme en. el otro plano. 
Art. 26. '*• Todo propietario tiene derecho á en-
tablar la reclamación que crea procedente respecto 
á la variación de la alineación que se le marque, lo 
cual deberá efectuar en el término de tres días 
expresando la variante que, á su juicio, debe intro-
ducirse con las ventajas que le asigne, en vista de 
las circunstancias especiales de la localidad, sobre 1
 cuya reclamación resolverá el Ayuntamiento lo que 
crea conveniente, previo informe facultativo, loque 
se comunicará al propietario, siguiendo el espe-
, diente la tramitación ordinaria en el caso de no 
acordarse variación. 
Art. 27. , Si el Ayuntamiento accede á lo so-
licitado por el propietario, ó introduce alguna va-
riante en la alineación ó rasante, se procederá á 
nueva tira de cuerdas, continuándose la tramita-
• ción antes consignada. 
Art. 28. Guando por efecto de la nueva alinea-
ción el solar gane ó pierda en superficie, ambos 
, facultativos extenderán de común acuerdo una cer-
tificación en que conste la superficie de terreno 
expropiable ó apropiable y el precio de tasación. En 
caso de desavenencia se seguirán los trámites seña-
lados en la ley de expropiación. Los derechos del 
tercero en discordia se abonarán á medias por el 
Ayuntamiento y el propietario. 
Art. 29. . Es necesaria licencia del Ayuntamien-
to para ejecutar: 
1." La demolición de una finca. 
2 / Todas las obras de nueva planta compren-
didas en el término municipal de Madrid. 
3.* Las obras de cualquier clase que se ejecuten 
en las fachadas. 
4 / Las que tengan por objeto aumentar el nú-
mero de pisos. 
5.* Las que se lleven á efecto con el fin de ins-
talar calderas de vapor, herrerías, tahonas, hornos 
de bollos, vaquerías, cuadras, etc., y en general 
para la instalación de toda clase de establicimien-
tos comprendidos entre los molestos, insalubres ó 
peligrosos.. 
Art. 30. En las demás obras el propietario 
tiene obligación, veinticuatro horas antes de dar 
principio á las mismas, de ponerlo en conocimiento 
de la autoridad municipal del distrito por medio de 
- oficio en el que al lado de su firma constará la del 
facultativo encargado.-de la dirección de la obra. 
Art. 31. En las'obras de nueva planta el pro-
pietario presentará, una solicitud dirigida al Ayun-
tamiento, pidiendo el permiso para su ejecución y 
acompañando los documentos siguientes: 
1.° Un plano del solar en el que estarán traza-
dos los patios y acotadas sus líneas, así como las de 
fachadas, y expresadas las superficies del solar y 
patios. 
2." Un plano de la fachada ó fachadas que haya 
.' detener la casa con Jas acotaciones de alturas to-
tales en el punto ó puntos que se hayan de medir, 
;:según las jasantes de las calles. ••-. 
3.° Los planos de sección que sean necesarios 
para dar idea completa de las cubiertas, en las que 
se anotarán las alturas de los pisos. 
. 4." Una memoria descriptiva de la distribución, 
construcción y decoración de lá casa. 
Art. 32. Los planos se presentarán por dupli-
cado, á escala de 1 por 100 y firmados todos los 
documentos por el propietario y Arquitecto direc-
: tor de la obra. 
".- Art. 33. Todos estos planos podrán presentar-
se en papel tela ó en papel Marión; pero si se hi-
. ciere en este último papel, deberá estar pegado so-
bre una tela. Las escalas serán por lo menos de un 
. centímetro por metro para los alzados, y de cinco 
milímetros por metro para las plantas. 
Art. 34. En las obras de reforma será necesa-
ria igual documentación, pero en los planos se 
marcarán con tinta negra las construcciones exis-
tentes, y con roja, amarilla y azul las nuevamente 
proyectadas, según sean respectivamente de fábri-
cas, madera ó hierro. 
Art. 35. Las solicitudes, planos y memorias 
• que se citan en ios artículos anteriores pasarán in-
mediatamente al Arquitecto municipal de la Sec-
ción, el cual en el preciso término de ocho días in-
formará manifiestando si el proyecto cumple con 
lo dispuesto en estas Ordenanzas y todo lo de-
más que se le ofrezca. El Ayuntamiento, previo este 
informe y el de la Comisión de Obras, resolverá en 
el preciso término de quince días contados desde el 
dia de entregada la solicitud. 
Art. 36. Si en el plazo indicado no hubiese 
recaído resolución, podrá comenzarse la obra con 
arreglo á los planos )presentados. 
Art. 37. Concedida la licencia, se entregará al 
propietario, acompañada de uno de los planos du-
plicados, con la firma del Presidente del Municipio 
y el sello de esta Corporación. 
Art. 33. En la parte de la construcción sujeta 
á estas Ordenanzas, no podrá introducirse modifi-
cación alguna después de concedida la licencia, sin 
que recaiga nueva autorización, que seguirá los 
mismos trámites. 
Art. 39. De todas las licencias de obras conce-
didas por el Ayuntamiento-se pasará inmediata-
mente copia al Arquitecto municipal del distrito á 
que correspondan para su conocimiento y vigilan-; 
cia en el cumplimiento délo mandado. 
Art. 40. Durante el tiempo de ejecución de una 
obra nueva, mejora ó reparación, podrá el Arqui-
tecto del Municipio' inspeccionar los trabajos á fin 
de asegurarse de que "se ejecutan con arreglo á las 
condiciones de las licencias para edificar y las pres-
cripciones de las Ordenanzas, y será responsable de 
su cumplimiento. 
Art. 41. Cuando el citado funcionario juzgue 
que se falta á testas disposiciones, dará parte al Al-
calde del distrito quien podrá suspender la obra in-
mediatamente, poniéndolo en conocimiento del 
propietario. 
Art. 42. El Ayuntamiento, en el término de 
ocho días, resolverá sobre este particular en el caso 
,de infracción; y debiendo demolerse el todo ó parte 
de la obra, el propietario empezará esta demolición 
en el término de tercero día, sin perjuicio de los re-
cursos 'legales que procedan. Si no la ejecutase den-
tro de este plazo, el Ayuntamiento la llevará a cabo 
por medio de sus dependientes y á costa del pro-
pietario. 
Art. 43. Guando el Ayuntamiento no resolvie-
se en el término fijado, podrá continuarse la obra. 
Art. 44. Todo propietario dará aviso al Ayun-
tamiento: i." Cuando esté presentada la primera 
hilada de cantería y 2.° una vez terminada la obra. 
Art. 45. El Arquitecto municipal certificará en 
el término de ocho días, en el primer caso, de estar 
conforme con la alineación; y en el segundo, en el 
mismo plazo, de estar conforme con la altura total, 
las de los pisos y demás condiciones prescritas en 
las Ordenanzas y licencia. 
Art. 46. El propietario no podrá alquilar la 
casa sin haber obtenido esta última certificación y 
la licencia correspondiente. La Autoridad municipal 
tiene derecho á mandar desalojar las casas habita-
das sin este requisito. 
Art. 47. Si el Director de una obra, antes ó des-
pués de empezada, cesa en su cargo, deberá ponerlo 
en conocimiento de la Alcaldía del Distrito; debien-
do hacer lo mismo por su parte el propietario, dando 
cuenta del facultativo que nuevamente haya elegi-
do, quien caso de aceptación firmará el enterado en 
el oficio del propietario. 
Art. 48. Toda licencia de obra de que no se 
haga uso en el término de seis meses, queda nula y 
.sin efecto alguno. 
Art¿ 49. Las infracciones legales i sólo serán 
prescriptibles en el término de diez años prefijados 
por la ley civil, y de ellas serán responsables subsi-
diariamente el propietario que las hubiese ejecutado 
y las i Autoridades que las hubiesen autorizado ó 
consentido durante su realización. 
III.— Obras en casas que no se hallan en 
alineación. 
Art. 50. Para las obras en las casas sujetas á 
nueva alineación, deben distinguirse dos casos, 
según que las casas deban avanzar ó remeterse. 
Art. 51. En las casas que deban avanzar, po-
drán permitirse toda clase de obras interiores y 
exteriores de aumento,- reforma y consolidación, 
siempre que concurran las tres circunstancias si-
guientes: 
i .a ' Que el número de pisos existentes ó que se 
proyecten y sus alturas respectivas sean las prescri-
tas por estas Ordenanzas, según el ancho de la 
calle. , * 
'/ 
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-.i y • 2/—Que-el propietario adquiera del ¿Ayunta-
miento la zona de terreno hasta la nueva alinea-
ción, y . 
i : 3 / . Que el propietario establezca hasta la dicha 
i .alineación una conátrucción cualquiera convenien-
- teniente dispuesta y decorada,' como por.ejemplo,. 
•" una verja", cierres, escaparates ó portadas de tiendas 
en el cuerpo bajo y balcones ó miradores en los 
altos ó sino quiere hacer esto último, que decore los 
trozos de las paredes contiguas de las casas adyacen-
tes que queden al descubierto. 
Art. 52. Si lo que la casa deba avanzar es tan 
poco que no permite el establecimiento de una verja, 
podrá hacer un chapado en planta baja ó las por-
tadas de las tiendas, según se indica en el artículo 
anterior. 
Art. 53. En las casas que deben remeterse por 
causa de nueva alineación, no podrá hacerse en pri-
mera crujía ninguna obra que tienda á reforzar la 
construcción y aumentar su vida en toda la línea ó 
su mayor parte y solo podrá concederse la reedifi-
cación de un solo macho, ó bien la de las paredes 
contiguas, cuando el derribo de alguna de las casas 
inmediatas obligue á ello, lo que se efectuará con 
materiales idénticos ó análogos á los que tengan las 
partes que se reedifican. 
Art. 54. Si lo que debe remeterse la finca no 
excede de 6 centímetros, que es la mayor salida 
que se permite á las portadas de las tiendas, podrán 
concederse obras de reparación en las fachadas, 
siempre que en las tiendas no se coloquen portadas 
ni saliente alguno en el paramento de la fachada de 
planta baja. 
Art. 55 En las casas sujetas á nueva alineación 
podrá permitirse la elevación de un piso, siempre 
que lo consienta el ancho de la calle, pero sin que 
e.sto sea motivo para reforzar las fachadas! viejas, 
ni tener en ellas variaciones de huecos. 
Art. 56. Tampoco se permitirá, fuera de los 
casos antedichos, la sustitución de machos de fábrica 
ó pies derechos por columnas de fundición, la aper-
• tura ó macizado de sótanos, ni los engatillados de 
hierro en fachadas y primera traviesa cuando en 
ésta, del reconocimiento del Arquitecto de la Sección 
resulte que no tiende á consolidar la construcción, 
sino á aligerarla. 
Art. 57. Fuera de la primera crujía y de los 
muros que la limitan, podrán ejecutarse en las ca-
sas sujetas á nueva alineación todas las obras de 
reforma ó refuerzo que sus dueños deseen, siempre 
que se ejecuten bajo la dirección facultativa y obte-
niendo licencia. '. 
. Art. 58. Para solicitar obras en las casas suje-
tas á nueva alineación se acompañarán á la instan-
cia una memoria firmad a por facultativo legalmente 
autorizado, con los planos necesarios para dar idea 
de la obra y una certificación del mismo en que ex-
prese si existe ó no peligro á los inquilinos y al trán-
sito público. ' •• 
Art. 59. Dicha certificación podrá ser exigida 
siempre por el Teniente de Alcalde en las casas suje-
tas á alineación cuando éstas sean denunciadas y en 
caso de no presentarla el dueño á los quince días de 
comunicarle la denuncia podrá procederse por el 
.'Ayuntamiento, en término de seis días, al derribo 
de la parte ruinosa. 
Art. 60. For las licencias para obras de refor-
mas permitidas en casas sujetas á nueva alineación" 
se abonarán derechos dobles. 
IV.—Clasificación de las calles y alturas de las 
casas. 
Art. 61. Se consideran calles de primer orden, 
aquellas cuyo ancho sea de 20 metros ó mayor; de ! 
segundo las que tengan una latitud comprendida 
entre 15 y 20 sin llegar á esta última, y de tercero 
las de ancho menor de 15 metros. 
. Art. 62. Las alturas que han de darse á las 
edificaciones quedarán al arbitrio d* los propieta-
rios ó directores de las obras, pero el número de 
pisos exteriores no podrá exceder en las calles de 
primer orden de cinco, incluyendo la planta baja, 
y cuatro con el piso bajo para las calles de segundo 
y tercer orden. 
Art. 63. Además de los citados pisos podrán en 
todas las edificaciones nuevas, construirse sota-
bancos interiores remetidos hasta el plomo de la 
primera traviesa, cuya altura máxima no deberá 
exceder de 3 metros de luz. 
Art. 64. Aun cuando queda arbitraria la altura 
total de los edificios, no deberá ningún piso de los 
superiores tener menos altura de 3 metros de luz y 
la planta baja no tendrá menos de 3 metros 80 cen-
tímetros. 
Art. 65. Si la planta baja no se destina á tien-
das y se hacen sótanos con lumbreras verticales á 
los haces de la fachada, quedando dicha planta baja 
elevada sobre la rasante de las calles, puede dejar-
se dicha planta baja con la altura de 3 metros 20 
centímetros y las lumbreras de los sótanos no de-
berán tener menos altura de 60 centímetros. 
• Art. 66. Guando una casa tenga dos ó más fa-
chadas, bien sea formando ángulo entre sí, ó bien 
á orientaciones opuestas, con la circunstancia de 
ser las calles á las que den dichas fachadas de dife-
rente orden, puede sin embargo construirse el nú-
mero de pisos que corresponda á la de orden supe-
rior sin hacer banqueo alguno á menos que una de 
las calles sea de primer orden y la otra de tercero, 
en cuyo caso debe banquearse suprimiendo un piso 
por esta última calle, siempre que la línea de fa-
chada que á ella correspondiera exceda de 15 me-
tros; es decir, que el banqueo se hará en el trozo 
f'e fachada que pase de dicha cota de 15 metros. 
Esto en la suposición de que las fachadas formen 
ángulo, pero si están situadas á calles opuestas y 
éstas son de primero y tercer orden, el banqueo se 
hará únicamente en la primera crujía correspon-
diente á dicha calle. ~V 
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; r,,rí;'.' Art.'i07..'r En las calles cuya latitud no llegue á 
/ . - £ seis metros no se permitirá" el tránsito de carruajes, 
í /•• debiendo^ cerrarse con marmolillos que así lo in-
:'% . <7í diquen. -*-r .X-:^ ;%*:/ 
íí .1 V.—Condiciones generales dé la construcción. 
Art. 68. Para fijar las condiciones generales á 
/ . que deben sujetarse las -nuevas construcciones que 
se realicen en lo sucesivo, deberá atenderse á los 
—' •: c uatro extremos siguientes. 
. .•', i.* Situación.1 > :S£* 
•.".... 2 / Materiales de que ha de componerse la cons-
;: .-' truccióri.-v;- i
 :}$. 
3.° Distribución, y ¿.év
 :. 
4 / Decoración.; 
Art. 69. La situación se efectuará sobre el solar 
de que sea dueño quien intente llevar á cabo la 
construcción proyectada, pero sujetándose en cuan-
' " to á la línea ó líneas de fachadas á las que el Ayun-
tamiento, por medio de sus peritos, le marque sobre 
el terreno. 
Art. 70. Una. vez efectuada la operación de 
marcar la alineación y rasante, según queda indica-
do en estas Ordenanzas, seguirá el espediente de 
construcción la tramitación que se establece en el 
capítulo correspondiente de las mismas. 
Art. 71. Respecto á los materiales de que haya 
de componerse la construcción, el Ayuntamiento los 
deja á elección de los propietarios, pero en la memo-
ria que á los planos se acompañe deberá expresarse 
con claridad la clase de construcción que (va á efec-
tuar y los materiales que en ella han de emplearse; 
nD pudiendo oponerse el Ayuntamiento á la conce-
sión de la licencia, siempre que se respeten las pre-
venciones consignadas en otro lugar de estas 
Ordenanzss contra incendios y las reglas de higiene 
que en las mismas se establecen. Sin embargo, las 
lachadas exteriores deberán ser de piedra ó fabrica 
de ladrillo en toda su altura, pudiendo únicamente 
entramarse por el interior, pero representando el 
exterior con ladrillo recocho; también podrán cons-
truirse las fachadas con entramados de hierro; di-
chas fachadas deberán también tener un zócalo de 
piedra berroqueña ó artificial, cuya altura, contada 
por el punto más alto de la rasante, no baje de un jnetro. 
Art. 72. Cuando algún propietario quisiera re-
meter la línea de fachada de la alineación aproba-
da, deberá cerrar su propiedad en toda la altura 
do la planta baja con verja do hierro ó tapia de pie-
dra ó de ladrillo-convenientemente decorada, cuyo 
paramento exterior ha de estar precisamente en la 
alineación marcada; y si por efecto de la cantidad 
que remeta, su línea de fachada-resultase que la 
cota desde el eje de la calle hasta dicha fachada era 
igual por lo menos al semi-ancho de una calle de un 
orden superior al marcado en la alineación, se le 
permitirá elevar la construcción en el número de 
pisos que corr¿sponda al orden superior de la calle. 
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Art. 73. Se prohibe la construcción de rejas 
salientes, miradores, portadas y escaparates fuera 
de la línea de fachada hasta una altura de dos 
metros sobre la rasante. En los pisos superiores 
podrán hacerse balcones volados, miradores ó ga-
lerías de hierro ó madera, no debiendo exceder el 
1
 vuelo de los mismos de los que se consignan en el 
adjunto estado: 
Principal. Segando. Tercero. Cuarto. 
I Primer orden. 0'60 0'50 0*45 0'30 
CALLES D E . . . { Segundo ídem. 0'60 0'50 0'45 » 
( Tercer idem.. 0'45 0'40 0'30 » 
Art. 74. En cuanto á la distribución queda 
también al arbitrio del propietario con la sola limi-
. tación de cumplir extrictamente lo que las reglas 
sobre la higiene de los edificios establecen, debiendo 
por lo mismo cuidar de que la superficie de los 
patios sea bastante para proporcionar ventilación y 
' luz á las habitaciones interiores y cuidando espe-
cialmente de que las alcobas interiores tengan 
la capacidad necesaria á las buenas condiciones 
higiénicas. 
Art. 75. Queda absolutamente prohibida la 
construcción de boardillas vivideras, no debiendo 
colocaren el peralte de las armaduras más que 
boardillas trasteras, á cuyo fin nosepermitirá[ bajo 
ningún concepto, la construcción de cocinas ni 
excusados. 
Art. 76. Para el exacto cumplimiento del ante-
rior artículo, el Ayuntamiento podrá una vez al año, 
cuando lo estime oportuno, girar una visita por 
medio de sus delegados á las armaduras de las 
casas. 
Art. 77. La decoración de las fachadas deberá 
sujetarse al plano que presente el propietario al so-
licitar la licencia, siempre que dicho plano no con-
traviniere lo dispuesto en las prevenciones anterio-
res y subsiguientes. 
Art. 78. No limitándose la altura total de la 
construcción y sí el número de pisos, podrá el pro-
pietario terminar su fachada, bien en una línea 
horizontal, bien con frontones rectos ó curvos, em-
pleando, si lo creyera conveniente para su decora-
ción, cresterías, escudos de armas, atributos ó cual-
quier otro elemento, siempre que el número de 
pisos no exceda del qire corresponda á la calle en que 
la construcción se encuentre. 
Art. 79. Las bajadas de aguas"de las fachadas 
deberán ser de plancha de plomo ó xfó" tubos de 
hierro, pudiendo dejarlas, bien á los haces interio-
res, de dichas fachadas, bien embebidas por láparte 
exterior ó al descubierto, pero en toda la altura de 
la planta baja deberán ir precisamente en el muro, 
acometiéndose por debajo de la acera á una atarjea 
que se construirá por el frente de la fachada y que 
desemboque en la alcantarilla general. 
Art. 80. 'Respecto á las bajadas de aguas plu-
viales en los patios y á las fecales de los excusados, 
se deberán emplear también tubos de plomo ó de 
'•t 
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^hierro, excluyéndose los de "barro\y dejando todos 
K ellos perfectamente acometidos á los diferentes ra-1 
piñales de atarjeas que comuniquen con la alcanta-' 
férula general. f ? : -.;• £• 
^rl|#Art. 81. Las escaleras se construirán, á poder 
;;''se'r, de tiros rectos y deberán ser espaciosas,' suaves 
;fy'sobre todo, bien iluminadas, así que si es de las 
••'^llamadas de ojo y este tiene menos de 0'80 en su 
¿menor dimensión, deberán ser iluminadas directa-
amento, es decir, tomar luces de patio ó de calle y de 
^ninguna manera zenitales. El ancho-mínimo de los 
V: tramos, contando desde el pasamano hasta la caja 
•  de escalera, será el necesario para que puedan pasar 
cómodamente dos personas á la vez, una ascendien-
do y otra descendiendo. 
VI.—Reglas de higiene que habrán de obser-
varse en las construcciones. 
Art. 82. • No se considerará como solar edifica-
ble aquel cuya área sea menor de cien metros su-
• perficiales. 
Art. 83. La edificación de casas que sólo ten-
gan una fachada á la vía pública deberá hacerse 
de modo que un 15 por 100 cuando menos de su 
solar quede al descubierto en forma de patios. La 
menor dimensión de estos patios en proyección ho-
rizontal será de 2 metros. 
Art. 84. Si la casa tuviese dos ó más fachadas 
. exteriores, la condición anterior podrá convertirse 
en la de relación entre el número de metros linea-
les de todos los muros exteriores é interiores sobre 
que puedan establecerse vanos de luz y ventilación 
y el de metros superficiales que mida todo el solar 
de la construcción. Esta relación numérica no po-
drá ser menor de un metro lineal por cada 10 me-
tros superficiales. 
Art. 85. Los sótanos ó pisos subterráneos no 
podrán ser habitables sino en el caso de resultar 
su pavimento dos tercios de la altura total del piso 
sobre la rasante de la calle, y reuniendo esta cir-
cunstancia no se concederá la licencia de alquilar 
sino después de colocar pavimento de madera y un 
zócalo del mismo material en toda la altura ente-
rrada bajo la rasante, á menos de dedicarse á'esta-
blecimientos industriales. 
Art. 86. Toda habitación destinada para servir 
de dormitorio, no podrá tener menos de 16 metros 
cúbicos de ámbito ppr cada cama que en ella se 
coloque. Guando las tales habitaciones no puedan 
• disponer de luz directa, sus puertas deberán cons-
truirse con montantes para su ventilación. 
Art. 87. Las cocinas, no estando en primera 
crujía, deberán recibir luz y ventilación de los pa-
tios interiores. 
. Art. 88. Los retretes deberán tener ventana 
directa á los patios. Los tubos de bajada no serán 
menores dé 0'15 diámetro interior, evitando los 
ángulos y recodos que puedan obstruirlos. Todos 
los retretes' tendrán un sifón, y los tubos de bajada 
. * * • - . . • . * , . 
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se prolongarán hastar salir fuera de la cubierta del 
edificio. 
Art. 89. Todas las"piezas tendrán además de la 
puerta que sirva de entrada, otro huecofpor donde 
pueda verificarse la ventilación y que podrá ser un 
montante sobre la puerta. 
Art. 90. No podrán establecerse cuadras ni es-
; tablos de vacas ó cabras sin permiso del Ayunta-
;• miento, solicitado por, instancia y certificación fa-
cultativa, debiendo, para que sea concedido, reunir 
las condiciones de capacidad que signen, sobre las 
que informará el Arquitecto de la Sección. Para 
caballos habrán de contener 35 metros cúbicos de 
aire por plaza. En los establos de vacas; 24 metros 
cúbicos de aire por cabeza, y en los de cabras tres 
y medio metros cúbicos por cada cabra. 
Art. 91. La misma licencia del Ayuntamiento 
será necesaria para los establecimientos de carni-
• ;' cerías, pescaderías, salchicerías, puestos de verdu-
'. ra y almacenes de curtidos, de bacalao y otros 
~, semejantes. 
'• ' Art. 92. Las cuadras, establos y cocinas situa-
das en pisos subterráneos, tendrán un cañón de 
chimenea ó tubería de ventilación, para evitar que 
•Jos gases desprendidos invadan las habitaciones 
contiguas. 
Art. 93. !En las casas llamadas de vecindad no 
se tolerará que las aguas sucias recorran ningún 
.trayecto al descubierto; y en las casas de esta cla-
se donde no exista acometimiento á las alcantari-
llas, porque'esto no fuera posible, y se viertan las 
materias fecales á pozos ó letrinas, éstas tendrán 
una tubería de ventilación que subirá hasta salvar 
, la mayor altura de los tejados, sin que esto relé-1 
ve de la colocación de inodoros en todos los retre-
tes que acometan á los referidos pozos. 
Art. 94. Todas las carnicerías y pescaderías ! 
deberán cerrarse con verjas que permitan la circu-;. 
lación del aire. 
Art. 95. Lo concerniente á establecimientos 
incómodos, insalubres y peligrosos, será objeto de 
otra Sección de las Ordenanzas. > I 
_ VII.—Precauciones contra incendios. 
INFLAMACIÓN DE GAS DEL ALUMBRADO. 
• Art. 96. Los sitios alumbrados por gas debe-
rán estar en buenas condiciones de ventilación, 
establecieado aparatos especiales en las vidrieras ¡ 
; ó aberturas en la parte superior de las habitacio-
nes" para dar salida al exterior al gas en casos de 
huida ó de combustión incompleta. 
Art. 97. . Se tendrá gran cuidado en que ajusten 
perfectamente las llaves, untándolas con alguna 
materia grasa para que giren fácilmente. 
Art. 98. Los contadores reunirán todas las! 
condiciones legales, de modo que sirvan de garantía 
al consumidor y al productor. 
12.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Proyecto de ordenanzas municipales de 
Madrid". Madrid, Imprenta y Litografía Municipal, 1884. 
Archivo de la Villa de Madrid, 9-947-15. 
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• S JUNTA CONSUXTIVA^ Mraibip^,gp]^^KÍÍD/-—EXCMÓ. SK.: Tengo |el-,honor de¿«pa¿ar ^  
I* á manos de V. E. eíjpjó'yectq;^ Municipaíes^üe IajJunta Cónsul- ; | 
fv tiva ha redactado eiá;cuiriplimÍOTtp^^^párgó^cÍDido de V. E.,á propuesta (de la Comisión | | | especial existente para dicho^qbjet^^erató^fóximo pasado. - . .A^r:í: ':^: ^^#10;5M | Asimismo tengo'el honor^efíepítir|lá^cojpQunicación original qüe^rne haídirigidq|elp 
I Vocarcóncejal ponente* Sr. Monaste^6 '^áífitf£de'qué el Excmo. Ayuntámiéntójpued^t|ner|| 
;' conocimiento de ellaj.como así :bien3de^6úántos antecedentes han sido remitidós-á esta|Juhtap 
á los fines que se interesaban en el acuerdo derla mencionada Comisión^ &:^ tp ' ^ ^ ^ ¿ j S 
Dios guarde áV.E. muchos anos:—-Madrid 12 de Marzo de 1884.—^Ei Vice-Presidentej;f 
GKOGORIO PANE.—Excmo. Sr. Alcalde* Presidente del Excmo. Ayuntamiratdi*#i^;'r'.ffiy;'^^;.^j,| ¡®> 
Marzo 14. — Dése cuenta al Excmo. Ayuntamiento, proponiendo.queden sobre la mesa 
para discutirlas en sesiones extraordinarias; y á fin de facilitar el conocimiento profundo de 
ellas por los Sres. Concejales, imprímanse á medio margen en cantidad indispensable para' 
ser distribuidas entre los mismos.—BOGAKAYA. I < : -;"'' 
m 
TI 
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Madrid 17 de Marzo de 1884.—En su Ayuntamiento: 
Como se propone por el Excmo. Sr. Alcalde. 
Asimismo se acordó por unanimidad y á petición del Sr. Bravo otorgar un voto de gra-
cias al Excmo. Sr. D. Mariano Monasterio por su cooperación en los importantes trabajosa 
que había llevado á cabo como ponente de la Comisión especial encargada del estudió y!.re-; 
dacción de un proyecto de Ordenanzas Municipales.—FERNÁNDEZ. i ! V? ! ; --r ; 
m¿: 
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ILLMO. -SR: TÜf-'"' 
:$ 
* 
* 
Al tomar posesión del honroso cargo-dej3eacejal, traía el propósito de formar parte de la, 
Comisión de reforma de Ordenanzas^Municipales que hacía doce años se venía designando 
por los Ayuntamientos que se han sucedido*-^ '%;'',•>f:- :' , '^ :4:V' 
Una vez constituida en la renovación del que tuvo lugar el año de 1881, ofrecí ocuparme 
del asunto, y en su consecuencia, fui designado ponente. Desde dicha época, puedo decir que 
no he descuidado un momento dicho; asunto, recorriendo y consultando las diferentes orde-
nanzas, tomando de las que hoy rigen'y formando de este modo un desaliñado trabajo que 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, se imprimió como ante-proyecto, repartiéndose 
entre los Sres. Concejales, corporaciones científicas é industriales, sociedades de seguros y 
de propietarios, y á cuantos otros ío reclamasen, puesto que el objeto era reunir todos los 
datos necesarios, aun cuando de la reunión de los mismos resultara la completa desaparición 
del ante-proyecto que tuve la honra de presentar. • }. f 
La opinión pública, y la prensa en general, reconociendo la necesidad apremiante de la 
,•*£& 
-¥•.; 
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^reforma, se ocuparonde dichooproyecto, emitiendo acerca del mismo juiciosíastantlfíavo-^fe 
^rabies. ;.•/ ' S ^ - ^ . ^ f ' í ' - : - •-'-'• '•• $- •*•:?• ^^W^-Wt 
<c- Las corporaciones'queihan honrado mi trabajo, tan sólo por ocuparse del mismo con ; }•* 
-': más ó menos extensión, son las siguientes: - ¿ . ^ ; ; ; fe-
Sociedad central de Arquitectos.-rrExcmo. Sr. Marqués de la Conquista.—Ateneó^Cien-.:.-;;;; 
tífico, Literario y Artístico de Madrid.'—Sociedad Económica Matritense.—Circúndenla;;*,'';, 
Union Mercantil.—Excmó^SruD. Máximo Cánovas del Castillo.—La liga de contribuyentes ;íf-
de Madrid.;-—Asociación Central de Ingenieros industriales. t 'Wtf^t '"• 
;|¿ ! La spciedad Económic^Matritense presentó un proyecto bastante extenso,, no hacíémÍOiÍó¿|f'i,j 
jí mismo lajAsociación de^r^pietárips^quizála más interesada,tá pesar de la'pórroga^pa^-W^ 
dida, acordando en Juntó Direc.tivatdirigirse¿al Excmo. Sr. Vd&bernador, después qu^wchTsfl 
Ayuntamiento; pero no juzganaolestep ordenanzas reformadas fuesen\áproba4as}pbr^el^ 
procederel más correctói|éngun1a^geri|rál acordó dicha asociación dirigir al Excmo . ^ ¿ i r 
tamiento las observaciones^que juzgará; oportunas; desgraciadamente, y, á pesaríde^ialbe. 
trascurrido algunos mesésl^no se han recibido dichas observaciones, ni el quei suscri^^ené 
noticia deque se haya ocupado déla redacción de las mismas/ -, :, i%'.¡-- - ^ ^ ^ ^ P l , 
Reunidas de este modotodas,las opiniones y después de anunciarse varias próri;6gás||^^ 
la Comisión especial de reforma de las-Ordenanzas existente en aquella época, tuvo eSíonprl.^p 
de interesar del Excmo,.Sr.;Alcalde, y. éste acordar, que todos los antecedentes pasasenpára*||p 
la formación definitiva del-:proyectoy-á la. Junta Consultiva municipal, con mi asistencia*!^ 
como ponente. '^-;'^ ¿i . •;•;: *••• y jm-%~%j<£M*k 
Por los nuevos trabajos que tan respetable Junta presenta, se deducirá cuan prolijo natf.^ 
sido el estudio hecho del asunto y por sus actas en las ochenta sesiones que obranienfsu'•••;:£! 
Secretaría, se comprenderá el examen, detenido que se ha hecho del asunto./,
 x : :.:: J ¡ ¡ Í | ^ ' | / M Í Í 
De lo espuesto Illmo. Señor, se deduce que este trabajo puede dividirse en dos párj^^|la^| '^ 
de preparación y propaganda queme pertenece, y el verdaderamente útil, definitivo,fq^ctí-fj¿?J& 
rresponde á la Junta Consultiva Municipal, que con su constancia, celo é inteligencra^y'érT:::^ 
deseo de interpretar las necesidades del organismo municipal, sólo aspira al mejor acierto y {.£1 
á obtener su benevolencia! •. fr^l^ •;'-. V íí¡ 
Sólo me resta rogar á W S. que si lo juzga conveniente, pase este proyecto á lasíCoinisio- <; 
nes de Policía urbana y Obras, en cuanto tenga relación con ellas, para que, examinado ¡de ti 
nuevo, pueda llevarse al Ayuntamiento para su aprobación definitiva ^^IW-í* ' ¿
 5 
Dios guarde á V. SM muchos años.—Madrid 11 de Marzo de 1884.—El Condal/ponen-:J/M 
te, MARIANO MoNAáTEKio.—Illmo. Sr. Presidente de la Junta Consultiva Municipal .Wify.-i^ lvíf| 
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CAPÍTULO IV;-
ie las obras contiguas á, las oarwtwras.':'.^'!^ 
-.280. En las fachadas de las casas contiguas .;' 
ino no se. colocará objeto alguno colgante, ó s a - D | 
que pueda causar incomodidad ó peligro á los- ;•'"••« 
ros, caballerías y carruajes. i? >s;;h.i ;r 'i 
,. 281. Cuando los edificios contiguos al camif -; 
p particular las fachadas que le den frente, ame- ', 
ruina, el Alcalde dará aviso inmediatamente al 
;ecto de Yiüa y al ingeniero encargado de la ca-
ra. 
rt. 282. Dichos facultativos deberán, á conse-
ja de este aviso ó de cualquier otro q*ue llegue á . 
)ticia, reconocer el edificio, ya sea público ó par-
ir, que se crea pueda caer sobre el camino, y si en 
i lo hallan en mal estado, darán conocimiento dé -". 
il Alcalde, expresando si la ruina parece ó no pró-
, y advirtiéndole al mismo tiempo si el edificio es 
s que en virtud de alineación aprobada se hallan" 
as á retirar su línea de fachada para dar mayor 
nche á la vía pública. 
.rt. 283. A menos de 25.metros de distancia de 
•tretera, no se podrá construir edificio alguno, co 
para ganados, alcantarilla ni obra que salga del 
ino á las posesiones contiguas, ni establecer presas, 
ííactos ó cauces para la toma y conducción de aguas, 
la correspondiente licencia. 
¡Tampoco será lícito hacer represas, pozos y abre-
Leros á distancia menor de 25 metros de la parte 
erior de los puentes y alcantarillas y de las márge-. 
> de los caminos, ni practicar calicatas ó cualquier 
a operación minera á menos de 40 metros de la,ca-: 
¡tera. r. •, :• -:t,! V;f 
Art. 284. Las peticiones de licencias para conslv 
lir ó reedificar en las expresadas fajas de terreno'',&¿M 
ibos lados del camino, se dirigirán al Alcalde acom-i|| 
nadas del plano de la obra proyectada y de una-Me^ M 
:y mona exphcatová,fexpresando el parajeJcalidad y de; 
; tino del edificio úfobra que se traté. d&gjecQtar . 
¿ve - Art. .285. El|Alcalde, remitirárdí^as instancia! 
.;,-; con las observaciones - que estimé oporáuias, al nrqui 
í^tecto de Villa ¿ingeniero <uícw£ado~deJa carretea 
!
, para que poniéndose de Acuerdo£prcvioÍre<»nooÍHiian 
••;•••,to/seflalen las distancias y (úiimoliñéfcqw, l^ ohn 
^^proyectada hay a'; de*-sujetarsefi,ente';iili<raamino; conlai 
S^ demás condiciones ¿facultativas que: debáná observarse 
>|'ten su ejecución: « | : - :' - ^•;t:&^$¡»-'•&££& 
:;"'--:. Art. 286. El Alcalde, previoi'eli'ciiado informe 
S .;del arquitecto é ingeniero,- .concederáfmcénciaapara 
prrbonstrnir ó reedificar con sujecióníáila&lineacid¿iy 
% -condiciones que "éste > hubiera marcadoj^xuidandotde 
¿5que sean observada^ puntualmente'porílos dueños* de 
la obra. ;• |" . • •> • '» - f g ¿?• .<>v:i;é 
Art. 287. A los que sin la licenciáiéxpresada en 
el artículo anterior, ejecuten cualquiers.construcción 
dentro de la distancia de 25 metros á unóry, otro lado 
del camino, se aparten de la alineación •marcada'ó no 
observen las condiciones con que se les haya concedido 
la licencia, les obligará el Alcalde á demoler,-la'obraV. 
' caso de que perjudique á la carretera, sus paseos, cune-
tas y arbolado. ••-_; :• .w:.- •••••' 
Art. 288. Cuando se suscite alguna reclamación 
por parte de los interesados, con motivo de la alinea-
ción y condiciones facultativas señaladas para cualquier 
edificación, el Alcalde suspenderá todo procedimiento 
ulterior, debiendo seguir el expediente la tramitación 
que corresponda con arreglo á la ley. 
C A P I T U L O V. 
Caza y pesca. 
Art. 289. La caza y pesca sólo se permiten en el 
tiempo y forma que prescriben las leyes. • 
TITULO IV 
Construcciones. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
A l ineac iones y r a s a n t e s . >: 
Art. 290. Corresponde al Ayuntamiento, de con-
formidad á la autorización que le concede la ley. mu-
nicipal, el estudio y reforma de las alineaciones y ra-
santes de todas las calles del interior de Madrid y su 
ensanche. Continuarán en vigor las lineas aprobadas 
m 
.*?." ^m 
íf-íRealesí decretos, Reales'^ órdenes \ó ;acuérd'osf| 
uiiamiento,'-ínterin no séariftmodificados^pc^^ 
¿erdos posteriores, para los que se hayan;cnm|¡||p 
5 requisitos que marca el artículo siguienteí^^^É 
¿291. .;El municipio podrá-(»mhiar*;óHntrQ^fe 
aeraciones en líneas ó rasantes aprobadas-,', s ien^^í 
1
 coa ello se amplíe el ancho de las •;calles|^«|^ 
•I 
i£@K»2 :•: n 
oyendo con anterioridad 
ie la) se 
tlica, s 
v - „ - ultiva i 
Levada la propuesta á acuerdo se...... „ 
íteen los periódicos oficiales para iconocimiento^ 
^interesados á quienes pueda afectar íaiejforinaW' 
-'"+!> «lías tiaedanípfeséng-
RUW*YU f - •..- n~„cvilt.iv¡ 
***' ^ l a T i a Púb egú 
T to fWultiva mumapal; '2-ap^I 
fl3el:dela J^ZTlS^ño s e ^ M l 
^ t^inta días paedanípreseni 
*» » í 5 T ? S c S S ; en la que < * £ & » C
 ^ a S , ¿ ^ a m a c i o n e s q n e e ^ | p ^ or escrito 
tiesto 
l ningún dueílo de finca reclamase?de; hümodifi^ 
: hecho aprobado el **nard<¿ü'De lo 
rario el Ayuntamiento, pidiendo 
ltativos, si lo creyere 
i la demanda. 
Lrt. 292. Los planos de alineaciones y rasantes 
obados, estarán de manifiesto en la Secretaría de la 
Consultiva municipal, que será á la vez depósito 
3i ningún aueii» - - - " - - ,
 e l acUerdov:.Ue 10 ín, redará ^ e c h o ^ p r ^ e ^ ^ 
oportuno, aceptará.órdene-
Sfcl 
i t a examinar-planos^'objeto que P J ^ ^ t a t i v o s délas 
astrucciones. A estos u .
 s o b r e lamag-
Aos los datos q u e ; • t o - J J ™ fechada extensión 
tud v dirección de las lineas> i 
, terreno que la finca gane ó pieida 
C S parte que les convenga 
s originales. 
Art. 293. 
como asimismo 
pero sin deteriorar 
los propietarios ó cualquiera otra 
ersona que deseare obtener un Cl„„..„ , calco de la alineación :. 
orrespondiente á una finca, con el error á que la es-:»," 
ala del plano pueda dar lugar, le será facilitado en el" .^ 
érmino de tercero día por el Secretario de la Junta ' 
Consultiva municipal, preña entrega del volante que,-
icredite haber ingresado en la Tesorería del Ayunta-
miento los derechos que se establezcan* como arbitrio!;;' 
Dicho Secretario autorizará el plano con."su.firma, 
después de comprobarlo con el original á que, se re-
fiera. '. -" . , ; r .,íjr 
Art. 294. En la Secretaría de la Junta Consultiva 
municipal, deberán hallarse siempre todos los planos de 
, alineaciones y rasantes últimamente aprobados, reti-
rando aquellos cuyas líneas hubieren sido modificadas. 
Dichos planos estarán confrontados' con los originales^ 
obran en el archivo ó.en los expedientes de su re- | 
que 
ferencia. 
Art. 295 
Por la Secretaría del Ayuntamiento se ¿ 
comunicará de oficio al Secretario déla Junta Consulti-^ 
va, las variantes que se introduzcan en los planos apro 
fbadós; y los arquitectos de seteidi^o'sMel'FS's^che'y; 
elidirector facultativo de las víastípúbUcafiflt^o^ánriá 
obligación de darle 'también ofici^meñtejMoticialde 
aquellas modificaciones, acompañándolé;él;nueyó plano 
aprobado para quejen eLplazo;de ocho:dlas|saque:el 
calco que ha de quedar en el depdsitolpara sú'-cüstodia. 
;«.Art. 29G. Los propietarios qué soliciten del¿Ayutó 
fletamiento que se les demarque sobfeffil^rr^o^alinea^ 
>|Í0ci<ín; de sus fincas, deberán1^^elevará'úna.instáácia|aÍ:Al-
:
. K calde Presidente en papeldel sello que/segúiila$eyfdel 
í-^.Timbre corresponda, acompañando mn planp^sdscríto 
•;--=•:, por facultativo legalmente autorizadojífdondeée^mdique' 
f^elideslinde de la finca bajo la responsabilidad fegal de un 
i^'íacultátivo que le autorice.. Esta instancia % deberá '.pa-! 
^?sarjal Teniente Alcalde del distritorespectivo,?étcualj 
•-.'? de' acuerdo con el arquitecto de la sección, fijarájel día 
•[•:r y hora en que haya; de tener efecto el replanteóle las 
^neas, notificándoselo de oficio y coiuveinticuatro/ho-
' ; ras de anticipación al dueño de Ja fingáió; á-su'repre-' 
V' sentante legalmente autorizado, paraOTue á la vez lo 
''[ hagan á su facultativo. ' ^ ^ .-'<"•"'•*"• «• 
.; \<\ Art . 297. El replanteo de la alüípación sobre el 
terreno, y el informe del arquitecto.municipal descri-" 
¡biendo dicho trazado, tendrán que despacharse forzosa-
mente dentro del plazo de quince.días, á contar desde 
la fecha de la instancia. • A : •.; 
.Art. 298. Para verificar cualquiera alineación de-
berá estar el terreno libre de todo obstáculo que impi-
da ó estorbe su replanteo, y el facultativo del.propieta-
rio tendrá perfectamente deslindada la finca con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 296, debiendo marcarse en 
el terreno por el arquitecto municipal, con puntos ó re-
ferencias precisas é invariables, la situación de las nue-
vas líneas, haciéndose de la misma manera por el direc-
tor de las vías públicas en lo relativo á las rasantes, 
siempre que las condiciones del sitio lo permitan.rLos 
facultativos que representen á los propietarios}-cuida-
rán de que se consetven hasta el replanteo de lasillneas 
aprobadas, los puntos de las antiguas construcciones 
que sirvan á determinar con exactitud¿ las superficies 
que por la Municipalidad hayan de aprbpiarseá5]e^n¿ 
piarse. _ '•'?• •.-•.<• *VJ;:. ...::>.:j-hflfe-fi r¿||pM^wÍ¡ 
Art. 299. Asistirán al acto delireplaateMde ali-
neación, como representantes del Ayuntamienro|el Te-
niente Alcalde del distrito ó persona en quien^delegue, 
el arquitecto municipal de- la secciÓn^y-directpr|facul-
tativo de las vías públicas; y por parte'del solicitante, 
el dueño ó su apoderado y su facultativo, ¡debiénjip^ de^  
clararse desierto el acto y pagar-"nuevos der&bVos en 
el caso de que faltare cualquiera de estos'dosítiltimós 
ó no estar el solar en las condiciones indicadas en el 
artículo anterior. . . * . ' . ' \ ; : ' ..'•::*'• ¿ 
Art. 300. La medición y tasación del terreno.que 
apropie ó expropie el Ayuntamiento á los propietarios, 
se hará por el arquitecto municipal y el de éstos,; que 
,/-.' 
Hge$ m -r* * í!^f"" ffim 
^conforme lo hará así constar^  por escritora! p i e l | | 
^rSeidel'arquitecto municipal, describiendoih^p 
laciÓn; y autorizará el planófque al mismo áco"mf|p 
IpnUescala de .*/«» ó ' /» d o n d e s e marcarán: con|gJ 
Imegra las líneas existentes/í con azul las nuevasjpí 
ofiadas, con aguada de carmín'' la superficie que I e l | ^ | 
untamiento se apropia y con aguada amarilla la q u e í ^ 
ix^rppiada al dueño de la finca. En el caso de désa^^ 
¡encía se.seguirán los trámites que marca la-ley.]déj|l 
ropiación por causa de utilidad pública 
£xt5i30I. En virtud de Jóiqué marcaVel artículo^ 
enor;?.todas las apropiaciones?*} expropiaciónes'lquie^P 
parifiquen con motivo del .replanteo de líneast&píblt&l 
W¡jse considerarán, una vez>¡qo.e. hayan obtáaid^lá^ 
iiióiulegal del Ayuntámientoji'como de.ntilidad^pú^ 
ajly^por tanto incluidas ^ eriúá ley de expropiación^ 
tosa vigente. ',&h '-: • ;; •?•>' "^*'ív&'^^ 
ixt. 302. Los terrenos ocupados por los caminos^ 
labores,, veredas ó senderos que sean lindantes d :S 
iviésen por propiedad particular, ó consten: en lasif! 
rituras.como servidumbres públicas, no se incluirání^l 
las indemnizaciones. <; - . í ; - ^ ! t % i ^ i 
ÍLrt. 303. .En el caso de que no conste >n el Ar-"|^ 
Jo del Ayuntamiento, ni en las escrituras de los; | | 
piétarios, la parte de terreno que á aquél ó á ,éstos^|p 
tenece en las carreteras, rondas ó paseos, ¡losiarqui-}^ 
os'municipales, siguiendo la costumbre establecida^ %f 
érán contar para las expropiaciones como de.perte-l|| 
icia de la Villa de Madrid, una faja de unímetró»:^ 
¿-centímetros de ancho, á contar' de la línea más'exfS^ 
iqride los árboles ó sea de la más distante del eje dei jí?-l 
¿rretera, ronda Ó paseo por uno y otro costado;: ';M?£% 
ÍXt.. 304.' Cuando se trate de carreteras, rondas ó'^ifM 
>ps construidos con taludes laterales que: los eleven1 ;;|-f|»3 
;eílos terrenos colindantes,-se considerará cómo 
jiédad del Municipio toda la base de dichos taludes ;^;!?-
una berma inferior de 56 centímetros. Si la rondad > 
•étera 6 paseo estuvieran abiertos en trinchera, < se J 
aderará del mismo modo coma propiedadjde la Villa : | 
¡meta, talud y andén superior de 56 centímetros,'-¿ 
ipre que en uno y otro caso no se acredite con los -M 
[os de propiedad otra cosa en contrario por los duétfv 
de terrenos á quienes la expropiación afecte. V ^ f ^ 
CAPÍTULO II. 
Ú 
-A 
jiflcación de las calles, altura de los ediflciosví?j 
K-'-.. y distribución de'pisos. ' ....^v 
fe,:-;:, i- • • • ; : • ; « • 
CLASIFICACIÓN DE LAS CALLES. 
• . : ' • 
fe?;305. Las calles se clasificarán en órdenes ¿ A ^ 
Jiendo á su mayor ó menor ancho, del modo'si-r:-^" 
I 
% 
m 
áslílásfqué 
jtotídille 
;nos uoSyino 
M.n;por-lo mé-
rdenjlasí'qúe 
guíente: Serán calles ¿de primer order 
tengan por lo menos ;20 metros defeJ 
segundo orden, las que midan por^lop 
lleguen á 20. De tercer orden las qüel 
nos 10 y no lleguen a. 15. De cuártp| 
midan por lo menos 6 y no lleguen ^ I p f ^ ' 
• < En lo sucesivo no se proyectaráíM'áútdrizará nin-
guna calle nueva, cuyo ancho sea menos.de 10 metros. 
uArt . 306. Sólo en las calles que tengan los anchos 
citados, se permitirátel tránsito de carrnajestnToda 
/.calle que mida menos .de seis metros:dejLatitud.será:ce-
errada con marmolillos^-'enlosados. ••* #á^y| ^fdp^iik-:-
>Art . ' 307. En las calles de cuarto ¡orden el ancho 
libreientre las dos aceras,;no será nunca-menor.de 
..:4'40 metros, repartiéndose el resto entrerdosiacerás 
^iguales cuya anchura, así como la del émpédrado^de-í 
berá ir creciendo gradualmente á medida que vayáíiau-
mentando el ancho total de la calle. :,'v-' 'iíátó-. 
• - '
:
- . .*£•;" • : ;;:iá^í:t, 
'.>•< .'* II. '" ' : : i- '» •'#rl#f?' 
. ' • - * / : . . f • , - • • - • : ^ : - ; " ^ a ^ 
ALTURA DE LOS EDIFICIOS Y DISTRIBUCIÓN DE PISOS. 
' -'• '
 :
 •• . é-Üfí 
• Art. 308. En las calles de primer orden la altura 
máxima será de 22 metros: en esta altura se permitirá 
construir piso bajo, ^entresuelo, principal, segundo, 
tercero y cuarto.
 : £ ' ^ :.'-.:;¿ÍÍÍ1.ÍÍ;Í \¿0&\>: < 
ÍÍArt. 309. En las calles dé segundo •ordenóla al-
tura máxima será de*Í9 metros, y podrá hacersej piso 
bajo, entresuelo ó ático á elección,;principal,:segündc 
y tercero. I • • •;..•••-i- &$$ih-'i?-:lmK&ifé-& 
i Art. 310. En las calles de tercer orden, ¡hOTiayoí 
altura será de 16 metros, no consintiéndoseánás;qÚ€ 
piso bajo, principal, segundo y tercero: / ;?c ;í^^'5bi 
Art. 311. Los mismos pisos se permitirá^pnílas 
calles de cuarto orden, con la~diferencia de quMla:al-
tura total de las fincas no ha de exceder de:15|metros. 
Art. 312. Además de. los citados;pisós^podrár 
construirse en todas Has edificaciones nuevas dejcalle! 
de segundo, tercero y cuarto orden, sotabancos:interiO' 
res remetidos hasta el plomo de la primera traviesa. LÍ 
altura de estos pisos no deberá ser menor de tees^me 
tros de luz, ni exceder de cuatro.; :í' ¡M. •• \ ^^rtA 1 
Art. 313. También podrán construirse en|las;ca 
lies de primer orden, sotabancos análogos á losiconsen 
tidos en Las de segundo, tercero y cuarto y cohtlas mis 
mas condiciones, siempre que las fincas tuvieran aseen 
sores mecánicos hasta la altura de los pisos segundos ] 
'todos los vecinos tengan derecho á subir en ellos, • as 
como las personas que presten servicios á las;diferen 
tes habitaciones. . •;•. •'*#;>.'• 
Art. 314. Se permitirá elevar sobre las'altura 
totales de fachada, pabellones, miradores, torrecillas < 
cúpulas en los edificios situados en las calles de primer* 
y segundo orden, que teniendo sus fachadas un carácte: 
m ;¿.':/.< 
ip;ramental, no construyan sus propietarios el completa^ 
eljos pisos consentidos, sino uno menos en élá^altnra^^ 
tol,': dando por consiguiente-más desahogo •jenfluces á*l 
*1P / i - ' ; rí 
s I 
i^adaspnién* en una Hnea^orizontal.ásla|áltuxá|cÓ4 
respondiente al orden de l a^ l l e , bien coIocanao]sóbrf 
¿Cfrontones.rectos d curvos j escudos dejarmaspátribu 
^balaustradas y estatuas^ía>nálciónifed^|^|;s ^ 
i-elementos decorativos del conjunto ídéijlásííácb^ 
is£y no sirvan de pretextóípara cbmete4abSqs.fqui 
tejieren .eñídiscordancia cóndas reglas¿ preíedentef 
" .j3 i,6.;|. Se proMbenJjm?absoluto. los és^aloslíp 
¡atores-yifotbgrafías sobreflas:altura^»m'axc^b^l^Dos^ 
ípletarios ¿podrán construirlos sólo baciendó| |^^Íe^ 
6 combinaciones á que se prestan las reglas anteriores 
Art. 317.. Sobre las alturas que quedanfsefíaládas| 
11
 se consentirán, ni exterior ni interiormente^ nin-íj! 
h género de construcciones más que^ . las-precisas 
"fa cubrir los edificios, entendiéndose que la máxima 
'"vacidn que puede darse á las armaduras, cuando no 
'construyan sotabancos, ser/l la línea que resulta 3 d e 1 
'"ir el filo del vuelo de la cornisa, á la altura regla- 3§ 
otaria, con el tercio del tramo comprendido .entre» 
(crujías, y que no se consentirá ninguna construc 
I fuera déla línea descrita. Los espacios que resul-f|J 
^libres entre cubiertas, no se destinarán,: bajo nin-; 
itl pretexto, á viviendas, sino sólo á buhardillas tras-. 
¡ras. . • ••••••..-.-W.. ; 
'Art. 318. En las alturas que quedan marcadas 
.je se entienden siempre con inclusión de alero y coi'- ¡ 
pisa, no podrán los propietarios introducir más pisos.: 
p los detallados para cada una. " -. x 
(A.rt. 319. El reparto de las alturas entre los dife-
jjiites pisos queda también á voluntad de los propieta-
jíos, entendiéndose que en las calles 'de cuarto orden 
M luces de los pisos bajos no deberán ser menores de 
igO metros; en las de segundo y tercer'orden de 3'80 
Uros; ni de 4¿50 metros en las de primer. orden, y-
U ninguno de los pisos restantes en todas ellas tenga 
senor luz de 2'80 metros. 
Art. 320. Si la planta baja no se destina á tien-. 
j¡s, sino que se eleva-sobre la rasante de la calle para 
¿edicarla á viviendas, podrá tener como luz mínima 
3'20 metros, saneando los suelos según lo prevenido en 
¡lart. 447 de e^ta Ordenanza.. : - ; 
|Art. 321 . Las casas que hagan esquina á'.dos ca- ) 
jsde órdenes diferentes, pero inmediatas, tomarán hv • 
litara que corresponde á lá categoría de la calle por.;J 
j¿de presenten mayor línea de fachada; corriendo* de i 
¿relia cornisa por toda la superficie de la finca sin ¿ 
janqneo de ninguna clase: •;•* i> • >H.w&| 
Art. 322. En el caso de que mediase un orden.-: 
entre el ancho de las dos calles, y la línea de. la facha-' : 
i '.'. • "-MM 
- da tuviera más longitud por la defíOícho inferiór^se 
-adoptará una altura general para tbdatla superficie de 
¿,íla-finca correspondiente á la categoria^nmediatáfSila 
' ¿línea mayor de fachada fuese.más laTgs|porlácailede 
| £ orden superior, á ésta se sujetaráila^turatotal^del 
"edificio. - ''••"!--';'-: • T l ^ ^ " ^ ' " - ' : ^ : ^ :: 
;¿íArt. 323. Cuando.mediasen idos¿órdenésí.en^e}.él 
gancho de las dos calles, d sea cnando^epase'detlálpri^ 
Kmera-á la .cuarta categoría/siempféíque'lafacÍaola|tIe 
pftmayor línea esté en fia < calle de lancho:•• supenoipcbnf 
Warreglo á esta latitud podrá levantar{los ^ispsfqlíieleí 
fecórrespondan, y en caso contrario, se.adoptará|eatódáj 
gHa^superficie de'la finca la altui-a autorizada parwílfdeí 
^tercera. .y,¡:;-£-?&;g>;'-{- •; ' - ^ í P ^ ^ ^ ^ I 
5«*Art. 324. Ouán*do"una casa revuelva!co^sqüiii^| 
|¡|áítres calles de orden distinto, si éstos son COITÍSÍI^OÍ}! 
|fÍsé~ adoptará como tipo regulador el intermediq^Silraél 
Jfísen correlativos, ó loque es lo mismo, en revñell^;de 
K primero, segundo y cuarto orden, ó de primero^tercero 
y cuarto se coronará con la altura permitidaVpara^el 
segundo. li '. : : ;*;-?^ •)- -- -*~> -f^j^p^^j 
Art. 325. Si una casa tiene fachada por su|frente 
y testero á dos calles de diferentes órdenes, pérojinmer 
'diatas, tomará la altura que corresponda á kvmás an-
cha, retranqueándose á la segunda crujía porcia más 
: estrecha, cuya altura de fachada por^ésta serájlaique 
pertenezca á su orden. •••••'. :fV' •••'< - -:? -: :¡ • •• fy&ifif^ 
Art. 326. Si mediasen uno ó dos órdenes^  entre el 
ancho de las dos calles á donde la finca tiene sus-facha-
das, se hará el banqueo de fondo á los 15 metros d< 
distancia de los haces exteriores de fachada deÜ¿d* Oí 
den superior, pudiéndose correr sólo uno de los piso 
hasta la segunda crujía de la de orden inferior, po: 
donde resultará como sotabanco. En ningún caso s 
permitirá dar mayor extensión á-los banqueos'.que 1 
marcada en las anteriores disposiciones. ••<0$ •• ••-' 
Art. 327. Cuando el trozo "de calle en que'esté s 
tuada una casa sea más estrecho por un lado que po 
otro, la altura que deberá darse á la misma será la qc 
corresponda al ancho de la calle, medido por laperper 
dicular tirada á su eje desde el punto medio- de f¡ 
. cliada. • - ' vH' 
Art. 328. En las- calles en declive la altura de 1; 
casas se medirá desde el punto medio de su fachada, 
estaño excede de 14 metros; si pasa de esta longito 
la altura se medirá desde los siete metros, contados 
partir del punto más bajo. ; : ' 
Art. 329. Si una casa tuviese dos ó más fachad 
con esquinas ó sin ellas, que diesen!á calles'en dec 
ve, su. altura y el modo de medirla se "deducirá á ji 
ció del arquitecto', oyendo previamente al de.la secci 
el que combinará las reglas anteriores según los,cas< 
Art. 330. Tqdas estas reglas se aplicarán á 1 
casas que se edifiquen de nueva planta, y-á lasantigu 
que .se reformen, y se coloquen ó estén, ya^en lín< 
;-1 
fe m « ! • • ? . . . : y^:. '•• ^¿iz^y. % - f 
/A 
£&**? 
»ndierido;,siempre al estado futuro,dé la calle; por^onj^5 
£uenciá;4e las alineaciones acprda4as¿^Sé|eIÍte^de|^^ 
nlembargo,.que en las casas antiguáis,^ fuera.:de^línéaíh| 
ífícealizaciP'n! pudiera dilatarse cierto núméro¿dé:afiós^ 
ÉA.r£|33 J.ÍJ-LOS propietarios" no pod^ánWoxc|í;eice^ 
^^deíásíalturas señaladas ;á l a s j c a s a s ^ g ^ ^ ^ ü ¿ 
|p|^cat&gpriavde. las calles/ pero \ úicbS^^íuíks^^ 
^án; obligatorias, pudiendo hacer el iiúmeip|deíJpis'o^ 
&e¿les¿ convenga, hasta unoi-solo, siempre|,que^neeit® 
ksp/su.luz
 r¡no :baje de seis|metros. WM^^^^^^^^^* | | ^ - * 3 3 2 & ¿-Todo propietario puede ¿cei;^|ujpjjsj|i 
5¿r¿o'n verjasL ó tapias convenieritemen^degppd^ 
léise: sitúen{en la alineación oficial:,con:V.lagf^Ues^pj^ 
empre i deberá '•• levantar* sus paredes >medjia¿e¿á¿Jcb¿| 
LS casas contiguas hasta la altura detestas,y^ecorár^ 
s. En todos los casos, aun cuando el propiétanoicpns^ 
•nya su finca de este modo y se retranquee de ¿la} ¿Hjlp 
eación de la calle, no podrá dar á su casa mayor:al^íi 
ira que la porrespondiente al orden aprobado para¿laj;¿ 
Los edificios públicos ó de utilidad; ge/-f^l 
ti. 
CAPITULO III. 
^m 
Salientes y vuelos en las construcciones..;;: 
Art. 334. No seconsiente salirse fuera de las.lí.-'% 
las oficiales aprobadas, para las calles con v ningún ^ 
erpo avanzado que ¿forme parte integrante de. la • 
nstrucción, así" como tampoco con retallos ni mol-
iras. '':.-• -i" *' ,• •f.'^'M, 
Art. 335. No se permite de igual modo retirarse . 
ntro de las líneas citadas, dejando rincones ó retallos,! 
10 después de haber salvado con zócalos la altura de .; 
imetro por el punto en que menos. 
Art. 336. Se prohiben como contrallas á la se-
ridad del tránsito y vía pública, las rejas salientes 
los cuartos bajos en las calles de tercero y cuarto 
ien, que se colocarán precisamente al filo de las f^a-, 
adas, sin sobresalir de él. En las calces de primero y á | 
rundo orden se permitirán en las expresadas plantás.¿~|^ f 
¡as salientes y de abrir y cerrar, siempre;.que'sufeÉ§ 
telo no exceda de 0'30 metros, y con él salven la al^M 
ra de 2'40 metros desde la rasante de la acera;'á,^ 
rtir de dichas alturas hacia abajo, guardarán¿las.í| 
smas haces con las ^ referidas fachadas, sin^salir .-en||¿| 
ngún punto del plano de éstas. : '.L-&'^..;*U|*"|s 
: '- • v '"WMm. 
f- ' ' '-' "&*•'* "•• • • ' • ' • ' " ' ^ Í V ^ Í - ' ^ S B 
m. :• &••:•• :S. • .-'-•. ''-y.'-'-: '• '--Í^ÍÍÍWÚ 
;..lÍtóte¿* 
|É«|#Art.- 337. -El vuelo :máxünóSde|losibálcones',;á 
-^Wjicontar del paramento de fachádaj:qué;ienfitodos>casos 
^Igse.consiaerr ~ 
|sS¿dé' 'primer 
iisma. 
Art. 333. 
íral no estarán sujetos á las reglas y condiciones que' 
I establecen para los demás; deberán, sin
 :embargor í..|J 
ínarse los requisitos
 ;de alineación, entregar á la ; M % ^ 
cipalidad un ejemplar de los planos del proyecto^y!í^ 
¡reditar en forma la. dirección facultativa: 
^.el. principal, ^ 'Sa&nétrosén el-segúndoty'O^SImetros 
^en:íel terceros M f ^ i¡':' ; # ^ l ^ - •• r 5 : ^ # l :í; 
P p | Siempre i sé^éhteriderá que>estos vuelos'serán los 
^mayores de las repisas ó impostaSíCórridas^'^'^Kl i. 
jSíSLArt. 338/ La salida máximatde los alerosFá con-
;^tar de los haces de fachada, podrá^'ser de 1^0 metros 
'Ien las calles de primer orden, de í'00 metro}en las d€ 
'• ;segundo, de 0'80;metros en las de tercer^rde 0'60 
^'metros en las de cuarto. •'Wfcf*':'~ \ 
v f- i Art. 339. Sé permite colocar miradora en los 
^huecos de las fincas, siempre que su vuelo no; exceda 
: de 0'30 metros sobre el señalado en el art. 337 para 
i los balcones de los diversos pisos, con relación al orden 
¡| de la calle. 
W' Art. 340. Los vuelos descritos por está" Ordenan-
za son los límites superiores autorizados para cada 
rcaso; sin embargo,' los propietarios estarán en su dere-
cho al disminuirlos á voluntad. . '< ;@ :-y-
<!
 Art. 341. Las bajadas de aguas pluvialesíse coló-
. carán en la forma que se dispone en el art.- 410 de ¡la 
presente Ordenanza, prohibiéndose los canalones, cual-
quiera que sea su destino. -:}}^'-\-
Art. 342. Se prohiben en absoluto las persianas 
llamadas de dos cuerpos que doblan sobre los haces ex-
teriores de fachada, sino que han de hacerlo en todo el 
ancho de la hoja, ó en su mayor parte, dentro del es-
pacio que queda entre los haces exteriores delcerco y 
los de la fachada, ó sea en el grueso de mocheta. 
Art. 343. Queda también prohibido que las puer-
tas de las tiendas, ventanas, cuartos bajos y cocheras 
abran hacia la calle, exceptuándose las primeras cuan-
do se coloquen fijas en la pared, formando portada, en 
cuyo caso deberán pintarse al óleo y decorarse conve-
nientemente. 
Art. 344. Las portadas y los escaparates, que en 
todos los casos irán embebidos en su grueso y nunca 
^superpuestos ó colgados, no podrán sobresalir de los ha-
tees de los muros de fachada más que 0'07 metros en 
!'las calles de cuarto'orden, 0'14 metros en las de terce-
fero, 0'21 metros en las de segundo, y O'28 en las de 
¡If primero. ' ; 
f' Art. 345. Se prohiben los tinglados ó tejadillos de 
f¿madera encima de'las puertas de las tiendas, con el 
'' 7, 
<:, 
te. 
50 
bj^ to de recoger para afuera las aguas de lluvias 6 
rpcurar sombra. <; ;.•.•.-.v, 
Art. 346. Las muestras ó enseñas- se colocarán 
fosadas ala pared, sin que su resalto pase de 0'20 me-
ros en las calles de cuarto orden, de 0,30 metros en 
isde tercero, de 0 '40enlas de segundo y de 0'50 
i las de primero. Cuando en vez de portadas comunes 
teten cierres, metálicos y por la poca altura de los 
llecos de planta baja no hubiere medio de dejar embe-
¡4o el cilindro á las haces del muro, se permitirá que 
iclio cilindro quede dentro de la muestra, en cuyo caso 
ésta no tendrá más salida que el diámetro de aquél, más | 
10 metros por grueso de tabla y corona. . ;
 : •. H 
Axt. 347. So pormite en las plantas bajas destina-f 
tos á comercios colocar farolas delante de las puertas ó I 
Scaparates, siempre que resulten á una altura de la ráp-
tete de la acera, de 2'80 metros por lo menos, y sin 
lie su salida exceda de 0'60 metros en las calles de 
cuarto orden, 0'80 en las de tercero, l'OO metro en 
ksde segundo 3' 1'20 en las de primero. 
Art. 348. También se permite colocar farolas con 
Palomillas de hierro sujetas á los balcones, con tal que 
sil salida no exceda de 0'60 metros á partir del plano 
fe los balaustres de los mismos. 
Art. 349. Las cortinas de las tiendas que salgan 
fe la línea de fachada serán de las llamadas de máqui-
"a, cogiendo el ancho de las aceras, siempre que éste no 
*a mayor de 3'00 metros, los tornos se dispondrán 
^bebidos en el grueso de la portada, sin tener ningún 
saliente sobre ella, y las barillas en ningún caso baja-
rán á menor altura de 2'40 metros de la rasante de la 
,cera. 
Art. 350. Queda terminantemente prohibido el 
jolocar en los balcones cortinas sujetas con barillas ó 
¡scarpias, á menos que no se hagan armaduras á pro-
jásito, dispuestas con la debida seguridad á juicio de < 1 
los facultativos municipales; colocar en la parte exte-
[jor de la fachada jaulas de pájaros, tiestos, buzones, 
¡ípillos, 3' en general cuantos objetos puedan adosarse á 
[as mismas y que causen molestia ó sean un peligro 
jara el tránsito público. 
C A P I T U L O I V . 
Andamios. 
Art. 351 i Es indispensable la dirección faculta-
iva de persona legalm ente autorizada para la'ejecu-
¡ión de toda obra, tanto de nueva planta, como de re-
orma exterior interior, ó de revoco. 
Art. 352. La construcción de los andamios de 
oda especie que se empleen en cualquier obra, correrá 
1 cargo y bajo la responsabilidad del director, el cual 
m wk-*tf ÉP51': 
adoptará libremente los medios que su práctica'y sus 
conocimientos le aconsejen. , •v;5-*;."|| r¿M¡kjg¡ ••• 
Art. 353. En toda obra de nueva planta frde re-
forma, de fachada y medianería contigua á solares' des-
cubiertos, se colocará una valla de tablas unidas, de 
dos metros de altura por lo menos, y á la distancia de 
dos metros de los paramentos exteriores de los muros. 
Art. 354. En los casos de construcción de nueva 
planta ó de reforma de fachada, todos los andamios 
llevarán un antepecho cuajado de tabla por el frente 
exterior y los costados hasta la altura de un metro que 
impida los efectos de la caída de los materiales. .. 
Art. 355. En los casos de revoco podrá sustituirse 
la valla por una cuerda situada á dos metros de la fa-
chada, sujeta con agujas de hierro de un metro de al-
tura sobre la rasante y colocadas unas de otras á la 
distancia máxima de tres metros. 
CAPITULO V. 
Obras. 
I ' 
I. 
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS, APEOS T DEMOLICIONES. 
Art. 356. Las fachadas de todos los edificios pú-
blicos ó particulares, así como las medianerías al des-
cubierto próximas á la vía pública, se conservarán en 
buen estado de limpieza, revocándolas, pintándolas y 
blanqueándolas, siempre que por su mal aspecto así lo 
dispusiere el Alcalde. 
Art. 357. Se obligará á los propietarios de cual-
quiera clase de edificios á conservar todas las partes de 
la construcción de los mismos en perfecto estado de so-
lidez, á fin de que no puedan comprometer la seguri-
dad pública. 
Art. 358. Todos los vecinos tienen el derecho de 
denunciar á la Autoridad los edificios que amenacen 
ruina, ó que no amenazándola, pudieran ocasionar por 
el mal estado de sus suelos fijos ó movibles, remates de 
chimeneas, etc., algún desprendimiento sóbrela vía pú-
blica con daño de los transeúntes. 
Art. 359. Los inspectores de policía urbana de-
nunciarán al Alcalde los edificios que á su juicio se ha-
llen en mal estado de conservación, para que previos 
los informes facultativos necesarios, se proceda por sus 
dueños, después de oidos, á derribarlos ó repararlos en 
el plazo que fije el Alcalde. 
' Art. 360. Cuando el dueño ó dueños de un edifi-
cio denunciado como ruinoso, con escritura inscrita 
en el Kegistro de la Propiedad, no estén conformes 
con el dictamen pericial que justifique la denuncia, 
tendrán derecho á nombrar por su parte y dentro del 
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ánsito de carruajes si fuera preciso en una sola ó en 
s dos direcciones. 
Art . 374 En todas las obras de derribo, cuidarán 
s dueños que haya desde el anochecer hasta la mañana 
i guarda vigilante y además un farol de buena luz en 
da extremo y ángulos de la valla. 
Art- 375- No se permitirá arrimar los escombros-
teriormente contra la valla ni amontonarlos en la 
a pública: ",': 
'Art. 376. Los escombros procedentes'dé'derriboa ; 
¡ cualquier clase de obra'se trasportarán á<los'ver-' 
deros designados por el Ayuntamiento, en carros ce-
ados con su tapa correspondiente. '••'•• l•'• < '•' ? : ' 
Art . 3771 Del cumplimiento de estas disposicio-
s cuidarán los arquitectos de la Villa y los inspec-
res de policía urbana, faciendo responsables de las 
Itas que se pudieran cometer, á los maestros y apa-
jadores de las obras. 
n. 
CONSTRUCCIONES DE NUEVA PLANTA. 
Licencias para construcciones de nueva planta. 
Art. 378. Toda construcción de nueva planta ne-
sita para ejecutarse licencia expedida por el Alcalde 
la que se fijarán las condiciones á que taxativamen-
se ha de sujetar, siempre previa la alineación y ra-
nte de que se hace mérito en los artículos 296 al 299 
esta Ordenanza. 
Art. 379. Las licencias de obras de nueva planta 
van consigo el pago de un derecho consignado en las 
rifas correspondientes, votadas de antemano por el 
juntamiento y aprobadas por la superioridad. El 
opietaiio ó concesionario adquiere y acepta el com-
aniiso de este pago desde el momento en que presen-
ai Alcalde la solicitud para obtener la licencia. 
Art. 380. Las solicitudes de licencias para obras de 
eva planta deberán dirigirse al Alcalde en el papel 
lado correspondiente. Es requisito indispensable que_ 
1 firmada por el propietario ó persona que legalmente 
represente, indicando su domicilio y además por el 
rito autorizado por la ley que ha de dirigir la obra 
. O. de 10 de Junio de 1854), expresando el domi-
io de éste, así como el del aparejador ó sobrestante 
cargado de ella. 
Art. 381. En la misma solicitud se fijará de una 
.ñera clara y terminante el número de la finca, calle, 
iza, paseo, etc., donde esté situada, la altura y longi-
l de la fachada que se haya de construir y el núme-
de pisos y demás condiciones que se relacionen con el 
>yecto. 
Art. 382. Al solicitar la licencia para obras de 
eva planta, han de acompañarse á la solicitud los pla-
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nos por duplicado de plantas, fachadas, secciones y me-
morias, justificando detalladamente la solidez y seguri-
dad de la construcción que se proyecta. Dichos planos 
estarán acotados é irán firmados pjr peritos legalmen-
te autorizados y por el propietario ó representante le-
gal del mismo. 
Art. 383. Concedida que sea la licencia, se entre-
gará al propietario uno de los planos duplicados y me-
moria con la firma del Alcalde, del arquitecto de la 
.sección y sello del Ayuntamiento, i/.!,, ,j 
Art. 384. Cuando próximos á:la;finca que se tra-
ta de edificar se hallen instalados hilos telegráficos te-
lefónicos, cañerías de agua, gas ú otros servicios ge-
nerales, estorbando la colocación de andamios, se hará 
. mención de estas circunstancias en la solicitud de li-
cencia para prevenir convenientemente los perjuicios 
que pudieran irrogarse al servicio público. 
Art. 385. Toda licencia de obra de nueva planta 
lleva consigo y el propietario acepta, el compromiso de 
abonar cuantos gastos de reparación se ocasionen en la 
1
 vía pública, en sus aceras, empredrados, paseos, cañe-
rías de gas, de agua, hilos telegráficos y telefónicos, 
plantaciones y todos los objetos públicos que fueran de-
teriorados á consecuencia de la obra. 
Ait. 386. Veinte días después de entregada la so-
licitud y los documentos que se exigen para su presen-
tación, el propietario podrá comenzar la otra conforme 
á dichos documentos, á no ser que se le hubiere noti-
ficado alguna disposición ú orden del Alcalde. 
Art. 387. El propietario se sujetará en un todo á 
las condiciones marcadas en la licencia, así como á las 
que se le comuniquen por el Alcalde durante el curso 
de la obra, por si en este tiempo ocurriesen circunstan-
cias no previstas que perjudiquen á la seguridad ó á la 
salubridad pública. 
Art. 388. Toda licencia de obra de nueva planta 
queda sujeta á una comprobación final por el arquitec-
to de la sección correspondiente; si las condiciones en 
aquella fijadas se han cumplido, se hará constar así en 
dicha licencia con nota marginal, expidiéndose después 
al propietario de la finca la oportuna certificación de 
aquel acto. 
Art. 389. Las obras de nueva planta que se eje-
cuten sin la competente licencia, dando lugar á ser pe-
nado por la ley el contraventor, serán suspendidas en el 
momento cu que por el Alcalde ó sus delegados se dé 
la orden oportuna, firmando el enterado el dueño, cons-
tractor ó encargado de las obras. Pedida después por el 
propietario la licencia y concedida por e.l Alcalde 
aquél abonará todos los gastos y perjuicios que hubies( 
causado en la vía pública con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 3S5, y los derechos de licencia que serán en 
este caso del doble al cuadruplo de los marcados en las 
tarifas. 
Art. 390. Si un propietario, al haber construido 
'.TS 
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in licencia, lo hubiera verificado fuera de alineación y '•: 
Le lo preceptuado en esta Ordenanza, se dispondrá ! | 
Lesde luego la total suspensión d é l a obra ejecutada y i 
n demolición, que á costa del propietario dará p r i n - J 
apio dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, no té- '•, 
liendo aquél derecho á reclamación de ningún género^ \ 
)or los perjuicios que se le hayan irrogados i: • ígij 
Art. 391 - Las licencias de obras de nueva planta i 
leberán precisamente ser registradas y anotadas por ' 
:1 inspector de policía urbana del distrito, el cual vi- ) 
filará bajo su responsabilidad el extricto cumplimiento 
le las condiciones en ellas establecidas, denunciando ' 
taalquier falta que contra las mismas advierta. Cum-
•lida aquella formalidad, la licencia estará siempre en 
1 sitio donde los trabajos se ejecutenf para ser presen-
ada cuando se pida por*el Alcalde ó sus delegados. 
Art. 392. Concedida á un propietario la licencia 
>ara construir en un solar de su propiedad, no necesi-V 
a ninguna otra especial para cualquier trabajo que 
enga por objeto realizar el pensamiento bajo el cual 
¡e han ejecutado los planos y memorias acompañados 
il solicitar del Ayuntamiento la licencia de cons-
rucción. 
Art. 393. Las licencias de que no se haga uso en 
I término de seis meses de la fecha de expedición, que-
an nulas y sin efecto. 
ni. 
IONDICIONES GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
OBRAS DE NUEVA PLANTA. 
A r t . 3 9 4 . Todo muro de cimentación se fundará 
abre terreno firme, natural ó artificial. 
A r t . 3 9 5 . Cuando el terreno firme se encuentre 
róximo á la rasante de la calle, la fundación del ti-
nento de los muros que linden con la vía pública no 
odrá tener menos de un metro de profundidad. Si la 
isante de la calle tuviere mucho desnivel, podrá ban-
uearse dicho cimiento, pero en ningún punto tendrá 
leños del metro acordado. Cuando se construyan sóta-
os, el cimiento bajará medio metro más que el piso 
el mismo sótano. 
A r t . 3 9 6 . E n los muros ó tapias que linden con 
. vía pública, sirviendo sólo de cerramiento, y no es-
l i e n d o su altura de cuatro metros, no podrá cimen-
rse á una profundidad menor de cincuenta centíme-
os por bajo de la rasante oficial. 
A r t . 3 9 7 . Cuando sea preciso rellenar ó terra-
enar algún terreno adosado á una construcción lin-
indo con la vía pública, se verificará con t ierras, es-
imbros ó materiales de suficiente consistencia y con-
mientemente dispuestos. 
A r t . 3 9 8 . Si después de acabada la obra se pro-
ice por causa de la mala ejecución del terraplén al-
;>-*;v 
gún hundimiento en los empedrados, aceras, j paseos ó 
desperfecto en las cañerías de agua, gas ó ¡ cualquier 
objeto del servicio público, el propietario queda obliga-
do á hacer la reparación á su costa. ; • •: 
A r t . 3 9 9 . Las fachadas, traviesas, pisos y arma-
duras de los edificios «e construirán con materiales de 
buena calidad y ejecutados con todas las reglas del arte . 
. Sus dimensiones serán las bastantes para la> solidez y 
salubridad de dichos edificios, según el objetoá que se 
destinen. . : ' . } -
A r t . 4 0 0 . Las fachadas de las casas, tapias ó ver-
jas de cerramiento que linden con la vía pública, ten-
drán un zócalo de cantería, por lo menos de cincuenta 
centímetros sobre la rasante, y veinte por bajo de ésta. 
Cuando la calle tenga un g ran desnivel podrá ban-
quearse el zócalo; pero en ningún punto dicho zócalo de 
cantería tendrá menos de los cincuenta1 centímetros 
sobre la rasante, y veinte por bajo de ella. 
A r t . 4 0 1 . L a s tapias de cerramiento de solares 
lindando con la vía pública, además de ir asentadas 
sobre el zócalo de piedra de que se ha hecho mérito en 
el artículo anterior, se decorarán convenientemente á 
fin de que no presenten mal aspecto. 
A r t . 4 0 2 . Los,muros de fachada de las casas lin-
dando con la vía pública, serán de piedra, fábrica de 
ladrillo ó entramados de hierro ó madera; pero si se 
construyen de esta última clase se refrentarán con fá-
brica de ladrillo de catorce centímetros por lo menos 
de espesor exteriormente y un chapado de ladrillo á 
panderete por el trasdós. 
A r t . 4 0 3 . Se prohiben los entramados al des-
cubierto; pero en construcciones l i jeras, pabellones 
kioskbs, estufas de plantas, dependencias, etc., podrán 
tolerarse, si se hallan aislados de las propiedades conti-
guas. E l Alcalde en cada caso, y previo el informe del 
arquitecto de la sección, autorizará las construcciones 
de este género que estime convenientes. 
A r t . 4 0 4 . También podrá el Alcalde, previos los 
informes necesarios, autorizar la construcción de cober-
tizos de madera para talleres en el interior de los sola-
res, debiendo situarse estas construcciones á cuatro 
metros de la línea de fachada, separados un metro po-
lo menos de las propiedades contiguas, y prohibiéndose 
en absoluto que puedan destinarse en ningún caso á vi-
viendas. 
A r t . 4 0 5 . Tanto en los espesores, clase de mate-
riales que han de emplearse en la construcción, como 
en los detalles de la misma, los propietarios y cons-
tructores se ajustarán en un todo á los planos por ellos 
presentados y aprobados por el Alcalde. Si durante el 
curso de la obra se quisiera hacer alguna reforma útil , 
' el propietario expondrá los motivos y se sujetará á una 
nueva aprobación que seguirá los mismos trámites que 
la licencia anterior. 
A r t . 4 0 6 . Los muros contiguos á otras propieda-
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5 serán de fábrica de ladrillo ó entramados, con hie-
), excluyéndose en absoluto el empleo de la madera. 
Ik.it. 407. Estos muros de contigüidad/se eleva-
n por lo menos cuarenta centímetros' por encima de 
superficie de la cubierta con fábrica de ladrillo. En-. 
caso de que la casa de que se trata esté un metro á 
menos más alta que la medianería, podrá dispensarse;; 
ta obligación. • ^'-¡V': ^;:% 
Art. 408. Queda absolutamente prohibida la consri 
ucción de buhardillas vivideras, no debiendo colocarse 
i el peralte de las armaduras más que buhardillas 
asteras, á cuyo fin no se permitirá la construcción de 
)cinas ni escusados. .-•&' v- ¡ •;>--rv 
Art . 4091 Para el exacto cumplimiento del artícu-/; 
> anterior, el Alcalde podrá una vez al año ó cuando' 
> estime oportuno, girar una visita por medio de sus 
degados á las armaduras de las casas. 
Art. 410. Al extremo de las vertientes de las cu-
liertas se colocará una lima ó canalón de hierro, pío- i 
tío ó zinc, suficiente en su forma y dimensiones á reci-
)ir y conducir á las bajadas, que serán también de 
:ualquiera de los materiales indicados, las aguas que • 
¡e recojan en la cubierta. Las bajadas correspondientes 
i los faldones de las primeras crujías de fachada se 
idosarán á ésta interior ó exteriora!ente, y en este úl-
imo caso, en la altura de la planta baja no sobresal-
drán de la línea de la fachada. 
Art . 411 . Estas bajadas acometerán por medio de 
atarjeas á la alcantarilla general; en los sitios donde 
todavía no se halle construida dicha alcantarilla, verte-
rán por debajo de la acera, la que para estos casos se'.; 
construirá con sujeción al modelo aprobado por el 
Ayuntamiento. 
Art. 412. Las bajadas de aguas pluviales de los 
patios verterán igualmente en las atarjeas que des-
agüen en la general, y donde no se halle construida 
ésta, serán conducidas en la forma que en cada caso 
sea más conveniente á verter por debajo de la acera de 
la manera que se expresa en el artículo anterior, prohi-
biéndose terminantemente lo hagan por medio de los 
pozos absorvederos en los pozos negros ó colectores 
destinados exclusivamente á las materias fecales. 
Art . 413. "Igualmente se prohibe conducir á los 
pozos destinados á las materias fecales los sobrantes de 
las fuentes de servicio de las fincas, ya procedan estas 
aguas de los antiguos viajes de Madrid ó del canal de 
Lozoya. . , » 
Art. 414. Asimismo se prohiben los canalones sa-
lientes en las cornisas, los cuales viertan las aguas de 
las cubiertas directamente á la calle. • —~. 
Art . 415. Las escaleras se dispondrán, á poder ser, 
de tiros rectos, espaciosas, suaves y sobre todo bien ilu-: 
minadas; en las llamadas de ojo, cuando la dimensión 
menor de éste no llegue á 80 centímetros, deberá ilu-
minarse directamente, es decir, tomar luces de patio ó 
•' . '• £ # } # » 
calle, pero nunca zenitales. El ancho mínimp.de los trá-
. mos, contando desde el pasamanos hasta eLmurode la 
escalera paralelo á éste, será el necesario paraque pue-
dan pasar cómodamente dos personas á la yje¿%' 
' En cuanto á Jos materiales empleados páranla cons-
trucción de las escaleras, habrán de ser precisamente ¡ 
de la clase que se fija en el art. 434 de esta ordenanza. 
Art. 416. Los antepechos deyhalcones^galerías, 
rejas y barandillas de escalera, podrán ser balaustres ó 
de dibujo á voluntad del propietario,; pero, en todos los 
casos no se permitirá que los vanos excedan de 12 cen-
tímetros. 
IV. 
-V*. 
PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS EN CASAS DE NUEVA | 
PLANTA. 
Art. 417. Los hogares, campanas, hornos de coci-
na, chimeneas francesa», etc., oslarán i»crfeetamtíitte 
aislados de todo material combustible, tanto en los sue-
los como en los respaldos, no pudiendo entrar en su 
construcción ningún material leñoso. 
Art. 418. Las clúmeneas y hogares de cocina de-
berán adosarse á muros de piedra ó fábrica de ladrillo, 
y en el caso de no ser posible esto y de que haya pre-
cisión de arrimarlos á paredes entramadas con madera, 
, se dispondrán los hogares y subidas de humos de modc 
que sobre el grueso de dicho entramado se construyí 
un doble tabique de ladrillo hueco del ancho del hoga 
hasta el asiento de los pedestales para los remates ó ca 
peruzas sobre la cubierta. 
Art. 419. Los hogares de cocinas deberán situar 
se sobre una bóveda de ladrillo, apoyada en dos mure 
tes de fábrica, con cadenas de hierro ó sobre ui 
macizo de fábrica cualquiera, con tal de que en si 
composición no entre la madera, cuyo empleo sólo pe 
drá permitirse en los llamados pilaretes de fogón; e: 
las chimeneas francesas es preciso dejar un espacio pe 
lo menos de 14 centímetros entre la planta del hoga 
y el suelo, rellenándolo con ladrillo hueco, ó tubos d 
barro, para evitar se comunique el calor á los pisos; s 
embrochalarán además los maderos de suelo en una e3 
tensión que mida 14 centímetros más por cada lad 
que el ancho y largo del hogar, y con hierros de T 
escuadra construir un asiento especial para dicho hoga 
Art. 420. Cada chimenea tendrá una subida c 
humos independiente. 
Art. 421 . Los tubos para subida de humos será 
de fábrica ó de barro cocido, perfectamente enchufad* 
y cogidas las puntas, debiendo además defenderse est< 
tubos con un tabique sencillo en toda su altura. Si 1< 
mencionados tubos fueran de palastro, se dispondrá 
dentro de otros de barro; y si de fundición de hierr 
defendidos también con el tabique sencillo anteriorme: 
te citado. 
Í-&S&. 
Art. -422. Al atravesar estas subidas úé ;]hitúifosj^ 
i entramados horizontales ó inclinados, se cónstruifí^ 
n brochados de modo que quede un espacio por ló >;i 
enos de diez centímetros éntrela superficie del tabi::J| 
.do antes .dicho que ha de revestir las subidas y toda.:-| 
adera; espacio que se rellenará con fabrica sostenida;| 
m hierros en la forma que en cada caso estime conve||| 
íente el director de la obra. L • -Í :**%&? 
"Art. 423. Las subidas de humos que,deben *pro| 
ararse sean verticales, se elevarán por lo menos;unj 
tetro sobre la vertiente del tejado. Cuando'salgah| 
rrimadas á muros de contigüidad dominará su áltura| 
t~ casa inmediata, no siendo permitido dar salida á los;s 
umos por fuera de dichos muros contiguos, calles n i ^ 
un patios cuando causen incomodidad al vecino.: ;"|| 
Art. 424. Los tubos de subida de humos estarán 1 
iempre colocados por el interior de los edificios y sal- ; 
rán al exterior precisamente por las cubiertas y nun-; 
a por las fachadas. •'-.'• • ./ 
Art. 425. Los remates de las chimeneas sobre ' 
is cubiertas, se retirarán lo menos 1'50 metros del 
lo interior de las fachadas que linden con la vía 
ública. 
Art. 42 6. Cuando se construyan hogares ó chime-
leas adosados á un muro de contigüidad, aun cuando 
ea incombustible, no se permitirá hacer en este roza 
dguna, siendo obligación del dueño la demolición á su 
:osta de las construidas contraviniendo á esta regla. 
Art. 427 Si á pesar de haberse observado lo que 
queda dispuesto, sobreviniese siniestro por descuido 
en la limpieza de las chimeneas ó mala disposición de 
las mismas, los dueños de las fincas serán responsables 
del daño causado. 
Art. 428 Las subidas de humos de los hogares, de 
las cocinas y de toda clase de chimeneas, deberán lim-
piarse por cuenta de los propietarios dos veces al año. 
Art. 429 Será obligación precisa que en los exr 
tremos de las vertientes de las cubiertas de la primera 
crujía de la tachada, alrededor de todos los vanos que 
los patios determinan en las cubiertas y en los muros 
de contigüidad que peralten más que las casas inmedia-
tas, disponer barandillas de hierro galvanizado, en per-
fecto buen estado, á fin de que sirvan de quitamiedos 
y paracaídas á los obreros, tanto para la reparación de 
las cubiertas como para los casos de siniestro ó de in-
cendio. 
Art. 430. En las cubiertas cuya pendiente sea 
mayor de treinta grados, se dispondrán además gan-
chos de hierro-galvanizado, perfectamente sujetos á las 
armaduras para seguridad de los obreros. 
Art. 431. Serán responsables los propietarios de 
fincas, de los accidentes que pudieran ocurrir, teniendo 
por causa el mal estado de conservación de dichos pa-
ra-caidas y ganchos. 
•Art. 432. En todas las construcciones se dejará 
i .. T 
. • : '. ;•••:. :-: 6 1 
: una salida á las cubiertas independiente de toda vi 
r vienda ó habitación cerrada, de fácil acceso y próxirui 
'i. a l a escalera. -v: . ••?•/>> Y. .-.•.; 
£••'••• Art. 433. Las caras interioi-es,de los pares déla 
armaduras, entablados, y en general todas las madera 
y sus apoyos, estarán recubiertos con una capa de yes 
%• de buen espesor. •
 t... ;•; 
Art. 434. En la construcción de las escaleras n 
se consentirán los muros que determinan su caja, di 
¿> biendo ser precisamente de piedra, fábrica de ladrillo 
|í:entramados con hierro; tampoco el armado de dicha 
^escaleras será de madera, sino igualmente f de. piedn 
* fábrica de ladrillo ó hierro, permitiéndose sólo el en 
pleo de aquel material para las tapas ó huellas de 1< 
peldaños. ¡. • 
Art. 435. En toda casa de dos ó más pisos, cuj 
superficie exceda de quinientos metros, será obligacic1 
precisa disponer por lo menos dos escaleras. 
Art. 436. Queda terminantemente prohibido col 
car las poterías debajo de los tiros délas escaleras, 
• construcción de cajones en las mismas, y mucho men 
disponer hogares, encender braseros ni tener lumb: 
en dichos sitios. 
Art. 437. Asimismo se prohibe que las tiendí 
tengan comunicación con los portales, pasos interior* 
y caja de escaleras. 
V. 
REGLAS DE HIGIENE A QUE HAN DE SUJETARSE L 
CONSTRUCCIONES DE NUEVA PLANTA. 
Art. 438. La edificación de casas que sólo teng 
una fachada á la vía piíblica, deberá disponerse 
modo que un 15 por 100, cuando menos, de la sup< 
ficie del solar quede al descubierto en forma de pati< 
Art. 439. Si la casa tuviera dos ó más fachad 
exteriores, la condición anterior podrá convertirse 
la de relación del número de metros lineales de toe 
los muros exteriores con el de metros superficiales q 
mida el solar, cuya relación no podrá ser menor de 
metro lineal por cada 10 metros superficiales. 
Art. 440. Todo patio del que tomen luz y a 
las piezas destinadas á dormitorio, deberá tener, cu£ 
do menos, 20 metros superficiales en las casas que coi 
ten en su altura de tres ó cuatro pisos sobre el ba 
y 30 en las que tengan cinco pisos, también contac 
sobre la planta baja; la menor dimensión de dichos ] 
tios será de dos metros y medio para los primero: 
cuatro para los segundos. 
Art. 441. Todo patinillo que sirva para ilumii 
cocinas deberá comprender como mínimum ocho met: 
de superficie, no midiendo menos de dos metros el n 
ñor de sus lados. 
Art. 442. Los patinillos por los que exclusivami 
í f ' 
lallen-iluminados y v.entilados los retretes, vestí-
r corredores, tendrán á lo menos cuatro metros 
iciales y su lado menor 70 metros, 
t. 443. En el últinio piso del cuerpo del edificio 
tolerarse que las piezas que sirvan de.habitación 
in luz y aire de los patinillos de que se habla en 
ículo anterior. 
•t. 444. Queda prohibido establecer armaduras 
cubiertas de cristales en los patios y patinillos por 
de la altura de la planta baja, á no ser que se 
n provistas de bastidores ventiladores de caras 
cales, cuyo vano no sea inferior al tercio de la su-
cie del patio ó patinillo y de cuarenta centímetros 
tura. 
rodos los patios y patinillos podrán cubrirse á la 
ra de la planta baja; pero también se hallarán pro-
>s de ventiladores dispuestos del modo que el cons-
or crea más conveniente. 
U"t. 445. En las construcciones destinadas á na-
ción, los cimientos y los muros hasta un metro del 
o deberán ejecutarse con materiales duros trabados 
mortero hidráulico. 
fcjrt. 446. Los sótanos de las casas estarán ven-
dos por lumbreras verticales dispuestas en los filos 
las fachadas, de las dimensiones necesarias en cada 
o para que haya luz y ventilación suficientes, no 
liendo bajo ningún concepto destinarse para vi-
indas, siempre que lo que se hallen enterrados por 
¡o de la rasante, no sea inferior á la mitad de su ai-
ra, la que en ningún caso podrá medir menos de tres, 
ítros y cincuenta centímetros. 
Art. 447. En las habitaciones sem i-subterráneas el 
vimento se formará con una capa de cemento sentada 
bre escombros ó carbonilla; encima de ésta se fijarán 
streles de madera á los que se clavará un entarima-
; las paredes de estas habitaciones, hasta la altura de 
i metro y doce centímetros por cima de la rasante de 
calle, se tenderán también con cemento. 
Art. 448. Las piezas destinadas á dormitorios en 
s. pisos semi-subterráneos se hallarán provistas de 
mibreras verticales, recibiendo luz y ventilación di-
íctas de la calle ó patios que no se hallen cubiertos. 
No se consentirá que las habitaciones semi-subte-
ráneas de que se habla en los artículos anteriores teñ-
an entrada directa por la vía pública. Los huecos ó 
.mibreras de estas habitaciones y de los sótanos, tanto 
xteriorés como interiores, tendrán rejas de hierro y 
iastidores con tela metálica. 
Art. 449. Cuando el suelo de la planta baja se 
lisponga sobre terreno natural<5 terraplén, el pavimen-
o se formará según se indica en el artículo 447. 
Art. 450. Las piezas destinadas á dormitorios en 
as plantas bajas se iluminarán y ventilarán direota-
nente, y su buque no será mencr de 20 metros. 
Art. 451. Las demás piezas de los diferentes 
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pisos de una casa destinadas á dormitorios, no podrái 
tener menos de 18 metros cúbicos de ámbito por cad¡ 
cama que en ellos se coloque. Estas piezas tendrán lu: 
y ventilación directas, y cuando esto no sea posible, su 
puertas deberán construirse con montantes. 
Art. 452. Las paredes y techos de las piezas des 
tinadas á dormir, precisamente se estucarán ó pintará 
al óleo; y si por circunstancias especiales de la impoi 
tancia de la construcción, no fuera esto posible en t 
totalidad, se hará por lo menos en un zócalo de 1'2 
metros, á contar del piso. Los ángulos entrantes < 
estas piezas estarán redondeados. 
Art. 453. • Los ventanillos de medianería hum 
podrán considerarse como medios de ventilación. 
Art. 454.; Las cuadras, establos ó cocinas, situ 
das en las plantas bajas, tendrán un cañón de chimen 
ó tubería de ventilación que remate un metro por 
menos sobre la cubierta del edificio. 
Art.- 455. Cualquiera que sea la importancia de 
casa que se construya, serán condiciones precisas é i 
dispcnsablcs: 
1 .a Que todas las habitaciones tengan sus retrei 
indispensables en una pieza destinada á este objeto a 
luz y ventilación directas á los patios ó patinillos. 
2.il Que estos retretes sean inodoros. 
3 .a Que las tuberías de bajada sean de plomo 
hierro soldadas ó enchufadas perfectamente, prohibid 
dose en absoluto las tuberías de barro. 
4.a Que estas tuberías de bajada se prolonguen 
metro á lo menos por cima de las cubiertas, y que an 
de acometer álos pozos de registro, se disponga en el 
un sifón. 
5 .a Que en los sitios donde se halle construid* 
alcantarilla general y sea posible su disposición, las 
jadas de aguas de las cubiertas acometan ala dedic 
retretes; y 
6.a Que el piso y un zócalo de un metro docec 
tí metros de altura, á contar desde el pavimento en 
piezas destinadas á retretes, estén revestidos con 
mentó. . 
Art. 456. Quedan prohibidos terminantement* 
retretes llamados de vecindad, así como los de c 
tracción á la italiana. 
Art. 457. Siendo de tan trascendental importa: 
para la salud pública la extricta observancia de las 
tenores disposiciones, el Alcalde por sí ó por medi 
sus delegados, girará las visitas de inspección qui 
time convenientes á todas las casas de Madrid 
nando á los contraventores según la importanci. 
caso. 
TÍTULO V. 
ibridad, comodidad y seguridad. 1 
CAPITULO PRIMERO. 
Higiene y sanidad. •:»;«;* 
rt. 504. Los Tenientes de Alcalde girarán visi-
I inspección siempre quelo estimen oportuno, á los 
ados, puestos y tiendas de venta de pescado, car-; 
r
 verduras, á fin de que se cuide con el mayor es- * 
del aseo y limpieza que debe garantir en todo caso • 
lubridad de la población. 
rt. 505. Las girarán asimismo á las casas de 
pedes, casas de dormir, cuartos de mozos de cuer-
aguadores, mesones, colegios, escuelas, y en gene-
á todo local en que baya poca ventilación y esté 
ado por mayor número de personas délas que cons-
en nna familia. 
rt. 506. Los directores de colegios ó escuelas, 
Imitirán en sus clases ningún alumno que no se 
: vacunado, ni tampoco á los enfermos ó con vale-
tes de enfermedades cutáneas, 
.rt. 507. Los cuartos ó habitaciones que se den 
lquiler á los aguadores, mozos de cuerda, etc., de-
,u tener por lo menos cuatro metros superficiales 
persona; de manera queden la que tenga 20 metros 
Irán dormir cinco, y así sucesivamente. 
•rt. 50S. La alcoba donde muera un enfermo de 
reputado contagioso, se picará y blanqueará por 
ita del inquilino, y en su defecto por cuenta del 
lietario, regándola además con algún desinfectante 
z. 
Lrt. 509. Se recomienda á los propietarios de ca-
y á los inquilinos, en beneficio de la higiene, el 
y limpieza de las habitaciones, así como que procu-
evitar en ellas los olores perniciosos ó insalubres. 
Lrt. 510. Las condiciones de salubridad de las 
s dependen de la mejor ó peor elección de materia-
le construcción, de su altura y superficie, de su 
ntación, ventilación y distribución, y en las de 
va. planta se atenderá á lo preceptuado en el capí-
V, título IV de esta Ordenanza. 
Lrt. 511. La capacidad de las habitaciones será 
tiva á su uso, número de personrs que han de con-
;r, profesión ú oficio de las mismas, permanencia en 
s, etc., asegurando á cada individuo la cantidad de 
respirable que raclama la higiene. 
Lrt. 512. Los locales que no recibiesen directa-
ite el aire de la calle, ó de un patio suficientemente 
ao, y los que tuviesen tanta humedad qué no pudie-
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ra hacerse una oreación conveniente, no podrán ser ha-
bitados. 
Art. 513. Las casas habitadas deberán conser-
varse interior y exteriormente en un perfecto<estado 
de limpieza, sin el cual la salubridad estará amenazada. 
Art. 514. Las aguas sucias deben tener una;sali-
da constante á sus depósitos, alcantarillas ó sumideros, 
para cuya construcción se observará lo que dispone el 
artículo 411 y siguientes. 
Art. 515. Se prohibe arrojar y depositar en los 
patios, corredores y pasillos toda materia que ¡pueda 
producir humedad ó mal olor, ó sea perniciosa;para la 
higiene y salubridad. •-.%>; 
Art. 516. En los colegios de medicina se procu-
rará por los jefes respectivos, que el estudio anatómico 
sobre los cadáveres se verifique en los meses de invier-
no, y nunca en los de calor, cuidando además deque en 
los anfiteatros ó locales destinados á dichas operacio-
nes haya perfecto aseo y la ventilación necesaria. 
CAPÍTULO II. 
Disposiciones para cortar los incendios. 
Art. 517. El Alcalde ó en su ausencia el Tenien-
te de Alcalde del distrito, es la Autoridad á quien com-
pete cuidar de que sean cortados y apagados los incen-
dios; á sus órdenes estarán todas las demás que á ellos 
concurran, así civiles como militares. 
Art. 508. Los arquitectos de Villa, el jefe de fon-
tanería y los arquitectos de las sociedades de seguros 
contra incendios, son los encargados de la dirección fa-
cultativa de la extinción de los incendios; á sus'órde-
nes se pondrán todos los operarios. 
Art. 519. La persona que advierta ó note fuego, 
sea ó no vecino de la casa en que ocurra, dará aviso á 
cualquier dependiente del Gobierno de provincia ó de 
la Municipalidad, para que éste bajo su más estrecha 
responsabilidad, lo haga á la parroquia que correspon-
da, á fin de que el campanero toque en la forma acos-
tnmbrada, ínterin se establece el sistema telegráfico ( 
telefónico para los avisos. • 
Art. 520. Las demás parroquias corresponderán 
también, tocando conforme se acostumbra; y á fin de 
que por el vecindario se pueda saber en qué distrito j 
barrio es el fuego, se darán al empezar y al concluii 
las siguientes campanadas: 
PALACIO.—1. 
Barrio del Álamo, 1 campanada; idem Amaniel, 2 
idem Bailen, 3; idem Conde Duque, 4; idem Florida 
5; idem Leganitos, 6; idem Platerías, 7; idem Argüe 
lies, 8; idem Quiñones, 9; idem Vergara, 10. 
13.- PEDRO NUÑEZ GRANES: "La Extensión General de Madrid desde los 
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Jases generales para redactar unas Ordenanzas para el Extrarradio de nuestra 
Corte y demás pueblos que con ella constituyen la Mancomunidad 
Comoquiera que cada una de las zonas en que habrá de dividirse nuestra Corte 
to el futuro tendrá su fisonomía, su vida propia, y los diferentes poblados que con 
-Ha forman la Mancomunidad tienen también características diferentes, sería pro-
lijo e inútil por ahora tratar de dictar las reglas que deberían regir para cada una 
fe dichas zonas y poblados. 
Por ello vamos a concretarnos a exponer aquí las generales que deberían apil-
arse a unas y otras, que no son, en resumen, sino consecuencia inmediata de la 
panera con que a nuestro juicio debe hacerse la expansión urbana de Madrid y la 
niejera de los pueblos colindantes, y algunas relativas a la higiene de la vivienda, 
limpieza y salubridad de poblaciones. 
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto he redactado las si-
mientes: 
IB ^ S ~ E S 
1.a Objeto de las Ordenanzas 
Tendrán por objeto dictar las reglas a que habrán de ajustarse las edificacio-
nes que afecten a las vías que figuren en los proyectos de urbanización aprobados 
f que se aprueben para la Mancomunidad, así como las necesarias para la higiene 
de las viviendas en ella enclavadas y a la limpieza y salubridad públicas. 
2.a Construcciones que afectan a las vías aprobadas 
Se entenderá que las construcciones afectan a las mencionadas vías cuando 
ocupan parte de éstas, tengan o hayan de tener fachadas a las mismas o se hallen 
situadas o se emplacen en adelante dentro de las fajas de i.*> metros de anchura 
itérales a dichas vías. 
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3.a Construcciones ^ c „o u..;tan a las vías aprobadas 
Para las construcciones dentro de la Mancomunidad que no se hallen en las con-
diciones deteruiL. 'as en el artículo anterior y siguientes, y para todo cuanto con 
las Ordenanzas municipales se relacione, no previsto en éstas, regirán las actuales 
de la Villa de Madrid, sancionadas por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia en 16 de abril de 1892 y modificaciones aprobadas por dicha autoridad en 4 de 
abril de 1911 y 22 de igual mes de 1919, adaptándolas a las diferentes característi-
cas de las localidades qne integran la Mancomunidad. 
4.a Alineaciones y rasantes 
Regirán, para situar las edificaciones a que hace referencia el artículo 1.°, las 
alineaciones y rasantes que figuran en el proyecto de urbanización del Extrarra-
dio, aprobado por Real decreto de 15 de agosto de 191G, por lo que afecta a éste; las 
de las vías de intercomunicación entre los diferentes pueblos de la Mancomunidad 
que se estudiarán inmediatamente, y las que aparezcan en los proyectos que en su 
día se aprueben para la urbanización de las zonas envolventes de los pueblos. 
Las edificaciones que se levanten que no afecten, con arreglo a las bases primera 
y segunda, a las vías oficiales aprobadas para el Extrarradio o a las de intercomu-
nicación ya mencionadas, se situarán en las alineaciones y rasantes que convenga 
a los propietarios de los respectivos terrenos; pero retiradas por lo menos 5 metros 
de las alineaciones oficiales que se determinen para las calles situadas en el interior 
de los polígonos. 
5.a Forma en que se procederá para variar cualquiera de las alineaciones 
y rasantes aprobadas 
Propuesta una variante en dichas alineaciones o rasantes, el Ayuntamiento, 
previo informe del facultativo correspondiente encargado de las mismas y de la 
Junta consultiva, resolverá lo que estime procedente. Si la propuesta fuera apro-
bada, se anunciará la reforma en los periódicos oficiales para conocimiento de los 
interesados a quienes aquélla afecte, notificándose, no obstante, administrativa-
mente a los propietarios colindantes para que en el término de treinta días puedan 
presentar por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento correspondiente las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
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Si nadie reclamara, quedará de hecho aprobado el acuerdo; pero en caso con-
trario, el Ayuntamiento, pidiendo nuevos informes facultativos, si lo creyere opor-
tuno, »vvh, .M. o negará ia aeuiauua, ic¿olvieu>.*ú dicho incidente en ua pi<*w ^ue 
no excederá de tres meses. 
Una vez aprobada la variante por el Ayuntamiento, remitirá éste a la sanción 
de la Superioridad el expediente incoado al efecto. Obtenida dicha sanción, la mo-
dificación quedará definitivamente aprobada. 
6.a Licencias de construcción 
Todos los propietarios que pretendan construir solicitarán que se les demarque 
sobre el terreno las alineaciones y rasantes de las fincas en proyecto. Para ello 
elevarán una instancia a la autoridad competente, acompañando un plano del solar, 
suscrito por facultativo legalmente autorizado, con las referencias necesarias para 
conocer la situación, linderos y orientación del mismo, bajo la responsabilidad del 
facultativo que le suscriba. Dicha autoridad municipal, de acuerdo con el técnico 
correspondiente, designará día y hora en que haya de tener efecto el replanteo, 
notificándosele administrativamente con dos días de anticipación al dueño de la 
finca o a su representante legalmente autorizado, para que éste o aquél lo ha-
gan a su vez a su facultativo. 
7.a Obras de reforma en los edificios 
Las obras de reforma que se soliciten en edificios que afecten a las aprobadas y 
que no estén en las alineaciones y rasantes marcadas para éstas se ajustarán a lo 
que se prescribe en los artículos 797 a 814 de las citadas Ordenanzas de Madrid. 
8.a Clasificación de las calles, según su latitud 
Las calles se clasificarán, según su anchura, del modo siguiente: 
De primer orden: las plazas, paseos y vías que tengan cien o más metros de diá-
metro o ancho. 
De segundo orden: las que tengan cincuenta. 
De tercer orden: las que tengan de treinta a cuarenta. 
De cuarto orden: las que tengan quince o más metros hasta treinta. 
No se trazarán calles de latitud menor de quince metros. 
1 6* -
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9.a Altura de los ed<f;~'os i 
En las calles de primero o segundo orden la altura máxima de los edificios será 
de 25 metros; en las de tercero será también de 25 si están orientadas de N. a S.. y 
de 20 ó 15 metros, según que sea su latitud de 40 ó 30, si lo están de E. a O.; y en las 
de cuarto, dicha altura será como máximo igual al ancho o semiancho de la calles, 
según que estén orientadas de N. a S. ó de E. a O. 
10. Condiciones que han de reunir los solares para ser edificables 
Los solares sobre que vayan a levantarse las construcciones a que hacen refe-
rencia las bases primera y segunda de estas Ordenanzas tendrán como mínimo una 
línea de fachada de 15 metros, y por lo menos una profundidad media de otros 15, 
sin que la más pequeña dimensión del solar en este sentido sea inferior a 10; pero 
•entendiéndose que esto se refiere a la parte del mismo sobre que haya de construir-
se, que no podrá tampoco ser de forma que no sea propia para la edificación, a 
juicio del Arquitecto correspondiente. 
II. Condiciones higiénicas de las viviendas 
Las construcciones que afecten a las vías aprobadas y de intercomunicación, en 
las que la urbanización se desarrollará en la forma ordinaria, la relación entre la 
parte edificada y la total del solar deberá ser, a lo más, 0'75, quedando, por consi-
guiente, para espacios libres (patios y jardines) una superficie que será por lo me-
nos la cuarta parte de la edificada. 
En las que se levanten dentro de las superficies que determinan las vías anterior-
mente mencionadas y las construcciones que las afecten, en que la urbanización se 
hará en forma de ciudad-jardín o parque urbanizado, la relación entre la parte en 
que se construya y la total del solar será a lo sumo de 0'66, quedando, pues, para 
espacios libres una superficie mínima igual a la tercera parte de la que ocupe la 
construcción; tercera parte que se destinará a patios y jardines, que deberán estar 
cercados. 
Las demás condiciones sanitarias a cumplir serán las que fueron aprobadas pol-
la Real orden de 9 de agosto de 1923 {Gaceta de 1G del mismo mes y ano), que apa-
recen en el Apéndice número 4 de esta Memoria. 
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12. Limpieza y salubridad públicas 
i 
! 
Ningún animal muerto podrá dejarse abandonado en el campo o vía pública, 
debiendo ser todos ellos quemados o enterrados a una profundidad mínima de un 
metro. 
Para todos los demás extremos relativos a limpieza y salubridad pública regi-
rán las reglas que aparecen en las tan citadas Ordenanzas de Madrid, en cuanto 
sean adaptables a la localidad, como ya se expuso en la primera de estas bases. 
Tales son las de carácter general que, en mi opinión, deben tenerse en cuenta 
para redactar las Ordenanzas aplicables a los pueblos que integran la Mancomu-
nidad, debiendo ésta, para su observancia y para cumplir uno de los fines de su 
formación, nombrar policía y guardas jurados en número suficiente para hacerlas 
cumplir y garantizar la seguridad de las personas y de la propiedad en toda la zona 
que la constituye. 
14.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Plan General de Extensión. Memoria". 
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Z O N A S 
• El antiguo sistema de proyectar trazando calles y parques solamente, dejaba fuera de consi-
deración el elemento más importante de la estructura de la ciudad, cual es el de regular el uso 
del terreno. De acuerdo con esta necesidad, el Estatuto Municipal dispone que en los proyectos 
ge_extensión seJ i jen .«los usos y. servicios que se estimen más adecuados para las diferentes 
zonas que integran_ej plan». 
Es una extensión de facultades de la municipalidad en beneficio social para asegurar sus con-
diciones de orden, de salubridad y economía. 
La división de zonas consiste en determinar el uso predominante que se consiente en cada 
área señalada al efecto en el plano, sometiéndola a restricciones especiales relativas a densidad 
y al carácter de las construcciones, con objeto de evitar perjuicios o disposiciones inconvenien-
tes. Se autorizan las intromisiones que no siendo perjudiciales constituyen servicios indispensa-
bles del uso establecido. 
Las funciones esenciales para las cuales se usa el terreno, pueden agruparse en los cuatro 
epígrafes siguientes: 
I. —Comercio e Industria. 
II.—Vivienda. 
III.—Recreo. 
IV.—Agricultura. 
Estos cuatro grupos que resumen la actividad, el reposo y las reservas vitales, comprenden 
la satisfacción de las necesidades primordiales de la comunidad. Admiten diversas subdivisiones 
que se amoldan a la complejidad de la vida y de las realidades existentes. 
En una ciudad como Madrid, el comercio y la industria deben considerarse separadamente, 
teniendo el primero una extensión que comprende los negocios—Bancos, Agencias, Oficinas—. 
La industria comprende la de poca importancia, que puede entremezclarse con la vivienda, por 
ser necesaria para su servicio, y la que por su gran capacidad, o por ser molesta o peligrosa debe 
ser limitada a una zona que no perjudique a las restantes y se beneficie con la proximidad de los 
medios de transporte y el suministro de la fuerza motriz. La vivienda comprende desde la casa 
barata y económica, definidas por leyes especiales, hasta la vivienda de lujo. 
En nuestra capital están iniciadas otras dos zonas de carácter bien definido que se deben res-
petar. JUnaesJa Universitaria, en la Moncloa, donde existen Centros culturales de importancia y 
se construyen otros que constituirán una interesante agrupación. Otra esJazonaMilitar, en. tér-
mino de Carabanchel, que contiene cuarteles, campos de tiro y ejercicios y el aeródromo con ex-
celentes instalaciones. 
Se considera de interés dejarlas señaladas en el plano número 17. 
En un plan general no puede ser la división en zonas más que una pauta para el estudio de 
detalle posterior; deben fijarse las masas generales sobre las cuales se base después el plan de 
cada distrito. * 
Este es el alcance de dicho plano. En él se señalan los usos principales, atribuyendo al núcleo 
central los dominantes de comercio y vivienda. 
O R D E N A N Z A S 
I. Consideraciones generales.—Conceptos que se derivan de 
la legislación moderna 
La edificación se halla regida por unas Ordenanzas municipales que, en su origen, mostraban 
preocupación preferente por el ornato público. Después se fueron adicionando reglas determi-
nando la superficie descubierta que había de dejarse en proporción con la total del solar; otras 
que regulaban la aireación y cubicación de las piezas habitables; también se establecieron con-
diciones imponiendo la dotación de agua y la incomunicación hidráulica con la red subterránea 
de desagües. 
Estas mejoras graduales respecto a las condiciones higiénicas de la edificación, originaron 
aumentos, también graduales, en el factor económico y fueron apreciadas como exigencias que 
producían alteración constante de las condiciones de esta naturaleza, olvidando que estaban fun-
dadas en interés de la salubridad general. Se obtuvieron otras prescripciones, en especial aumen-
tos de alturas, para compensar la alteración económica, alcanzándose mayores beneficios a costa 
del interés público. 
Este fenómeno se ha producido en todos los países con su transcendencia peculiar, y su expli-
cación no puede atribuirse más que a la falta de una estructura fundamental que suprimiese el 
Cdrácter arbitrario de todas las anteriores modificaciones. 
Las antiguas Ordenanzas sólo hacían referencia, en general, al volumen de la edificación. 
Esta condición de volumen resultaba insuficiente para regir la condición higiénica, y tenía como 
condiciones auxiliares una fijación arbitraria de superficie descubierta en patios de muy elástica 
apreciación. Las alturas parciales de los pisos estaban relacionadas con la total de la casa, ésta 
a su vez procedía de reglas arbitrarias relacionadas con el ancho de la calle, y el funcionamiento 
del conjunto estaba solo defendido de molestias y peligros por reglas referentes a las industrias 
especiales que en grado sumo los producían. 
Esta clase de Ordenanzas son las llamadas en la actualidad Ordenanzas de volumen. Su 
ineficacia ha sido reconocida, al observar que con ellas quedaba completamente desatendido un 
fenómeno de graves consecuencias higiénicas y sociales, cual es el de condensación, incremento 
progresivo del conjunto de la ciudad y sobre todo el hacinamiento. La densidad excesiva, irredu-
cible por estas antiguas reglas, ha sido el punto de mira y objeto de observación constante en 
toda la urbanización moderna, llegándose al establecimiento de otro criterio rigurosamente cien-
tífico. 
Así, la superficie descubierta de las edificaciones queda determinada por la necesidad de pro-
porcionar en cada caso una densidad fijada previamente. La altura de la casa se ajusta al estudio 
técnico de incidencia s<j|ar de tal manera que la planta baja reciba la acción directa de los rayos 
del sol, por lo menos una hora en el día más corto del año. El acoplamiento de la edificación a 
la estructura social, para que responda a un orden ha dado lugar a la determinación de usos dis-
tintos correspondientes a los diversos funcionamientos. 
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De este modo se establecen las nuevas Ordenanzas, que no tienen ya aquel carácter arbitra- . 
rio por estar basadas en la satisfacción de las condiciones higiénicas, económicas y sociales, que 
fijan cualidades de estabilidad, tanto para las ciudades, como para los preceptos que las rigen. 
Este criterio está recogido con laudable acierto por nuestro Estatuto Municipal en dos concep-
tos esenciales que son base obligada de la nueva Ordenanza. E]_j)T\mero es la «especialización 
de zonas*, debiendo fijarse los usos y servicios que se estimen más adecuados para las diferen-
tes zonas que integren el plan. Elsegundo es; ja fijación de densidad, estableciendo un mínimo 
de 50 metros cuadrados por habitante supuesto a la zona urbanizable, sin que la superficie que 
de ella se destine a la edificación pueda exceder del 50 por 100 de su área total. 
~Es , por consiguiente, una base para nuestro estudio la cifra de 50 metros cuadrados,, y la tene-
mos que considerar subdividida en dos partes iguales de 25, correspondiendo una a edificación 
y la otra a parques y vías. 
Partiendo del mínimo de 25 metros cuadrados para edificación, le hemos considerado como 
de superficie neta para satisfacer todas las necesidades y servicios colectivos inherentes a la 
edificación, dentro de cada polígono y que en la realidad ha de disfrutar cada habitante. 
Las prescripciones antes citadas imponen que la nueva Ordenanza aplicable a la extensión, 
tenga el carácter moderno de Ordenanza de Zonas, cuyo objeto es regular la densidad y las 
condiciones higiénicas del conjunto mediante la clasificación de usos y la determinación de las 
condiciones de volumen general de la edificación. 
Esta Ordenanza necesita estar complementada por otras disposiciones destinadas a satisfacer 
las necesidades higiénicas particulares de la edificación y las de seguridad de sus habitantes, 
comprendiendo las reglas de construcción, de capacidad, de habitaciones y de saneamiento. 
Es también necesario dictar otras reglas referentes a procedimiento para la petición y conce-
sión de licencias y técnica de la ejecución. 
La estructura de la ciudad ha originado la estructura de la Ordenanza. 
La estructura de la Ordenanza asi deducida y establecida puede resumirse del siguiente modo: 
Clasificación de uso. 
Densidad de habitantes. 
Densidad de edificación. 
Superficies cubiertas. 
Características exteriores de la edificación. 
Condiciones de seguridad e higiene de las estructuras. 
Condiciones de capacidad, ventilación e incidencia solar en las 
habitaciones. 
Saneamiento del suelo. Redes de evacuación superior e inferior. 
Protección de los usos y de las estructuras. 
Protección contra incendios. 
Salubridad de viviendas existentes. 
Protección de la vía pública y del tránsito. 
Técnica de la construcción. 
Policía y funcionamiento. 
Tramitación de expedientes. 
Obligaciones y derechos de los propietarios. 
Inspección de obras. 
Siguiendo las normas del Estatuto, tenemos que determinar los usos a que se destinan las 
diferentes áreas comprendidas en la extensión. En el capítulo referente a zonas del plan general, 
hemos planteado este problema con la generalidad que corresponde a su conjunto. AI proceder 
al estudio de la Ordenanza que ha de regular la edificación en sus diferentes usos, tenemos que 
detallar las clases correspondientes a cada zona, estableciendo de este modo el primer funda-
I. —Ordenanza de Zonas (referente a con-l 
diciones de conjunto de la exten-
sión) / 
-Ordenanza de Estructura e Higiene! 
(referente a condiciones particula-
res de la construcción) i 
III.—Ordenanza de Procedimiento. 
i 
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mentó de la Ordenanza. Situamos pues, el concepto de edificación en la primera columna vertí-
cal como factor de las tres clases de uso: 
A) Vivienda. 
B) Comercial. 
C) Industrial. 
Concepto general de densidad 
Ha de ser norma para la satisfacción del precepto fundamental del Estatuto ya referido. 
Consideramos que la densidad está integrada por diversas variables, como son los factores 
lineales, superficiales y cúbicos que caracterizan las distintas clases de vivienda, por lo que dando 
valores proporcionados a las dimensiones de la parcela, superficie cubierta, número de plantas, 
altura de la edificación y a sus restantes características, quedarán definidas las condiciones corres-
pondientes a cada clase, con respecto al principio de densidad. 
La que el Estatuto establece con carácter de valor máximo, es referente a una superficie de 
conjunto, y por tanto, la consideramos como «Densidad de Conjunto» y ha de quedar solo satis-
fecha para la cifra resultante en la extensión. 
Concepto de densidad neta 
Esta densidad máxima de conjunto fijada por el Reglamento del Estatuto en su artículo 6.°, 
no puede ser interpretada como de aplicación rígida para cada unidad, elemento parcial o polígono 
que ha de formar su composición. Necesita subdividirse y adaptarse a diversas modalidades 
impuestas por condiciones económicas y sociales, costumbres, tradiciones y hasta conveniencias 
de aprovechamiento legal, originarias de distintos tipos y disposiciones de vivienda, a los que 
seria imposible unificar en densidad. 
Esto obliga a su transformación práctica en otro concepto equivalente respecto al criterio de 
regularizadon de densidades, cual es de superficie neta de parcelación, que aun con valores 
diferentes, correspondientes a las variadas clases de uso de vivienda, puede ser aplicado a los 
distintos elementos parciales, pudiendo luego compensarse en el conjunto. 
Para razonar este nuevo concepto y la necesidad de su apreciación, aplicable a todas las cla-
ses de vivienda, elegimos como ejemplo el tipo de vivienda familiar aislada que figura en el 
cuadro y ha de ser el de más general aplicación a los polígonos de nuestro trazado. 
La forma de empleo de este tipo está definida en el artículo 85 del Reglamento de Casas 
Baratas de 8 de julio de 1922. 
Esta clase de vivienda ha de satisfacer las necesidades de capacidad para albergar a los 
padres, hijos e hijas en dormitorios separados, pieza común, cocina, retrete y baño o ducha; de 
higiene, por la cubicación, luz y aire correspondientes, y de comodidad y decoro como corres-
ponde al reconocimiento y respeto de la dignidad humana. 
Estas ideas están confirmadas posteriormente en el Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de 
febrero de 1925, que dispone en el segundo párrafo del artículo 16: 
«En interés de la higiene y de la moral, la vivienda de una familia con hijos, deberá constar 
en términos generales, de cocina, retrete independiente, alcoba para el matrimonio, alcoba para 
los hijos varones, alcoba para las hijas y habitación de estancia común, todas con la cubicación 
y ventilación prescritas por la higiene». 
Por otra parte el artículo 61 del Reglamento vigente de casas baratas anteriormente citado, 
define las mismas necesidades y fija la cubicación mínima de cada una de las habitaciones y ser-
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vicios y en los artículos 62 a 64 las demás condiciones higiénicas, que con las anteriores definen 
las necesidades estrictamente indispensables para una familia de clase modesta. 
Interpretando todas estas prescripciones hemos obtenido un tipo de casa aislada de dos pisos 
sobre una planta de 8 por 9 metros, igual a 72 metros cuadrados. Para fijar la dimensión de la 
parcela, encontramos su fundamento legal en el citado artículo 85 del Reglamento de 8 de julio 
de 1922, dictado para la aplicación de la ley de casas baratas, documento perfectamente orientado 
en las modernas teorías de urbanización. Trata de las casas familiares en grupo o en ciudades 
satélites, verdadera concepción de las casas baratas, forma única en que tienen su apropiado 
desarrollo por condensar sus características de economía en la construcción y en el aprovecha-
miento del terreno, y dice así: 
cLas manzanas resultantes, después del trazado de las vías, se parcelarán convenientemente, 
excepto los espacios destinados a campos de recreo, escuelas, etc., destinando una parcela para 
cada una de las casas familiares, de tal forma que la superficie edificada no exceda del 25 por 100 
de la parcela total, siendo obligada la apreciación de este servicio colectivos i 
Relacionando este dato con la superficie de 72 metros cuadrados obtenida para la construc-
ción, resulta necesaria una superficie estricta de parcela destinada a edificación de 288 metros 
cuadrados. Y siendo necesario ocupar parte del área destinada al grupo de casas con campos de 
recreo y los servicios colectivos que se citan en el artículo 89, más las calles secundarias y sendas 
de acceso a las casas situadas en el interior del grupo comprendido dentro de cada área o polígo-
no, debe ampliarse la superficie de la parcela estricta con un tanto por ciento suficiente a llenar 
dichas atenciones. Si suponemos, como dato práctico, el 13,5 por 100 de aumento necesario, 
resultaría la parcela de edificación, con superficie bastante para constituir y definir el aprovecha-
miento del polígono. Su resultante sería la de 333 metros cuadrados. 
Esta cifra la incluímos en el cuadro y la denominamos superficie neta de parcelación, siendo 
la indispensable para autorizar la construcción de cada casa. Es la superficie de tanteo para el 
aprovechamiento de polígonos comprendiendo calles secundarias y servicios colectivos. 
La superficie fijada como tipo de parcela da lugar a un número máximo de casas por hectárea, 
determinando un nuevo concepto regulador. En el caso que estudiamos no pueden exceder de 30 
las casas que se construyan en una hectárea, consignando en una casilla horizontal la cifra que 
corresponde a cada clase de uso. 
El resultado obtenido siguiendo las normas de nuestra legislación, está de acuerdo con las 
prescripciones de principales países. 
En efecto, la Ordenanza de urbanización (Modelo de cláusulas) promulgada por el Ministerio 
de Salud de Inglaterra en 1923, establece en su cláusula 21 que el promedio de casas por acre 
no debe exceder de 12, que equivale a 29,6 casas por hectárea y 337,25 mttros cuadrados por 
parcela. Este promedio ha sido introducido en la legalidad después de prolijos estudios de Unwin, 
Longstreth, Cadbury, y especialmente del primero, demostrando que tal número de casas debe 
tomarse como tipo admisible, tanto por ser la densidad que corresponde para obtener las condi-
ciones razonables de la casa y disponer de espacio exterior suficiente para el abastecimiento 
familiar de legumbres o para cría de animales domésticos productivos, y no resultar ventaja 
económica con el aumento de número de casas, pues el mayor aprovechamiento del terreno, se 
neutraliza por el coste de la mayor longitud de vía pública que exige la parcelación. 
En la nueva Ordenanza para la extensión de Berlín, vigente desde 1 de diciembre de 1925, 
se considera la casa aislada familiar en la sección 7.a, exigiendo para la superficie cubierta un 
máximo de 20 por 100 de la totalidad de parcela, lo que supone 24 casas por hectárea. 
La ley de zonas de Nueva York de 1916-23, reglamenta la casa familiar en el distrito de 
Extensión (distrito E., apartado £.), de manera que la casa que estudiamos como modelo no debe 
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Ocupar más del 30 por 100 de! área de la parcela, deduciéndose con el empleo de los mismos 
datos, en este caso, una densidad de 36 casas pe. hectárea. 
Como se observa, la solución deducida de las prescripciones del Estatuto, resulta promediada 
con las establecidas en los tres países que se hallan a la cabeza en cuestiones de urbanización. 
Concepto de repareelación 
El nuevo sistema de Ordenanza de zonas exige operar con parcelas regulares al objeto de 
cumplir el índice de densidad fijado por la ley, para que resulten bien adaptadas en él conjunto 
del área o polígono que las contenga, y reducir la longitud de fachadas para la mayor economía 
en el coste de calles e instalación de los servicios auxiliares. Para conseguir este índice de densi-
dad es preciso disponer, en todas las instalaciones que la extensión comprenda, de la misma 
amplitud legal que establecen nuestros decretos-leyes de Casas Baratas, económicas y de clase 
media, vivienda en general y Reglamento vigente sobre viviendas baratas. 
Esta facultad es la de reparcelación. 
Sin que constituya en consecuencia un concepto nuevo, y sí sólo una pequeña ampliación de 
facultades ya establecidas y dada su importancia para la marcha y realización del proyecto, 
expresamos a continuación unos fundamentos aclaratorios sobre la aplicación de este concepto y 
una propuesta: 
1.a La división actual de la propiedad, con sus parcelas de forma irregular y tamaños dife-
rentes, situadas en terrenos de distinta topografía, no puede, en casi ningún caso, ser utilizada 
para obtener una densidad uniforme sin gran desperdicio de terreno y a costa de un trazado 
irregular o inapropiado de calles. 
2.a La facultad que el Estatuto establece en su artículo 184, relativa a la expropiación de 
fajas de 25 y 50 metros, laterales a las vías, podrá ser base para iniciar una reparcelación ade-
cuada a la clase de vivienda que a un polígono correspondiese; pero en el caso general, quedaría 
en su interior un espacio no afecto a la facultad de ocupación que el mismo artículo prescribe, 
derivándose las mismas dificultades de regularización de parcelas, conservación de densidad, 
aprovechamientos y trazados anteriormente expuestos. 
3.a En todas las propuestas de creación de grupos o barriadas de casas baratas y económi-
cas formuladas al presente, con arreglo a un tamaño conveniente de parcela y a la densidad 
regularizada que se deduce de sus reglamentos, figura como base la adquisición total del área de 
terreno a que afecta y su reparcelación como único medio posible de cumplir los preceptos lega-
les establecidos. 
4.a Debiendo atender las extensiones en la casi totalidad de los tipos de vivienda a un 
principio de instalación económica y de aprovechamiento del suelo, y entendiendo que estas 
condiciones están en relación directa con el aprovechamiento de longitud de calle y de Servicios 
públicos generales, que es el factor más costoso de su instalación, consideramos preciso asignar 
a las parcelas la proporción debida a su frente y a su fondo, siendo necesario para esto la facul-
tad de reparcelación que, en resumen y con carácter general, proponemos. 
Esta facultad es ya, desde luego, aplicable, según preceptos legales, a toda clase de terrenos 
que correspondan a instalaciones acogidas a los beneficios que el Estado concede a las clases de 
vivienda protegida, puesto que en los decretos-leyes correspondientes, existe consignada para 
los Ayuntamientos la facultad de expropiación total. 
Solicitamos que la facultad de expropiación total a los objetos de reparcelación, sea extensiva 
a toda clase de instalaciones de vivienda con las modalidades que precise para poder cumplir con 
el precepto de regularización de densidad a que todas ellas están obligadas. 
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Este concepto debe también ser extensivo a las zonas industriales para poder conseguir o 
facilitar a ciertas instalaciones una parcelación adecuada a sus necesidades. 
En algunos casos no sería precisa la expropiación total de polígonos, y pudieran aceptarse las 
propuestas de conservación de grandes lotes de terreno formando un solo polígono, o las de 
convenio de los propietarios para los mismos efectos y de Sociedades o Cooperativas que hubie-
sen adquirido previamente importantes extensiones. 
En todo caso, procedería reservar al Ayuntamiento la facultad de trazado y aprovechamiento 
como misión económica y de higiene general a él encomendada. 
Esta amplitud de poder legal para adquisición de toda la superficie de terreno que los proyec-
tos de extensión comprenden, constituye un medio preciso para su desarrollo y está claramente 
consignada en las leyes de urbanización y vivienda de todos los países. 
-Para fundamentar esta afirmación y la propuesta que formulamos, hemos aportado las citas de 
leyes y reglamentos extranjeros que figuran en el apéndice quinto, especificando los títulos, nú-
mero del artículo o de las secciones que corresponden a la materia de reparcelación. 
II.—Descripción del cuadro de Ordenanzas de zonas 
Basados en los conceptos establecidos y en las anteriores consideraciones, hemos compuesto 
el cuadro de Ordenanza de zonas, que acompañamos. 
Está subdividido en tres partes correspondientes a las zonas de uso: 
A) Vivienda. 
B) Comercial; y 
C) Industrial. 
Afectando a las tres zonas figura en las primeras columnas de la izquierda el concepto de 
edificación expresado^ según su uso y sus características. Al pie del cuadro de cada zona figuran 
las prescripciones necesarias para la protección del uso y conservación de su carácter, correspon-
diendo verticalmente su cuadrícula a los títulos de uso, características o grupos de clases a que la 
prescripción se refiere. 
El cuadro es, pues, de doble entrada y contiene las cifras y prescripciones correspondientes, 
tanto a los epígrafes de las columnas verticales, como a las horizontales de la edificación. 
Zona A. — Vivienda 
Al concepto referido de edificación acompaña también en columnas verticales del cuadro el 
de densidad, teniendo el carácter de neta o resultante, puesto que ha de ser aplicado a polígo-
nos del trazado, a trozos de polígono o a las parcelas. 
Módulos de densidad.—Siendo obligado por el artículo 180, apartado g, respetar las pres-
cripciones de la ley de Casas Baratas que, según las necesidades de la casa, de la parcela y de 
sus servicios colectivos, exige una superficie neta de parcelación de 333 metros cuadrados 
(30 casas por hectárea) deducida en el capítulo anterior, tenemos que apreciar un tipo de densidad 
correspondiente* a esta clase. Para obtener su valor por hectárea, hemos deducido previamente 
el de 30 casas, y aplicando la cifra normal de cinco habitantes por casa, resulta la cifra de ciento 
cincuenta habitantes por hectárea, apropiada para la casa aislada que la citada ley exige. 
Debiendo por otra parte atender a la condición de densidad que el Reglamento del Estatuto 
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fija en su artículo 6.°, deducimos de su prescripción la cifra de 25 metros cuadrados por habi-
tante para el mismo concepto de superficie net?. Con ésta se obtiene directamente la cifra de 
densidad neta de 400 habitantes por hectárea. Estas 'cifras de densidad y de superficie por 
habitante nos parecen más apropiadas para constituir un tipo normal de casa de pisos, que supo-
nemos compuesto de ocho cuartos distribuidos en cuatro plantas, dando un total de cuarenta 
habitantes por casa. 
Estos dos tipos de vivienda y sus densidades correspondientes los consideramos como 
módulos, sobre los que establecemos las variaciones que exigen las condiciones sociales, econó-
micas o de costumbre, las cuales han de determinar distintos tipos de vivienda. 
Denominamos «Reguladora» a la densidad de 150 habitantes por hectárea correspondiente a 
la vivienda aislada, porque ha de componer la casi totalidad de la extensión acogida a los decre-
tos-leyes que protegen a sus clases I a y I b. 
La clase I c, para hotel, no acogido a estos decretos-leyes, o para palacios, ha de exigir o con-
tener con la servidumbre precisa mayor número de habitantes que el normal de cinco de familia 
quedando compensada su densidad con el exceso de superficie de parcela mínima que se le asig-
na, sensiblemente igual a la cifra anterior. 
Las densidades de compensación y las clases de vivienda de pisos a que corresponden han 
de ser aplicadas sólo a líneas de calles principales, encuentros de vías de importancia o al com-
pletamiento de algún polígono de edificación actual ya iniciado, debiendo utilizarse en lugares y 
orientaciones que no produzcan perjuicio a la vivienda aislada durante la marcha de realización 
del proyecto, regulando la densidad resultante en la ejecución, sin sobrepasar de la máxima 
normal que el Estatuto establece para el conjunto. 
Las clases de vivienda y el carácter de uso establecidos son los siguientes: 
I Casa barata I _, 
[ 1A X • 1 C l a S e ' Q 
\ ídem económica ' 
/ Familiar...' De clase media — \b 
1 /Hotel : I _
 l c 
Vivienda.. 1 Palacio ) 
, aislados.... \ Colectiva.; ' K 
De clase media — III 
l Casa barata. .( P ^ varias familias 
) | para individuos isle 
De clase media 
De lujo IV 
Cifras del cuadro.—Sobre los valores correspondientes a la Superficie neta de percelación 
hemos de consignar que esta cifra ha de ser disminuida en la cantidad que exijan los servicios 
colectivos de cada polígono y accesos a viviendas interiores, según resulte del aprovechamiento 
del trazado y condiciones topográficas, aunque esta disminución no puede llegar al 13,5 por 100 
según datos prácticos. 
Las otras cifras del cuadro referentes a número de casas, número de habitantes, metros cua-
drados y número de plantas, son deducción de las densidades correspondientes. Las de superfi-
cie cubierta parten de la condición legal del artículo 85 del Reglamento de Casas Baratas y van 
aumentando gradualmente según, necesidades de la clase social que corresponde a la vivienda, 
sin alterar la cifra de densidad y las alturas, retranqueos y ancho de pasos responden a las con-
signadas en los Reglamentos de Sanidad Municipal y de Casas Baratas. 
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Prescripciones referentes a la protección del uso de vivienda 
y conservación de su carácter 
Entendemos por zona de vivienda el lugar donde se realiza la vida de reposo, higiénica, eco-
nómica y rodeada de amenidades, debiendo estar dotado de los elementos imprescindibles para 
realizarla, ^segurado por las limitaciones que imponga el respeto mutuo y defendido de toda 
causa exterior que pueda alterar el funcionamiento de cualquiera de las condiciones expresadas. 
Según este criterio han sido establecidas las prescripciones que figuran al pie del cuadro, 
aceptando con gran amplitud las entremezclas consentidas hasta el grado que puedan ejercer al-
teraciones en el carácter de cada tipo de vivienda aislada, o motivar traslados en la de pisos por 
ampliaciones de los comercios o industrias autorizados en ellas, o a causa de molestias. 
Para la limitación del número de operarios y potencia de motores, se han tenido en cuenta 
los casos de reclamaciones deducidos de la experiencia que se tiene de lo que ocurre actual-
mente en el Interior. 
Entre los edificios autorizados para la entremezcla figuran los de carácter industrial aislados, 
aunque con las limitaciones precisas. 
Por el examen de estas prescripciones puede traducirse el espíritu de defensa necesaria y 
protección de un uso tan importante como el de la vivienda, interpretando la laudable iniciativa 
del Estatuto Municipal sobre la división en zonas de uso, y confirmada por el reglamento mu-
nicipal de Sanidad de febrero de 1925 en su artículo 17. 
Zona B.—Comercial 
En el cuadro, análogo al anterior, se ha dividido el funcionamiento de este uso respecto a edi-
ficación en dos grupos, según sea ejercido en distritos especiales o entremezclado con la zona 
de vivienda. 
Dentro del primero se ha hecho la distinción de plantas y alturas, según que se aplique o no 
al Interior de la población, que es donde han de tener el mayor desarrollo estos distritos cuando 
se efectúe el estudio correspondiente. 
El segundo caso es el de la Extensión que por ahora interesa y en donde deben presentar 
distintas cifras características. 
En las restantes líneas verticales se expresa el segundo concepto de este cuadro, por clases, 
haciendo la subdivisión en tres grupos de edificios destinados a este uso exclusivo y dos tipos 
de almacenes. 
El carácter de los edificios dedicados exclusivamente a instalaciones comerciales, y sus va-
riables necesidades, obliga a dejar indeterminada la superficie, salvo en la tercera categoría en 
que se ha fijado el número de ocho edificios por hectárea como máximo, proporcionando así, con 
el aprovechamiento de superficie que su uso consiente, el espacio libre preciso en estas agru-
paciones. 
Las superficies cubiertas son rebajadas por clases, según tengan utilización para oficinas, y 
en los almacenes se admite un aprovechamiento, casi total, salvo un resto del 10 por 100 para 
patio de servicios de evacuación con luz y ventilación directas. 
Las alturas generales en los distritos de la extensión son iguales a las de la zona de vivien-
da, siendo las alturas parciales de planta baja y alta apropiedas a este uso. 
El comercio entremezclado es el consentido en la zona de vivienda. 
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Prescripciones referentes a la protección del uso comercial 
y conservación de su carácter 
Siendo innecesario establecer una definición de este uso, podemos aclarar que las prescrip-
ciones de protección se refieren únicamente a las industrias que pudieran alterarle o a las insta-
laciones que resultaren perjudicadas como la vivienda general. 
Las entremezclas de vivienda autorizadas son exclusivamente las de guardería para conser-
vación de su carácter y los edificios autorizados, salvo los públicos, son los auxiliares precisos 
para el funcionamiento conveniente. 
Zona C. — I n d u s t r i a l 
Su carácter obliga a subdividirla en grande y pequeña industria, debiendo establecerse ambas 
en distritos especiales, salvo la de reducida importancia que figura entre la calificación de 
pequeña industria y puede ser entremezclada con los usos de vivienda. 
La primera categoría se refiere al carácter de industria definido por la Real orden de 17 de 
noviembre de 1925 referente a los establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos, y a los 
que sin serlo pueden comenzar con pequeño desarrollo y necesitar en su progreso parcelas de 
gran capacidad, siendo lógica su instalación en la misma zona que la anterior para disfrutar de la 
disposición adecuada de ferrocarriles, proximidad a la población obrera y de otras facilidades 
relacionadas con sus exigencias de capacidad e importancia. 
Las características de ambos grupos han de exigir, en primer término, un tamaño en parcela 
indeterminado y un máximo aprovechamiento de terreno, salvo el preciso por exigencias higié-
nicas y para dotar de luz y ventilación directas a los servicios. 
En el segundo grupo solo se reserva como prescripciones secundarias las de disposición 
y funcionamiento interior o las que el Ayuntamiento imponga referentes a las características par-
ticulares. 
La pequeña industria comprende sólo los establecimientos de importancia intermedia entre 
los compatibles con la vivienda y los de condiciones extremas definidas por la Real orden citada, 
y constituye una reserva de uso independiente o de conveniencias ajenas a la vivienda. 
La industria entremezclada es la definida como de muy pequeña importancia y admisible entre 
los usos de vivienda. 
Prescripciones de defensa y protección del uso industrial 
Comprenden, con el mismo creterio que en las zonas anteriores, los usos que pueden cons-
tituir perjuicio para el funcionamiento de cada clase de industria y los que pueden ser perjudica-
dos, teniendo un caráíter definido y de lógica situación en otra zona. 
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III.—Ordenanza de estructura e higiene interior 
y Ordenanza de procedimiento 
Expresado su carácter en el capítulo I («Consideraciones generales>) entendemos impropio 
de este anteproyecto formular su detalle y articulado, pues ha de depender de las distintas clases 
de materiales y tipos de construcción que el Ayuntamiento acepte en definitiva como recomen-
dables o admisibles entre los que propongan las Sociedades constructoras o los particulares. 
Las distribuciones de los distintos tipos de vivienda barata y económica han de exigir un 
estudio especial y una organización y ensayos previos que consideramos ajenos a nuestro pre-
sente cometido para determinar en definitiva las cláusulas correspondientes a estas Ordenanzas 
complementarias de la de zonas.—Pablo Aranda.—Juan García Cáscales.—José Casuso. — 
P. Núñez Granes. 
s 
f 
i 
í 
A P É N D I C E P R I M E R O 
Por Real orden de 19 de agosto de 1924 se ordenó al Ayuntamiento que realizara los estudios 
que juzgase oportunos para la urbanización de la zona exterior de Madrid, estudios que habrían 
de adaptarse a los anteriores y tramitarse con arreglo al Estatuto Municipal vigente de 8 de mar-
zo de 1924 y al Reglamento de Servicios y Obras municipales de 14 de julio de dicho año. 
En vista de esta resolución, la Comisión municipal Permanente acordó, en 3 de septiembre de 
dicho año, «que por la Junta Consultiva se proceda a realizar los estudios necesarios y a formar 
los anteproyectos precisos de ampliación del Ensache hasta el límite del término municipal, con 
arreglo a las normas que se citan en la Real orden de 19 de agosto de 1924, dentro del plazo de 
seis meses, sin perjuicio de que por dicha Junta se formule la propuesta de los créditos necesa-
rios para la realización de los trabajos, y que previamente a esto se oiga en controversia ante los 
señores Concejales reunidos la opinión de todos los técnicos con referencia al proyecto del señor 
Núñez Granes, convocándose a sesión al Ayuntamiento Pleno para el día 25 del actual para tra-
tar de este asunto». 
Teniendo en cuenta este acuerdo, y después de oída por los señores Concejales la opinión 
de los técnicos, el excelentísimo señor Alcalde presentó a la aprobación del Ayuntamiento Pleno 
en sesión extraordinaria de 25 de septiembre de 1924, la siguiente moción: 
«La Alcaldía Presidencia cumple con gusto el encargo con que le honraron los señores Con-
cejales reunidos con los técnicos municipales en el día de ayer, y para ello ha de formular el que 
suscribe ante V. E. breves consideraciones y antecedentes del estado actual de la cuestión rela-
tivos al plan del Extrarradio: 
«Por Real decreto de 15 de agosto de 1916 se resolvió la aprobación del proyecto de la urba-
nización del Extrarradio de Madrid formulado por el Ingeniero de Vías públicas municipales, de-
terminándose asimismo las disposiciones y complementos para el desarrollo y aplicación del pro-
yecto; pero después de transcurrido largo plazo, durante el cual distintos Gobiernos y Ayunta-
mientos se han preocupado de allegar los recursos económicos necesarios para la realización de 
esta magna obra, no se ha llegado a efectuarla, y en vista de ello la Alcaldía Presidencia, en 19 
de noviembre último, recogiendo las orientaciones que se han expuesto en asunto de tanta cuan-
tía y conveniencia local, formuló una moción al excelentísimo Ayuntamiento, que fué aprobada 
por el mismo en 23 del mismo mes, por la que se acordó se solicitara del Gobierno de S. M. que 
se considerase el proyecto del Extrarradio antes indicado, con las modificaciones que las necesi-
dades actuales aconsejaran, incluido en la zona del Ensanche de Madrid, y se considere, por 
tanto, al excelentísimo Ayuntamiento los beneficios y recursos que autoriza la vigente ley de 
Ensanche para realizarlo. 
•Llevadas a cabo por la Alcaldía Presidencia y el Ayuntamiento constantes gestiones cerca 
del Gobierno para obtener esta autorización, hase dictado entre tanto el Estatuto Municipal de 
8 de marzo último y el Reglamento de Obras y Servicios de 14 de julio siguiente; y vigente este 
nuevo cuerpo legal, ha recaído la resolución del excelentísimo señor Subsecretario del Ministerio 
de la Gobernación respecto a la solicitud formulada por el Ayuntamiento y lo dispuesto por la 
Superioridad respecto de lo solicitado, como no podía menos, determinada la necesidad de que 
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a! objeto de que pueda disponer el Ayuntamiento de los recursos que antes concedía la ley de 
Ensanche, considerablemente aumentados en el nuevo Estatuto Municipal, es indispensable que 
se sujete a las prescripciones establecidas en cuanto a la formación y presentación del proyecto 
que dicho Estatuto y reglamento exigen en sus artículos 180 del primero y 2.° y 3.° del regla-
mento antes citado, en relación con los artículos 15, 53 y complementarios del mismo cuerpo legal. 
»Como V. E. comprenderá por lo expuesto, es inexcusable sujetarse a las disposiciones legales 
que rigen en la actualidad en la materia para la formación del plan del Extrarradio, si se quieren 
obtener los beneficios necesarios para realizarlo; y como la disposición de la Superioridad se li-
mita a señalar esta orientación, el Ayuntamiento, al efecto, acordó espontáneamente, cuando 
tuvo conocimiento de la Real orden de 20 de agosto último, que se sometiera la cuestión a la 
Junta Consultiva de Obras, superior organismo técnico al que reglamentariamente le corresponde 
esta misión, para que procediera a realizar los estudios necesarios y formular el anteproyecto con 
arreglo a las normas legales citadas en la referida Real orden, sin perjuicio de formular la pro-
puesta de los créditos necesarios para su ejecución.
 t 
»No ha de dejar de consignar la Alcaldía Presidencia que en la reunión celebrada por los seño-
res Concejales y técnicos municipales en el día de ayer, en que se acordó confiar este encargo 
al que suscribe, reinó un espíritu de abnegación y concordia, que con gran satisfacción de los 
señores Concejales que la presenciaron ha hecho concebir la halagüeña esperanza de que en la 
forma más armónica y a la mayor brevedad serán cumplidas las disposiciones dictadas por la re-
solución ministerial y los anhelos de este Municipio. 
>Cumpliendo, pues, esta Alcaldía el encargo que se le confió, y creyendo interpretar el gene-
ral sentimiento de la Corporación municipal, tiene la honra de proponer a V. E. se sirva acordar: 
»1.° Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de 20 de agosto último dictada 
por el excelentísimo señor Subsecretario del Ministerio de la Gobernación y de los artículos 180, 
apartado e) del Estatuto Municipal y del 3.° del Reglamento de Obras y Servicios municipales 
aprobado por Real decreto de 14 de julio de 1924, se proceda, en la forma y con arreglo a los 
preceptos determinados en los artículos 5.°, 6.° y 7.° del citado Reglamento, a adaptar los estu-
dios anteriormente efectuados respecto al Extrarradio, con las modificaciones que se estimen 
precisas, a las citadas disposiciones legales y reglamentarias, debiéndose realizar dicho estudio 
por la Junta Consultiva de Obras de este Municipio, constituyéndose al efecto una ponencia téc-
nica compuesta de dos Ingenieros y dos Arquitectos especialmente encargados de realizar dichos 
trabajos, con todos los documentos exigidos en los artículos antes citados, y para cuyos trabajos 
habrán de solicitar del excelentísimo Ayuntamiento la habilitación del crédito necesario. 
»2.° Los referidos facultativos habrán de adaptar su ponencia a las bases técnicas en principio 
estudiadas para el trazado horizontal y vertical y cuantos detalles técnicos de distribución y apli-
cación del terreno de la zona de extensión del Ensanche consideren deba conocer este Ayunta-
miento como antecedentes del asunto que se le confía, como asimismo cualquier otro detalle de 
los comprendidos en el artículo 5.° del reglamento de 14 de julio último que sea preceptivo que 
de él deba tener conocimiento también este Municipio. 
»En estos términos conceptúa esta Alcaldía que, dados los preceptos que rigen en la actua-
lidad, debe adoptarse el acuerdo de V. E. si así lo estima conveniente.; 
Dicha moción fué aprobada en la referida sesión con la modificación a la condición segunda 
propuesta por la Alcaldía Presidencia, a virtud de la cual quedó ésta redactada en la siguiente 
forma: 
«Los referidos facultativos adelantarán en una Memoria las bases técnicas en un principio 
adoptadas por djcha ponencia para la traza horizontal y vertical y cuantos detalles técnicos de 
distribución y aplicación del terreno de la zona del Extrarradio considere debe conocer el exce-
lentísimo Ayuntamiento a título de ideas, como asimismo se estiman de obligada necesidad, 
por exigencias técnicas o económicas, el comprender en el proyecto de Ensanche el aumento de 
extensión del término para ciertos núcleos o sectores extraterritoriales de Madrid.» 
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A virtud de esta aprobación la Junta Consultiva al día siguiente, o sea el día 26 de dicho mes 
y año, designó para formar la ponencia técnica a los Ingenieros Sres. Núñez Granes y Casuso 
y a los Arquitectos Sres. Aranda y Cáscales. 
Dichos señores elevaron a la Superioridad en 8 de noviembre del citado año el preámbulo 
y bases que se transcriben a continuación: 
Preámbulo.—Reunidos los ponentes que suscriben para cumplimentar el encargo que les 
confió la Junta Consultiva como consecuencia del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, fecha 25 de 
septiembre último, y siendo el objeto de su cometido redactar las bases técnicas que sirvan de 
normas para adaptar al nuevo Estatuto los estudios anteriormente efectuados respecto del Extra-
rradio, tienen el honor de elevar a V. E. el presente informe justificativo de dichas bases: 
Las modificaciones esenciales introducidas con el Estatuto en la legislación municipal, la 
evolución que en todos los órdenes ha experimentado Madrid, el aumento de núcleos poblados 
establecidos en la periferia de la ciudad y la transformación radical surgida en los medios de 
transportes, han cambiado totalmente los factores del problema urbano en sus tres zonas: Inte-
rior, Ensanche y Extrarradio. Las disposiciones del Estatuto, principalmente las contenidas en 
el artículo 5.° del Reglamento de Obras y Servicios, al exigir determinadas proporciones entre 
superficies descubiertas y edificadas, limitación del número de habitantes, la creación de espacios 
libres y, en especial, la determinación de zonas impuestas por su apartado e), constituyen nor-
mas nuevas, quizás no todas tenidas en cuenta hasta ahora, con arreglo a las cuales se ha de 
revisar ¡os actuales trazados, confirmándolos o rectificándolos. 
Para la redacción de las bases que han de regir el desarrollo de los trabajos, según dispone 
el acuerdo municipal, se han estudiado las atribuciones que para urbanizar confieren a los Ayun-
tamientos los artículos 4..°, 150, 180, 201, 204 y 332 del Estatuto y los 3.° al 8.° del reglamento; 
los medios de expropiar prescriptos por el 166 del Estatuto y la facultad de extenderse fuera del 
término establecida en el 180. Se ha considerado también el estado actual de la población apre-
ciando sus características dominantes, que podemos resumir del modo siguiente: 
En el Interior: hacinamiento, falta de viviendas y dificultades de circulación. En el Ensanche: 
anormalidad en el desarrollo de las edificaciones, necesidad de variación de trazados en algunos 
puntos, incomunicación de barriadas por líneas y estaciones de ferrocarril. En el Extrarradio: 
desorden y carencia de condiciones higiénicas. Todo ello exige una visión de conjunto que 
abarque cuanto sea preciso para fijar un plan general, llegando a los pueblos tributarios de 
Madrid, coordinando las partes del Ensanche, aun no construidas, con el nuevo trazado exterior 
y completándolo con el estudio de las vías de penetración y circulación principal en el interior. 
El problema de higiene general de la ciudad exige que los pueblos tributarios tengan orde-
nada su traza y organización para que dejen de ser focos de enfermedades infecciosas que, incu-
badas en ellos por sus malas condiciones higiénicas, calidad de sus industrias, etc., etc., se des-
arrollan luego en la capital por la frecuente traslación a ella de sus habitantes. 
Es necesario establecer comunicación directa con los pueblos tributarios de Madrid, lo que 
facilitará el desarrollo de riqueza, y proyectar su mejoramiento, estableciendo bases para cada 
poblado con arreglo a sus características y posibilidades de porvenir. . 
Conviene, además, que las Compañías de ferrocarriles, con la representación técnica del 
Ayuntamiento de Madrid, estudien un proyecto de vías de enlace, teniendo en cuenta las líneas 
existentes, las proyectadas, las penetraciones convenientes en la ciudad y el emplazamiento de 
una estación central de viajeros. 
La diseminación del vecindario en nuevas barriadas de vivienda, de industria y trabajo; la 
penetración y enlace de las vías férreas, facilitando el traslado a las diversas zonas y lugares del 
conjunto urbano, y nuefes barriadas, constituirán una mejora económica y social y un verdadero 
progreso sanitario que se reflejará en el interior de la población por disminución del hacina-
miento, constituyendo, además, una fuente de riqueza en la ciudad como centro de comunica-.. . • a 
dones nacionales. 
1UU0TEG* 
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Es dato de suma importancia para el estudio el anteproyecto, de! conocimiento detallado de la 
topografía general del terreno que permit? deducir normas de disposición y trazado. La adapta-
ción al terreno permitirá proyectar el quesea más económico; el estudio de cotas de nivel señala 
los sitios insalubres, los preferibles para la edificación; las zonas surtidas de aguas con carga 
directa y la forma precisa para la instalación de desagües y colectores generales. 
La designación de usos y servicios, feliz aportación a la legalidad debida al Estatuto Muni-
cipal, reportará un señalado beneficio a la extensión y futuras reformas de la ciudad al estable-
cer el ordenamiento de los núcleos urbanos. Así la industria insalubre, incómoda o peligrosa 
dejará de estar mezclada con los demás usos, desapareciendo los riesgos y molestias que actual-
mente produce. Se determinará la que por sus condiciones sea compatible con otras necesidades, 
atendiéndose también a la especialmente caracterizada en Madrid: la de la pequeña industria 
combinada con la habitación del industrial, o sea la vivienda-taller. 
En las agrupaciones de vivienda se crearán las divisiones que la condición e importancia de 
sus situaciones demanden. Se han de señalar las apropiadas para vivienda de lujó; las de clase 
media en sus dos formas: colectiva y familiar, y las de casas baratas en lugares acondicionados, 
a lo que prescribe la ley especial porque se rigen. 
Los espacios libres tienen gran importancia para la salud pública, debiendo disponerse par-
ques generales y los particulares de cada barriada, estableciéndose otros en determinados sitios 
de modo conveniente para interrumpir el curso de los vientos perjudiciales. Se necesitan espa-
cios de reserva que, sirviendo primero de aislamiento y protección y dedicados al cultivo provi-
sionalmente, queden disponibles para futuras necesidades de extensión. La creación de campos 
de recreo y deporte constituye una necesidad en toda gran población, debiendo reunirse en el 
de más importancia: hipódromo, estadio, y campos de entrenamiento. Ello exige gran espacio 
y accesos importantes capaces de dar paso a una circulación rápida de gran volumen en breve 
espacio de tiempo. 
Ha sido preocupación de los ponentes la situación de viviendas desordenadas en el Extrarra-
dio, faltas de imprescindibles servicios municipales y defectuosas en general en su conjunto 
higiénico. Consideran que no pudiendo pensarse en su transformación inmediata, en primer 
lugar por carecerse de viviendas dispuestas para alojar a su vecindario, y, en segundo término, 
por la enorme suma que habría de invertirse en las expropiaciones, que acaso sería preferible 
aplicar en acciones de más eficacia, se impone la conservación de los grupos que se consideren 
aceptables con carácter transitorio para su mejora y transformación lenta. Por ello, se estudiarán 
para estos grupos las alineaciones y rasantes que definan y aseguren su situación, ejecutando 
las obras de instalación de los servicios públicos de que carezcan y dictando unas Ordenanzas 
que rijan la construcción futura. Respecto a las obras de reforma y transformación de la edifica-
ción actual, sólo deben ser permitidas las que sirvan para mejorar sus condiciones higiénicas sin 
agravar el problema de permanencia con aumento de alturas y capacidad de viviendas. 
En el resto del término municipal se estudiará el planeamiento que corresponda para su reali-
zación inmediata. 
Los ponentes que suscriben resumen en lo que va expuesto las condiciones fundamentales 
a que deben ajustarse los trabajos inmediatos y los futuros que gradualmente se han de ir reali-
zando para la expansión y reforma de la capital en armonía con el concepto moderno de urba-
nización. 
Igualmente están de acuerdo en estimar que la capacidad que el artículo 4.° del Estatuto con-
cede a los Ayuntamientos para adquirir, conservar y enajenar bienes de todas clases, unida a los 
nuevos procedimientos de expropiación que definen los artículos 186 y 189, aseguran la realiza-
ción de los planes expuestos y facilitan eficazmente los medios de adquirir y conservar las tie-
rras para contener y regular su valor. Consideran los ponentes de tal importancia este principio 
que en él fundan los inmensos beneficios que para Madrid pueden derivarse de su aplicación pru-
dente y tutelar por el Ayuntamiento de la capital. 
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En vista de todo lo expuesto, los firmantes acompañan las siguientes bases, redactadas en 
cumplimiento del encargo recibido: 
Primera. En cumplimiento del acuerdo municipal de 25 de septiembre último, se adaptarán 
los estudios anteriormente efectuados, respecto al Extrarradio, a las disposiciones del Estatuto y 
del Reglamento de Obras y Servicios municipales. Mas siendo en ellas fundamentales los precep-
tos, nuevos en la legislación española, de proporcionalidad de superficies y división en zonas, 
se impone un estudio previo a toda propuesta concreta de modificación, y por ello, procede for-
mular un plan general de ordenación, dentro del cual se conceda carácter preferente a la parte 
llamada Extrarradio. Este plan limitado a los estudios imprescindibles deberá recoger y aplicar 
los preceptos técnicos del Estatuto. 
Segunda. De acuerdo con los razonamientos consignados en el preámbulo y con la autori-
zación concedida a la clausula segunda del acuerdo municipal de 25 de septiembre último se de-
clara imprescindible comprender en este estudio la extensión fuera del término municipal. 
Tercera. Es indispensable admitir la existencia de numerosas edificaciones en el Extrarra-
dio que, estando construidas sin sujeción a trazados oficiales y faltas en gran número de las de-
bidas condiciones higiénicas, forman agrupaciones densas de edificación. 
Considerando que su número e importancia imposibilitan económica y prácticamente, tanto 
su expropiación como la traslación de sus habitantes a otras viviendas, se necesita dividir el pro-
blema que al Extrarradio afecta en dos partes distintas. 
Una es la que contiene barriadas de las condiciones enumeradas, y la otra la que sólo contie-
ne edificación diseminada o no contiene edificación alguna. 
Se impone el respeto de las que constituyen agrupaciones aceptables, salvo en aquellas par-
tes cuya destrucción sea indispensable para la apertura de vías principales de circulación, decla-
rando el resto en situación transitoria. 
Para estas agrupaciones se deberán estudiar las alineaciones y rasantes definitivas; las Or-
denanzas que rijan la construcción y las reformas y transformaciones que puedan ser permitidas, 
sólo para mejora de las condiciones higiénicas actuales, sin agravar su problema de permanencia 
con aumento de alturas y capacidad de vivienda. Se deberán establecer los servicios públicos ne-
cesarios para mejoramiento y salubridad, aplicando los preceptos del Estatuto que sean perti-
nentes. 
Se aplicará el procedimiento de expropiación en los casos de insalubridad, y para abrir las 
calles de penetración y enlace, como queda consignado. 
Cuarta. En los sitios del Extrarradio donde sólo existe edificación diseminada o terreno li-
bre, se determinarán los trazados, previo el estudio de relación que a continuación indicamos 
para su inmediata ejecución, formando núcleos suburbanos comunicados entre sí con Madrid y 
con los pueblos tributarios mediante vías de penetración y enlace, completando el proyecto con 
las propuestas de las formas de transporte que resulten más apropiadas: tranvías, autoómnibus 
Metro o ferrocarril. 
Quinta. Se considera imprescindible la formación de un plan general o programa de conjun-
to, abarcando cuanto sea preciso para la eficacia del trazado que se proyecte, llegando a los 
pueblos que viven de la influencia de Madrid, coordinándolo con las partes no construidas del 
Ensanche y completándolo con las vías principales de penetración y circulación en el casco anti-
guo de la capital. 
Este plan servirá de base para el estudio de las nuevas barriadas y para las transformaciones 
de trazados que se consideren necesarias en los trayectos existentes que afectan al Interior, En-
sanche y Extrarradio. 
Sexta. Se determinarán las zonas convenientes a los usos de vivienda, comercial, industrial, 
oficial; los espacios libres para reserva, parques, recreos, etc., y el aislamiento de la necrópolis, 
estudiando sus caminos de acceso. 
La designación será deducida de las condiciones topográficas e higiénicas del terreno, de la 
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posibilidad de dotación de aguas, facilidad^de desagües y economía de los trazados de los servi-
cios. Se redactarán las Ordenanzas correspondientes a las condiciones especiales de cada zona. 
Séptima. En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo municipal de 25 de septiembre últi-
mo y de la designación hecha por la Junta Consultiva de Obras, la ponencia técnica queda encar-
gada de aplicar las presentes bases a la adaptación de los estudios anteriormente efectuados re-
ferentes al Extrarradio, formular los proyectos que exige la extensión y condiciones del plan ex-
puesto en las bases anteriores y su desarrollo sucesivo, formulando todos los documentos preve-
nidos por el Estatuto. 
Son elementos precisos de información para confeccionar el anteproyecto los trabajos, con las 
ampliaciones necesarias, que poseen el Instituto Geográfico y los Registros fiscales del Ministe-
rio de Hacienda, que ofrecen la mayor autoridad y garantía. 
La ponencia designará el personal técnico municipal que juzgue preciso y nombrará libremen-
te el auxiliar que necesite para el desarrollo de los trabajos, siendo preferido el del excelentísimo 
Apuntamiento que posea las aptitudes necesarias. 
Octava. El orden de los trabajos se propone como sigue: 
1.° Determinación de los elementos imprescindibles del plan de conjunto, fijando las vías de 
penetración, enlace y acceso a los pueblos próximos para deducir la situación de los elementos 
urbanos que urgentemente interesan, como son los de vivienda, con aplicación preferente al Ex-
trarradio. 
2.° Estudio derivado del anterior, comprendiendo la zona de Extrarradio con arreglo a lo es-
tablecido en las bases tercera y cuarta, detallando especialmente una barriada de vivienda dentro 
de esta zona y las vías que se juzguen indispensables. 
3.° Simultáneamente se estudiará otra barriada de vivienda fuera del término municipal que 
sirva como reguladora del valor de los terrenos y para mejorar la higiene general. 
4.° Los trabajos enunciados en los apartados segundo y tercero se formularán de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5.° del capítulo II del Reglamento de Obras y Servicios municipa-
les, con una Memoria, planos y presupuesto aproximado. 
5.° En documento especial, deducido del estudio completo, propondrá la ponencia las nor-
mas económicas de realización impuestas por las modalidades especiales que exigen los princi-
pios de distribución y expropiación por zonas, que son base de la adaptación que nos ocupa. Co-
nocidos estos datos, decidirá el excelentísimo Ayuntamiento los medios de aportar las consigna-
ciones necesarias para la ejecución de las obras. 
Todos estos documentos contendrán detalles justificativos de las soluciones que se propon-
gan y los datos bastantes para determinar las alineaciones, rasantes, parcelaciones convenenien-
tes, abastecimiento de agua y de luz, desagües, a falta solamente de las correcciones y rectifica-
ciones que se efectúen al practicar el replanteo. 
Novena. Se solicita del excelentísimo Ayuntamiento la consignación de 150.000 pesetas 
como anticipo necesario para la adquisición de los trabajos que proporcionen las dependencias 
oficiales citadas en la base séptima y para pago del personal y material que intervengan en los 
trabajos del anteproyecto y gastos de locomoción. 
Aunque la Corporación municipal no ha señalado plazo para ultimar la relación del antepro-
yecto, la ponencia que suscribe se considera en el deber de consignar que el de seis meses, fija-
do en la Real orden de la Presidencia del Directorio de 19 de agosto último, es insuficiente, dada 
la importancia y magnitud del trabajo que se ha encomendado, como justifican el contenido de 
las bases anteriores, y las obligadas colaboraciones indispensables para su terminación. Hace 
constar, no obstante, su propósito de terminar en el plazo más breve posible. 
BASE ADICIONAL. * Todas las dudas que durante el desarrollo de los trabajos del anteproyecto 
puedan surgir respecto a la interpretación de las bases anteriores serán sometidas a la resolución 
del excelentísimo señor Alcalde Presidente, que la dictará, valiéndose, si lo considerase preciso, 
de los asesoramientos que estime pertinentes. 
s 
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Sometidas estas bases a la aprobación de la Comisión municipal Permanente, fueron aproba-
das con la modificación de la base séptima en el ientido de que la designación del personal téc-
nico y auxiliar que la ponencia necesite para el desarrollo de sus trabajos se haga libremente por 
la misma entre empleados municipales, con las condiciones necesarias, y a falta de éstos, en con-
cepto de pago de servicio el que sea necesario, y a reserva de someter a la Permanente la apro-
bación rJe la aplicación del crédito acordado. 
Asimismo, y a propuesta de la Presidencia, se acordó aprobar la base novena con la modifi-
cación de quedar reducido a 120.000 pesetas el crédito que se propone y con la aplicación de la 
partida del presupuesto a que se refiere la Contaduría en su comunicación de 14 del actual, y que 
se solicite del Gobierno ampliación por cuatro meses del plazo concedido para redactar el plan 
de urbanización del Extrarradio. 
Dada cuenta del anterior acuerdo al Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de 
noviembre de 1924, fué éste aprobado con ligerísimas variantes, quedando finalmente redactadas 
en la forma que puede verse a continuación: 
La primera, previa discusión, y a propuesta del Sr. Aldama, fué aprobada en votación ordi-
naria, con la sustitución de la palabra imprescindibles por necesarios, y con la supresión de la 
palabra técnicos, a continuación de preceptos. 
La segunda fué aprobada en votación ordinaria. 
La tercera fué aprobada con la modificación de que el último párrafo quede redactado en la 
forma que a continuación se expresa: 
<Se aplicará el procedimiento de expropiación que determina el Estatuto Municipal y el Regla-
mento de Obras y Servicios municipales en los casos de insalubridad, y para abrir las calles de 
penetración y enlace, como queda consignador 
La cuarta fué aprobada en la forma propuesta. 
La quinta fué aprobada con la enmienda formulada por el Sr. Aldama para que se sustituya 
el principio de la misma con las palabras siguientes: 
«Se determinará el plan general abarcando cuando sea preciso, etc.» 
La sexta fué aprobada en la forma propuesta. 
La séptima, previa discusión que consta en acta, quedó aprobada con la aclaración hecha 
por el señor Presidente, como consecuencia del debate, de que la ponencia técnica que redactó 
las bases ha de ser la que las lleve a cabo; pero con la advertencia de que los señores que for-
man aquélla actuarán como funcionarios del Ayuntamiento y en el desempeño de su función, sin 
derecho a percepción de honorarios de ninguna clase. 
La octava fué aprobada con las siguientes modificaciones, introducidas a propuesta del señor 
Aldama: 
Añadir al párrafo primero lo siguiente: «el plano o planos que se fijen o determinen estos 
extremos se expondrán en el Ayuntamiento, abriendo por plazo de quince días información públi-
ca, a la que podrán llevarse toda clase de ideas y soluciones, que examinará la ponencia técnica.» 
El párrafo segundo fué aprobado con la modificación de que después de las palabras tercera 
y cuarta se agreguen las siguientes, con lo que quedará terminado el párrafo: 
«Los planos que fijen y determinen estos extremos, se expondrán en el Ayuntamiento, abrién-
dose por plazo de quince días información pública, a la que podrán llevarse toda clase de ideas 
y soluciones, que examinará la ponencia técnica.» 
El párrafo tercero fué aprobado en la siguiente forma: 
«Simultáneamente sa estudiarán en las otras barriadas de vivienda fuera del término munici-
pal que sirvan como reguladoras del valor de los terrenos y mejora de la higiene general.» 
El párrafo cuarto se redactará de la siguiente forma: 
«Los trabajos anunciados en los apartados segundo, tercero y cuarto se formularán de acuer-
do con lo dispuesto en los artículos 5.° y 6.° del capítulo II del Reglamento de Obras y Servicios 
municipales.» 
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El párrafo quinto quedará redactado de la siguiente forma: 
«En documento especial, deducido del estudio completo, propondrá la ponencia las normas 
económicas de realización; hecho el estudio por el Ayuntamiento, y una vez que sea aprobado, 
el excelentísimo Ayuntamiento decidirá los medios de aportar las consignaciones necesarias para 
la ejecución de las obras.> 
El resto del párrafo quinto, así como la base novena y la adicional, quedaron aprobados en 
la forma acordada por la Comisión Permanente. 
»• 
15.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: "Plan General de Extensión. Bases para 
unas ordenanzas". Madrid, 1931. 
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ÍJ aói-tldas eoüi prl?ic-ipi« Ju;*íáiot t p<VR ^c ej.lc.-u £. PCV'K.XJÍKC. Lee críeiwo; 
¿c ¡-;i¿rld^ pc^r e¿o«plc, naSs. e-tablfcoaH c< re:i.aB»aataai¿ii ác »c=:*,e, efeli^a-
a< r e t r e l a c a , perecl&cie * s t e t c . 
* r • 
w t % C t V ¿ i" t l l'-
2#£ «^Iss-ensír* te- «asir crü--i3mr&m t«ñ#r:.sfcfi, i -rír&3í?I:':líbl«.~ pera el 
rrt i l t &1 pisa a* ertena.lén, ls<?v prc ct*s- í£ rare-r l^rr i^^ :,. éf¡ « a Iq? c-ípe-
í¿ae j>s*t5íta ac^li&r l es «e.-istv-ies jsrífiiíses de esrr^ro-Iecién farseo* y *rCe« 
133 fec j*cXi<:ía besis l e s l i c i t e s a?3£&s.rie>3 cerra, is£a e&clsQtf e* SCIÍÍIILB y 
sí?.-fi«U eer, l * rr«C8!S«i¿cs « r- tupios ecrrt.-r;i:-s«stí a&Mtiáih! «¡je 1?. rc-e*--
• ^ 1 ata ¿ja í ? : t - ± x ^ . 
3 . A ^ „ .-. - ** 
Coatrt-1 ¿f lea herrenes es l e r.cnt Ce influencie de Xfc alt¡&&£. batea 
e ¿;cbre e l l o s ariete? plstí fíe srfcBalE&ei&i, 
33. p i s a 4c a r t e salea de « 3 clamad fiebr l i c i t a r » * j e* l i c i t a a asa 
rclAtivase&te reducida. Centre de elle, existiré «s piarte a l cusí aer& ce-ces* 
Jtt;*«t!¿raf en 1& «ca^troeciéns faem de evt& r.r *&, l i dfc-;dt «on e l l a , c r la i id» . 
er¿ ls . anal -'¿le e sv rCn pja^eeiaáas lee lincas- f*. se ra lee de casaniaecién, -.>«• 
l a <*ucÉ es piase o&c c scaas lsrgra# ae ijaVre1 ¿c artasfiar l& candad, ífc&ade 
ticeesíd&í ce afeóos J ee¿ precise ampliar e l plañe a a s t a acas e r u r í c r , «a 
3clo3iblé cuc e l plnnc nc t repieoe ees dif ie t t l tedee por I s e eottatrtsceiaísea CJ 
táñela v.r er f-&*rfbll& s^Sr, c í r trden xxi cr-saier tc , 6 Í bei^ iUi e^eauísde, £a 
«i 
a r l e «ef te r , er; «-•* pil~brr., I.TF ccr^trt; oc'.c::e:: :.e i- c>s&úcie lapides l a €^ 
i é s , ©recias ÍIN d ía , del pl&nc de extercion ferer l&dc y & rafeada per la c í e -
os te f in ae eensleise por un Béxcde jradieel e s l e lagielaaic 'a « l e sas 
as Esfcedc.;t profcibleado l a aonstraceias fie «á i r ida?* gae nc «eas ceas*raoele 
isle-das cue cubrtuí ¿nies&ísste «ña pe «e ^ pe rc i á s é e l lave a a&ifie&r y , e s 
, ne pere.lti.esaf l e r-t-«:-tru«sien de e d i í i c l c ? perasv-«ateca j - u d * p& re ele, cié a 
me ttíjitrt tie ni c r l s t : . es Ice -. r » arc ; a s : c-c tu; nl!~- ct v. bc.-.M.vclí'u; te 
t c # e l s í r t;:\,Lt Cenare d ^ ; e se?rijrvter.ier *. !?• eittt&£ c.;*' ::e ec.r. J:-re c-c 
sí ble aapll&ciés ds la p*_r--c- í2rt<-nir:^¿.'.. 
d é s e e l r;é¿fdr a a t e r i c r I s d i f icul tan U-nal de íier ttr-e lie.: tttci5í¿ 
jpcrtaicifí ¿e! CcreaÉir ¿e pre piedad t p u c r t r : e l e i »«eti-¿ incóeles nl'iiíie y# per 
I?* legrii lucióti ís.erierüi/- e Irifrlesü ne- l o acerva:: r BUiüvOírGa e l c í t eae ele 
í.r o t re rué eer«r;iste e^ eiri::^» l a setnXidív o 1 r^rec Ce lf ví-ih^í. t der se 
VTL*te¿u .-- CTÍoC'lfe* >e l£ fenti wbaor< évar er±i t i r pl& de e:/«c &%6 . V ara- te 
s ea t s r án imjetac v t^ácn la j- in^jaecvc- arVvías; tan 1*. ÍC.T. a'TÍ€s?:1a Ice? ls« 
11 .1 . S. A. ¿* M. I 
tos son cuy reducidos, no p u d i e r e el propietar io efectuar ninguna ed i f i c a -
c-cs \.ue pid:erice se declare previamente urbano e l t e r reno , obligándose e l 
i e t a r i o a pagar, nc sclariente la ecc tr ibus ion correspondiente a terreno « r -
, s inc adevás y ¿e una so la vez, «na cantidad igual a l 5C?e de l ausento de l 
r d e l terreno con ar reglo a lo que resa l t e e4pltal isendo «1 emento de oontr 
ón. 
Tiene el método aleeón e l inconveniente Jurídico a tes c i tado, de 
ene l i c i t a c i ó n de IB propiedad de gran iinpcrta-ieia s i n i d^nmiEacióu alguna; 
a bien es t a l i c i t a c i ó n redonda en beneficio de l o s p rop ie ta r ios en general y 
e l conjunto beneficia se « T Í t e n Inccavenientes a l plan futuro de urbanisaoió 
edida s e r i e u : a cedida de p o l i c í a urbana y . en ú l t i o o case, ©orno t a l podría 
ant&rse y e x i g i r s e . ~3. incenveni nte nác grande .ue t iene es l a construcción 
I r l e :das an t ih ig ién icas al nc percut i r se esrr--eturas percibientes, eue poblé-
l e " • Iredc cree áe l a ciudad s i e l plan de urbanización no alcanza a e l l o s 
dáñente. 
SI ol todc americano es t a l r e s aás lógico y entendemos iue, debida-
e adaptado a nues t ras condicieses s e r l a e l qae mejores resu l tados podría dar 
c o i c m s i c i E* 
S? i -precci :"ible r c r l a sen t c r le. eco ..-.tracción dentro ¿e la LOB* de 
.ue;;cia de le ciudad y ¿cnie nc exis ta plus . urcanisacícn, para e l l e OCÜSÍ-
taca ce veaiente d iv id i r la LC:I& de influencie ce xa ciudad en zonas urbana 3 
-cela, estableciendo una gran d i ferenc .e en l a contribución de tc-rrence, en 
m análoga e la ex is ten te es l a s o rdenaba : «rer icanas . ¿era pccible , en nue¿ 
caso, es tab lecer , adem's de l a í.cna urbana y agr íco la , urja intermedia, la 
l r j i e i i s taaen te urbanizeble, en la cual se prohib i r ía en abse lu te , l a cons-
scicn de ninguna es t ruc tu ra has ta .ue nc exis ta plan de urbanización. 
- 8 -
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Plan de nrb&aicación; defcaes. del plan hasta sv flprc bae lén . -
2<?fí¿e e l í^ OBicjito ves e l *N»aloiplo ^cse el Rcuerií; áe iariaalar an -
de urbanización hacte qne e l plano as aTOfbe, «a preciso ex i s tan medí* 
se ev i t en ee ejecuten core tros cienes con t ra r ias e l alenj ea nao cedida de 
si6n elemental . Tara e l l o er-ipeo l e s levia lacionsa extranjera*, e spec i a l* 
l e la£i«aa # l e nes©B:¿nd de a . petüti&c 6r .*c la i del fcar.ieipio paro cena-
den t r o de l a cosa a nrbanisar , has ta trinco qne e l plan de urbanización ea» 
jen t e . Teda oonatrceelcn goe l a coaisiDn provee poede es'sorber e l proyecto 
saltación» no ee e jecutara y , e i e l p rop ie t a r io desea l levarle, a cabo toer¿ 
£ dec larac ión expresa de proceder n sa dan>olioícn eln i ¿eran isa alón olerais 
tsetienve en .ue el t e r r nc cjie ocupe aei. necesario para el desar ro l lo del ., 
C C I¡ C l C S U í 3» 
3ebe crearse ana cos ie ién aspe a l a i , eacarpede da condicionar lo s 
sos de edif icación has ta e l «bísente en cae e l plan de nrbanisacién »e aarr?e 
vitando l a «¿ecticién de censt ruó ei enes posiblesente cont rar ias a l plan pea» 
• d t estudie y aprobación. 
- 9 -
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Costra ? c p r i í n C? ter;«nc&.* s->qtnrB úe CÍT^CÍCC l i « roa CCK* cr» 
» .sfe <ie pcl ící* • • 
•»©••£.•••©•» 
La fei.uísicicc © los térsenos ¿eaesarios para IcrB eervloiee p£» 
ooa, {ca l lao , JarOisat , ©te. o t e ) , «a l l e r a e t*«üt: por c o n v e l o coa lo» 
? l a t a r l o * r» «# l a n=~ycr*a I* Ice cásea, per e*eeei*ac vfeteirs lonas &e 4a-
# per Ife a r l l - * « i c u ¿í.L le lt£ Ce ere.-repíselos íes. -coa. ¿vuestra l ac in i a? 16» 
era l y l a B3i>lcip&l par? e l e.<»a:jcbc ae pc^ lee íc^ü y eu»6Ge3ie 4e loa r l a y 
oeleao* ec -e.1* l e t r a m i t a d é» sart. l l e g a r e l a f l é t e l e s fie p rec ios , foro* 
p&£0, e t c . « t e . í'aiítc l a ed.ulEsieios por cás t ra te ¿ I r e r t e , ocsac l o v*e ee 
r s pe r l a efr l ietcloc ¿e l a I57 ae eaq^rcpí&oioc fcraoeu, obliga fcl fcauiciplc 
r e c t o r u ecsc-r.lKlso cr¿ r re t t l i ee ¿Le lqporl»iOia ee • I enc-íj>.'Sz¿íO fl* l a een?a* 
JI ¿>1 t e r r eno . -£ te 4 í r eav ' / .Ui jc i ik , nc CJ r-c^ítlt ai "-usiie^pie par os rae i r 
nraaerexic nreclee p«xr e í ce tva r en eati- i e r r a ISA eáriUisicloaaa. a t r a s a r * 
# a l a l a «>: látemete 4e c l s p c ie lo ee <sae «D el &C4**ate OTW rtanft razzias a l I 
« lo , « ' e reare e e r l a s , puee, c r idee t á s c a t e , loa terreaba •* l« i* f io i«a J « * ' 
tta éc* v a l e r , ce aelc r*or la ezls tc í ic-e del r í an , a la : toa^i&s per la orce**** 
eícwjci&n t e l o t e ; er ¿ec l ? , cnaa erante cae eare t ©e curuentra l a renliaa» 
.. ¿e la urb-Mií rieléis í c l t e r r a l 1. a& n i r l r , -x\rcr v: a i r a i c «e va le r , ¿ 
t a r fcá-u ^¿o;i.it l a la . - i . laaioi í &< los ¿ - s i í n t c - e«v¿:¡ . : &.-e.r--G-¿ixef í»e e s -
líese el -ler<;e?ic ae l -¿ i e p i t t. CiC;;\ur¿rt Ai» i $Kt£ki&u.<¡l.&u alcrt&ia, áojrOehoí 
epeicu scfcre loe t e r r ;*«** ¿¿-.t íiresívia -aru le» 6: ¡terca ej »»er»-ic¿Cí púalicc-i 
torzse Ce» estíiblcee: eava ^creado vsuría ¿o TÜJCO < otror ¡^'«aáeu; o- u ^ le» 
lf citueB se t^-roi;: t-iastíí ae opsiéri y ea t-vrtíj e; pl&ae ew Isdeuerr.AiX'.éc-. 
1 ¿iistc pr;rcec e l .íarii<&o eictataa, pisos, ciare- en t l -;T*t &:*£ e?c¿¿n s i ; . p l rs í 
«, í¿tií>erl c e c t i v a , ror.rraeatn u per5":icít tra> /:-•..;ue »nr». el dv& e ¿el te-
3 0 . 
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Las conclusiones ¿cl^-To^n vPlam:inp Act"ce 1925, ap l icab les para In-
r ra , es tablecen en su parte 17, a r t í cu los 35 y 36, las coal iciones cedíante 
nales puede e l listado reservar los terrenos e-Ge considere necesa^ice para 
UBtrucciún de espacios l i b r e s públicos y privados, campos de juego, paree» .j 
ara l a construcción de ed i f i c ios públicos y escuelas elementales. Sn lo s t e -
B que para estos usos ee s e l l e n en los planos correspondientes, no podrán 
i r siás edif icaciones cue aquel las que exis tan e l aprobarse e l plan, n i ' d e d i -
e o t ros usos «;ue los primit ivos a que estuviesen dedicados c bien a usos 
o las , h o r t i c u l t u r a u otros expresas ente autorizados por e l «Ayuntamiento. Las 
cadenee o es t ruc turas que sea necesario oonstruir para los USCB permitidos, 
orgacan previa autor ización cmnicipal, en l a cual se especifiquen l a s ccndl-
s mediante l a s cuales e s t a s ee truc turas han de desaparecer en su d í a . 
SI Hu i c ip io cebe comprometerse a no u t i l i z a r loe terrenos reservado 
usos d i s t i n t o s de lo... es tab lec idos . Ünicánsente podre reservarse el ¿íunicipic 
recae a convert i r en espacio l i b r e público o campe de juego, cual u i e r eeps-
l b r e pr ivado. ..- -| 
Las an t e r i o r e s disposiciones no se re f ie ren a loa terrenos neoese-
para v í a s públ icas , ya de hecho para e l l a s reservado? a l aprobarse e l plano, 
a.8 a l ineaciones y rasantes ee habrán de e jus t a r l a s d i s t i n t a s e s t ruc tu ras 
¡e construyan. 
VCSLC:; rué., exi-sten en e l prcblei-¡_ de la cd u i e l c i c n de terrenos des 
í t ts &t:;cl"uta^.en:c t i c - t i s t e s : i k ) f i jac ión col precie pare Is ad u is ie icn en 
'a de lo s dest inados s v ías públicas; £ ¿ ; reserve ¿e l e s terrenos precisos 
d i s t i n t o s usos públicos. ? u ! ex i s t e en las disposiciones esparcías para re* 
• e s tos extremos? Para r e r l anen ta r e l prir.erc se ala e l Lstaru-c Municipal, 
i:-r a r t í c u l o s 185 y 18? y s igu ien tes , ene en case de no avenencia entre el 
.e ter io y l a ¿dministración ee efectuará l a ccüpic-én Le l a finca ca-nitalisa_ 
. ££ { a r t . 115 del reclámenlo) l a ren ta l í uida asir-nada e la finca con dos 
de ante lac ión a l e fecha do i n i c l ae i e^ ¿el proyecto y añadiente un 10,í# per 
Baüose ausentar pnídcjciclaente este t&ijtc per c íen te baste e l £5/5 cnande re 
e danos traüc e l atóente se valor en l e s dec a os i&icadoe,. ítaestra l e g i s l a » 
en e s t e punte pareos, pueo, perfecta ya gee í i j s oe t r i o tásente un l í r s í t e • 
ee lb le codicia del p rop ic ia r lo «a forme JBUCCC iris ef icac que e l derecho de 
5n de l e l eg is lac ión aaeríeo'je. ¿hor*: uien, trat&sdcae de nuestro caao d e l 
¡rne necesario párelo ejecución ¿c- une ca l le t placa teua l ne cc-n-ieere e l 
se tc a <£uc le ley se ref ie re» e l general de urbsnig&dén c e l de eje pación 
a c a l l e o plasa? Si e l proyecto es e l rea eral de urbsaizaeién, ©cae en p r ln* 
& parece l o g i c e , dadee los a' ce f<ue t ranscurren oc ranchea caaos desde «o r o -
len a SÜ. ejecución, r e su l t e r e en l a p rac t i ca ftiíieiljsente ap l icable e i nc ee 
i en molerte oportuno lar cebidae precaueionce; a i es e l preyect© de e jecu-
te ln obre p a r t i c u l a r , la C¿ g u í e l e s de Ir. ley rerrultar¿ iue f i cas . Tara, de 
rdo con l e ley españole e inspirénácec en e l sao'todo «nerloano, l l ega r a una 
eión p r a c t i c a , creesoe aeré* necesario cue e l ^on ic ip io , en un piase r e l a t i v a 
e co r to , despula de l a re&aeeion del proyecte de urfcanicecion, f i j e de un se 
e f i n i t i v o , de acuerde co;. «uestre.:: noroas l ega l e s , lor precios que, en «u d{ 
án de refrir oooo t ipo r> ra l a expropiación de l a s d i s t i n t a s ©onae afectadas? 
e l proyecto, Serís en de f ln i t i v s el ec'tcdc enerieaue se opción s in p iase , peí 
u t ti vía: publ-ea. _ e r ^ . c r o . 
Ce. rol? i¿: :.. le tcTiC ¿c. nvecaaric;-: *-..:•:.. per uea, CÍ? aeic; l i e c 
a lca , e¿i.xicic:: puolicc-s y caco¿. bara tee , se debe reconocer a l U u i c í p í c e l 
oh© e r e a e r r r r l o o par: 1er: u s e r c j r c c t i CG con atrasa inr; irac^e tu li le/ri 
6n i ng lesa c«e tr.tei: se c i t a . Zín teuc caee GC deber ' rx.rcar un place caxinc 
n de ga ran t i za r lor ereohee del p rop ie t a r io , píe te ruc croasoc nc cebarle 
supe r io r a 1C a es , 
c o i: c : u s i c 5 4» 
rrociAtc psxx r isa pfolie&s to* leo ,IK se eceuasra t c.'¿--:>cr. ñe J?K£ftt?e.r* 
7 t i r e * use* jj&blicc1, del?ür*ii €3í?i&¿nr3€ l'-í» ¿ít?OGÍclünea, £e ¿eterde cea 
trs-e *e¿?ea# tapires* á&ec ea Hss elgfeic&ta.; te&cs; 
£Í ¿ s u s ¿el t¿x, ecútbác £e¿&« X- £tek& £t feTctjeifc &ef|¿»¿tlT» 
prey^cí© ge&eral £e urfeíjíiisaei&i» ce fczkor¿ «as» rel^el&n ¿e los fsracie» $ t 
& d ía , ÍH& c&eutrí per el isetre eii&arcite Ce fcrteflD ocae¡serie p&m l a escás» 
elfo* «2* lew V£SLL {rffclle&.ts, 
fe) Lew terre-ac^ neceserte© psart pfcXiuoí? j^blietr- y priv£.éí»»# ««£?• 
4€ JragO« o&sss tcsat!» y.. efiif icios p&Oie©at pe&r£ reservación d toorlct» 
e& é l ee&eafcc *ÜXC l e «enDi&er© opor tué par « pro? se te pará is ! aireV>de# 
a&eae 1*1 rífese etbdjac- «* I s j toer ra gee creerio?; pe&ríe s e r 1& e~cet B4) 
• pcnsi t ldc- exi lt<: terrena? í^ütti m¿ *£ uistlclfa, -,oc pofirtatt se la C£TÍ» 
;u.:v y Iu.r*.:*¿lfccrT», t-ZtrXs te ^^c l lo : ; & que c í riese-, Ce^issio. loe t t r^e 
e?i el ceeaenu ¿e Xa «£> r e b e l ó n £G* wcjreetsi 3^) ac SÉ «6ii¿:^¿?;* lu eetistna 
i &» estjücturfi «s les terreóos reaerv&áo» que nc ee-ic ee t r ie tásente ereeiet 
i loe «dos peasitífio* jr éss&s nrer is er ier iseeiéa « soc i a l fiel ^uriicipl©} e* 
terrenos rt?ser*stáee Í$¿1G se pear^ ' c t i l i sa r per* los este ,ue faerca enrebs-
, «ataree úsXcxss&ato e l uo&leipic eeterís&ae e convertir e~ esp&eioe ÜfeJ^e 
LÍOOS l es terrenos re;*ervr»s.c-. T/^TL esi*'-<rlc= librea prirsífics 
h L £ I - 6* 
-fcaplitud de l e expropiación; expropiación de sonae; exceso de exprc 
c ión. 
-o -o-o-
En derecho, l e expropiación forzosa sólo puede l l eva r se a e&bc para 
i ca r l e s terrenos expropiados a use públicos, luepc, en p r inc ip io , nc debe 
iropiarse más cantidad de terreno que acuel la que es t r ic tamente sea precisa 
•a e l uso en cuest ión. La rea l icac ión de ur plan de urbanización moderno,ex±£ 
nachos casos, one l a expropiación se extienda má a l l á de los l imites- f ís ioc 
ter reno necesario por causas "incidentales^«Sata expropiación se conoce en 
l eg i s l ac ión extranjera con e l norr.bre fie "exceso de expropiación » o, teas $v* 
•ente ' ex;-ropi ación incric e n t n l r . La leg is lac ión fiel rau.xLc c iv i l i zedo £.¿r-ite < 
.nc ipio de l a expropiación fuera de los l imi tes del terreno qi» a uso públic< 
des t ine y, l a moderna l e g i s l a c i ó n «apañóla l o admite también, «naque en xor< 
muy r e s t r i n g i d a . La inper tanc ia de es te pr inc ip io en l a nrbani tseión r o d e r a 
enorme y un pian complete es muy d i f í c i l de de sa r ro l l a r s i n que la ley recO' 
sea e s t e derecho oon toda amplitud. ?En ruó se fu d a ? . Tntrc o t r a c , en l ac s: 
.entes corté id e raciones: 
Primera.- Le apertura fie u & c?;llc prcdnce4 per un acfcc público, u 
pentc ¿e T d c r en lo s terrenor. 1 l e í t r e f e s , c^Kento ¿e va le r que no ee jus to 
Lunde en beneficie de los p rop ie t a r io s CUÍ na&n han hecho para conseguirlo; 
i e f ic ie debe obtenerlo el l íunicipio si i-riéndole eonsc compensación de Ice cas 
; de urbanización. Claro es té cue é s t e , er. coy peone"v pa r t e , se consigue en 
SE t r a s leyes con el impuesto de plus r e l i e , que hace pa r t í c ipe e l e Adninis-
ición e:: los beneficios de ausento de valor del te r reno. 
Secunda.- Después de «4«c3Sy£ja3 T7rbprr' ^prTfa quedan l indantes -en 
v ias públicas pequeñas pa rce la s , de prepiednd p a r t i c u l a r c pública, parcela 
! d i f i cu l t an l a urbanización y cblirra;: e que se efectúe en forca defectuosa 
. 1 * 
tp HhTf i * !n lc!o l iva nrlveáa* Cccx? regnlte&o ae f s t o , per l a cwla dlspo3l«» 
ts l e . t - r r - üca i i ^ a a l c s oou l e víía y&cliea ec r t t r r .se l£ edSrícscica, eos 
a *e cssa» IL-ÍK pSrdtda re*l € ia-resia ts a l ¿tt islcípte. 
Tercera .* H «s c a l l e s de 1-portañola se deja e l p a r t i c u l a r l iVre e* 
Uve para ea*¡t t r a t e* pa*$* saee&er *;ae l a e l i f i e s cien ac oerrespe da ¿t l e es 
La de l a oa l le ecas t r e ida , «a «s ceajanta * eems tee deters i«adoa t » . e s t r é s 
t e l üsuilcipic expropia e l terrsoo ed i f i cab le ga* resi&ife» l e parcela y l e 
, e.&r* per;"e«ta»tcte cco t re la i l a s ed i f i ca r Iones, ecaaicierisaSc '.1 v e r t e r 
c-lcses l a c lase do e d l í ¿cacica o levantar e¿~ e l l o e . 
Oa&rta.» Le e::pre:¡iaeioii de l e t e Validad de la seas e&ifieable, ea 
de ce ras es 1; pe r t aa s i a y as Teste despaéB per e l ¿¿aalolple, es l e ¿ a l e e 
e ^ c a e de 34=4.ter e l preole de l e s so la res y la ; rea tas de l a s casas e edi« 
• 
Sr» todo» «3tec ca3«e oe l l o r a a cebe l a ez-repifteióa eütapeaieridc .e¿ 
Os pab i los a l p c r t i c a l a r . Es e l a las» p r i n c i p i e , b ise de nuestra le£ie l«ci& 
¿ i i o fuera de los 6¿ trechos l i c i t e * a c t a a l e s . 
E l es oes c i e ess rcp i acide ae se lasca Ve se r e f i e r e * «cae» detersEiaa 
. s^bce lados 4e l a s c a l l e s o p l a sa s , e iae ciue toas iéa e s «p l icas le e l ease j 
a s t r ace les de ef i i f ic ies páel ioes de impér tase le , aoaraacmlos, p a r c e s , e t c . 
. . : por ¿¿espíe , «1 Municipio preyeeta t n e á i f í e i e de i n j e r t e ; ele y #e e r i -
-ce lie t.clit&n'&e l o . terr^noc -o le - elre-i^-crea orí as* sosa deter^iJDede 
i ta- de valor (pr¿:tc r r i a c r c ) , EÍBC rv* a-lota. er- K.-rr.,e=.:icnt« *^ÜC t i c d i í i c l c 
rcvaie :>s ariOirjíitrt ixce:¿^ tic mi eca¿a. .t -.i^no Ce ¿1 y oaz £l en em¿&¿& 
io t e r c e r o ) . 
Veíxs ;. e r r a i imr lo s «atece "cates tic £*ebre caí.^ inpertontísirae 
rien es i«_ legi^ l i .c ióa ex sraa^era: 
r n^ClA .» Frc^vcif-, preecap&ivrac desde hace cibica del e . .bcl leoi-
t-c ec ex. e ^ i t s l o- l a c>e ituifc 1¿- i c f d i l a c i ^ a ce erj;replaclen fe:-H-OÍ^Í, á.% 
1 puíite de r i ü t s urbano y , ya ea t i e poe de £BXÍ5BC IV. Cea 1GOS), a l crea» 
«.se de lz^ Vo^ee t ce/rlicleño l a e«K;truooi¿a t a le:? ¿¿vitrea ^as la ícrasa 
testtmr yo v&&tet pare-, legrar 2¿- «aiíbr£<i¿&4 acesaaria es ÍR «sisea. 
£a d e a t e a l í o &£ los &ere&os del Eoobr», es ae nrtlo**!* l * t eeta» 
r l a tese de la taaderaa 1 t lslaolfia de e^yepiaeicB fersoaa e l e i ^ o a e r ve* 
s pae&e eer pr lmde de aa piepiedefi felá p#*sie l e *a3ta cúKpeaeaciea» Se toe 
¿pió* se cssatiesa» en la Coa-titaoioa de 1791. Colige Civil , ley ée 16 Se 
lessfcre £e 19C?, Satettíte ce 6 Se liare e de 181í j* lo- s i r a l i s t eo &c f Ce £s» 
ie 1833 y * se íiísyc de Xfril. *>e es tes , en la ley de 16 de -eptlecibre de 18C7j 
>aie se eetooU-oe e l principie ¿e l exoeec de exproplaatéa a l eefcipnlar «X de< 
s de los propietarios a adqe i r i r e l resánente de las parcelas expropiadas f 
?1 Participio de expropiar la prcpleaaí to ta l de a ti el fjae ac aceptase baeer-
sí. 
£*.pel«íCríi I I I rtrblicr an oetata'«e el XT uc Atril Ce XS&O PGTÍV e l ec 
tolaieate de Par ís m e l caal ee estableoc e l pglaolple fte la expropiadlos d 
k. Sata ley fa ' reerapi&ss&a por a l ca tá ta te yfae lf da febrero de 190£# ojee ea 
»eeiea 16 represaos, palabra por pelagra* l a ley e# 1850 per l e ®m t l a eat-
Laolea de BO3G.E taoalmerea ee r e f i e r e . l e ley de 17 de feato de 1516 al**j>iif 
L preces f i a n t e de eacpiepl&aioa de seas iaafilaares. ctergarrlo el saa ic ip le a 
sías ¿e earprxpiar barrio c ¿ i r t r i t e s coipletca. 
21 ea.ts.to te ¿..c C ce : or i í -bre úc XOIfc e; l e e.í - ch i r l a» r¿£. arcilla 
t?l.:te -c t re e:; rcr-i-v-ic-i e . riin:r&i p-^í- dc¿ :.m.üc. .- ••- l ie OÍ en - - erifculs 
se t rio eelacicate el tbrre/ic e^tre Ira i tneat e 1-; rb?T 5cclaraba c-c a t i l i á s 
Kj*xcplable, clac :ac t «SÍ bife le es tote el '.;ecr..t?:.rie ^ r £:>*nn*ar & Ice tre 
3 as aerdsuLere Ytlor ia.-elitetc c íav¿rc# es~)£e-ialr«satt vn tor¿x:¿c^ ritt&iee 
L ea.3d?iche exterior áe a »* eiaáni can ctt>*etc de ^*>er^ »re- tas. l in ios tíebdivi* 
ea psrcelsff. 2© ex-ror-iafel- v^bióa, opa ' rr fV a e:r-c ¿i. ;--e-4cloat tedo 
sao eu» por •« prexin daA el t ra^rje v. obre üe ae DC t ra te , esperiaeate aa 
* e So ea le r dt n^c del 15¿. in. pre^ic^arie de r tc.-rene e>c pe.v»de ser ex» 
* - 16 -
ido por censa de l ausento de va lo r puede conservarlo pagnrvdc unn s ica ignal i 
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n;gLA?¿::£¿,- Sesde 18C-5 cat-C reconocido e l derec'.x de err'rcp Lesión, nc a* 
te de l te r reno eo'-r icter^nte ocee ^ . r io , HÍBC t&obién de l e <¿oe l lenan *"lend 
riuoe% o sean l o s terrenos no prec ises j ^ x t . l a otara en s í , 
£n I n g l a t e r r a l a autor i t ac ioa no v iese dada per dii-pcsieieionea r igurosa 
7 e u t o r i s a a expropiar cnanto se considere preciso s icepre \¡o& «x is ta a u t e r i 
EI del Parlamente. 
Ganada, Auntrc l is ¿r l a In¿ls se r i fen por Tin ©lates?, anuloso. 
EsLOICA.- La l eg i s l ac ión bclfrc es en «ote panto t an eva.aada coso l a £¿s 
Le l e y belga de 1 de Ju l i o de 1S58 ya es tablece e l derecho a l a erpropiacio' 
ceac por cassas de soniSaá. 
Ls. ley vigente ¿e 15 de Eoviercbre de 1857 «•.•típula, en au a r t í c u l o l f i ; 
éú VL'I plañe 6e rae^ore t o t t l o p a r c i a l de ana a . t i gua aeccicn de 11 ¿a eitsiad.ie 
ristre ecien ¿e t r e , ac scot te a 1- aprobación ¿e l Gobierno a pet ic ión ¿el tus 
, puede autor izarse l a expropiación ocn «¿rrc£lc a l e s l t y e s de 8 de Kayi de 
f 17 de Abril de 185£, de toa os l e s terrenos desUnadot a v ías páhl loas j a 
osos púe l í ccc , l ac la se l o s necesarios para es t ruc turas cuando farcan parte 
I sa genera l . 
ITiJuli..- S I 25 de Juaic de 1955 establece: Art ículo £ £ . • "Puede incluirz 
: expropiación no sólo el terreno p r e c i a p=. r t lo clecveicn da l a ebrs pñfclic 
tsebien l e s s i tuado ; ¿entro ¿c u a sciv. cuy. iíielnoícn a i r é e t e jote í^vere^í 
tC t C ' " 6 l í i f r í ' i .•"•«-: /»j f 5 T» <- 4 / « -
AXLT.i-v'IA.» EX ercesc de expicpLccicü ac ap l i ca ps-i-íCip&lE-onte pare, le^rs 
rcel í .c ién ¿t t e r renos , exiíri*.;ac3c- por razone..- s> pol ic íü . 
H«y,. nc o b s t ó t e , cl-iuio ecteáci? et?c ur- 'icrin directáñente e i á*.recbc e! 
« de csprcpiac lan eenio re¡jultaác col ¿ofsinic e&i&este ¿el te r reno, ¿-sí, 
íeínplo
 % Eease ( a r t e . 1C a 16 de l a ley ¿c IB ce ¿ a l i e ¿e 1.8¿£ pare le 
Insolen de l a dudad de ü ^ e a c e y l a &rdeoa ,sa General de ed i f i c - e i én d< 
¿i 
_ . . . A . - « . • -
«ríl Ce iB^l, t-rtü. i r , ¿>? y ££¿ recc^^e ir. autcr&eÁ ¿el Uu-de ipic JI&TD J^& 
lio psira rfc-fclliir e& tc&c tarrea» tf* e ; t l t^J. f£2&l?i¿l&é y e l demecfc© de 
feiíilt trtioi^.i e e*^re?i*rl©# repereclcsle y ve ri-rlc iHreetaSfSSt* s i se l o 
> l e s propietarios. 
T^rifilacléo ema^-ola.» 3etl a&íci tide el principio del «xcooe de ex 
.ación, pero e© *V?1ÍOB OOB RS» ejerse rocciriceifeu ©.artículo d? de 1» ley d> 
i lajero de 15£V» r&c-ocscee o) &¿ roche de! ** Scí^ic b. e:c-.rrpi€.r# se rcl&reote 
ÍCLO de 1* d l l e # £¿r£ &¿¡¿0¿¿8 ur»s fa^s £c Efe e^-troc de £©»4© ©case E¿i-fcao. 
Si erilctelo $£ del reglaseate de la lsy tac&ife ©d&lte e l principa 
Ksaeao de «orprepieciesi c ig»slaefitft eucede «en e l &rvScxsl© 5* de la ley de & 
alio da l ^ E psira el ensaííche de Üadril y Sarcelcaa; éste per casante »e refi 
Xa lerls laeiée antigua. 
LFÍ ieris l tc ién «oSeras e©L/e2 íasflecscrii© éel Sítstvte *c Cferss y 
Icios i «JÍÍIC ^ .r i^co de le 6c J t i i c de 10% s>r>l£- el derecho de ezsrepikciOR 
Atete b&eta s£ pe tros t i as che 4c 1& seos paro callee de &ashe eeyer de 60 
0 
&s y plasae de cas de 2.C0C o£. de íHiperfieie* ¿isr.iíjsyeaao 1& scaa & expro-
feasu. 2£> estros pam or_Ueo de te£*e inferior & £C eetree y placa- 4* 80€ i 
0 attroe cuadrado©. ~.©taa disposiciones, es.xSOG a*r. aapiias. et» iasafieicn-
p5K¿ e l de^arrcILc del r^sc de urSnaisecJfo Dcícmt eos» la espit 4 ee Sspe-
re-isa. Ka recesarle crdí f lc t r 21 le'ri .. I *,c Ice ©::pa5ol&9 per U Coe & ¿.edríé 
efler* &2
 ¿er*o¿:.9 e:: el ©entiñ© do tu c¿ Ccrcd:C ¿f e^>rc?l&eiSc ce ertie4*-
&.ie e»..uk áO-_ .¿^ccivirli» :.*» fl ¿e:::¿r;cllc del prcyec'wc de ecni-o^tc, p « i i l | 
e3¡5»2r?isüP lea torreao» cccee»etloe part- la eáifia>ciÓB «js se-se llnAa^toi 
les callee pr^eeteOsit C^ ÍCI¡VC r3 .'.ye<2taclente le te::, ' ¿cr- oeaeearle. t XÍJÍ 
scer iLse 7> r^-Sfeis.ci6í: t t oor<¿ur;te y eci*í.iclr/.£vr 1?^  rentí. 4* las rss,r<?ela£í € M 
fcruccié ae BíiXCiCtírleTietts AetciK.lnt3«!üfc. 
Les £ier>&sicicijet; victat-o c-a íTtiDcAt, laf&altrse e Italia y ^¿lgl 
cií»aa», todríña ser «:* aerts- ptra tntectrft lerti^l^eléa. 
_ .-as 
c i s o i y s i c i, Í ^ 
cossegalr: 
l«) r©3ibllid<c4 de expr enlacies de la sepe r f i ele «o ©eds ©ase pre* 
para í*r e l r r r laáero valor & la v£?i ?rcv*ct5svLa¡ 
£») jS&g&i&cl&i ¿€ esta fscsultad del ISüoicipl© p?-2"£¿ los osoca di 
rmcei&i ¿€ edificios sáblieos de i£3|>c<rt sacia y perinés; f 
ss) T-aalbilídaá de esTc-epiaeiéc de zezma «a so oenjuato per eauaas 
gieae psrs. procroier & se ta-b&alsíiolfo. jmroel&ciéo j rente JH>T el ^enleiple . 
£ L ¿ ¿ - & 
Parce lac ión . - Trabasen cccu;K«ar¿.c¿:. 
¥ 1 eocpleoent© indispensable de tme buena urbanisacién es que l a s 
las ed i f i cab les sae resa l t en sean fie tacar-e y feraa adecuados pare obtener , 
le xtu conjunte &rr.caicc, sino t&cbién per* logra r u¿*5 viviendo h ig ién ica y 
¿sica nfcilis&ciéa del eoclo. Coao a l e jecutarse un t razado fie v í a s l a s p a r -
ce propiedafi pa r t i cu l a r que r e s u l t a n no euaplen esta» coxAt c ienes, ee p r t * 
ojae e l 1-unicipíc teasra por l s l ey fuerss para ob l iga r a l oo prepie tar ioe a 
s r i s a r e n ferrsa couresoi a te sea f l a c a s , 
Ba parcelMcicxi pue£c ser ro luc tn r l a o fiersciaj l a prir,era ce B C U -
í>cr l e s pa r t i cu la res y ec Heve ¿. &¿\yr por e l I¿u;icipio y , l a í e r s e sa , se ÍE 
ob l iga tc r i asen te por l e autoridad inunicipal. 
£1 pr inc ip ie en 9? tjue se funda e l derecho del üu i e ip i c a obligas 
paree lac ién es e l ciase ene e l ¿e l exoesc Ae er r - repisdon, Segas Siesoo r i s l ( 
fpiao&e 1& sosa precisa ee puede l o g r a r l a pareeles ión adecuada, pero esve TÁ 
a i r é e t e , digámosle s e l , o b l i r s a l Ayun tó les to a éeser.bclaoa prer icc de i e -
»£ieia para adqu i r i r lo.» tt rreacE • r epa rce l a r . Sacíete .eáe»**: un r . e s r o de i c 
Libación de lia e sp l t a l irsr>ert; nte haf.:.r .5:? ci Lcrc^ac s c l i o i t e los ver renco» 
*eclc sdcc-irOc-» ?"cr e¿:: cr::.-., i "-c-r le—sx* es l a I n i c i a c i ó n BR.lic-.pal fe:-.-
• e ra exis tan óis^c-aic-icas^ ee^ceiftlcb -:rc l i e . den t •-•iac 1^ parceladles s t <-,'< 
»or l oa prepie tar ioe a i s desembolse alrunc per pc.ric del Üunic¿pio. 
£1 aetodc tsf¿ corrí c. atecen te &<fc.Iti;io cc:.?ísífc ou «¿ae el Uunisipt 
ira cargo de le to '-elldaí úc 1 .. terreno?., eíteesue cu urba£¿xt*ci&» y p¿. e t l s 
dcrolr lendo a lo s p r e p i r ^ r i c s a ore: i odsnectc l e ; s i saos terrenos p r i r i t i v 
les de cr.rgar i o s griete.: ¿* urbanización, OOr.pcasrLadcco ei: metálico lae di fe 
laB ue en ta&z o en cien e pudieran e x i s t i r con loe p rep ie ta r ioe por l e . prii* 
J t e r renos aportados y Ice ¡ve reciban de ra - l r óc l e oaroelaeio». 
:.IÍ f-l3f;:i¿í. felrunca ^X^'-ca p\¿e¿fcii C e c i n a r L~?rcpi&£ ¡v-jr. Ir. e¿id 
sa I G 3 pfc*eel&3 Cvne pe* *• taBa^o, Sfcra* e e i t s a a i é a ne r p R ^ o l a s ecr£leien« 
cns , ac c i^e c&ac e l ¡SuRlvlplc r e t « r í r ¿ e l e s pr<??iet*rl03 t astc-s í e eter£? 
rosia* Ce edi f ieaeiéa , pare oac et&cv&k las? ir-ntes é ccrípr&s p rec i sas a f in i 
ir QU« la= parcelas rettaon 1&G debidas eouSIelcacej et»ie K¿ie¿e e s e l cae de 
•las 5c SS^Z¿LJ^¡¿¿X^SJL 
£n Yte-aa e l pl'i/if: ó£ l e CUÍ ¿iriüiéri es I ICYS S. C&->C per i&í» s tu-r ; 
i j defce c-rcbíin»e e-ntes de pe rmi t i r se l t edi l iasciéi*. 
£b ftarlcb ( sa lce i oom le» precie .«jriof- l e e -;oe p re je atan e l p lea < 
rs secanaiarlas y fie pe ree l se l^a ; e i ae l o bucea, e l £¡e^iciple f d e c a e s Ae el: 
íc rc t t la e l proyecte de ce l lcs sefu íástrine f te parccie.cl£n emo en c c l i s t e r ; 
leu- Tírcpie-ertos» 
*ÜÍ nseeí:. I Í . pt.rer l&cl ls e¿: parve e s t a d a l t^el p í a s ¿ t ur&mlsaci 
re u l e r e cene ccr*£icícc propia icipreaciivlielc para e l d e s a r r o l l e del pltm. 
&e le-í c^toioc indicfiáce, e l a 8a&& a l c a a s , parece «1 nán ln21e&¿o 
oeetre as i» e l t e ce-ntrc-1 a^ ree te r aaé l a r c tsl «st-blec-iác PGT l a l e y "Aftloka 
ae le. i a t e rceae iaa étel Me I d p l © es e*£p, e?iea*. 
C ( S C i C i - ¡ C E 6 » 
SI i y a t a s i c s i e , -Slrce-t-iEM;*- c & p e i i c i í a /:« 1'-.: t>rc~lcV«ir*oef t 
1 1 : -cr & U ^ r s c h c í ó s ;•' t"-_::s-:'e :.•• X- cv.ltei ¿Í-CRÍ ¿Utr-',. 5c-;>trc ¿c t.i; :.t3 
r r i a i l ^ a l , fersaa-c co:¡ ic_c- le .- ; rrt.xc UJI ¿o*e ác ceaJtL.tc y éieeiuosi* 
torra* cae ce-difiere ÍÜÍ'Í; ee-TOnlriztc e l t raadle éé la¿ <&lle¿ a e e a d a r l e ? y Is 
e l i d e n $e lev- terreas;:» davc¿vSc*iac e Irv pa"f5>i«*¿arle. r^re?! : : - a~£lo£&s t 
pr&luatc» e l a s per e l l e s o r ; ¿ e * j ^'V-rci^c el 5¡.rrcat t c n ^ u c pe c ? í l e i , ; 
F e¿p,-;oics l i b r e s . 21* a& atíVcrisserá eca- t reedéf í ain-.^wr. ciu ,-¿c e i i e t e pzet 
fe HÍ¡ r i s a de pt.roeloci£ii e-.rbe-úc. 
Se «ntierA* p e Tetra «ice* l a c b l i ^ o i S a de ler» p rop ie t a r io s de re« 
l e n t r e de s&£ parodia* l a e á i í i e s e i é a has ta urja l i n e a detexRiir&ft. l a parta 
eiri eáiíle-er e* ©oaaerTSrl de prcpiedíi»*, p a r t i c u l a r , pa&te;;dc¿ ¿edt&arla e l d*s 
t i uc izaos ,nc uc ees 1* edif icación. S» a l e r t a s crfieaaaaas s e pe «s i t e aeae* 
egtnjctoros 3eeaa&ariae cooo porolie*, g a l e r í a s , e t c . «¿te. 
Los retranrüoco poeden üspotteree e s t r e s c l a ses d i f t r e c t e c l e ca l l e 
I * . * Calla3 0al«i2rlisssp f r ec láe jciales 3e<r¿&aria3; 
f> . • Calles f^bertr&aas ecoereJalee y r*r t r á f i c o tsiftsrbaao; y 
E= . - wul'-t:^ ;-c^t~v -ui.£"- j - ~e trájTicp er l u perfce cen t ra l i t le peo* 
c t¿u . 
Calles c^bgrfcanas y reeSdeacLglcj aeesn-5arlas,-» 3a la» ca l lea ae«u 
te loe d i s t r i t o s reí? i de ac ia les r e s a l t a wat? oonreciesste QS* l e» e d l í i e i c s e t t l 
¿os fie l a cli.-Éfeeioc de l a cu l i s j e x i s t a a>a seas verde de p?cpie&a¿ prlveí 
& &e i e ¿fe ¿hadas. Ü»^ re.: trieoioVí ¿e cato e leee e l e r s ©2 r&Ier del ter reno 
¡1 ec aplica i-l dan el ceaju;itc <¡^  l a barriada vtr. fijpaet© c£& traa.rüi le j &£j 
5" & ¡sus tsc-íi"*wi*i£x.:ior«eü nvtí lúa, t i r e y n ^ c r ai;:.-, t o a . 
ÍC t.-^::_ >.rri:.ua„ X- efclí;*-'SiCic . vi. :!;*•£., T?.oe pua-a< ec^ rfcwÜt:,á, 
¿vento ¿te *c ; pr¿ r. c . a r i c3 < bies te SÜÍ*. o ra* / , sa ¿o pe l i e í* srl-aae í punzU 
. l iunicípio. Sn ecte ú l t i r x case, clare ect£ , uc se t.¿.£e^nlns ca i e r r e a l ^ r i ! 
^ ' t t e r i c . 
c £ ^ f e : L £ ^ ^ V ^ ^ •-- prc-Mer-ü, i; 
«sao, e¿ d i s t i n t c . Al t r c i a r UJJG eul lc a&ev£,q>nc ©. ur- ífctv.jtr tais c uence j¡Ti 
i* de t e se r i t . t r / f l e c i ^ - a . 3c , e :^ ©Cv^rer.ir-ste prcro«r ti n a-^li?»c5í6;i r in t^j 
&*S 4e dcrrtbtir 1er oá i f l o l e s ots tcscz 'HSG C . ellr- feru* he ce•»: -rrlrf^e. r i BÍ 
«ÍP8 la« er.?.*».' r-tirráilí^ ¿r. i- P"5ÍÍ:R ««/'s ár -.-
 f>
 r
'-e i - ' • - • - i - f ^ t ^ titilírr¿: 
„ * j& .*. 
C e-:T-íiclc l í u r c , oerft el ufa 6e isa ¿j£- f£cil j ul £x-aciO tlu. .r.-c r©«rjliar£ &¿i 
tico $ qgre'Is» c e l perf i l fie p r t t e r eetí*e*.eclr.*eíií.€ de L& e<ili«, v*ta al ae 
^yc coa n ts¡S>c Ac-^rcf^rclr^i^c el tr&fiee gise «1 prlitcipic h& ce « t o r t o r 
SU Sflv Yorfct $0«*8 el eisterae ¿e r e t r e v seos este* im? •acieifó 4e9T&i 
le & e S& pies íl»5fc • 6 «setreá). £a l«e orilleo de BCJCC de eeta cr.tyor &!**&, 
i^tee ec «a e l t í éc Se sitrienter el s^dhe ftrtsrt fie l e o l i e ras íenri eeco&sloa 
! ce represente s e ^ ^ b e k c el^uat el £«ii.cipic 2» as te cuc la_ nee«-i&&¿e* ¿e l 
e le ii&oer¡ l r ¿ l recusable • 
C C 2 C i C 3 H ' S 7& 
Si (ft^ &fttaiic-rftt ee'je tr «cr etrlteetüííos rier;. icgjca-.T CCÍSC eráeitansj 
.¿cííi, >e efel i-se£cr¿ter eierv.¿ cullei. y soaae, ce ív-íKi-i-iéeer l e : eúifi cica 
. :v3ücl£ ¿etenaiaoáci ¿e le elinescioa éc 1& oa l l t , '-^ 1 retrangsse vari&rC &e 
5c«ai3 e e t r e s , entre S & k ur «ros. SI especie ¿vec rejislte del retretiesee© eed 
>pie4aá partic&líir j podráis dedicarle sea decko t, loe eaosr eue esttDea «e&tt 
\9 pere at i k eoastreccieo 4e e-tracterea; aélo en easoe especie! i s leos , «N 
ter provisional y esseríc&eiofi ei'nreoe del &aaic.Lptc, r*&¿Lr*¿i en¡tcri2nr£e ect: 
¿etermiiái'ksc. 
- £5 • 
2¿ ¿ 3 3 - 8» 
SI c e n o t e £L« rec les íjiie ¿ í r i g t c l a aeti?l&oü c o n t r a c t i v a de a a 
sd tersa e l ücnl're. Ge f^TpApt-r:zzs. ¿e £&i.f>_QQCÍjSa< 
£sts.s reglsa 2£ re f ie ren a «res concentos faáo&ont&lea: l e J Los e&j 
>s «SÍ H Í , ío¿epeü¿iait*e de tcdc e t re circooe tanel&l Craensasas de Comtrecci* 
XK? ed i f i c ios ea ceantc c 310 als&ec&loses y l a enperfíoie a ©copar ¿os t ro déü 
r «jrres302*3.í€ate< (Ordeuinsas de vcltc-j»:) y# ?CJ I»es •difLclor en cat-ntc e tn 
icios cen t ro &e l e duaad.a {c rde^^sas de use i . 
L-;r orce.'? :!5S¿- ¿e er-a • t r a e d &l cea'. Isiieu lar. ÍJC:Í1LCÍ<";IC:. tic ¿suca 
Lr l e s Odifícioe OL toóx l e u oe r c í i c n . c l e 6,?tabilidsü de la:¿ ext ractar , 
*iaati ooatre isoo:íSIoe, huoodcid, a l s l s s l e n t c t é r c i c c , e t c . e hir?ieae. 
Es a is ccttiicioi/cs oon; « se geaerales psxe tcdc;; loe e d i f i c i o s y e 
p a r t i c u l a r e s par,, ases e lan ia le -dcaos e c p o d c l s s .
 :i 
Ls.: c-2desie.-¿j£u de T t l t s ^a v teminaa l e a l t a r y Ir. C-"aei¿e& de l o 
ICÍCÜ sepas *¡2 ácatiac y 1- e£te<?er{e r¿ae tearan , sosa 1^ ee¡£ic'¿c?)e& '.1x5 gs 
*CÍS« centre car cT:c-e~ív rc;;o'r.lr-.c*én Le I:,, e^ific^cie':;, 
¿ a t i a c . ".^ . toda/- 1 -• c-iu;:r,:.r-c -x :%uc:i<-?; i-"reci*ir el p re . i í r in ic Ce t i : VÍJC Se-
ixjfrdc en ©&<Sfc barr io de Ir. CÍKÍ:«¿: e¿ í ue p-ceáe se e le* e l ber r ic ocr.x'roS':l, 
ndr; t r t r j . , él de v2v: <$•*£*- ebrer ' ^ e l ce- vlvír : ¡^ ' i ¿c lx;¿c. 
lar; e l i.ir ;.:v;<:-í£:. c l : ^ . ¿c l e ni r l ' . c : C:»OÜ *•*.-w.iv e l r-v^cr ere 
lo d-: l e CÍ-,XL&& -y r m . u e ~.c tjaxi\'~c rcprcí«:nte un.' l i i t o a l e n de 1* ^.rorle&a 
EIÜ£.# oirw: e:: p r i cr térr-úíc &.1 lntcróc x?¿blicc 7 <2i ¿ e f i n i t i v lf L~iK:*leie 
te í-;ue en «tan 3cji.n de v&o ynitáa dc2-arr<llc.r»e Ir: cu i f l cac ién tc-.tro del es« 
s r r-orr^pr::iící>tc ^i r ic.- cbfrt^»loc <:^ :c rjK-acs le . c?w-^- isoor,. 
- :4 -
LR3 ¿imposiciones ROC &£t*rc£¿fta €l roXoaen y X&a W eXtniüeaa «X 
e loe* eáif-cles sc^ícíc-am la cífó&cl&l fie les Bisaos dentro se X* dLvt*£&9 
Infriar, pfr Xo tssate o usa .elftalfies.cl¿c cst gsnaa» siendo un or la r le - elaro 
ls.s asme» esencial i>ere Xe batas cr&emoi&i £eX ftüseion^aletíto c« u « e i s* 
^cbíjs*» cufrtafeXteer el sigiles** eraron OCSJC s i n t á i s de le- e r í c e t e 
{ tiíLeimr&as de ecüntrucci¿a 
trmama áe «&l fióse S ¿ Q . . . , ( Irdensnsae fie TtíXttnion) 
l Gr&ea&nsar de na© ) 
Véaos s ¿ct:¿XXer Ice puntos priste ¿p? ICE t e ei¿ XS XesrieJeeícn. estrs 
• i 
o6tí£>reB&en eitüs C'r4 :^5s.£5D 5 ¿ÍL cc-r.r>:,rscí.ói» c< . Xtt XcrislaeicXi Cíps x k , 
Cr¿tenan&a£j 6e Qer.atHteclóst.*» ¿ja ¿ivtin-Ct: paicee i&j le¿*e¿ e Xmttt 
& of iciales ve* regalos Xas eatrusSart^, elgíb oleteas oo&3tmctlve © inste) 
3 «jpeci&lea y, per Xc tes to, Xsfc oiees&xiiee c» deipsles disponeu Xr¿s rcrX« 
•emóleles y «e e ter ice pcr:les 96 refieres a lae iojes fíeaereles {así í>or ejes 
Xr5£ c-sAetie/zcaa tstisicip&es de San i roa? lase de ítoliforciet rasi ten ni C&iige 
üsto2iftrl«i en CUSEt*> c lo? refíXVe üe tov. es:*eei'-.lid&5¿. 
I*»3 orücnsü«6ü £e totlstrcocita üe Leí;¿roc tú oupccil' Icts:: rs/la, r—-
c « i c s t er ia de cstsbíliásG ¿«tersarían Has 6tfc?*e-¿x?*«a fe%g&n lea din Hateo 
1* ¿Ispee lol&B de le? e l «sestea, e t c . , laclnao el node &« rel lenar. 
2<a¿» Leyes fie ¡^Uflot^lK. ¿c Soa Jhr&o¿ifc«i ** Cteliforsla (191:8), ocu 
a disposiciones resclss&í 1& ecastraacioa, erección, aRpliaeiéa, e l tersc iea , 
acic*» ©erliaicii*®» *?se« IJEC y tdtom de le¿? e ü í i e i e e ; r e fa lad ¿n ¿leí curé* 
ÍIIJO £e l e s tastcrlBlea «??i y *r¿rr. l a? e*if!Lcit>c. íknSle't*ien ¿e l r ^ c o r v e t a * 
© fcoere# fcersi^éa errado, 1-dri l le y viadora. Coacciones ger*cralce de loe- odi 
a ptr? 4aeeaftle«# 
Las ex&enans&s BCrilcipales &e IáA£HU4, aa ruante c l e estafe I l id al s t 
re, dices ir: i cénente i 
¿r t . 75C.- IÍÜM f04ht4ae, traviesas, rier?. y are durse de les eá i í i * 
ec ce»-'r:rc.¿i¿c con c a t e r i a l e s ce bu-'-.r c i : t 2 ¿ y ear&i c¿cor;!tudas <-c.n tf.ir.c 
•eglac del arte , -us éi-erjeienee ser'a le b-.-ei^ate pera IB se l ider y ealatiri-
¡e dichos «di&eie*? sefán e l efe^ese 6 gse ea destinen.* 
séle hsy l i b r a r tttiieaaieaee ao©re ari&srílee, as ocas ere? / Ineen&iei 
i&a crdaa&oaas de con truc d a s e s t é s , por l e tanta, per hacer jr 1& 
t es ctRplcj y £ i f£e i l f cstr>: otra;- rr.senes r»cr^ tt«* nc existen instrucciones 
.tlc-£ rara 1^ edi:vi: fiol¿s artcnR £fee p a ' i e r s a s e r v i r ¿f b^oe par?v l e ordenan' 
R l . i c i p ^ l C J . 
l 'üíi í¡< 2?.:" t a r r A ' ; D * ; Í 3 * ' - i í : t i - í (.- i •->•!•:. ÍC ?,£ A". T i t í : c t vT i t j ••**• 
i ^ c i c a i o ' r í ^ t f cr: r i : , e~ le i^ñí-eeié: 5- 2?- ' ley---: éc ec^otraeciéa" , ^ue 
-rae ser l- l a i c i zó l e s 3e udr, Ui «aterifc ¿k l?gi¿l<';ci6& en eetae caest ie . ies 
Gene oe^sesE'-arí.r <\c le wa- r -a t t , del -..:;• 5 racsí par* le r* u.r»ec * éa de 1 
&&&3S ¿e ce c wixocióí: lo? ¿x"uic;:tce ec .clv-ic- :•:-: 
1*) Costpetc c l s Coal^íér.- rrt-?rae?t« r^: lftg w:*rntf!-: S^^e?? rl aoi»« 
e^3^ .o de a «c s»*i>--éC3síbl4n e oarfadn a* rcfi»cvf.r let: iráeri^isa;- -ir ~difie*.cié 
£*Í Es nrcee«ri« «;« infc-rrsftci^n e&mlete de 1*. lc*'i£lcei¿ri extr^i? 
£s) rejrís CCACA* lite el oc:,oclsU.ntc Éot"llai© fie la ¿f.bc? <-uc re? 
l a "Ceciiei&t ¿te Horrxia'1 del Colcho de ¿ryjííeotoe fie Kafiriá. 
• • • 
« * 
Cr&enaasag &e TolTcaenu*» £»£ ecee laa ©rfie aan sao fie coor< trocea ¿a de» 
tn «xclnálvantoate fie principios ocas truc t i r o s , l a cr&am&éa fie loa vcl&aeoet 
tifiescioa en «L-ü cittílsfi fiepca£ca fie principie* hiri&iicoa, coenSeíecs ? de 
La excesiva oorjeeatraeioa urteaa previens fie aaa esoesiva c a l e t a » 
fiel torreas , elevafin por l e aetivifiafi part icular basta e l i í n i t e q&e las 1 
joasieataa y es fieber del ysaieipie ©oatrel&r y fiiri/rir fileha expíetacion de 
oue l a cüificaeiés GC ceseflcuelva eon la fiaa&ifiafi ocnraaiaute para ana vifii 
laica. 2A- orfier*.\asas fie vtlUEaa pastan tiaaa el ai pe y el uai fi* las v i v i e r e 
"ere ocesc loe - r ec l e fie los teri-eaot; ea aíie cia-icd alosase ralcr* 
£if*renteo t .ec neees&ric ajrotar las aaaSIcleaea .aif ¿éaioae & l a s pceiblllfif 
ecteoó&ieac fie ocfit t>ac SÍSCEÍS* puefie fie aurre l ia rse l e «¿irloaol&n aa foraa 
sfele. de e .a i ee fieSuee IR neceolfiai fie astablceer fraáw fie ficaei¿a¿ ( taat i 
L mWre fie plantee fie loe edificio» eooo en e l eoaeficlente de apreveehacK 
el t e r renc i . 
Ittalrlte "t '-c P**3 üs.ir-c n. £*• tltos-s BSSÍ -* , b pisotea) 
*Distrlt» $ e & c ^ i s s (2ff,36 B # ' « , 8 ) 
í i c i í r i t c £eí3L0 ¿**os í fic B&3 £s £S,SE estros) 
(Eay descripción fie excepciones) 
fifJtrlto ,*.*%«» La superficie ecaetriiíS* no posto p**&&r del &0¿ ea 
¡árcela corriente; &el 60^ eo a m óe esquina y ¿si 6c£ eií *afc«*rifca£c2er« Les 
5 eAiertce ce l i c i t an es &soi£n de l a el tora ael ©ii f í e le . 
Efretrltp ZáH reetrln^l&p.«4te pcede eaplesrae pera ©seos fie pieos» 
, e gr tpo.- sélc cca&e eiexeáas. 
i ' i r t r i t c "A," segíl&rf^trlAPl&Q,- 8§ pue-éen acoatrulrKC ecs:í de pi» 
he-; pi t e les , ostoeteriee, peí* io:*fia £fc*vre&# Lo teles ; empos» 
Slt-tri tc B . - -u:KViiQ¿r b&JLcfe ecii¿t¡vlá& C-C.-- en 1& pcroclti, ?CÍ 
i de ásnxlo y ?fc¿ ea U t r iangular . • Mjsitaciea &e los patios? en función de 
ra . -
Diatr i to "9" restr ingido.» Se poedea caplcarae loe edificios er ie* 
BS de casas de pieos j bote-lee s in otnctnt i rse . 
¡distrito C . - ?6¿á par» 1& parcela acr&el y 90§ pean» l t ¿e es tdns 
srul&r, 
PltiaáC el e l i d i d o oet OCttffrftÁul c ifiduo t r i s i , puS&C t e v ^ r el lí< 
• ' ~ * i v f - --f -• •- • : « £ A • ? - - ¿ ?#•••-• f ? / " - - < » \ 
¿latrj.tc ¿",- ÍKv¿. Cuite l í ite elcc:-^ ie. alV^rst ce LC ploa í"#C¡ 
«aificios ¿e e s p i n e o triaa^alsrfes puede ©cuper..^ el to t9l ¿d e«tu» £e &.C?UJ 
o?s Xa,-- ortunB'tS&ü de eiificsal&a er. le crac ee re iert ?•. 1 lus y ve. »ilf/.QÍ¿: 
Ksgr excepciones. 
•*0-*fi#.,&e t t a o . » 
a) líeciAe/íeiel, 
V» ?rl-era teas ecnerclel, 
ei sefm-jda sen;- ccr^rcicl , r 
" 2 f .8$ .fr, 
i 
La p r i ^ e r e y etsgtui&e &oas ccasrc ia l ctt^í^cnlas tu» l i a t a de !¿¡B1 
lase &fr 
C i e r n e . 3 C h ^ Ú í f : ; t £ . ' <KJ.*-«? 
n 
l i e 
I I I 
I l l a 
nr 
ITa 
t 
g* de 2n3ole fie Ir, ^per í .c r i* Co^f.spro-
... £ neierta, XflQ* 
.£ a b i e r t a C/lO 
Proite .filálfid ¿ e l ene; 
) p r inc ipa l y OUB &la 
i fcaate, bo « . ¿« La c 
1 ci6n fie fecbafie-
cenx . i t 
ta 
& 
4 
tt 
£ 
6 
5/tt 
C/10 
4/IC 
i / 1 0 
Vio 
8/1C 
e/ic 
4 ) Caerlos I n t e r i o r 
) . ( a in r:Ti€n£-6£}ÍAPt 
6 i 6C E . de l e ífceb&4a 
£ ¡ ¿ae5t» tu&l?i£n Is 
J C& e n t r e s . 
U > 
16 } Oosrpps an ter iores 
) t e &.G &e K ta . , l c 
} fuLeooo e l e a t e r i o i 
a } ? e r s i t i t o s loe ene] 
) i n t e r i o r e s , lee el? 
£5 ) l a t e r a l e s no jn**« ) isayeree üt fii& ves 
1
 r£^a';C tslai o ¿c i s pcraelft f>'.'C e l . per ce£* v í r i c a K iai*?>ftní.iente.-
Csrjst . 
rrs'1%. 
PlfiíiC 
oe-
,4» 
e i í -
p e t ! t l # * 
T 
U 
I I I 
1T 
«, 
-
I le 
l i l e 
IV'ÍI 
te t r u c . 
f 2'-?0 
. 
-
xic 
IIIC 
:vc 
j * 
M 
Mert$ 
í dividí . 
^ 
flB 
6 
I I I c 
IV e 
p l f a 
S. 
t: 
í 
f 
de 
He. 
( . ' . e t i t . lOT i 
Boh-treSllft 
c-- rt ve oh*» le Ü "~© 
habi tar iCÍÍC n "TXÜI U;5 
fc^bitoeioaes vnelt&e 
• ÍS -
Va vé Ve 1 virica¿.ü 
2 VIz *Í0 Wo 1 b í l ^ t & c i c x a vue l tas 
esp&oi© li*»re debe se r corso taínit^j 
50 e2« «D ** «*&<*• especia l 
40 « ¿ - P " I • « 
6$ B £ . C^ *&£.• <U»$* e i r a e s . i 
Un ordfcr£sa££s amnieipalee fie ILjB>EIv p«:js l t«i iu o&fcatrueci&i eca 
Va to¿ c&aao de &¿c de lf> taetrot de n i tura 15?> y los <"?&* nc l l ego 
"'i V a oa»?.E '.íenf^n des fkehadejQ ne- re&TjfrSi l e s Tr.ti.os en Tin t e r e 
• y g¿ r»:^tc1.*voc*cii^«) y t r e t & n l r ffeebBé&e e. Ir. tolttü (?#50£ T •£ ! • 
¡superficie cínica d e l p t í i e e E '¿ . y dlsssasién • l a t a a £ t»?trt r . 
^íi tana peqsena sona de ririeafic e.oc»©fiA&G (parque tarkenisaéc) ee 
ftfteei 
rii-t-rt^-.rTcc sínl-e- t oc t r ee . 
r=:-í,r3a J E plliltC-U 
gsgne ta^-fetoe,» (¿p 'aaioe ?-% 1911) 
Cüs&e pftts. va r i r a fnrJLllr.s y de reírles r i c e s . 
ttr>c :*•:";• ¿«i ce i í c í b l e el Vú,. 
T«rrt^£.í cfclí-F• to i an . 
es-41c r E , , ba¿o £-fX-, lor ¿ür.ds ; Dctrcs . 
CSÍÍSS p&tt¿ une BCIE famil ia , superf ic ie ed i f icab le fie t a t£ e 6C 
• se -
Z#& roeloe&eataa £s l Satatute i;u lelpal ClS-i) ¿latan 1&E CÍ^ÜICJ 
raglaaí 
a) I*s sur^rfieie do e£44Ti«aoi£n ac pe**?"* asaadar del 6©p| ©CEJO I 
9» 60 e 2 . por aabitatite. 
fe) forcees caso eístoolO^. 5o2Bev3Jssaíe 4 e¡£. t*or hebitente, 
4) Petics atacare t t i e r t a s . S^ Cnl o 1£¿ 
a) Pe £« peraltos a i l l se de EfiChara l a í e r i c r s 12 a\. 
Cotae puede abservarsa, la* ardttaaasJiB £• HÁDKIL. perf i les (caire 
e l parsaa crbCLaiB \£o) ma e^r^recbacieK^e del Vtrreaa, tm¿^ieiblc cose Barcas. 
ral aa las legisl&cieaa* exír&a^esa*. 
I;a «cante e la a l tura é* loe edificios, se baos fcncí&s da 1* a 
rs de l e onllü, e *©£; 
rssecje 7 atenidas £Í^E d* c¿ ectroc 
Fritar as&aa de £C a £5 ttetros 
sapo -do " * 14 a te * 
?ero«rc r * 9 a H * 
Caarte ** " € e t r 
álate * * t>jTiC-rr ÍU C a e t r e c . 
h ' i f iCt ¿i : l v I.. LIT» . ~ c ÜC 7^ rr 
¿ i t e r e , ¿?i 
r>a¿er:t p r 
-* • f „ 
XCJL 
t *. r *; 
L&: 
S.\ 
* • #", 
Caliaa l * r crSsL 
££ 
S* 
4* 
6* 
i -
• 
? 
aue VÍÍC • 
i f ! r j r :• 
ri, f;iV. 
O» 60 
£C,5( 
1 6 , CK 
ia.ee 
U , ( i ' 
c t l lcc -c 
Ur 
.re ri.lrx; í.¡ 
filtres 
£» 
»-
Písate te.$& £ , e e te. 1^6 ásaos 5,0t . 
&&te tea ai. p r i a e i f i í i?cfiic?« ¥4-e4**C', e i OC t l :^ i 
[tr&sada ttc-rase a< fcaftriá &« a*:;*ca£tieec eia M a t a r s e r. }x:; r^ l i t . de ele. 
_ . *M • 
F¿ú. ¿Leí t r a s loo jr da ect-a^í& íe le ttri* niisactéü, q*««r£ci¿dc Z2VÍAQ l e e l f s s in 
tfacn pr i^e ip l -s . fcigrtliüe&s i:>ic??náí-ütea de tc&d ctr& el re-^¿2 it.-¿ala c&c ii« 
> X0 ei if lo&eién E Í C E B . 
Sos tmbier* aifie l í * ^ ifci* reductor «1 r i ^ a Ce SFttfri*» de Eadriik 
i e&xtsX-lzw? *uia h l p í t c u i c ¿e el*-;«I£ic?-ei¿j¡ er£¿alc»£ de l£ e-¿i?lef-sic<s « r k ü 
rtn lr«s ocnsertos de a l t u r a y ua.}3ic»eé# p¡?re a i lí>£ de tos est**iaticc--& n i loe 
socrasiéa'-Jfts f t cc^s i s rcc y J - r í á l s e s l a a «¿de cufíele-i *e* ?*r t heoer *Ú a»t«á 
[inlvirc ds 1& cs»«ti&3 3Ü t i oerte p iase de cue aispenefeoe. 
¿as erdeBaasae 4e a l tasen exiges e l cent ras te ñe Kmebfcs &ctÍYÍd«d< 
intereses tiuc enlen de lev t ie í í r l iade: ; te sstfi cfielrsi tecnias. y , per le tan! 
[«303 estcfeieoer Ifr RÍpai*nte 
OL-KLU: II ~ . - L^ c<>slálfei £e r e g o d e a de l£ü gxgg£iausaa definit iva 
be ¿Ictatain&r. completar 6 ludlfU-gr Izz acriatg <gae ec ftet«aiegt en l e "^etscrl 
scrlfit lva ¿el p íen de Sartén ai éa'~. 
g rdgm^Ra te t a c . * Loa t»c« <SK ee dlforeneLa ítcneralaeste ea n a 
>dsd eem cc£*reitLl. re? i&e:.c¿£ (vario? praacc) , I n d u s t r l e l (iaSüatrifi l i^eai 
ScstriK pas&áfií, e^fecdtf; liY-?&r ( priva &tv» y e is :en£ de par nec pdb l lccc ) . K 
Sft£ rrdTüL'iSS:» t^^ricr: ««': eat.-ítleíct trv- e l - . if leaci&I &t. 1Í r.crr ecrv;rciiií < 
fiSf * .•% -«•• * - * fc-*s 
. - — *. . . -^ _ ^ V/-X-- * 
2*0» x/rcr -Í;OK &tn «*;{...« ¿c civ«-c:¿£ra.r eer c:r;c deis a sers^' ¿i /Slr-tní 
a-las sor* inGrltafeiec c ie r t a» iratei-ierarjeins a» t r ans i e r e s ds-idt ln¿3ir Í¿ cen-s 
!A3 ordr;•-.'..ritt; ¿c fiTSfielrrert •»t-:.ticO<Í:, le:. .:":-•• at--¿: 
Ift citian¿ t^ e ¿ i r l d c e^ i n t e r U r jf e - t o r t o r . UE Ir. I n t e r io r uc i~&? 
itfcoioiieí:. de ts^c, mlr* e l e r t c s tKta nt>civoca Uu cate rxnf, * w 4 « ec»"?rt:iri 
P a/4 del Btlar T «. I** •SÜÍÜ»- '? li?*tft l e s t /G. 
• 8SS * " 
rn loe sonsa lná&2ir l i las estua prehiti£os 1&E TÍ vi c.-j 6 es, i?-*lvc r&: 
^rtríietari© y als¿» «apleado. 
I^ s l~s sca-ss ree í6e£>ei*l*a hí^ n aa l t r i t ae l aae t tan era ¿e¿ pars. í 
i^ nfc&cioa A* industrias ore la* a&se YirUaalBeiste prcliibidac;, 
Ss les? residen oler del i s t e r i c r l a saperas* on a ín i B «strs los edií 
s es Se S «satros y «a e l e>:terior 3s 4* 
"•€ peralten frnepes Se a.U fieles e&a prc r«e Is saperíielc c-C£?*áa 
rde «as. c i e r t a ralacién ooo l s l i b re . 
Su la aoas 6* U&t.else a6ic a* permite edificios aislados o sesi-ai? 
>G y ©ce «aa erran propenden ec espacie l iare Cf/lO) y a l tara sásiss 1C ©ctr< 
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i/¿s vrf-tmnzít^ ou lelpsleü Se &Mv'f3í< prs^fcíítea u.\- csxa&ro di cl&«Í*i« 
Jrt as lee «ato Bteeiftlent-cc lw¡rlabree, lAe&eftee y peligre*** y ¿etereliiea et 
c^tcerería l a cítasele» ¿e íirJ¿es e-il fieles en relee&an • l*-© vivlerréa» elreí 
j a . 
Setafeleeen aleñas crSeaese» lae eeaSIcJcnee aal par txe fcrfeaalraie 
feies -dfere jc¿acióa ea l&s 8«ft« 4e TlVi« /¿a. 
?cr le t«nte, lar er&ett-iss&a ect*j6Xe£ nc píente 41 la, elegií ' ierci ía 
pns.5 {velseiCQ y aso) y, ea eese eaestlea, taeblés e t& por hacer tole, leber, 
Sel iííe&e eede que bailes te&l&e eu* hacer «;& bipéteaie ce o l se i f i -
6c oe vel&vcnee, besos becfcc oca la clasific&el6a de osos p&rc poder redacte: 
l a s de ZartSGSion. 
Le?; ordena; s&s de soasa frolnr^cn y fcae) fiemen a j o t a r s e s las elf-et 
&er&s&: 
lf t) Debeo ser ¿se tes pan* poder cbtigEr e m eai»llstí*ote. £*te pre 
, un ftütt^lc enmélese de las ccnáieiDoee lóceles a fí» te legiar f^&e, a sena 
l a r e s , ec eslícaca crfieaansss alisll&res. 
£*) Lar, erdenaaaae de sesee ceben referiré* e rascare de pérdida de 
, a lre # eear-vetlea m euartelan de vivienda y e e n a l e i e r etre ecoiieiéa eje* 
por l o s p rop i e t a r i o s , para l a facultad de otorgarle debe s e r sienpre del 1 -
i en to «rigiéndose para e l l o nsayorla ebeoluta de vetos y, en algunos casos 
a l e s , k&sta unanimidas. 
. *>*} l e s ordenanzas de zonas pueden supl ementarse con p ispos ie iones 
A: -
en puranente e s t p e t i c o , con objeto de crear una c i e r t a armonía a r ^ i t é c t o n l -
ondieioaar o t r a s icaniíestacicnes ex te r io res (anuncios, l e t r e r o s , e t c . . . . . . ) 
f») i a s zonas de osos d i ferentes coa-prenden, en genera l , l a s sones de 
acias comerciales, peoueñas i ndus t r i a y gran I n d u s t r i a . Las c lases de indus-
0 
¡recibidas en l a s c a l l e s de pequeña indus t r ia deben emzocrarse. ¿as residen-
t e den permit i rse en l a s toras comerciales y, tanto l o s estable ciraient os coa-
tíes OOBO l a s r es idenc ias , deben permit i rse en lao zonas de indus t r i a l i g e r a . 
t cues t ién a d i s c u t i r s i debe permit i rse o no res idencias en l a s zonas de gre 
^ria. 
fifr) Debe crearse un t r ibuna l especial para a) r e c t i f i c a r los e r rores 
i ar t i t e e t o s Buniclpales ea l a aplicación de l a s ordenanzas; b) para deterai 
•8 al ineaciones en l o s caeos exeepclónales de ap l icac ión de l a s ordenanzas; 
rá v a r i a r l a i n t e r p r e t a cien l i t e r a l de l a s ordenanzas en casos eicepcionales 
i cuales sean ex t raord ina r ias o in jus tas y la intención ce l a lev sea ifrualr* 
splida en fo^ssa a l t a m a t i va. 
C C ! C U ? I 0 I BE 
La occisión de redacción de las ordenanzas de f in i t i vas debe dictcEim 
etar o modificar 1&3 2c:rsas cu* se dete l ian en l a 'T&~Eoria descr ipt iva del x>'. 
2.1 de Extensién7" 
&gtru£Sttii^ & ÍH eo^íer&os.-: pc-r too, *>er ©s «©tía».» Su reglsDeati 
a y yee tricotOÍMKU» 
Ooa^t e l tuirs,r ea ei^eaeifi tu* reí£&í3e!it£e!¿5 de se aso exis tes a 
ujtcra^ es l e parte eítee trias, pne£c suceder ^ reatir-lcetttt <mceA«> itns eütp R¡ 
ollas nc ee £^ '*ea , t-r 5- ts» r ctr? c&.:a*# f, i- isir-vr. r^r'l-'saeíí teclea, lía pr 
o »^e Isa cruCLivj2;as de -csi n teafrsa e eete retr©&ctire y poedüa ebll-asr c 2¿ 
nb;t5tra3 pg gJBSÉSSSgS 6 sJusLsr&e « la re^lac «a teclea acero. Sa ciertae pebi 
j r a ee feo «r i seise «3» ineeave-úcate, dirpeaieiSe alrededor se ISQ e»trectas 
ecaí&roea oca l e rerlaiva teclea poneré!, p9<X3*'mx semo GÍ-1&££*£» ¿estro ÜÍ 
l e s resulte coaiortac le estructura. Clare eet£ .nt est* isétodr nc ree*asl*6 c 
&1GHB 3ÍLK- "316 l f eC-.tÚVfc. *4! 3 C t a c i ¿ S tf'l f r e b l e n " ; e ~ t * € . C-bli"í¿r & -UC l í : 
teturíi n eonTorce ec- --.Itere pare ee4&r cwí rc ce 1¿ reslsccstfec i¿a {seaerel. 
4* claro está, fc&bría g&e hacerle leslo*¿&2dc> l e nene: posible e l derecac del 
¡pie ta r i* que no pac4e ser recpo^able fie <*ae ea eatruetare no resalte confoi 
i njí jreslíiiaestecieíi posterior & e l l a . 
SI prcble£>& e* abacia tasaste ú la t ió te segaü 1& ac ©c ^ fear-ided ¿aje 
tte ác eerrejslr ce- ce r . í . C es trae tari... 
— SSS* 
srceietár** po3r£ •-•etuíür ont *cjr&r*<*l6a simpare y e^su-ss el vale* £e l a p t r i 
»mffff W »í¿csé espar ie r a uta. o«*rta pre-pe r o l l o fiel f ü » r tet<*L í e i« preplí 
M S « Si I a F^^fi dea i r a í &¿ fveee e&yor se deberé* rocenstraii- e l e d l í l e l e di 
arde «&n *** exígeselos de l a e-eaa. . 
feas 6 ir-tinte & le r ia lae i f tae* t a r e a s «r.m properci in 4c £€ * 75Í pare 
rarte ¿ s s t r s í á a . 
JSc atrttflcrr.ldag e& cae ,» *£i problemas, de l t ne ee&?cn»i4«& de ese e s 
d i f í c i l d* r e m i r a r . Es prec ise co l i ga r a «a «1 use oe couTcnae ee esca le 
Btc- e s t e s , pare es í*eeser ie OES e-~¡te cambie se efectúe leslevande l e »ecoe i 
U é l fiereefce.priredc. 2* «re nm r a l i-fea i 5* lne le r i e l a cieoee exlpea l a cer.fcxcj 
de t?se COSE© precie pcn. e-jt tris&r enalcnler eaz&ble d« entrv.etnra e é> n s c . 
rJs airo.-re l e r . e lsclauca se eit írsula: 1*1 l?s use nc occ.Cc res c r i e t 
e s e l Resiente fie cr^r^r es vlr^or un cracuansa r& «t a pert-c ¡ÜGI edifica© e p 
e so pcdrekae-pil&rae a¿¿ qe« e> eip«E&E de in t o t a l cesfe rs-vded ds uso; £*) 
«res de l a ceaCereidac de cose l a s scc£\e ae gradaos en e l s iguiente era en: f 
Ue3íá.al t <£} eeae rc i a l , (5) pe£tys * icono tria,** Id) gran tfldnstrls.. Un nao p 
2de «i 1*. seas eoae re i s l , en lá ten te en n& d l r t r iVe rea ldene ie l , pceée üeinnr 
Marse per c t r e ne p e r d i i d © ec la^ sccias ea:«rcl&l e r e s idenc ia l ; n: BÍ»C d« 
9 ce pe-'-Ct e indriitrir. raesúe ÓC1ÍÍ:>:ÍÍ:C c^vlii!-rae por otre- sie TI*
 VT.C i a ;n¿«tr 
;nrc*-;l f rtftlce-í - íc i , e t c . , e :• -.'esir, '-^ ÍSÍ;¿C-. pu«á: ¿? i 'el r¿r*a nr- **ác " cr c 
gEs¿-.nacr.lC!2 o 'e e l e ^ . c e . 
£« Ín ter in ¡ic l e eccft rrlí<idf cr¿trí o t ros r ^ s i e s , l a s soaife ic ir 
: t r t s pescar, <je EÜMÍVÍÜCÍÍ en un c i e r t r ís&r z* ¿e ísnLrcn&í: cc!\ ¿if*t* *»t«-.? i*>ít 
SKO pez*»! td&tr £Ü e l l a e . r l cn i r la* fotl-seí lt. laáv^tritiít e¿c w c i r s u . :>i¿?\ 
t n c-clc cf.7ibie ae SÜ< r e ; rc UÍC SK^  cccSxrm., nc áeVe pe r tó t i r sp sifsHsA ra»l 
l t . e s í r e c t a r a R&Í c- - e. ce-"ítt de Ifv et>níc-r«:í*id. l^^vusti de nn ¿ele oe^bífr í 
• r s e^ r a no debe miteriserae nln-^n eaesblc a- ttie c s3tíli-us3e taáss c- en b;ír r l 
1
 ecí?i*ie*e.iiee. 
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2>e 6eu<ar£e coa te ísastee czpne-tc, las e3trr¿etasaras a& eenífeírses eyis-
e &1 cutjtir en f i £ t r la- <¡r¿€níina&- en tx\a QOSB éetenstsada, deberán iie£ex 
iáaa s Han rüglJsaeBtfioion especial , 4e ft-rnerAe ©©2 las aerees ©títersles use 
*¿ilcn e. fin de e|*rccr sckre e t l -e tírsn ccast?.üte prestéis <r*5© IAS c-bllpce a 
2.?EC e Xa's crdenetnsaí? cerr*s??oní!Íeat.e3. 
c=«¿.-;»e»aiin£-=ffc=;-»er:sfci» 
í?í?€sstcl£» y ©ss&crraci&i &« lfc belleza,» 
Es ©aectífe fie iK^artsocis gxaaúa y fi© rsgl£í4e2it£.eléa de l l ea l l s i ra . 
•y QW *afo<3ftleana»tca £ea£© el pacato £« r í a t e e s t í t i c o , ce oc&atrsya & ©aprJ 
ñs loe propiciarlos sis ras el £u ie ip le issga IrH-erv cacles alarstaa, preeeal 
le lacre , griseísimos ia©taveni*ate3. Sne l a t e r r e cioa üaaasi*a© directa *»©V 
alee- t a s s&Hative oes* e l ©cacapt© de la. fesllcaa ea, e i es te B&&# IB&S pcll< 
K r podría fritar l s ialei&tiTa «el a r t i s ta* aaa&r a l ©ea$a-it© «aliona icad 
» 
igriídsblc T «t*ap-e te: ©tet-éaS»© ©are l a evolución r el p rc^re» •fcf*fert±q>« 
le rúc;líteeiít£cÍoii &e erdea «Btftloo o©, óeoie lsef.«, posible ©eatr» 
Les principios del ¿crocac ac pcllt-íe emoicipal. Ka principie»» tcd*. eetructu 
& l a e a t í t i c s pe r jaü io» , lecdoas e l la teree gsaerul, en beneficie éel eat& 
ta£ te te oomervar es 0c co ajaste l a a&sl•* ael lasa, Sate^esoa «n*e «1 jt*ldi 
la .fcteiiíietr&ciáa ao&re e l 6.a pecio na t i t i 00 fe a * ooa^trticcl&i éeht aar aep 
' -"#» ••V.-'. . 
i , SB aecir# QUE Is onteriaca eariieipsl ec 4c»c vo>er in ic ia t iva , cinc s i pl 
WTSífiW prefcioi* &r:uclT.ft€ est-ruster**© .^e eres elárwsestc perjaftlesa e l eoaj 
ast€tice éc l& población. 
A¿ear*t* ¿el c©ñ&r©í tüs*¿*ioe Ce Ir. oc»*s.*tr-odéo e-.- ."reside vae 1« a 
*fi isa:Iolpol e^srüfe TL í? C;.\Í't^Ql-e rir-ila« !iii ..;IÍI*Ú ;UÁ- rí>fí¿T áe fi*«Ui«dci y 
^ ^ i ^ S t i m s ^ ai a ü i i c l c a £jxpis,-*£te ¿íe¿¿ci.>g :.uc fe- 1Ü pefelivcicB »e c. uetr 
V» flqr clrecUaae&U i n f i n t a es O <«a$..- i* csiéi ioí <¿e 1' tilosa. 
Corsa *l.,c ¿*! *¿:>u f n ¿ i^^-r^L eriúe¿:%er-aKt rK oebe c,'i^ <r>-«:i&cr3c a 
yg^JV-sari dítcri£ÍiiGie.t ela© a e s oori&iéa de li, ©ttil ír-íraen ps..v*fce par.©írt 6 
§J®*J% salvaseis, or i í ss iec cree rvúL&is repra-ftíintr ^latiat..-.• U ¿ic -cia¿, pai 
^ K r S ? * ? 4 * 4 •api»*» 6* *» liKdter ai&3^£g; iuc-ífetiva Í^IC c-fefc ocept-blc. 
3e ez<zn?& tcm acs£i&l£& exjp-eeSsl £&e pozrbi ©ate» coojpj^ta per ' e l 
l i r i l i e , ««DO p regi tUaj^ . l o s pre-. iáss taa ac l a s Casis ieaes de kfcrss y £aasnc 
re«U>r &* l a £fice«la ée ¿arr¿9Í tee t ta»* ¿es ¿ea&laioo? de l a Aeaáístis &e £sa f 
, «a «TJe i t ee te «ac.icipal d e s l g a t i * per «1 Caica, ¿yentor iente y dee « v u l t * 
tr l^-^-CB per e l Coleric és ¿r^-ai t e s t e s de S&Sri'i. 
lasí-a t r ibu cicas* de «ata cocúe L¿n scirlaa; t i é l c t ^ r a r sobre las 
áas j decoratd&a &e lea a i l f ¿eio» -<«? ee p re j e s t sn c c a s t r a i r . Xos dictarse na £ 
, coc i s t e* &*b§r¿n l i c i t a r » a aospter c rechfes&r Ice proyecte* presentado* f 
iinnans i n i c u a iva de deec r^ciéo o e s t i l c í fe) dictaminar aefcrs le prccedenclf 
xeáercifc «* teda e l ' * * ¿c extrae t u r a s , csur*ci03 t e t c . e t c . <£¿* ee pre-c idas 
:ccr e& le. v¿u prublioü c ííCíü vicwíií a e l l a , blefi e*:t^?*$íor <gae en dictm&«a d; 
l '-itarae e s t r i c í s c a t e a l &¿y>t.ctc t a t é t i e o j c) dietaci iaar sebre tede pr©y©eH 
a. Ayuattsieas* forcsile 6# ¿eearacléa u ©resDactaei&i de piase,, o&llce © Jar* 
4 ) íLiütantaír ccfcrr l e d*sspari©i¿o « nscMfic&dós d* cG&l^oler edtf l e l e , p' 
elcao&tc dceers t ivü ezistf inte, s i t v r i ee* ear&ci*r a r t & i t l e c , g^se pre teodi t : 
fttsst a «al* per e l ¿gpíaitaEicntc c p a r t i c u l a r e s . 
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h A c i. U 
<er-er £ • — Ü r.ns.5. vs-•s•= ¡K-tt 
c y «a cc-ís;ervBoi6ii, te-es ttt CK-GI.-TJ s»s m<tlo?*est X^l-iterzx. estre elln ??>£;>< 
¿ i - re ; ¿cicíits Cw!c e-'ltes.'j quí el :x%rtículr.r nue¿*. £er ir&Ir r£ s.rlK:Xí>:U ¿le.->tr 
2. ?rt-5it£«á ocum&c jua tijat-utie-isa ereo-deu ¿c- tsasx' íTijsd&s. Pare e l le el-&a 
^cpSacz xt& recl-ats© áe l©a ¿recles «r«:ieuxitee ¿satre ce l s prc^iedsS »rÍT&¿ 
n po&TÍti 4o£trjiirce sin este-rispión e2?r?ee 6el ^caieíplo. So ias l s te r re 
óluei£n eanícl?*sl paoíLe epelarae este loe tribu «les 6* Jurticifc. 
c t u i. r s: i c r n 
Per el íatnic ipie deMr& fcrti&rac e_ regí aire en e l cruel figuren 1 
Í ¿ r ie les existentes ¿entre Ae I t prcpie&tó prtr&áL& q&e oc poedaa dejt reírse 
ifta ante r i z a d 6a del fiffAeéyie, -^u*^^¿¿, 
«9 C l • 
.1- n i* *• ¿ • 
* • < . * • » » « } *•-*•' a b a A M 
?laq,jhE^ioafiLl.* EeetGsi&stS de txi cr/s*nX::-© ¿ireetorj cu. poelble SCE^H 
I „ - liorna re-r i^ml^ . - Cfcrrrtsra S* í ^ ^ l i ^ . - ^a r^os refio -?-.lee.-
Ünr r<cblfiei&B nc es eclo el H£Ú1?ÍO larbcsiaaáfe o srb&nlssbleí l a t a -
ita £c los ?rlrcie¿cre" c* caería «ebre f 1 der^rrc'-lc urbí.E^# ?»S53# en e l los , 
i t rsa pae fe&fcitantee desccaio y erpaij^iOft. Ea le r i t o coderep.. Aobidc e l eaw 
l e s »e&i©5 ¿€ transporte rápt <©# IR inflaeseLc de la ciudad ee ha extendía© 
. £p de lj5pcTt£r*cla ceni ta l l a exisienels te toca elrede&eras bien ccmerr^Gi 
crasa-© en e l los ©curre icflisje en l e ete&ad y éolr. a© poede n i ¿lebe ¿oeeatea 
de sa ceotrel. 
Erisrtír. i-cr/.:- ¿cat*e ¿c 1& &ci¿s. ct i;,: 'lu^aic. pobl&ües cn^c creci* 
D jr desterre l i o r« Iritcjv-antfotc ligad© el de 1- ci*ss&¿ eon 1& cual tiene rJLl 
CCMSS coa© e* enz es aeccraric y «xreriic&fce re clror de coad *©&er&©; es pr 
%ae ez i s i e tic pías refriega!. 
tHíi^ts. áonlf jrvseáe exte dersc Ir. so-ne -c ü&fltjeiiclt de l e ciclas? f 
cose re Í c t i co , o©** IRS <rr>S.íeiease lóceles , Ss e l eaar- fie Kodriá debe erte;* 
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d) Se l e creación y c^oü^erríioion de parquee re^ior-. le^; y 
c} Precaver y eoorc:Sjv-.r loe plrnoa pa rc ia les de tirriuir^aolón de los cen-
crbnnos dentro ce 1& so:ja &ce?jt?i->s. 
Ss te ©oíais ion podr£« eet&r ocnstitaiíds por r ep re sen t ad o ata de l Aymits¿&Í4 
s Madrid y de l e s Ay^ ta s í e nt&s ooe. <pisden fientr© fie l e cera i&flttenelada, C< 
;3ÍÍUC- Eacio^&l ¿ e l íuri-.-ne, cíe ln ícretvrc: fie to ras T^SfclicRr y lí cuten- ? kgTQ< 
, DiiníGciós F r c r i s d o l , Colegios de ¿ r tdtee~oe# tir¿ represerr-aate de cada 
Le los Sini t - ter leo de Gobernación y rósen te , u
 ;c fiel C©n3eíc Superior j^erro-
Le, «no fiel I n s t i t u t o Geográfico |r tino del Cteti8t.ro y t í o de ceda t e a de laB 
3.:xas de Ferroo&rrileí-:. 
üebere tercer e s te coníte^ »aedio¿ eeonóV¡iece irideT>irí:iirnteB pera e l Seserr 
ucl p'.an peí IÍÍ aportación, en l s proporción Í « P oe c e d í a s e , ¿e loe temieip 
ü. dados c l o c a d a s , ¿-¿ecifc de tíigreyo? propios por l t e rp le tao icn de lo? eer r 
q c n. e l pertenesesji . 
£1 oondtc freneral ee podría d i v i d i r en var ios ©o&l^es es lec ie lee , eada ti 
DE cna les ca tadle y proponga 1©« eímnfcos que e é l directaiacste correa pendan, 
LG rea l i zac ión ce u: plan reg iona l , dentro de l e s nomíi^ ee -aladee, es p 
se-ieie.l{í-Sí3í del plan de tar>r;n¿s:aci6a fiel corl re^iílvc f&rú.sr&nvc cb l ipr idc 
» ' " T Í ; . ^ f- > 1 *~ 
v- .C i- K. i. I . ¿ V ¿' ¿ ¿ 
>-í*ra ícrrralar ¿* rc.-H ~ar -¿ plf.*; de c-o.t rcinr.-ci¿r« de eur* u r rerrlotial, e 
Í ccín. iblc vise e l ¿yunts.?-rl€ nto puede e x i r i r le er^'O^ón ¿f u: c c r i t / er^ecli 
» t f B S r i « i > i s a c o c x e e « 
Seisoeiéa &c lr- eorficmkate& definí t:;wis.-
-c-c -o -
1»£ BIB$?.O esuneraol6ü e"t lae fcetjoe- (joo «sit orafao^sae genoralee ce 
«iteifér se?£ oirv* r-s» fera» etiwita fte la er>c?ne eorslo ji&nt qass e c ier re 1 
ci£ 6c 1©!- e&tefKüSttO aeflnitivaís el €*s. íc-re-a l í r i ca $• 3*c-!t3 h«? fie reaclrer 
£ l t ip l$s preblemc Í¿U<» «1 e>sar*clle 6* Ir. cin¿&4 plantee, 
Eo eseaeifel v¡oe la re& eoi¿& 4c 1*0 crtei&nzñ* se Xlev* e cabo per 
«aislen fie eapeeleliptas é* loe 6. Ut5.nl ce pu&^ce & trct&r, qce »e »Slo lee l 
a esi fcir.s. ooaro i nte y legión, clac os* tüEfcifej fiedle e l pfiffto t e r i ó t e &t 
":-©, ü.í'ipte e lo \ e^isl-iOién ?s&36rnl r igente o prepongf., íLsctre fie las SCITKS 
•..lo.j uc aereóte, l e r¿": ificiaciírt c o&pli&cl c-n á- l?os le^es ÍÍTIC rea*-: preeiafc* 
£.. recesarle, jver tanto, Ojee, eooe porto esencial, ea lo roftaeetca 
i or¿ensusoe intervengan letraáce e»r*elaiisaaee. fieafic. por otra porto, leí 
mm*M una Influencio aecis lre es e l fies&rrclle oeeaíeloo «o le pwpiofttó p*1 
huoho-i aspeetoj de l s cogió»csteoloa, eSci-riele:* deo&e e l punto de r í e t e ¿< 
aisva o o\*"j or u l tec to , po?de «seoatrer on '4 ¿anéete eceac©iee fin T»OSeres< 
.lar o tu, cSetácslc in?rar> únaosle, Tcr es!.: rs*¿s has Ce intervenir en t rc« 
£a r.lí-nr'»i«ci: <^>r»i.c'i?.litií:s Ct; Clí stSerjCÍe 1m: -o i c r s .£ úrb^nsa . 
- 4A -
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Ls. red&caiaa de l e» eráeas&c&s definí t i r a s 6efcerl H e r i r s e e ealic ] 
xsDlsi&a cae pe ar la « s t a r ítraa&s. por: 
l * . * Ifeía reare3aiita0i.ua dsl £xcme. áyeLnta&iení, c , <3>e podrlfc e t e r 
¡¿a por e l ¿ r . ¿ií?aiac Jfrefcids t e y l o s arsaüa- i toa &c lea aoaisiojGs 6e Cfen 
ÁVO, 2¿2.2£.-iB3hr y F e l i c e . l{rb&a£. 
£•*,-> Has repríjsaat&cic» de l o s p rop ie t a r io s , <&.* podría cor <4I re? 
iiite de esas ana ae l a s C¿?*aras de Co&creio y de le Propiedad y de l a Asocie 
de l a t i l i u o a . 
5fc.« 2¡3?>c c i c l i s t a s íÜBBi«iexoe# <£i* poáriai; ©ar atric roprar-estaeláa 
Barbee- í íSpcteasria $- ^c oa?aes&li3t«?, a >c no?rt»:re4e por e l ^xooc. ¿^aa t^ icc i 
re » w e¿ Mini^teric &£ HacIeaSr-, 
* * • • 3>oe a rce i toe tce y dee isgoai eras , aocjfcradts por e l Sxcsa. ¿yo 
soto . 
0 
ll «• üa rearesaa taa to* 4e 1* ¿saei&a£6Ji da iapeaierae l a d a s t r í a l o * 
Galano de Ar^td. toe to-3# 
£*.-*** ropreyects&te ¿el Calefrie d« £ i5 ioos y a^o de- l a Sscnelt 2a 
^1 Se .*&¿¿l&a¿. 
?> . - r>e;> lctr>ií-c- v~c:iílp-il^:c ££yi£nü:tc¡¿ per e2 Sxose. -'¿*-¿r.v^ íc:>** 
'• rC'-?--? 5,*u.eif.'5eü tc\ C-C-1.C r*ic í-<o ~-*:>en5:¿-'. r ¿ . 
«•* "»w ooca« -== : 
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